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Okanagan Historical Society
■ ^ few ilay.s apo tlic lirst liistorical cairn in the Okana};an 
was unveiled at \\^--tliank, marking the ol<l fur brigade trail. 
W hile the cairn wa  ^ actually erected by the H istorical S ites 
and M onument Board of Canada the incident should serve to 
focus attention of people of this area upon the work of the 
Okanagan H istorical Society.
H istory is the story of the past, of som ething that is gone  
and cannot be changed; most of us today think we are too  
busy looking into the future and w orrying about the present 
to pay more than scant heed to the events of yesteryear. H ow ­
ever, although the events recorded by history cannot be 
changed, they arc not ended and done w ith. T hose same 
events are afTecting our lives today and w ill play no small 
part in shaping our future, despite the fact that they happen­
ed m any years ago. Busy as w e arc today w e cannot afford t o - -  
indeed we cannot— ignore the event of the past or escape their 
influence. It is for this reason, that as accurate a record as 
possible should be preserved of the growth of a district. One 
w ill suffice: there arc those today w ho say w e
New Wing For Local Hospital
Will Cost Around $400,000
s c h o l a r s h i p
WINNER
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arc
............ ... ,  . . .1 '-p i,,. n o n a a y s  s i a r t  a g a in .planting too m any fruit trees in the Okanagan. In c  cltccts geem so bad
C h e e r  u p ,  k id s !  I t ’s  o n ly  a  f e w  m o n th s  u n tU  
C h r is tm a s  a n d  a n o th e r  n in e  m o n th s  b e f o r e  s u m m e r  
h o l id a y s  s t a r t  a g a in . L o o k in g  a t  i t  t h a t  w a y , s c h o o l
, o r  d o e s  i t?
~ ' c \ u  V  n .r/. n r p  t n i k i i i p -  t o d u v  w i l l  b c  f c l t  t c o ,  t w c u t y  , S e n io r  h ig h  s e h o o l s tu d e n ts ,  r e p o r t i n g  b a p k  to
o f  t h e  h i s t o r y  <wc a r e  i n a K i n g  l o a a y  w  , /  s c h o o l T u e s d a y ,  w e r e  p le a s a n t ly  s u r p r i s e d  w h e n  in -
v e a r s  h e n c e  a n d  o n l y  t h e  h i s t o r y  o f  t h a t  p e r i o d  w i l l  b e  a b l e  t o  fo j.jjjcd  th e y  w o u ld  b e  g iv e n  a n o th e r  w e e k ’s  t ^ c a t io n .
a r w e r  t h e  . . u c s t i o n  b e i n g  a r g u e d  t o d a y .  T h e  n o w ly - c e n s t r u e te d  re h o o l  w l u  n e t  b e  r e a d y  u n t i l
n e x t  M o n d a y . S e v e r a l  c la s s e s  o f  e l e m e n ta r y  s c h o o l 
c h i ld r e n  a ls o  w e r e  g iv e n  a n  e x t r a  w e e k ’s  h o l id a y  a s  
th e  r e c e n t  t h u n d e r s to r m  d a m a g e d  th e  c e i l in g  a n d  
h a l lw a y s  o f  th e  e le m e n ta r y  s c h o o l w h ic h  w a s  u n d e r ­
g o in g  r e p a i r s .
B y  t h e  m id d le  o f  n e x t  w e e k ,  a l l  s c h o o ls  w il l  
s e t t l e  d o w n  to  c la s s ro o m  r o u t in e .
Addition Would Provide 
Fifty-five More Beds
J)L A N .S are underway for a proposed $-IOO,000 w ing to the
Kelowna (leneral H ospital which would provide an addi­
tional to (iO hospital beds; tw o major operating rooms, tw o  
additional m aternity rooms, and other facilitic.s.
At (he present time, hospital facilities are taxed to capacity, 
and while construction plans arc still in the tentative stage, a 
hospital building com m ittee has been studying the matter care­
fully during the ]>ast few months.
Under the proposal, the provincial governm ent will absorb 
one-third of the total c o s t ; the city would be required to raise 
one-third through a money by-law, while the federal govern­
ment w ill contribute $1,000 per hospital bed.
Under this plan, however, based on a 55 bed hospital, the 
dominion governm ent’s contribution would only bc $55,000. 
w hile the c ity ’s and provincial governm ent’s share would total 
$266,666. T his means there is a balance of $78,334, and this 
would have to bc raised on v 50-50 basis between the city and 
the B.C. governm ent. A  hospital spokesman stated it is hoped 
that K elow na’s balance, which would be roughly $39,167, 
would be raised through voluntary contributions, etc.
T he Okanagan H istorical Society has set itself the task of 
gathering the now  available records of the liyes of, the early  
settlers and the events in those early days w hich shaped the 
destiny of the Okanagan. The area covered by the Society  
em braces the Okanagan, Spallumcheen and Sim ilkam een V a l­
leys. Already much valuable work has been done, but more, 
much more, remains.
T he Society was organized at Vernon on Septem ber 4th,
Many Motorists Take To Highways 
Over Weekend for Final Outing
U N D R E D S  of local m otorists took advantage of the last M AR T KENNEY’S
1
1925 bv the late Leonard Norris, then governm ent agent at to a^ • 7  ' . a • Tjr * __n ^  I t
H' J i \J - ^ K J .L i7 o  i  l u i  IUULU110I.Omajor holiday week-end before summer officially com es />n|^|l|7QTP A UliPI? 
close and both American and Canadian custom s officials U l l L I l E a S  1 IV n. O I U i£ i
Later branches were organized m K elow na, V ernon at rep^ n^ ^^ ’Tuesdav.^manv^oeoole SEPTEMBER 17
M ID S H IP M A N  JO H N  D . K Y L E , o r .  J .  M . H e r s h e y ,  c o m m is s io n e r  o f  B .C . H o s p ita l  I n s u r a n c e  s e r v ic e ,  
f o r m e r  K e lo w n a  sea  c a d e t ,  h a s  w o n  r e c e n t ly  c o n f e r r e d  w i th  lo c a l  h o s p i ta l  o ff ic ia ls , a t  w h ic h  t im e  b u i ld in g  
a  N a v y  L e a g u e  s c h o la rs h ip  a t  C a -  p la n s  w e r e  d is c u s s e d . H . W h i t ta k e r ,  f o r m e r  a r c h i t e c t  w i th  t h e  p ro v J n -  
n a d ia n  S e rv ic e s  C o lle g e , R o y a l  g o v e r n m e n t ,  h a s  b e e n  e n g a g e d  b y  th e  lo c a l  h o s p i ta l  b o a r d  t o  d r a f t  
R o a d s , V ic to r ia .  Son o f  M r . a n d  p ja n s  f o r  th e  p ro p o s e d  w in g .
M rs . D . C . K y le , th e  y o u th  j o in e d  ^ n s  a ls o  r e v e a le d  t h a t  t h e  n u r s in g  s ta f f  o n  t h e  h o s p i ta l  w e r e
t h e  K e lo w n a  C o rp s  " G r e n v i l l e ” g iv e n  a n  in c r e a s e  in  s a l a r i e s  r e t r o a e t iv e  to  A u g u s t  1. L o c a l n u r s in g  
w h e n  h e  c a m e  to  l iv e  h e r e  w i th  g g ia r ie s  a r e  n o w  in  l in e  w i th  th o s e  e ls e w h e r e  in  t h e  p ro v in c e ,  a n d  
h i s  p a r e n t s  in  1944. P r e v io u s  to  y /h i ig  K e lo w n a  h a s  s u f fe re d  f r o m  a  s h o r ta g e  o f  p ro f e s s io n a l  n u r s e s  t h e  
t h a t  h e  h a d  b e e n  a  s e a  c a d e t  in  g a ^ e  a s  o th e r  p o in t s  In  B .C ., i t  w a s  f e l t  t h a t  w i th  s a la r ie s  b e in g  o n  p a r  
S a s k a to o n  w h e r e  he w a s  a  s t u d e n t  o th e r  c e n tr e s ,  t h e r e  w o u ld  b e  le s s  d if f ie u l ty  in  e n c o u r a g in g  n u r s e s
a t  S t .  J o s e p h ’s  S choo l. I n  1947 h e  K e lo w n a  h o s p i ta l .
j o i n e d  t h e  V f D i s c u s s i n g  h o s p i ta l  m a t te r s ,  D r . ------------------------------ -^-----------------------------h a s  b e e n  a  s tu d e n t  a t  S t.
P r i v a t e  S c h o o l f o r  B o y s , u n t i l  t h e  K e lo w n a  h o s p i ta l
h o s p i ta l  s c h e m e , b e lo n g s
P i lo ts  llc e n c o . S e s T
Vernon. Later brandies were organ , schools officially opening on Tuesday, any people
and Penticton and this year another, O liver-O soyoos, joined family jalopy for the final outing of the summer.
the society. T hus each district is represented by a local body popular summer resorts were taxed to  capacity. Climaxing the summer season,
wltich prepares articles o f its  ow n background and develop- ^ ‘’" p o lice  reported a " v ery  quiet” holiday week-end. O niy one
m ent which appear in the annual report o f the parent body^ g '„ X y 'm o m in ^ fn eT r th e fn n S fo r o r th t  ’\S t S „ ? X r m a ^ S e ,  R o y
T he work of the Society is a laudable one and the Oka- , Vernon highway. One fire w as reported— a hay barn R o b e r t s  a n d  t h e  v o c a l  q u a r t e t ,  th i s
nagan is fortunate in having such a body functioning in its ow ned by Mel Marshall, in the Rutland area. , ' ?hrSo«e"®cTun?^^^^^
T n o  t m n v  d i s t r i c t s  r i c h  i n  h i s t o r y  h a v e  s u d d e n l y  d i s -  M o to r is ts  g o in g  s o u th  o v e r  t h e  j u r i e s  e a r l y  S u n d a y  m o r n in g  n e a r  M a r t  K e h n e y  a n d  h is  o r c h e s t r a  
b e u a l t .  i o o  y  , . .V, t h e i r  h a r k  lo n g  w e e k - e n d  f o u n d  t h e  N o . 5 t h e  j u n c t io n  o f  t h e  R u t l a n d  r o a d  h a v e  p la y e d  o v e r  1,000 n ig h t s  o f  . . .  x. *
c o v e r e d  t h a t  t h e y  h a v e  n o w  b u t  t n e  b a r e  b o n e s  o i  i n e i r  d u c k  e x c e l le n t  c o n d it io n , a n d  V e r n o n  h ig h w a y . d a n c e  m u s ic  a t  t h e  B r i t i s h  E m p i r e ’s  A d d in g  g la m o r  and  d is t in c t io n  to
o - r r , t in r l  P e n n l e  l i v i u e - i l l  a n  a r e a  t o  p r o p c r l v  appreciate it m ust T h e  r o a d  b e tw e e n  S u m m e r la n d  C o r r i n e  C a rlsO n  a n d  V e r n o n  l a r g e s t  h o te l ,  t h e  R o y a l  Y o rk  in  t h e  c o m b in e d  m e n s’ a n d  w o m e n s  _ ^ “ Y in itv “r f f a i r  a n d ’ The" r u n n i n g  o n  th e  a l e r t  t o r  so m e  o t  t n e  
ground. 1 eopie g  ^ ^  r  * c c-,i,-h o a n d  P e n t i c t o n  h a s  b e e n  im p ro v e d  C a r ls o n  w e r e  p a s s e n g e r s  in  a n  p ld  T o ro n to ,  a n d  h a v e  b e e n  f e a t u r e d  fa sh io .n  s h o w  to  be h e ld  t h i s  chrm lH  b e  th e  r e s -  p h o n e y  $10 b i l l s  p a s s e d  a t  V a n c o u -
M ARIE MOREAU  
GUEST SPEAKER  
F A SfflO N  SHOW
n e w  w in g  fu r n is h in g s ,  
e d  t h a t  a n  a p p e a l  b e  m a d e  to  t h e  
p u b l i c  to  m e e t  o u ts ta n d in g  o r  o ld  
o b l ig a t io n s .
D r .  H e r s h e y  s p ik e d  a  r u m o r  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  in te n d s  to  r u n  th e  
h o s p i ta l  w i th o u t  r e f e r e n c e  to  t h e  
p u b l ic .  Q u e r ie d  o n  t h i s  p o in t ,  h e  
s t a te d :  " I t  i s  n o t  t h e  in t e n t io n  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  to  i n t e r f e r e  w i th  
t h e  r u n n i n g  o f  t h e  h o s p i ta l .
" T h e  h o s p i t a l  is  e s s e n t ia l ly  a
C ity  P o lic e  
A le r t e d  F o r  
B o g u s M o n e y
W h ile  n o  b o g u s  m o n e y  h a s  
s h o w n  u p  h e r e ,  K e lo w n a  p o lic e  
  f   f  h
have som e know ledge of the events of past years. W ith  such a ^considerably" since last spring, delivery truck owned and operat-
W n o x v le d ^ e  t h e v  h a v e  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  w h U e  t h e  r e s t  o f  t h e  h ig h w a y  is  ^  b y  C ^ s t a v  C a r ls o n . H e le n  a n d  
K n o w l e d g e ,  t n e y  n a v e  u c l i  c o n s id e r e d  o n e  o f  th e - b e s t  r o a d s  H e n r y  K n o r r  w e r e  p a s s e n g e r s  in
t h e  d i s t r i c t  a n d  a r e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  m e e t  t h o s e  p r o b l e m s .  t h e  p ro v in c e .  a n  a u to  d r iv e n  b y  . .L a w re n c e  W e n -
M a n y  m o to r i s ts  r e t u r n i n g  to  K e l-  in g e r .
.....................  P o l i c e  s a id  t h e  a c c id e n t  o c c u r r e d
o n  t h e  to p  C a n a d ia n  m u s ic a l  sh o w , 
B o r d e n ’s  " C a n a d ia n  C a lv a c a d e .”
in ff  W e d n e s d a y ,  b o th  a f t e r n o o n  a n d  o f  the_  h o s p i ta l
e v e n in g ,  f a m o u s  fa s h io n  a u th o r i t y  PO’^ s ib il i ty  o f  a  b o a r d  r e p r e s e n tin g .
T he H istorical Society should be supported by the com m unity report,
and every person interested in the w elfare of K elow na and the t o u r i s t  a c c o m m o d a tio n  a t  a  
Okanagan should be a m em ber
A r m s t r o n g  F a i r
p r e m iu m  o v e r  t h e  h o l id a y  w e e k ­
e n d . I t  w a s  n o th in g  u n u s u a l  to  
s e e  s e v e r a l  c a r s  p a r k e d  o n  h ig h ­
w a y s  d u r i n g  th e  n ig h t  w h e n  t r a ­
v e l l e r s  w e r e  im a b le  to  o b ta in  s le e p ­
in g  a c c o m m o d a tio n .
a t  12:15 a .m . S u n d a y  a s  t h e ,  W e n -  
i n g e r  p a r t y  w a s  r e t u r n i n g  h o m e  
f r o m  a  d a n c e . T h e  c a r  c r a s h e d  i n ­
t o  t h e  r e a r  o f  th e  C a r ls o n  t r d e k ,  
s t o p p e d  o n  t h e  s id e  o f  t h e  h ig h ­
w a y .
DEATH CALLS 
MRS. J . STEW ART
M a r ie  M o r e a u  w il l  b e  g u e s t  s p e a k -  t h e  c o m m r a i ty .”
v e r
ti6s,
a n d  o th e r  l a r g e  C a n a d ia n  c i-
e r  a t  b o th  p e r fo rm a n c e s . in t e r e s t e d  n r i m a r l l v  in  p u t t i n g  in s -  b e e n  w a r n e d  to  k e e p  a
F a s h io n  e d i to r  of t h e  V a n c o u v e r  H w i g - s  o n  a  s o u n d  f in a n c ia l  b a s is , o u t  f o r  t h e  c o u n te r f e i t
H e  s t a te d  t h e  h o s p i ta l  s e r v ic e  is  L o c a l m e r c h a n ts  a n d  b a n k s  h a v e
s h a r p  lo o k -
M rs . J e a n  S te w a r t ,  a  r e s id e n t  o f  
K e lo w n a  f o r  the* p a s t  U ire e  y e a r s ,  
d ie d  a t  t h e  f a m i ly  r e s id e n c e ,  973 
G a r  d a m a g e  w a s  s e t  a t  $350 w h i le  L a u r i e r  a v e n u e ,  S e p te m b e r  1. S h e
w a s  68  y e a r s  o f  a g e .
S h e  i s  s u r v iv e d  b y  h e r  h u s b a n d .
. , , , • -11 u  T h e  b a s e b a l l  to u r n a m e n t ,  s p o n -  t h e  t r u c k  s u s ta in e d  $200 d a m a g e .
N e x t  w e e k  t h e  I n t e r i o r s  agricultural e x h i b i t i o n  w i l l  be g o re d  b y  t h e  K e lo w n a  E lk s , d r e w  C a r ls o n ’s  t r u c k ,  n o t  c o v e r e d  b y
again staged at A rm strong and should draw a large patronage
D a i ly  P r o v in c e ,  M iss M o r e a u  r e c ­
e n t l y  c o m m e n ta te d  a t  t h e  b r i l l i a n t  
a l l - C a n a d ia n  fa s h io n  s h o w  h e ld  a t  
t h e  P a c if ic  N a tio n a l  E x h ib i t i o n  i n  
V a n c o u v e r  T h i s  s h o w  w a s  p r e ­
v io u s ly  f io w n  to  P a r i s  to  s h o w  t h e  
w o m e n  o f  F r a n c e  ju s t  h o w  f a r  C a ­
n a d ia n  d e s ig n e r s  a n d  m a n u f a c tu r ­
e r s  h a v e  p ro g re s s e d  in  t h e  . w o r ld
t i tu t io n s  o n  a  s o u n d m o n e y . E s -
c ro w d , in s u r a n c e  x m d e r t h e
„  _  . , , . . J  w iii ic  ______  to  t h e  la w ,  w a s  im p o u n d e d .
from all sections of tlie Okanagan. AVhile the exhibition does R e a c h e s  a d ja c e n t  to  K e lo w n a ,
happen to  be located at A rm strong it is a V alley  show  and  
should be supported as such.
Country fairs have a long and honorable history and have 
played an im portant part in the development of the country. 
In the early days they were the m eeting places of hosts of 
friends. It w as there the housewife showed her cooking and  
her handicrafts; the farmer displayed his fine stock and the 
excellence of his produce. H ousew ives learned new tricks from  
others, w hile their husbands were encouraged to improve their 
herds and change their grow ing methods.
W hile other mediums have som ewhat supplanted the coun­
try fair in the m atter of ^ ch a n g in g  ideas and information, the  
country fair stAl retains an important place. It is here that any  
agriculturist can actually see the results of- new  m ethods, of 
new  machinery, of new  supplies. It is here he can actually see 
how John Jones w ho tried this or that made out. H ere, too, 
he m ay have a preview of new equipment w hich is available 
for him or his w ife. A nd 'at the country fair, too, he m eets a 
host of his fellow s and m ay obtain at first hand their opinions 
on problems which puzzle him. B usinessm en'have their con­
ventions, the fall fair is the farmer’s convention.
But an exhibition such as that being held next w eek at 
A rm strong is more than a farmer’s affair. It is of interest to  
tow nspeople and their families. City dwellers can spend a very
S ix  P e o p le  I n j u r e d
S ix  p e r s o n s  s u f f e r e d  m in o r  in-.
NEW  MINISTER
MINISTERIAL  
G RO UP FORMED  
IN LOCAL A R E A
J a m e s  S te w a r t .  F u n e r a l  services o f  f a s h io n .  
w e r e  c o n d u c te d  f r o m  D a y ’s  F u n -  R e g a r d e d  a s  o u ts ta n d in g  C a  
e r a l  C h a p e l  S e p te m b e r  3, R e v .  D . n a d ia n  f ^ h i o n  ^ u t h o n t y .  M is s  M o r -  
M . P e r l e y  o f f ic ia t in g . I n t e r m e n t ,  e a u  w i l l  l e n d  t h e  s o p h i s t i c ^ io n  a n d ,  
fo U o w e d  in  K e lo w n a  c e m e te r y .  e x p e r i e n c e  n e e d e d  t o  n ia k e  W ei^^ 
P a l l b e a r e r s  w e r e  J .  A n d r e w s ,  D . n e s d a y  s  sh o w , th e  f i r s t  t a n d
R itc h ,  M r . C o le b ro o k , A . W o lfe , W . m  W e s te r n  C a n a d a , - a  g l i t t e r m g  
W ils o n  a n d  B . B o s tb e k . su c c e s s .
TOP FLIGHT 
TENNIS STARS 
PERFORM HERE
t im a te s  o f  t h e  a m o u n t  in  c i r c u la ­
t io n  in  C a n a d a  a t  t h e  m o m e n t  h av e- 
b e e n  g iv e n  a s  h ig h  a s  $2,000,000.
A p p e a ra n c e  o f  a  n u m b e r  o f  b o ­
g u s  te n - s p o ts  a t  t h e  P .N .E  in  V a n ­
c o u v e r  M o n d a y  to u c h d d  off a  n a ­
t io n -w id e  R .C .M .P . h u n t  f o r  th o s e  
re s p o n s ib le .  T w o  h u n d r e d  o f  th e s e  
b i l ls  h a v e  t u r n e d  u p  in  V a n c o u v e r .  
P o lic e  h a v e  b e e n  a d v is e d  to  w a tc h  
f p r  f iv e s  a n d  tw e n t i e s  a s  w e ll .
’T u e sd a y  a f t e r n o o n  b o g u s  B a n k  
o f  C a n a d a  $10 b i l l s  s h o w e d  u p  in  
W h ite  R o c k , M is s io n  a n d  C lo v e r -  
d a le . [Two m e n  h a v e  b e e n  a r r e s t -
F o u r  o f  C a n a d a ’s  to p  f l ig h t  t e n ­
n is  s t a r s  p le a s e d  a  c ro w d  o f  c lo s e  
to  500 a t  M e m o r ia l  A r e n a  l a s t  
n ig h t .  A l l  f o u r  a m a te u r s  w e r e  
f r o m  V a n c o u v e r ,  t h e i r  t o u r  a r r a n g -  e d  in  V a n c o u v e r ,  t h r e e  in  N ia g a r a  
e d  b y  t h e  K e lo w n a  L a w n  T e n n is  F a l ls ,  O n t.,  a n d  o n e  in  T o r o n to  a s  
C lu b  in  c o - o p e r a t io n  - w i t h  t h e  p a r t  o f  t h e  n a t io n - w id e  c o u n te r f e i t  
a r e n a  m a n a g e m e n t .  r in g .
L o m e  M a in , o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  M o st
A  m i n i s te r i a l  a s s o c ia t io n  w a s  
f o r m e d  a t  a  m e e t in g  o f  t h e  c le r g y  
o f  K e lo w n a  a n d  d i s t r i c t  h e ld  i n  t h e  
F i r s t  U n i te d  C h u r c h  l a s t  T u e s d a y .  
R e v .  E . E . B a s k ie r  w a s  n o m in a te d  
a s  c h a i r m a n  o f  t h e  n e w ly  f o r m e d  
g r o u p  a n d  C a p t. A . E . T o u z e a u , r e ­
c o r d in g  s e c r e ta r y .
I t  w a s  g e n e r a l ly  e x p r e s s e d  t h a t  
a  m in i s t e r i a l  g r o u p  w o u ld  b e  o f  
b e n e f i t  to  t h e  c o m m u n ity  i n  t h e  
f u t u r e .
R e g u la r  m e e t in g s  w i l l  b e  h e ld  o n  
t h e  f i r s t  T u e s d a y  o f  e a c h  m o n th  a t  
10 a .m .. i n  t h e  F i r s t  U n i te d  C h u r c h  
p a r l o r s  t o  w h ic h  a l l  m e m b e r s  a r e  
in v i te d .
Eight Months of Year 
Far Below 1948 Figure
•O N ST R U C T IO N  values during the eight months
C a n a d ia n  p r o s p e c ts  f o r  i n t e r n a ­
t i o n a l  h o n o r s  in  y e a r s ’, s m a s h e d  h is  
w a y  to  t h e  o d d  s e t  o v e r  W a l t  S to h l -  
b e r g  in  t h e  f e a t u r e  m a tc h  o f  t h e  
n ig h t .  . ■.
B r e a k in g  th r o u g h  M a m s ’ s e r v ic e  
tw ic e ,  S to h lb e r g  to o k  th e  f i r s t  s e t  
6-2. B u t  t h e  h a r d - h i t t in g ,  tw o -  
f is te d  M a in  to o k  th e  n e x t  tw o  6-4 
a n d  6-3.
M a in  s t a y e d  o n  t h e  w in n in g  s id e  
o f  t h e  p a i r i n g  u p  w i th  r e d - h e a d e d  A r t  
J e f f e r y  a n d  d o w n in g  S to h lb e r g  a n d
co n c lu '-  t e s t  to  id e n t i f y  
th e s e  c o u n te r f e i ' 'j i l l s  is  to  r u b  
th e m  b e tw e e n  1 u m b  a n d  f o r e f in ­
g e r .  T O e p h o n y  o n e s  w ill-  sm u d g e .
S p u r io u s  b i l l s  a r e  o n  H eav y  p a ­
p e r  o f  d i s t i n c t iv e ly  p o o r  q u a l i t y  
a n d  s e r i a l  n u m b e r s  a r e  o u t  o f  
a l ig n m e n t .
T h e  g r e e n  “ w a te r ” d o ts  a r e  a ls o  
m is s in g  o n  th e  b o g u s  m o n e y .
COURIER OFFICE  
OPEN DURING  
LUNCH H O UR
A N  IN D U C T IO N  S E R V IC E  f o r  
R e v . E . E . B a s k ie r ,  m i n i s t e r  o f 
F i r s t  U n i te d  C h u rc h  in  K e lo w n a ,
w il l  b e  h e ld  in  t h e  lo c a l ' c h u r c h  —  -------- , . ..
F r i d a y  n ig h t  a t  7:80 o ’c lo c k . R e v . n o w  w i l l  b e  o p e n  d u r i n g  t h e  n o p n
A s  a  c o n v e n ie n c e  to  t h e  p u b l ic ,  x ; i cq  h i e h  
c h u r c h  t h e  o ff ic e  o f  T h e  K e lo w n a  C o u r i e r
C_ __________, _ _  _  _  UCXXCXJ^  .XXX vxv^,..x—a  - _____ o ______year have fallen far short of the a l l - t i m e  building record paur W ille y , s m o o th - w o r k in g  V a n -  s e t  in 1948 aofcordinff to  figures released this week. c o u v e r  la d , w h o  t h i s  y e a r  w o n  th e
B n n S ^ g V r m it  v a l n e l  last-m onth amon^^^^  ^ to $133,517, C a n a d ia n  j u n i o r  c h a m p io n s h ip  a
compared w ith  $150,142 during the sam e month last year> 
w hile the 1949 eight-m onth total stands at $700,142. Construc­
tion values last year up . to the end of August am ounted to
$2,189,682. . . ,
Practically every B.C. centre has reported a smmp in huild- 
ino^  this year. Contractors point out that huilding-supplies have  
at'^last caught up w ith the demand, although many wouldrhe 
hom e-owners are still hesitant to  huild w hile the cost of ma-
fe w  d a y s  a f t e r  w in n in g  t h e  B X :. 
t i t l e .  S c o re s  w e r e  6-1 a n d  8-6.
In  t h e  l a s t  s e t  o C t h e  n ig h t ,  W il­
le y  w a s  e x te n d e d  b e fo r e  b e a t i n g  
J e f f e r y  7-5.
M an y  School Ghildren Given Extra 
W e e k ’s Vacation Due to Classrooms 
N o t Being Ready for Fall Opening
*J*WO large groups of school children trooping hack to classes
last T u e s d a y  m orning w ere delighted to discover they hadA  $40,000 b u i ld in g  p e r m i t  is s u e d  d e n t i a l  a d d i t io n s  j  s c ^ n  p e r m i t s
p l e a s a n t  day a t  t h e  A rm strong fair. T hey w ill not only see their q . w f P a y n e ,  o f 'V e rn o n , c h a ir m a n -  d a y  lu n c h  h o rn : a n d  o n  S a tu r d a y  J t o  th e ^ p r e s -  a d d i t io n s ;  fo u r te e n  g a ra g e s ,  w h i le  another w eek’s holiday. 'They included all high school students
f r i e n d s  h u t  t h e y  w i l l  e n j o y  v i e w i n g  t h e  f i n e  p r o d u c e  o n  d i s p l a y  ‘ ^ a \ d ° R e w  w" R ^ ^ ^  h o u r s  n o w  in  e f f e c t  a r e :  e n t  b u i ld in g  to p p e d  th e ^ U s t o f ^ ^  n ^ r S i t  T ^ r "  c o n s U u S o ^ ^  a n d  t h o s e  p u p i l s  r e g i s t e r e d  i n  g r a d e s  IV  t o .  V I i n c l u s i v e . ,
a n d  h e  e n t e r t a i n e d  h y  t h e  e x c e l l e n t  p r o g r a m  o f  f e a t u r e  e v e n t s  S u m m e r la n d ,  w il l  b e  in  c h a r g e  o f  9 a .m . t o  5 p .m . d a i ly  e x c e p t  S u n -  w a ^ h o u s e ^  c o n s tru c t io n  o f  a  n e w  f o r m e r  w e r e  n o t i f i e d  T u s e d a y  m o r n i n g  t h a t  t h e  n e w
t h e  s e r v ic e .  d a y s  a n d  p u b l i c  n o i i a a y s .  l e t n  wv.xc
w hich has been prepared. A ll roads next week, for rural and 
city people, should lead northward to  Arm strong.
C a r e l e s s n e s s  H e a d s  t h e  L i s t
One of the interesting bits o f  information of the m onth
com es from the Am erican N ational Safety Council, which re­
ports that contrary to popular belief, it is not the drunken 
driver, who is the greatest menace on the highw ay, but the 
plain, ordinary careless driver.
Of the man}' thousands of automobile traffic fatalities in
J u v e n i l e  D e l i n q u e n t s .
Vcmdolisiti a.t Local A tbucl Reaches 
Huge Proportions, Survey Shows
C o m p a ra t iv e  F g u r e s  high school building was not ready f o r  occupancy and t h a t
T h e  fo l lo w in g  ta b le  s h o w s  the they would not begin classes until this com uig Mouday. ■ 
b u i ld in g  p e r m i t  v a lu e s  d u r i n g  the AJeanwhile, a large assem bly o f  elem entary school children  
p a s t  t e n  y e a r s :  jj^ grades IV  to V I inclusive, w ho were gathered in the school
Anee'-f^^TTa^*'' grounds o f  the elem entary school building located betw een
517 5 700142 W olseley  and D eH art A venues, were told they would have
1949
B y  J O A N  G R IM M E T T
V a n d a l is m  a t  M e m o r ia l  A r e n a  
h a s  r e a c h e d  t r e m e n d o u s  p r o p o r ­
t io n s  b u t  e v e n  a t  t h a t  .P e r c y  D o w n -
.th e Lnited States, less than tw o per cent "were caused hy drun- g 0 t ' a w a y  w i th  w h a t  he h a s  so  fa r ,  
ken drivers, the Safety C o u n c i l  reports. The com pletely sober c o n s id e r in g  th e  n u m b e r  o f y o u n g s -  
driver who failed to exercise proper care \yas by far more
dangerous.
People have been pretty w ell educated to the fact that a 
man with a quantity of liquor in his stomach has no place be­
hind the steering wheel. They have not yet realized that no 
man has ;iny business driving a car unless he keeps his mind
t e r s  h a n g in g  a r o u n d  t h e  b u i ld in g .
M o s t d e s t r u c t io n  s e e m s  to  h a v e  
b e e n  c a u s e d  b y  c h i ld r e n  a n d  in ­
c lu d e s  fo o l is h ly  d e s t r u c t i v e  a n t i c s  
o f  m a r k in g  th e  e n t i r e  w a l l s  o f  th e  
w o m e n s ’ l a v a to r y  w i th  l ip s t ic k .  S o  
b a d  d id  .th is  b e c o m e  t h a t  a l l  t h e  
w a s h ro o m s  th r o u g h o u t  th e  a r e n a  
h a d  to  b e  r e p a in te d .  A n o th e r  s tu
h u g e  d e l ig h t  in  to s s in g  th e  r o c k s  a t  w a lls ,  
t h e  w in d o w s  s e e in g  h o w  m a n y  th e y  * •
c a n  b r e a k .
S te a l  P o p  B o t t le s  
F o o t  m a r k s  o n  w a l ls  is  a n o th e r  
c o m m o n  d is f ig u r a t io n  th r o u g h o u t  
t h e  b u i ld in g  a n d  s la s h in g  o f  s ig n s  
r e q u e s t in g  th e m  to  le a v e  t h e  w a l ls  
a lo n e ,  is  a n o th e r  p e t t y  in c id e n t  o f  
w a n to n  v a n d a lis m .
I n  o n e  c a s e  w h e r e  y o u n g s ­
t e r s  w e r e  lo c k e d  b y  a c c id e n t  in  a 
d r e s s in g  ro o m , t h e y  c h o p p e d  a  h o le  
t h r o u g h  th e  d o o r  a n d  to r e  o ff t h e  
lo c k s  in s te a d  o f  c a l l in g  f o r  a s s is t ­
a n c e .
O n  t h e  w h o le ,  h o w e v e r ,  P e r c y  
D o w n to n  c o n s id e r s  h e  h a s  b e e n  
v e r y  lu c k y  c o n s id e r in g
th e  i n t e r i o r  o f  t h e  b u i ld in g  fo l -  .c la s s ro o m  m a y  b e  n e c e s s a ry  
3 l ’603 lo w in g  t h e  r e c e n t  h e a v y  r a in s to r m  B o o k s
i i o ’oon w h ic h  o c c u r r e d  w h i le  r e p a i r s  . i. i , ,
i i o , z o u _____ tb o  rn n f  W h ile  O th e r  g ra d e s , h o w e y e r ,  s t a r t e d
1948 ...........................  150,857
1947 .................     89,785
1946 ......     131,805
1945 ...........................  66,300
1944 . ..............     19,685
1943 ...........................  7,465
1942 ....................   13,000
1941 ...........   13,155
1540 ..................     15,283
1939 ...........................  18,475
f o l l o w i n g  i s  a  lis t o f . th e  in d iv id -  
I je tw e e n  ^ o l  p e r m i t s  is su e d  l a s t  m o n th :
2,189,682 t h e i r  h o l i d a y s  e x t e n d e d  a n  e x t r a  w e e k  u n t i l  r e p a i r s  t o  the
1,068,465 t ) u i l d i n g  c o u l d  b e  c o m p l e t e d .
1,178,795 C o n s id e r a b le  d a m a g e  w a s  d o n e  th e  f i r s t  e s t im a te  o f  1,200. A n o th e r
101146  'w e re  b e in g  m a d e  to  t h e  ro o f . W h ile  Oth< . , , ,  . .
t h e  r o o f  w a s  u n d e r  r e p a i r ,  r a in  g o t . c la s s e s  o n  s c h e d u le  w i th  fe w  in t e r  
th r o u g h  a n d  d a m a g e d  th e  h a l lw a y s  r u p t io n s .  T h e  ju n i o r  h ig h  sc h o o l. 
'  a n d  c e i l in g s  o f  m a n y  o f  th e  c la s s -  w h ic h  h a s  t a k e n  o v e r  th e  o ld  h ig h
t h r e e  a n d  f o u r  h u n d r e d  y o u n g s te r s  
a  n ig h t  h a n g  a r o u n d  t h e  a r e n a .  I n
P u b l i c  B u ild in g s
B r e a k in g  p o p  b o t t le s  l e f t  ly in g  "m a n y  c h i ld r e n  t h e r e  a r e  b o u n d  
u n d e r  t h e  s e a t s  a f t e r  g a m e s  is  a n -  ^  f e w  b a d  o h e s  a n d  h e  b e -
o t h e r  f a v o r i te  s p o r t  o f  t h e s e  l i t t l e  c a u s e  o f  d e s t r u c t io n  is  d u e
v a n d a l s  a n d  in n u m e r a b le  c a s e s  o f  i s o la te d  fe w .
I m p o u n d  B ik e s
I m m a c u la te  C o n c e p tio n  C h u rc h ,  
( T u r n  to  P a g e  16, S to r y  1)
o f
s t e a l i n g  t h e  e m p ty  p o p  b o t t l e s  to  
t a k e  a c ro s s  th e  r o a d  r e g a in in g  m o -
p id  t r i c k  is  to  p u n c h  h o le s  in  t h e  n e y  b a c k  o n  th e  e m p t ie s  h a s  r e a c h -
o n  hi.-^ j o b  e v e r y  s e c o n d ,  a b s t a i n s  f r o m  t o o  g r e a t  s p e e d s ,  o b -  a s b e s to s  l i n in g  o f  t h e  p ip e s  a n d  in  e d  a m a z in g  p ro p o r t io n s .
serves the rules of fhe road scrupulously, and keeps alw ays in 
tile back of his mind the consciousness that the sligh test lapse
A n o th e r  f a v o r i t e  t r i c k  o f  th e
on his part may cause tragedy.
r e ly  o ff th e  p ip e s .  th e " * rd e q u a ~ te ~ b S y c le  r a c k s  e r e c te d  d ie d  in  t h e  K e lo w n a  h o s p i t a l  S e p -
SIOO w o r th  o f  b r e a k a g e  to  to p  c o r r id o r s  o f  t h e  a r e n a  t a k in g  ^  ^  p r o b le m . I n  t e m b e r  1 B o rn  in  S c o t la n d ,  h e  w a s  t e r d a y  m o rn in g ,
- __ _ __rtf nnH AVf^rv w in -  _____  i_^ . . . . .
There is no excuse for carelessness on the part of any 
person at the; wheel o f an automobile; The highw ays arc no
f a c t  to  t e a r  g r e a t  s t r i p s  o f  th i s  l i n ­
in g  e n t i r e l y  o ff th e  p ip e s .
O v e r  --------- - -  -----------X,- .  . .
w in d o w s  a lo n g  th e  n o r th  s id e  o f  t h e  c la s p s  o f  e a c h  a n d  e v e r y  w in  
th e  b u i ld in g  a lo n e  is  a  h u g e  u n n o c -  d o w  a n d  b e n d in g  T h em  o u t  o f 
e s s a ry  e x p e n s e  to  h a v e  to  c o p e  s h a p e  so  t h a t  t h e  w i 
w ith .  M r . D o w u to n  p o in te d  o u t  b e  lo c k e d  a t  n ig h t .  A n  a n n o y in g
t r i c k  a n d  c e r t a in ly  n o t  b e n e f i t t in g
O n e  m a jo r  d i f f ic u l ty  to  b e  o v e r ­
c o m e  is  t h e  w a y  c h i l d r e n  le a v e  
t h e i r  b ic y c le s  ly in g  all- o v e r  t h e  
w a lk s  in s te a d  o f  p la c in g  th e m  in
WILLIAM RAE  
PASSES AW AY
W ill ia m  R a e , 84 y e a r s  o f  a g e .
ro o m s  sch o o l b u i ld in g ,  w as , in  f u l l  sc .ssion
I n s u r a n c e  in s p e c to r s  r e p o r te d  to  o n  o p e n in g  d a y  w i th  598 p u p i l s  ro -  
sch o o F  o f f ic ia ls  t h a t  p l a s te r in g  g is te r e d .  H o w e v e r ,  th i s  f ig u re  is 
w o u ld  h a v e  to  b e  r e - d o n e  b e fo r e  a s  y e t  in c o m p le te  a s  a  n u m b e r  o f  
c la s s e s  c o u ld  c o m m e n c e . w o u ld -b e  s tu d e n t s  a r e  s ic k  w i th
S c h o o l R o u t in e  “m u m p s ”, o u t  o f  to w n  o n  v a c a t io n s
_  . , , .  o r  s t i l l  v /o rk in g . F , T . B u n c o ,
O th e r  scho (fi c h i ld r e n ,  e n v io u s  o f  n e w ly -n a m e d  p r in c ip a l  o f  th e  j u n -  
t h e i r  m o re  f o r tu n a t e  p la y m a te s ,  a r e  sc h o o l, s a y s  h e ,  exp ecL s
s e t t l in g  d o v /n  to  ^ r e g u l a r  s c h o o l r e g i s t r a t io n  to  r e a c h  a r o u n d  650 b y  
w o rk .  C h i ld r e n  o b ta in e d  i.sts o f  b e g in n in g  o f  n e x t  w e e k ,
sc h o o l s u p p l ie s ,  a n d  tr o o p e d  d o w n -  . , , x ,
to w n  to  p u r c h a s e  t h e i r  v a r io u s  s p a c e  e l.sew h< ;rt.
n e e d s . R e g u la r  c la s s e s  f o r  th e s e  e le m e n ta r y  s c h o o l c la s s , g r.odc
y o u n g s te r s  s t a r t e d  a t  9. o 'c lo c k  y e s -
th a t  u n t i l  s c r e e n in g  w a s  p u t  u p  to  -------  .
i ih '.o e  f o r  t h e  d r i v e r  w h o  h a s  n o t  a  f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  h i s  r e s p o f i -  p r o t e c t  t h e  ro w  o f  w in d o w s , g la s s  a n y o n e ,  l e s t  o f  a l l  th e m s e lv e s ,  th i s
, J - , . p a n e s  w e r e  c o n t in u a l ly  k n o c k e d  is  a n o th e r  o f  t h e  d e s t r u c t i v e  te n -
s i b i l u t e s  a n d  w h o  i s  n o t  p r e p a r e d  t o  e x c r c i - s c  d u e  p r e c a u t i o n  ^  i t  w a s  t h e r e  is  i t i l l  in n u m -  d e n c ie s  o f  th e s e  y o u n g r te r s .
w h i l e  o n  t h e  r o a d  t o  a s s u r e  h i s  o w n  s a f e t y ,  t h a t  o f  t h o s e  w h o  c r a b l e  r o c k s  ly in g  ori t h e  r o o f  o f  x l,!- v a n d a l i s m  w-ili n o t  b e
t h e  b u i ld in g .  E v id e n t ly  l i t t l e  b o y s  t h e  t e a r in g  o f  lo c k s  o ff  d o o rs ,  b a r s  h o p e s  t h i s  v a n a a i i s m  w m
a r m e d  w i t h  la c r o s s e  s t ic k s  t a k e  o ff  ♦ w in d o w s , , h e a t  r e g u la to r s  o ff  r e p e a t e d .
u ie m  o u t  o i  f a c t  so  b a d  h a s  th i s  n e g l ig e n c e  b e -
• i n d X s  c a n n o t  c o m e  t h a t  p o lic e  im p o u n d e d  a  n ^ -  
. n a o w s  c a n n o i  b ic y c le s  r e c e n t ly  m u c h  to
th e  d is t r e s s  o f  m a n y  y o u n g s te r s .
N o w  t h a t  m o s t  o f  t h e  m e s s  o n  
w aU s h a s  b e e n  p a in t e d  o v e r ,  w-in- 
d o w s  r e p a i r e d ,  a n d  lo c k s  a n d  r e g u -  
r e - in s ta ) l e d .  M r . D o w n to n
a  m e m b e r  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h .  T o ta l  e s t im a te  o f  r e g i s t r a t i o n  in  
s u r v iv e d  by o n e  s i s t e r  In  t h e  e le m e n ta r y  s c h o o l w a s  n o t
a v a i l a b le  a s  m a n y  c h i ld r e n  s c h e d -
niav be with him. and of his fellow motorists.
H e  is  
■ V ancouver.
F u n e r a l  s e rv ic e s  w e r e  c o n d u c te d  
b y  R e v . S m i th s o n  a t  D a y ’s  F u n e r a l  
C h a p e l  l a s t  M o n d ay . I n t e r m e n t  fo l ­
lo w e d  in  K eloW na c e m e t e r y . '
P a l l b e a r e r s  w e re  G o rd o n  S h a w , 
J .  M a r to n .  V . M a rlin . V f. V a n ce ,  L . 
M o h lz a h n  a n d  G . T h o m b e r .
u le d  to  a t t e n d  c la s s e s  in  t h e ,  d a m ­
a g e d  sc h o o l h a v e  n o t  a s  y e t  reg is-
II I , is b e in g  h e ld  in  th e  ju n i o r  h ig 'i  
s c h o o l b u i ld in g .  T h e r e  a r e  a p ­
p r o x im a te ly  40 p u p i l s  r e g i s te r e d  in  
t h a t  s e c t io n .
A  n e w  in n o v a t io n  in t r o d u c e d  th i s  
f a l l  f o r . th e  f i r s t  t im e  in  K elo-e/nri 
sc h o o ls  b y  th e  d e p a r tm e n t  o f  e d u -
te r e d .  F ig u r e s  w il l  b e  a v a i l a b le  c a tio n  is  th e  r e n t in g  o u t  .o f  ( e x t  
s o m e  t im e  n e x t  w e e k .  N u m b e r  o f  b o o k s  to  th e  c h i ld r e n .  S o  f a r  th i s  
c h i ld r e n  r e g i s t e r in g  in  t h e  l a s t  f e w  in n o v a t io n  h a s  a p p e a r e d  p o p u la r ,  .is  
w e e k s  in  e le m e n ta r y  g ra d e s ,  h o w -  i t  s a v e s  p a r e n t s  a  c o n s id e r a b le  c a s h  
e v e r ,  h a s  r i s e n  c o n s id e ra b ly  f r o m  o u tla y .
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1 * A (^ E  TW O T H E  K E L O W N A  COURIER
T U U U S D A Y , S lI in ilM B K R  8 . HH9
T H E  K E L O W N A  
C O U R I E R
M KM HKIt A U D IT  B U R E A U  
O F  C lItC U L A T IO N H
E stab llu h iJd  1804
A n  Iridi ps i id r n t  n e v .s p a p c r  p u b l i s h ­
e d  o v c iy  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  
1580 V /a t r r  S t ,  K e lo w n a ,  b y  T lje  
K e lo v /ru i C o u r i e r  L td .
D i s p l a y  o l  H a n d i c r a f t s  
H i g h l i g h t s  T e n t h  A n n u a l  
F a l l  F a i r  a t  W e s t b a n k
E A S T  K E L O W N A  
W . I .  T O  H E L P  
S T U D E N T S ’  F U N D
IX  )K (  m i  V  C . l C L I .A 'i  I .Y  
(■ out>l.in<liiiK f'Mtnrt' <*f W ea llta n k 's  te iitli
Mcniber.s Aj^rec to Take Out 
Life Membership to Help 
Aid Orgjinization
•S u b sc r ip tio n  H a te s  
K e lo w n a  (b y  c a r r i e r )
$1.00 p e r  y e a r
(C a n a d a  »by m a l l )  ...........
$3.00 p e r  y e a r  , „ ; , ! i y  a d i u i r i u j r  e o i i i m e u l s  f r o m  t l i e  la r { ;e  m m i b c r  o f  s p e c t a t o r s ,  
U .S .A . a n d  F o rc l j jn  • .. ( l e n . i r t n r c .  i s  <»iic t h a t  l i a s  b e e n  s o  e n t i i u s i a s l i c -
_ _  $3.50 p e r  y e a r  ‘ , „ , , „ . r a K e d  i t ,  f u t u r e
W O R TH Y  CAUSEl I f i :S T I ! A N 'K
Th'i,.'''H»pli;y‘'Lou';;L W eavi..,; .and Rug -M ak in g  f±r''2u,'S \,fT <llxm .e S ‘ ™rry.
D o w n  a t  th e  coa.st ttu -y  o r e  hav '- ly .  O n  n rn o th e r o c c iis lo n  th e  le d -  
iriK m o r e  t r o u b le  a b o u t  i o l l e r i e s  o r  e r a l  O ftents alfio c o n ll s c a te d  42,(W ,- 
ra lT les  a n d . in  m y  o p in io n , w e  w il l  000 c o u n te r f e i t  C a n a d ia n  lo t te r y  
c o n t in u e  to  h a v e  t r o u b le  u n t i l  s u c h  t i c k e t s  w h ic h  w e r e  to  s e l l  a t  o n e  
r a l l i e s  a r e  c i t h e r  b a n n e d  a l t o g e th e r  d o l l a r  e a c h .
o r  a l l o w e d  c o m p le te  f r e e d o m . I  I t  is  f r o m  th e  o p e r a t io n  o f  su c li
- th e
E a .s te rn  A dverti.siriK  I le p rc -s e n ta t iv e :  
C la s s  A  W e e k lie s , 
C o n c o u r s e  IJ u lld in i; . T o ro n to .
i i i th o r iz c d  a.s s e c o n d  cla-ss n a il 
Po .st O ffic e  D e p t. .  O tta w .. .
Classes to Start in Fall at p r e s e n t  u n c e r t a in ty  of w h e th e r  o r  in g  o n  t h e i r  c r im in a l  a c t iv i t ie s .  la -  
East Kelowna n o t  y o u  a r c  b r e a k in g  th e  la w  w h e n  s t e a d  o f  f in a n c in g  th e  u n d e r w o r ld
_______  y o u  p u r c h a s e  a  rnlTlo t i c k e t .  v ia  t h e  l i q u o r  b i l l  w o  a r e  n o w  su p -
E A S T  K E L O W N A  —  A  s p e c ia l  I t  w a s  a n  E n g lis h  lo t t e r y  w h ic h  p o r t i n g  i t  th r o u g h  I lo  g u m > t r s  
y .  . . . . . . . . . .  y , . . .  . .  . . . .  . .  .. . . .  m e e t in g  o f  t h e  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  f i r s t  g a v e  th e  e a r ly  s e t t l e r s  o n  th i s  n ia n ia .  , „
o f  I l e r c f o r d s b i r e ,  i ' .n i j j l a iu l ,  t o  W o i n c i i  .s I n . s l i l u t e . s  o t  l> .L  ., I c . t -  h e ld  in  t h e  C o m m u n i ty  H a l l  c o p t l n e n t  t h e l e  f i r s t  c o n ta c t  w i th  t h e  T h e  g o v e r n m e n t  lo t t e r i e s  l i k e  th e
l u r e d  l i a n d m .- u ie  p lo v c . s ,  e r o s . s - . s t i t e b ,  s ! i j ) p c r s .  f a l u i c  p r i i i t i i i f ^  o n  T l iu r s d a y  o f  l a s t  w e e k ,  w i th  t h e  I n s t i tu t io n .  T h e  t h i r d  c h a r t e r  o f  F r e n c h  a n d  g o v c rn m c n l- c ( jn t ro l le u  
u u l  n u i m ’ r o u s  o t h e r  i t e m s  b e a u t i f u l l y  f a s h i o n e d ,  t o o  v lc c - p r e s id e r i t  In  t h e  c h a i r  a n d  K in g  J a j n c s  t n  t h e _
W O R L D  G L O B E S
S u p e r b  S e l e c t i o n
from
$2.95
to
$25.00
O l ^ a n a g a n  S t a t i o n e r s  L i d .
P h o n e  I 2 0 2 L M 7  b :i l is  S t
K . P .  M a c L E A N , P i ih l l a b c r
N E W  W E S T B A N K  
S C H O O L  O P E N S  
F O R  F A L L  T E R M
ii iHcrim :ii e ui i iii u i i ii l ii ii o u; u.e-oiL.>u jik m mu uuun nnd -------------------------------------------------- ------------------------- -
i l e m i / e  tw c lv * / m e m b e r s  p r e s e n t .  T h e  m in -  p a n y  o f  L o n d o n , i s s u e d  in  lO K , p i t a l  S w e e p s ta k e s  a r c  h o n e a  d
n u u i e i o u s  t o  i t e i n i / i . p r e v i o u s  m e e t in g  w e r e  a u h o r iz p d  a  se r lc 's  o f  lo t t e r i e s  to  c a r e f u l l y  m a n a g e d ,  i n  i n c m  la e  q
'I’h e  n .C . I n s t i t u te  c o t t a g e - c r a f t  S a u n d e r s .  P u l lo v e r s :  1, M rs . M . ^ c a d  a n d  a  r e p o r t  g iv e n  b y  t h e  e n a b le  u s  to  m a k e  g o o d  s u p p l ie s  c u s to m e r  h a s  n  c h a n c e  o f  so m e  g  ^
a t  H o p e  s e n t  a  w id e  r a n g e  o f  b a n -  R u m lc :y ; 2, M iss  E . A h lm . t r e a s u r e r .  to  t h e  c o lo n ic s  in  V ir g in ia ."  In  i t s  s o r t .  I n  th e  o th e r s  b i s  c o n t r lb u -  ^  I J  A  M M
d ic r a f t s  w h ic h  In c lu d e d  b e a u t i f u l  E m b r o d ie r y .  P il lo w -c a sc -s , w h i te :  M a in  d is c u s s io n  c e n te r e d  a r o u n d  s t r i c t l y  N o r th  A m e r ic a n  v e r s io n ,  t l o n s  r a t e  a s  ‘ s u c k e r  m o n e y  . l o r  K  O
.k i-ecim cns o f  h a n d - w o v e n  r u n n e r s .  1, ^ r s .  J .  P a y n tc r .  P ll lo w -c n sc .s , S c h o o l D i s t r i c t  N o . 23. S tu d e n t  A s -  h o w e v e r ,  t l io  lo t t e r y  fo u n d  i t s  in -  e v e r y  d o l l a r  p u t  in io  a n  n o n c o i
.scarfs, e tc .;  lu x u r io u s  ru g s  in  a  v a -  c o lo r e d :  1, M rs . O . M i tc h e l l ;  2, s i s ta n c o  A s .so c ia tio n . S o m e  m o n th s  c c p t lo n  J n  th e  b e g in n in g  o f  t h e  lo t t e r y - —a  p a r t  o r  J’’^ K O jug ^  v:
r i c ty  o f  d e s ig n s ;  e m b r o id e r y ,  p in e -  M rs . A . R e e c e . T e a  c lo th ,  w h i te :  a g o  a  g r o u p  o f  K e lo w n a  a n d  d ls -  1700’s. P e n n s y lv a n ia  e n a c t e d  le g -  w o r th w h i l e  c a u s e  a n d  th e  c u s to m -  
n e e d le  b a s k e t - w o r k :  b a g s , o n e  o f  1. M iss  E . A h lm . C o lo re d :  1, M rs . t r l c t  c i t i z e n s  d is c u s s e d  t h e  p r o b le m  i s la t io n  a g a in s t  i t  a s  e a r l y  a s  1729 e r  k n o w in g  th e  c a r d s  a r e n  t  s tac ic -_ _ _  _ _ _  _ _ _ _  ti  a a i s t  i t  a s  e a r l  a s   e r  i  t o e  c u « u s  a i i .u k  t.u u ,u - w
w h ic h  w a s  d e .s ig n c(i in  a  p le a s in g  E . S a u n d e r s r  2, M rs . W . Ik   ^ o f  f in d in g  w a y s  a n d  m e a n s * to  r e n -  o n  p a in  o f  ,£ l0 0  p e n a l t y  f o r  v io -  e d  a g a in s t  h i m - ^ t  l e a s t  s i x  d o l l a r s  ^
de .sign  b y  th e  G r e n f e l l  M is s io n  in  C r o c h e t  ta b l e c lo th :  1, M rs . A . d e r  f in a n c ia l  a s s i s t a n c e  to  w o i l h y  la to r s .  B u t  th e  b a n  p r o v e d  u t t e r l y  a r c  r i s k e d  o n  a  C h in a m a n  s  c h n n e  . < ’
L a b r a d o r .  T l ic s c  a n d  o t h e r  n o v e l  C u r t s ;  2, M rs . E . S tu b b s .  C h a i r  so t: s t u d e n t s  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  N o . 23, In c lT c c tu a l n n d  s o o n  ra f f ic s  w e r e  S in c e  t h e  f ig u re  in v o lv e d  h e r e  lo »
a r t ic l e s  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  b y  t h e i r  1, M rs . N . If . L ig h t ly ;  2. M iss  E . w lio  a r c  d e s i r o u s  o f  'c o n t i n u i n g  a g a in  g o in g  f u l l , b l a s t .  s o m e th in g  l i k e  f iv e  b i l l io n  d o l la r s ;
c lo v e r  u s e  o t  m a te r i a l s  a n d  p a t -  A h lm . D o ily : 1, M rs . C . S v e a n ;  2, t h e i r  a c a d e m ic  o r  v o c a t io n a l  s t u -  T lie  g e n e r a l  d is p o s i t io n  w a s  to  ^finaU v s in c e  a ll  H
N e w  F a n  H a ts
Total of 270 Pupils Register 
for Elementary and Second­
ary Classes
te rn s .  
I .o c a l
M iss  E . A h lm . C r o c h e t  L a c e ; 1, d ie s  a n d  w h o  l a c k  f u n d s  f o r  t h e  r e g a r d  t h e  l o t t e r y 'a s  a  v o lu n t a r y  s t r e n g th e n e d ;
p u rp o s e .  . _  t a x  f o r  t h e  p u b lic  g o o d , w i th  a  p o s -  g o v e r n m e n ts  n e e d  m o n ^  th is
m d  o u ts ta n d in g ,  b o tl i  in  o r ig in a l -  S e w in g . A p r o n :  1, M rs . W . A f t e r  a  l e n g t h y  d is c u s s io n  t h e  g ib lo  p r i z e  to  s p u r  to  p a t r i o t i c  c m  w h o le  q u e s t io n  s h o u  d
l i a n d ic r a f t s  w e r e  v a r i e d  M rs . R i t c h ie ;  2, M rs . E . S tu b b s .
ity  a n d  e x c e l le n c e  o f  w o r k m a n -  B r o c k ;  2, M is . E . S a u n d e r s .  A t -  m e m b e r s  a g r e e d  to  t a k e  o u t  a  l i f e  d c a v o r .  T h e s e  e a r l y  l o t t e r i e s  h a d  n a t io n s  e x c o n t SSi
---------------------------------  ■ - IL  L ig h t ly ;  2, m H l?^bcrsh lp  f o r  t h i s  w o r th y  cauB o. a s  t h e i r  o b je c t iv e s  t h e  e n r i c h m e n t  ^aU
S P E C I A L L Y  P R I C E D H
■ship. M r.s. D . H a r d w ic k e ’s  d i s p la y  f ;h a n : 1, M rs . N
o f s h e l l - w o r k  o r n a m e n ts ,  c o s tu m e  M rs . W . C . M a c K a y . B u t to n h o le s :
l.ltiuuiowijk' n s  UlUU- UUJUUUVUH UlU UUl lUllIllUlll. r ’.-nr.i Tl.-Unln
___________ _ ___ ________  ____  ________  _  _____ ______________  T h e  s e c r e t a r y  r e p o r t e d  t h e  in s t i -  o f  t h e  c h u r c h e s  a n d  t h e  p la n t in g  o f  f b c  U n U e d  S ta te s ,  G r e a t  B m ^^
W E S -T D A N K -T o ta l  o f  270 p u -  a n d  o t l i e r  j e w e l r y  r e v e a le d  l i ie  e x -  1. M rs . M . K in g s b u r y ;  2. M rs . G . t u t c  m e m o r i a l  f u n d  is  c lo s e d , a n d  w o o d - lo ts ,  t h e  b u i ld in g  o f  h ig h  C a n a d a  a n d  J n ^ n .  m im r y ^ n  ^ ^  
li ils  re g i .s te rc d  a t  W e s tb a n k  s c h o o l a c tn e s s  o f  h a n d iw o r k  a n d  c o lo r in g  S ta n le y .  B r a id e d  R y g : 1, M rs . c a n  h o w  t a k e  a d v a n ta g e  o f  s c h o o ls  a n d  th e  f o u n d in g  o f  c o l-  , ,  , o v e n  in  s e v e r a l  in s ta n c e s ’ l-i
o n  T u c sc ia y  150 s t u d e n t s  a t t e n d in g  t h a t  m a k e s  h e r  n o v e l t ie s  so  m u c h  E v a n s ; 2, M rs . M . K in g s b u r y . 'C h i ld s  th i s  s c h o la r s h ip .  le g e s ,  t h e  b r id g in g  o f  r i v e r s  a n d  ?  o ff ic ia l__a  g o v o rn m e n t-o p -  ^
T e r S t a r y  120 in  th e  in  d e m a n d . d r e s s :  1, M rs . J .  M a d d o c k ;  2. M rs . T h e  a n n u a l  t u r k e y  s u P P e r  w a s  th o  n a v in a  o f  s t r e e ts ,  th e  e r e c t io n  a c t u a l l y  o ff ic ia l  a  g o v o rn n a o m  op_
secondary sc h o o l ro o m s . n  h  L ig h t ly ’s  r u s t ic  f u r n i tu r e ,  M . K in g s b u r y .  S h i r t :  1. M rs . C . d is c u s s e d , a n d  p la n s  w e r e  m a d e  to  o f  l ig h th o u s e s  a n d  t h e  s u p p o r t  o f
„r„.nin<r o f  th i s  sc h o o l fn .sh io n cd  o f  b k c h  a n d  th e n  v a r -  S v e a n .  N o v e lty :  I .  M rs . A . G e r -  b o M  t h e  e v e n t  o n  S ^  t h e  c o n s ta b u la r y ,  t h e  e x p a n s io n  o f  ^ w j th  l o t t e r v  m o n e v  M u s so lin i —
S2.95 i
5r>
f o r  t h e  s e c o n d a r y  p u p i l s  o f  th e  L c a th e r w o r k  Y ,ing  old” *” T  M rs  G c r h a /d ^ ^  c o n v e n o r .  F u r t h e r  d e ta i l s  o f  th e s e  p r i z e s  w e r e  f r e q u e n t l y  c a s h e d  f o r  d e n  t h e  g o v e r n m e n t  c u t  g o e s  ku
w e s t  s id e . T o o le d  l e a th e r w o r k  w a s  A . H . T  B  'R ^ e c e . S m o S ^ ’ 1. c la s s e s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  a t  a  l a -  L s s  t h « n  ^ h e ir  s V d  v a lu e ,  o r  n o t  e d u c a t io n ;  / n d  t h r o u g h  ^  fo rm  f .
T h e  te a c h in g  s ta f f  c o m p r is e s  th e  p j^ y M so n ’s  c h o ic e  o f  h a n d iw o r k ,  M rs . J .  M a d d o c k .  S o f a  C u s h io n :  1, t e r  d a te .  p a id  a t  a l l ,  c o u n te r f e i t in g  o f  t i c -  I c e l a n d  su p  ^
fo l lo w in g :  B r u c e  W o o d s w o r ^ ,  t h e  l a d i e s ’ h a n d b a g s ,  t h e  w q l-  M r s  M  K i n g s b u r y  2 M r s  N  H . A f te r n o o n  t e a  w a s  s e r v e d ,  t h e  j^^ ts w a s  w id e ly  e n g a g e d  in ,  s t u b s  p o r t s  i t s  y . M
p r in c ip a l ,  g r a d e s  X I  a n d  X I I ;  P . C . le tg  a n d  o th e r  l e a t h e r  a r t i c l e s  o f  ^ ^ ^ S s a u r y ,  2 , iv irs. jn . H . H e w l e t t  c o u n te r f o i l s  t h a t  h a d  b e e n  S o m e  c o n te n d  t h a t  w e  s h o u ld  y
G c r r i c ,  f o r m e r ly  o f  P c a c h la n d ,  to o le d  c a l f  a n d  m o ro c c o  w e r e  b e a u -  p i_ „ „  ..r .. r  a ^ I n c e .  '  d r a w n  a n d  f o u n d  b la n k  w e r e  o f -  a  te d  W
g r a d e s  IX  a n d  X ; W m . M a c la u c h -  t i f u i iy  f ln is h e d  a n d  l i n e d  th r o u g h -  p o w e r s  C la s s  B  , M rs . F . A . ,  .  .  t e n  r e - s o ld  a n d  f a k e  d r a w in g s  le g a l iz e d  lo t te r ie s .  A  g ig a n t ic  f e d -  ^
Ia n , o f  C a lg a ry ,  a n d  w h o  t a u g h t  A  h o O k e d  r u g  o f  w o o l in  t h i s  ^  * ^ lS n g s b u ry ^  2"^ ' J o h n s o n ’ R e v . a n d  M rs . F .  D . W y a t t ,  w i t h  w e r e  n o t  u n c o m m o n . e r a !  l o t t e r y  ?  s u c h  ^
f o r m e r ly  in  A lb e r ta ,  h a ^  c h a r g e  o f  e x h ib i t  w a s  a ls o  t h e  w o r k  o f  M r . c a r ^ t i o n s l ^ ^ i  w ! ’' H ^ H w -  tb e i d  b a b y  d a u g h te r ,  h a v e  r e t u r n -  o f  e r a f t  e o l-  p o s e d .  I t  is  a r g u e d  t h a t  s u c h  lo
g r a d e  V I I I ;  M rs. N o r a  P u r s lo w ,  o f  D a v id so n .
V an co i iv e r , 
A r m s t r o n g  
h a v e
w h o  h a s  t a u g h t  a t , ,  l e t t r X '^ lv & s .  L . T ." " ’H(2w le t t .  ^ B (^ t  e d  f r o m  a  m o n t h ’s  v a c a t io n ,  s p e n t  o s p l  is  l o r e f g n  ®ffi^ht*” o f  ^ e ^ * d o l lm ^  cUt IA r r a n g e d  B o w l f o r  T a b le  D e c o ra -  a t  t h e  c o a s t  a n d  a r e  n o w  i n  r e s i -  c e ip t s  w h ic h  u s u a l ly  acCT t m t h e  f o r e i g n  su o p o v t  o f  t h e  u n -  6A  v a r i e d  a s s o r tm e n t
' r ? . o ‘ o’,  t t o '” E ir ls ‘”d l m o S  ' » « ■  'E a s k o lw o T i ; - d n S ;  R ' m i t w o r t S ,c h a r g e  o f  t h e  a d ^ __   ^ f a b r i c  w a s  t h e  w o r k  o f  t t i  R innirA v r n i io r H o r i  o f  P o r -■ TJ00 I A r m s t r o n g  o f  ^  t  T  u.ro J -  B . JbsiacKey. u o u e c u o n  01 t ' e r -s c ie n c e  c la s s ;  N o e l A r m s t r o n g ,  01 ^  B ro c k ,  w h o s e  w o r k  h a s  1 M r s  P  A  T o h n so n - 2
ATo,.r w o e fm  n s te r .  is  t h e  in s t r u c t o r  ____________ ____ of f r , r .  e n n ia i s .  1, ivors. ij . a . j o n n s o n  2 ,
j .  H . B la c k e y .  C o l le c t io n ’ o f  P e r -  M iss io n .
i i  x n e  c a s t ,  a a  a r e  i iu  m  r e s i -  u e i i s  in u n  o u a ij a u u iu u u . ivy n.v, ,  „ , ,n n n r f
d e h c e  a t  t h e  r e c t o r y ,  O k a n a g a n  d e s ig n a te d  c a u se . T h u s  i n  m a n y
l T S e s : “  a l th o u g h  ^ h h n d ^ r^ ed r o f  d e r w o r l d ;  p e ^ t  ^ t h e  p jA l i c  to  |  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  w e r e  p a id  in  t a k e  a  c h a n c e  a t  k n  w n  ,^ ^ ’  x n o u s a i i a s  u u n t u a  w u i t ;  p c t iu  n*  - , —  -  ,  . +«
M r. a n d  M r s .  C . R o s s  w i t h  D a v id  a n d  t h e  t o t a l  d i s b u r s e d  i n  _p rem -N e w  W e s tm m s te r ,  i s  m e  m s i r ^ i  w o n  h e r  a  n u m b e r  o f  p r i z e s  a t  f o r -  jyj^g ^  B r o c k s  < 5 o llec tio n  o f  A n -  .   .  .     w  v— * . . .  t-------; „ r .w m m p n t  r e v e n u e s
o f  i n d u s t n a l  a r t s .  I n  the; s e c o n d -  , rm a is -  1 M r s ‘ f '^ A  J o h n s o n -  2  a n d  K e n n e th ,  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  iu m s  w a s  m o d e r a te ,  t h e  f in a l  r e s i -  ® °o n  f h e  o th e r  s id e  t h e r e  is  a r r a y -
"  o f ° ° i r a S e  ^ w ” a n d  p a r t S e  F r e t - w o r k  b y  J .  A . I n g r a m  o c c u -  M rs . 'w. B ro c k s .  D a h l i L :  1, M r s ’, in  E n d e r b y  w h e r e  t h e y  w ^ e  d u e  f o r  ^ e  b e n e f ic ia ^ ^  o f t e n  m S  o S ^ o m o n  t h e  s u L
t h a t  o f  g r a d e  V I I  a n d  p  c o n s id e r a b le  s p a c e , t h i s  w o r k  -w. H . H e w le t t ; .  2, M rs . A . R e e c e . _ ^ e s t s  o f  M rs . R o s s  f a t h e r ,  M r .  o id y  a ^ f e w ^ h m d r e d ^ d o l t o
c o m m e rc ia l .  t a k i n g  W e  f o r m  o f  g lo v e  a n d  w o r k -  G l a d i o I i r ' i ,  'M r ’s . ”w .* . i f  F r e d e r ic k .
T h e  e le m e n ta r y  s t a f f  c o n s i ^ s  o r jj.gg p a p e r  a n d  l e t t e r  r a c k s  a s  l . T . H a n n a m  P a n s i e s  in  B o w l :  1,
IX rirkrmnn W p e tb a n k .  ^aClCS ,, * _ _ . r « -r T XT ^ •«¥r O&XU XXClllIlclII I i  dAlOlca 111 XjXJVV l.mM is s  H . G o rm a n , W e s tb a n k ,  g r a c e s  ^  v a r i e t y  o f  n o v e l  M rs . F .  A . J o h n s o n ;  2, M r s .  E . J .•¥r T rr. iTvyT»*o i> T ia in  n p a r  _ .  « x* _ _ . *
W  1832V a T o u t  J e c t  o f  g a m b l in g  j n  g e n e r a l  a n d  |
a c t i v i t y ,  t i c k e t s  to  a  v a lu e  o f  $53,- l o t t e r i e s  •
V  a n d  V I;, M rs  P .  D a in , B e ^
L in d a  H a r s e n t ,  w h o  h a s  b e e n  o n  136,930 w e r e  s o ld  in  420 l o t t e r i e s  a s  i t  ^
h o l id a y  in  V a n c o u v e r  f o r  th e ,  s u m -  t h r o u g h o u t  t h e  U n i te d  S ta te s .  TNvo p r o h i b i t i o n ’  T h a t  p r o b a b ly  ^w,y,r,fUo uoo v,r.ma vpav-s la to T  ^ th e re  w a s  o rg a n iz e d  n i a  o n  p r o n i o i i i o n .  x im t y  u___ yC r e e k ,  g r a d e s  U I  . a n d  I V ; M iss a r t i c l e s  i n t r i c a t e l y  T a y lo r .  .R o se , s in g le  s p e c im e n ,  n a m e d :  1, m e r  m o n th s ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e . y e a r s  l a t e r  ^ e r e  w a s  o r g a n iz e d  ---------j  in o n i n r n v in -  «“ T h e  P e n n s y lv a n ia  S o c ie ty  f o r  t h e  d e p e n d s  o n  ’ P  ^
M r .  P r e v e n t i o n  o f  L o t t e r ie s ”  a n d  a  d e -  m al^ ?l(
B eth Chester, B /hssion C ity , g r^^^  T h e  rich  a n d  v a r i e d  to n e s  o f  r e d  M rs! G . H o lm e s ; 2, M r s . . J .  A . '
H . a n d  M rs . M . A . M e r r y ,  V ic to r ia ,  ^ g r e  b r o u g h t  to  t h e i r  lo v e -  B ro w n . R o se s , v a s e :  1, M r s .  J .  H . R e t u r n i n g  h o m e  ' r e c e n t ly ,  JVOr. .^ r e y e m io n  01 w fv u ix u s  uuu. «  u u -  ^  s u p p r i s s e d .  I f  n o t, gs
w iU  c o n t in u e  to  t e a c h  g r a d e  I .  jjgg^ in  H e in z  Z d r a l e k ’s d i s p la y  o f  B la c k e y ;  2, M rs . G . H o lm e s .  S n a p -  a n d  M rs . S .  H e i t z m a n  a n d  f a m ily ,  f im te ^  v o ic e  w a s  | i v e n ^ T o  e ^ h e r  t h a t  t h e ^ d e b a t e  o n  th e  ^
--------------------------------------------- w o o d w o rk .  L a m p s  a n d  t r a y s  i n  d r a g o n s :  1, M rs . A . H . D a v id s o n ;  s p e n t  t h e i r  h o l id a y  v i s i tm g  r e l a -  b u t  l e s s  w e U  c o o r d in a te d  m ^  k f f l e s  w i l l  g ro w  i n  v o lu m e  m o n th
1 7 K I i n ' V  W ARM  HOMF i n l a i d  d e s ig n s  w e r e  a  2 , M i-s. A . R e e c e . S w e e tp e a s :  1, t i v e s  a n d  f r ie n c is  i n  P o r t l a n d ;  O re .  m o n th .  ^
C J ^ J U l  W A K m  n U l W E i  f e a t u r e  g n d  d r e w  m a n y  a d m i r i n g  M rs . C . F .  H o s k in s ;  2 . M r s .  J .  L . •  •  * l u f  u y  m o n ^ ^ ______ ^ ^
r > ¥ r r » M  i r »  C U / \ D T '  c o m m e n ts  f r o m  t h e i r  p r o f e s s io n a l  D o b b in .  Z in n ia s :  1, M r s .  W . E e in e  D y so n , o f  O k a n a g a n  C.en- t h e  p r e s s  b e g a n  to  c ^ r y  e i i u o r im s  ^  ^
E V E N  I F  S H O R l  l / r  a n d  d e t a i l e d  h a n d iw o r k .  ^  B r o c k s ;  2, M rs . H . J .  C u r r i e .  A n y  tre, has beer)^ spending a  holiday a t  d e n o u n c m g  th e  l o t t e ^  a s  a  c a n -
P a in t in g s  b y  M is s  E l i z a b e th  o t h e r  floW er: 1, M is s  J .  B r o w n  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M r s . ,S p e n c e r  c e r  m  t h e  b o s o m , o f  ^  s t a t e  "  i i « r « B a i i r o O
F U E L  S U P P L Y  C A S H 2. M rs .j .N .^  .  .  .  S „ S - C L U B  M E M  , ,
r  M u j  a j  B a n k  c h o s e n  w e r e  b e a u t i f u l l y  ^ H o ^ e ^ P l a n t s . ^ ^ ^ e ^ n i a r i n ^ e s i ^ i c ^ f ^ ^  d ^ -  l u g  t h i s  f o r m  o f  g a m b l in g  h n t i l  b ;  A T T E N D  P A R L E Y  |
^  L a s t l y  w a s  t h e  p u b l i c  h e a l t h  , d i s -  C o lo n s :  1' l ,  M rs .  B e r t  L o n g le y ;  2, t r i c t ,  w h e r e  M r .  R a tz l a f f  w i l l  c o m -  1891 &U b u t  L o u is ia n a  h a d  c l im b -  ^
o f  M o n t r e a l  p la y  p r e s id e d  o v e r  b y  M is s  J o a n  M rs . W . S a m p s o n .  F e r n :  1, M rs . m e n c e  h i s  d u t i e s  a s  p r in c ip a l  o f e d  o n  t o e  b a n d  w a g o m ^  T h r e e  lo c a l  m e m b e r s  o f  th e  i  'F r i c r h  O n a l i t v
—  A p p le to n ,  t h e  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e .  M . K in g s b u r y ;  2. M rs . D .^  H a r d -  t h e  E a s t  K e lo w n a  s iih o o l. o S u r o n  t h f  a t t e n d e d  V U a l l t y
T h e r e ’s  c o m fo r t  i n  t h e  th o u g h t  F r e e  l i t e r a t m e ,  c o v e r in g  a l l  b r a n -  w ig lce . H a n g in g  P l a n t :  M r s .  Z e l-  ^ * -  * E lo i tS f d n  Z  lo t te r ie s  i f  h^^^ n o t  t h e  1949 c o n v e n t io n  o f  t h e  P a c if ic -  , $  F u r  F e l t  . . . . . . .
o f  h a v in g  a  fu l l  c o a l  b i n  w e l l  b e -  c h e s  o f  h e a l t h  w o r k _ w a s  t h e r e  f o r  in s k y .  IVfc. a n d  M r s ._ L .  L i m ^  h a v e  a s  P  ^  . e l im in a t in g  th e m  N o r th w e s t  K iw a n is  D is t r i c t  h e ld  a t  gS
fo r e  th e  s n o w  flies  . . .  a n d  y o u  g e t  th o s e  i n t e r e s t e d ,  a n d  p o ^ p  o u t -  H o m e  E c o n o m ic s  t h e i r  g u e s ts ,  M r .  a n d  M rs . H e r b  j Z t h  P o r t l a n d ,  O re ., t h i s  w e e k .  i
r i d  o f  t h a t  a n n o y in g  c h a n c e  o f  b e -  l i n in g  th e  w o r k  o f  t h e  O l ^ a g a n  e c o n o m ic s  C la s s  “ D ” M rs  V m to n a .  T h e y  w e r e  a c -  o f  a l l ^ w  h u n d r e d s  H e a d in g  ^ h e  d e le g a t io n  w a s  th e  ^
in g  s t r a n d e d  w i th o u t  h e a t  th r o u g h  V a l le y  H e a l th  U m t  d r e w  a t t e n t i o n  B o m e ^ o n ^ i c s .  D  e o m p a n ie d  b y  L io n e l  L u n a n ,  w h o  I n  d e f ia n c e  o f  a ll^  w  p r e s id e n t .  R o s s  D o n a ld s o n , f i
fo r g e tf u ln e s s .  B e c a u s e  o f  t h e  h ig h  to  t h e  m a n y  d e p a r t m e n t s  o f  t h a t  f Z i v t o d d o c k ^ ' 2 ^ s  W  Z o  c r im e ’s  c o f f S r f n  t h r c ^ ^ ^ ^  M o r e  t h a n  130 c lu b s ,  e m b r a c in g  a |
c n c t Of l iv in g , v o u - l i k e  m a n y  b o ^ .  m L A  o f f ic -  t  J -  S S ^ ^ n ^ d  M ^ ^ ' S Z
W . A . C . B e n n e u ,  o m c  t— ..w, J™:. a n d  M r s .  B e a ie .  i n  C o n g r e s s  a  f e w  m o n th s  a g o , a  p r o f e s s io n a l  le a d e r s ,  a t t e n d e d  th e  m
— ^  __________ ___ 4-Vk«*AA._^ c««r »\OT»’Tav  fw
i
•  H igh Quality
® W ool Felt
o Pre-Creased
N ew est Shades
W E S T E R N  S T Y L E S  -  3 . 5 0  “  1 0 . 9 5
Wool Felt and Fyr Felt
f^-9 S I
o th e r  C a n a d ia n s  m a y  f in d  y o u  h a v e  >i. -ni. u,. w  M a d d o c k -  2  M r s  W  I n g r a m
^ i d n f e r ^ ^ s f p p l f ^ S  c f a l ^ ^  i n  a  fu U  g ^ Z n o Z '^ a S d  t o  h i f r I Z f k s  c o m -  ^ a i n  b ^ s .  w h i t e  e g g le s s ;  1, 1 ^ .  • v i s i t i n g  a t  Z  h o m e  o f  M r . a n d  ^ ^ A w S i ^ l e d  b y  t h e i r  w iv e s , th e  f |
' ^ Y ^ i t ’s  t K m ^ ^ ^ ^  to  d o -  m e n d e d  W e s tb a n k  W omen’s J i ^ t L  ^  E . ^  M rs . E.®  O . M i d d le to n  w e r e  M r  | d  g a t  o t h ^  "  coM Z  d e l e g a t e s  |
iF s  e a s j5 te o .  S i i ^ y  _ see  a n d  M r s . . T  r ’ ^ S e ^  m i f f  m i ^ ?  t  t h r e e  to  s ix  b i l l i o n s  w e i ^  M ^ c o h n ^ f t o a p t o  |
G o r d o n . ,  M r .  C h a p in  a ls o  g a v e  a n  
a fi/ifocf. rtTi “C a n a d a ’s  .D o l l a r  P r o b -  i-ia t  K e lo w n a ,  about an  economical A f t o n o o n  t e a  w a s  s e r v e d .  ^  * U .S . F e d e r a l  a g e n t s  r e c e n t l y  d d r e s s o n
lo a n  to  c o y e r  y o u r  f u e l  m o n e y . • • .  ‘ „g j.„ i v o lu n te e r s  M r s  E . C . H o s k in s ;  2, M rs . J .  A . B r o w n .  , j - ^  ^ K e lo w n a  c o m n a n v  o f  t u r n e d  o n  a  N e w  E n g la n d  l o t t e r y  le m . ’ ________________
T R Y  C O U R IE R  O L A S S m E D  A D S
e a s y  in s ta lm e n ts .  I n t e r e s t  c o m e s  to  P r i z e w i n n e r s  d o c k -  2 M r s  w ' n ’n ^ t e t t  P l a i n  -------------- ------------------------------------------— ----------~ ™ -
27 ' c e n ts  a  m on to^  f o r  e a c h  $1W  P r i z e - w in n e r s  to  t h e  v a r io u s  C o o k ie s ’;
b o r r o w e d ,  i f  r e p a id  i n  12 e q u a l  c la s s e s  w e re :  M rs . J .  M a d d o c k .  F r u i t  c o o k ie s :
Your friendly clothing store
C . R o ss , F .  T u r t o n  a n d  H a r r y
t^ ’ W a r d  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  f is h in g  
a t  S h u s w a p .
M iss  B e th  N e id ,  o f  V a n c o u v e r ,
m o n th ly  in s ta lm e n ts  ( e q u a l  to  6 %  C la s s  “ A ”, w o m e n ’s  w o r k ,  d i r e c -  M rs . A . R e e c e ;  2, M rs . H . O  
in t e r e s t  p e r  a n n u m ) .  T h e r e  is  n o  to r ,  M rs . E . S tu b b s .  S o c k s , h a n d  P a y n te r .  A p p le  p i e : ’ 1, M r s .  W . 
o th e r  c h a r g e .  W h e th e r  y o u r  lo a n  k n i t te d ,  p la in ;  1, M rs . E . S tu b b s ;  B r o w n ;  2, M rs . W . C . M a c K a y . L e -  
a m o u n ts  to  m o re  o r  le s s  t h a n  $100, 2 , IvTrs. M ic k e y  R u m le y .  S o c k s , m o n  p ie :  1, M rs . W . B r o w n -  2,
th i s  s m a l l  c o s t r e m a in s  p r o p o r t io n -  fa n c y : 1, M rs . E . S tu b b s ;  2, M rs , M rs . T . A . R e e c e . ’
a t e ly  t h e  s a m e . M . R u m le y . G lo v e s , k n i t t e d ,  w o o l:  T e e n  a g e  c o o k in g . T e a  b is c u i t s :  . , .  t. i - j  *
M a k e  s u r e  o f  k e e p in g  ^ u r  f a m -  L  M rs . E . S tu b b s ;  2. M rs . A  R e e c e . 1. O l iv e m a y  B la c k e y ;  2. K e n n e th  
i ly  vV arm  i n  a  sn u g , c h e e r f u l  h o m e  B a b y  s e t; 1, M rs . M . R u m le y .  I n g r a m . W h ite  f l o u r  m u f f in s :  1,
n e x t  w in te r .  V is i t  M r. H o te o n  to -  K n i t t e d  la c e ;  1, M rs . E . S tu b b s ;  2, O l iv e m a y  B la c k e y .  
d a y ,  w h i le  th e  m a t t e r ’s  f r e s h  in  M rs . E . S a u n d e r s .  S w e a te r ,  c a r d i -  H o m e  C a n n e d  F o o d s .  H o n e y :  1,
y o u r  m in d .  ; 1 1 - lc  g a n : 1, M rs . A . C u r ts ;  2, M rs . E . M rs . E . J .  T a y lo r ;  2, M r s .  H . O .
P a y n te r .  F r u i t ,  t h r e e  v a r i e t i e s :  1,
F O R  S A L E
E X C E L L E N T  C O N D IT IO N
1 H o t  P o in t  (D e lu x  M o d e l)  R e f r ig e r a to r  ...... ....... ......... $350.00
1 M o ffa t E le c t r ic  S to v e  (4 b u r n e r )  w i th  o v e n  a n d  w a rm in g
o v e n  ................  ............. ........ .......................... ...............;............... $165.00
1 B e r k le y  A u x i l i a r y  K i tc h e n  H e a te r  a n d  R u b b is h  B u r n e r
(n e w )  .........................  ............................. .................. -............. .........$50.00
1 B e n d ix  W a s h in g  M a c h in e  ................ ............................. ...................  $280.00
1 I .u r g e  P la t e  G la s s  M i r r o r  ......................... ...............  $30.00
1 P o r c e la in  B a th r o o m  B a s in  . .............  ....... .......  ............. $10.00
1 P o r c e la in  T o i le t  a n d  F i t t i n g s  ..........................................  ......  $15.00
C u r ta i n  ro d s , v a la n c e  a n d  r in g s ,  p ic k - a x e  a n d  s h o v e l .
1976 P E N D O Z I  S T R E E T
M rs . W . B r o c k s ;  2 , M rs . J ,  N . B a s  
h a m . C h e r r y  o liv e s :  1, M r s .  W .
B . G o re ;  2, M rs . J .  H , B la c k e y .
t h e  h o m e  o f  h e r  m o t h e r  o n  t h e
lo w e r  b e n c H . *
• * »
R u t h  B o r r e t t  h a s  l e f t  f o r  V a n ­
c o u v e r ,  w h e r e  s h e  w i l l  c o ih m e n c e  
h e r  s t u d ie s  a t  N o r m a l  S c h o o l.
W IL L IA M  C O Z A R T , P r e s i d e n t W . C . B O Y D , M a n a g e r
D r a w e r  1515, K E L O W N A , B .C .
T h e  s u m m e r  h o l i d a y s  a r e  o v e r
F r u i t  ja m . tw o  v a r i e t i e s :  1, M r l ‘ a n o t h e r  y e a r .  T h e  c h i l d r e n  a ] ^
J  H . B l a c k e y  2 M r s  W  H  H e w -  P® ar t o  h e  r e a d y  t o  r e t u r n  to  t h e i r
l e t t .  M u s ta r d  D ick ies ': I .  M rs .  W . Z n J n e ^ n n
H . H e w le t t .  D ills :  1, M rs . J .  h .^ ® °P ® ” ®^ o n  T u e s d a y .
S i S -  “ ■■■ Mrs. B ..T . Grabsm  have
I , M rs . W . H . H e w l e t t ;  2, M rs . J . 'H .  L iv e r p o o l ,  E n g la n d ,  o n  T h u r s -
B la c k e y . d a y  la s t .
y e g e ta b le s .  M rs . M . L e w is ,  d i r -  i i | - « c , T x n  * r > i n V ?
e c to r .  B e e ts ;  1, M rs . L . T .  H a n -  W ESTBANK  FIRE
n a m ;  2, M rs . M . L e w is .  C a r r o t s :  1,
M rs . _M. L e w is ;  2, M rs . W . B ro c k s .
T u r n ip s :  1, M rs . M . L e w is .  C o m ,
y e l lo w : 1, R . L . C u r r i e ;  2, M rs . E .
G a s k e l l .  B e a n s , s c a r l e t  r u n n e r s :  1,
E X T I N G U I S H E D
Earth Moving Equipment
Shovel an<i Crane Work 
Bulldozing and Road Building 
Asphalt for Drive-ways 
Shale and Gravel 
Black Mountain Top Soil
L  A .  M c K E N Z I E  C O N S T R U C T I O N  C O .
P h o n e  1158
LIMITED
750 Recreation Ave., Kelowna, B.C
, ,  „  . W H S T B A N K — F i r e  o f  u n k n o w n
^  o r ig in  b r o k e  o u t  t o  t h e  b a s e m e n t
J -  M a d d o c k ;  o f  VT. M a x w e l l ’s  s t o r e  a t  W e s tb a n k  
2, M rs . M . L e w is .  V e g e ta b l e  m a r
T
V ";. . .
__. ,  TT ,  ^  ^  o n  F r i d a y  a b o u t  8 :30 p .m . a n d
C ro w e ;^ 2 , M rs . A . F - q u ic k ly  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f
c r o w d  a t t e n d i n g  t h e  W e s tb a n k  
^",,3  J ^ o b b a r d  p a i r .  T h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  p u t  o u t
q u a s h .  1, M rs . A . F .  J o h n s o n ;  _2, b e f o r e  a n y  d a m a g e  w a s  d o n e  w a s
^  ^  p r o b a b l y  d u e  to  t h e  a l e r tn e s s  o f  
tnoa- ^ 1’ iSr d '- O k a n a g a n  T e le p h o n e  C o . m e n  w h o
nnm " W e re  w o r k to g  t o  t h e  o ff ic e  n e x t
n a im  C a ^ a ^  W . B r o c k s ;  d o o r .  D is c o v e r in g  t h e  f i r e  t o  i t s
A e a r l y  s ta g c s ,  t h e y  s p r e a d  t h e  a la r m
e ,  , M rs . A . F .  J o h n s o n .  g ^ d  w i l l i n g  v o l u n t e e r s  m a d e  t h e i r  
A g g r e g a te  W in n e r  w a y  in to  t h e  b u i l d in g  a n d  e x t t o -
F r u i t .  D i r e c to r s  B e r t  L o n g le y  g u is h e d  t h e  b la z e .  M r .  M a x w e l l  
a n d  J .  H - B la c k e y . A p p le s ,  N e w -  w a s  a w a y  a t  t h e  t i m e  a n d  w a s  im -  
to n s :  1, W . B . G o re ;  2, J .  N . B a s -  a w a r e  o f  t h e  c lo s e  c a l l  o f  h is  b u s -
h a m . J o n a t h a n :  1, R o. P a y n t e r ;  to e s s  im t i l  a l l  d a n g e r  w a s  o v e r .
2, J .  A . I n g r a m . D e lic io u s  ( r e d ) :  1,’ ’ * * *
R  O . P a y n te r ;  2. B ro w n  B ro s .  D e -  “B o b b ie ”  P r i t c h a r d  l e f t  h e r  
l ic io u s ;  1, J .  R  B la c k e y ;  2, S t a n l e y  W e s tb a n k  h o m e  f o r  V a n c o u v e r  o n  
T a n e d a .  M a c in to s h :  1, R  o. P a y -  T u e s d a y  to  c o n t in u e  h e r  s tu d ie s  a t  
n t e r ;  2, F .  A . J o h n s o n .  A j iy  o th e r  Y o r k  H o u s e . D u d le y  l e a v e s  o n  
v a r i e ty ;  1, H . O . P a y n te r ;  2 , W . B . S u n d a y  f o r  S t .  G e o r g e ’s  sc h o o l.
i s
w h e r e  h e  w i l l  a t t e n d  s c h o o l  f o r  t h eG o re .
P e a r s ,  B a r t l e t t :  l ,  A . F . J o h n s o n :  n e x t  y e a r .
2, L . T . H a n n a m . F le m is h :  1, R
O . P a y n t e r ;  2, W . B . G ore . A n y  
o t h e r  v a r i e ty :  1, W . B . G o r e ;  2, J .
H . B la c k e y .
P e a c h e s ,  V a l ia n t :  1, R  o .  P a y n -  f a m i ly  a t  W e s tb a n k .
t e r ;  2, B r o w n  B ro s . V e te r a n s :  1, — ------------- —
R  O . P a y n t e r ;  2. A . F . J o h n s o n .
V id e t t e s :
A l la n  P a r k e r  h a s  r e t u r n e d  t o  t h e  
O k a n a g a n  a n d  s p e n t  l a s t  w e e k - b n d  
w i t h  M rs . M . E . G . P r i t c h a r d  a n d
^  V IC K E R S *  U  BISIIIIBIIB IB CIBIBI BI C a l v t T t  BISIIIUBS ( ( i l lB l )  ITS.
Ihb adrettisetnatt Js not published or display b^ tbe Ii<pio)r Qmtrol Boaid oi 
by the Gorexiimeal of British G ntnir.hfa.
K a r l  M a r x  w a s  a  C S erm an  b y  
1, C . J .  T o lh u r s t ;  2 , S ta n -  b i r t h ,  a  J e w  b y  e x t r a c t i o n ,  a n d  a  
le y  T a n e d a .  A n y  o th e r  v a r i e ty :  1, P r o t e s t a n t  b y  f a i th .
R  O . P a y n t e r ;  2 , A . F .  J o h n s o n .  ------------ -------------------------------------------------
C r a b a p p le s :  1. H . O . P a y n t e r ;  2, C e n t r e p ie c e  o f  f r u i t :  1, M rs . T . B . 
J .  A . I n g r a m .  R e e c e ; 2, R  O . P a y n t e r .
G r e e n g a g e s :  1, A". F .  J o h n s o n ;  M rs . A . F .  J o h n s o n  w o n  t h e  s i l -
2, R  O . P a y n t e r .  P r im e s :  1, R  v e r  c u p  f o r  a g g r e g a t e  p o in t s  to
O . P a y n t e r ; - 2, M rs . T - B . R e e c e , f lo w e rs .
BOYD DRIVE-IN THEATRE
Located 4 ^  Miles North on Kelowna-Vernon Highway
P H O N E  32-L
MOVIE CALENDAR
THUR. FRI. 
Sept. 8 9 -
“ T H E  F A R  
F R O N T I E R ”
In Color
SAT.
1 0
T h a t
s t a r .
S T A R R IN G —R o y  R o g e rs .  
T a m o u s  W e s te rn  s in g in g  
w i t h  T r ig g e r .  'T h e  s m a r te s t  
h o r s e  in  m o v ie s . R o y  b a t t l i n g  
b o r d e r  s m u g g le r s ,  t u r n s  t o  t h e  
s h o c k  s t o r y  o f  t h e  y e a r .  H is  
s u p p o r t in g  s t a r s  a r e  t h e  p r e t t y  
G a i l  D a v is ,  a n d  t h e  n o t  s o  p r e t ­
ty ,  b u t  a  g r e a t  a c to r ,  A n d y  D e -  
V ine .
MON. TUBS. 
Sept. 12 13
WED.
14
“ O N  O U R  
M E R R Y  W A Y ”
A  g u s t y  c o m e d y , w i t h  s e v e n  to p  
p la y e r s .  P a u l e t t e  G o d d a r d , . B u r ­
g e s s  M e r e d i th ,  J a m e s  S te w a r t ,  
H e n r y  F o n d a ,  D o r o th y  L a m o u r ,  
V ic to r  M o o re  a n d  F r e d  M c M u r-  
r a y .  W e  w o n ’t  s p o i l  th i s  o n e  
w i t h  a  s to ry ,  a s  i t  i s  a  s t a r -  
s p a n g le d ,  a l l - t im e ,  a l l - s t a r  c o m ­
e d y  S M A S H .
FIRST RUN NEWS W ITH EVERY
SHdW , and COLORED CARTOON
to round out a well-balanced program for young and old. 
So bring the family.
THUR. FRI. SAT 
Sept. 15 16 17
“ W A K E  O F  T H E  
R E D  W I T C H ”
Super Special in Color
F r o m  t h e  l u s ty  p a g e s  o f  g r e a t  
s e a  a d v e n tu r e ,  c o m e s  th i s  g r e a t ­
e s t  o f  s e a  s to r ie s ,  “W A K E  O F  
T H E  R E D  W IT C H ” . I t  w a s  
a  v io l e n t  s t r u g g le  f o r  g o ld  a n d  
w o m e n , in  a  la w le s s  d r a m a ,  
s w e e p in g  h a l f  a c ro s s  th e  w o r ld .  
S ta r r to g .- J O H N  W A Y N E , a s  C a p ­
t a i n  R a l l s —;-in t h e  s t r a n g e s t  d e v i l  
w h o  e v e r  lo v e d  a  w o m a n  o r  r a n  
a  s h ip  in t o  i t s  g r a v e .
G A IL  R U S S E L : a s  “A n g e -  
l i q u e ” , w a s  t h e  o n e  g r e a t  lo v e  
in  t h e  l i v e s  o f  tw o  v io l e n t  m e n .  
L u t h e r  A d le r ,  a s  t h e  “I n d ie s ’ 
S h r e w d e s t  T r a d e r .”  T h is  p ic - 
t u r e  i s  a  M U S T  I N  E N T E R ­
T A IN M E N T .
MON. TUBS 
Sept. 19 20
J. Arthur Rank presents
“ T H E  B L U E  
L A G O O N ”
In Color
N o Advance in Prices on these Super Special 
First-run pictures.
Admission to All Shows'—-including tax
A D U L T S - 55 ,; S T U D E N T S  a n d  C H I L D R E N - 3 0 ^
C H IL D R E N  U N D E R  10 Y E A R S — F R E E — w h e n  a c c o m p a n ie d  b y
t h e i r  p a r e n t s .  
Students: Please p resen t cards
TWO COMPLETE SHOWS 
EACH EVENING
Approximate starting time, depending on ceiling light— 
8.15 and 10.15 p.m.
with hot and cold refreshments at the counter or to  take 
out w ith tray service. Open before and remaining open 
until after the show.
v * - * ! * ’
•n n iiJ JS D A Y ,
T U B  KKLOW HA CO URIER V M V E  TUREb
m ; T C I I  F A R M to  th i s  c o u r .t ry .  A n  a d d i t io n a l  2.- ’AH) a rc  t 'x iH c lc d  b e fo r e  th e  e n d  o fHK-m.EMKNT F E A N  n^ovc-im-rd w il l  b o
movciTM’id  to  C a n a d a  to n U n u td  in  IKiO,S in ce  tin
o f N cU n  r la tid n  f a r m  fa m li ie s  b e g a n  
in  11M7, m o r e  th a n  H.WX) n e w  
Ih u tc h  c ilizen B  h a v e  b e e n  w e lc o m e d  o u r  fa m ily  n a m e
It's >’0 (xi advice 
Time to heed! 
Ordch that co^l 
You may need.
W m . H A U G  ta  S O N
Since IS92
Builders’ Supplies — Coal
1335 W ater StreetPhone 66
l o n g  d is t a n c e  , MOVING
PH O N E  298
^  To or From any point in Western Canada and U.S.A. 
Furniture Vans ESPECIALLY EQ U IPPED  for 
long distance and local moving.
^  Furniture packing, crating and shipping by experi­
enced help.
D .  C h a p m a n  &  C o .  L t d .
Motor Haulage Contractors, Warehousemen and Distributors. 
Contracts taken for motor haulage of all descriptions.
305 L a w r e n c e  A v e n u e K e lo w n a , B .C .
^ / l e  P I O N E E R  P o w e r  C h a i n  S a w
The Pioneer is the answer to  th e  great dem and for a one-man power saw 
which will give continuous reliable service under all working conditions. 
The lish test saw on the market today . W eighs only 2 8  lbs.
A  deluxe m odel at no extra cost.
Leading the. fie ld  w ifb  . . .  « i d
•  The New Mnlti-Port Engine •  Differential double-acting Oil Pump
•  Trigger Swivel •  Automatic Rewind Starter
•  Finger-light Clutch. •  Filtered Fuel System
S e e  i t  a n d  t r y i t a t  y o u r  lo c a l  d e a le r
■M
Supplied with bar and chain f” Mail thii to the rtpr«Mnt»li« b«lo.
1 4 "  1 8 "  2 4 "  3 0 "  ,  name end adJreJi and w.«ai lend you Ml |»rf«Iar«. 1^,^
Name.
Addresu
— . i p
Ln~Ctvb ■
LMMiliTsEiB
ii.i.u!iM.i,viii.i!na
RUTLAND H A R D W A R E sb
■ R U T L A N D , B.C.
What do you 
ask of 
Your Bank?
The connection of many people with 
a Bank is only through a pass book 
and a cheque book.
We believe, however, that there is 
more mutual pleasure and benefit by 
doing business in a personal, friendly 
way.
This Bank has grown to great size, 
but it is a human institution, very much 
interested in giving something more 
than across-the-counter service. The 
needs of the individual, and how we 
can help him to progress, are matters 
of first importance.
Y’ou will enjoy banking at any of our 
branches. ' .
I
THE CAl^IAN BANK 
OF COMMERCE
Kelowna Branch:
F. N. GISBORNE, Manager
40-V
CADETS ATTEND CAMP
W e a ll h a v e  a  p a tro n y m ic . I t  s
7
E .  C .  W E D D E L L  
G I V E S  R U L I N G  
O N  P I C T U R E S
Suggests Provision Be Made 
in Lease to Allow Photogra­
phers Take Photos
n
C ity  ‘.o l ic i to r  E  
r u le d  th a t  o rg a n i
C. W e d d e ll h a s  
/.a tio ris  le a s in g  a
b u U d tn j, fo r  a  p u b lic  fu n c t i iy i  h a v e  
a  c e r t a in  a m o u n t  o f c o n tro l  o v e r  
w h o  t a k e s  p ic tu r e s  in  th e  b u i ld in g . * 
b u t  s u g g e s te d  th e  o n ' ' ’ w a y  to  o v e r ­
c o m e  l id s  ob .s tac le , w o u ld  b e  fo r  a 
p ro v is io n  to  b e  m a d e  in  a le a s e  in 
o r d e r  t h a t  p h o to g r a p h e r s  m a y  be  
a l lo w e d  to  t a k e  p h o to g ra p h s .
T h is  w a s  r e v e a l e d  a t  lu s t w e e k 's  
c i ty  c o u n c i l  m e e t in g  fo l lo w ­
in g  n c o m p la in t  f ro m  W . J .  H ib e lin  
th a t  b e  w a s  r e f u s e d  p e rm is s io n  to  
t a k e  p h o to g r a p h s  o f  th e  r e c e n t  d o g  
s h o w  h e ld  in  t h e  M e m o r ia l  A re n a . 
M r. R ib c l ln  c h a r g e d  h e  w a s  p r e ­
v e n te d  f ro m  p u r s u in g  h is  l iv e l i ­
h o o d  to  p r o te c t  a n  u n lic e n c e d  c ity  
o p e r a to r .  M rs . C h r is t i n e  M n c K c n - 
•;;ie, w h o  o p e r a t e s  a p ro fe s s io n a l 
p lio to g ra ) )h ic  s tu d io  a t  O k a n a g a n  
M iss io n .
L ic e n c e  in s p e c to r  J a m e s  H u d so n  
r e p o r te d  to  c o u n c il  h o  in te rv ie w e d  
M rs . M a c K e n z io  o n  A u g u s t  20. a n d  
t h a t  t h e  l a t t e r  c la im s  th a t  u n d e r  a 
c o u n c i l  r u l i n g  in  1048, .she d o c s  n o t 
r e q u i r e  a  c ity  t r a d e  lic e n c e , a d d in g  
t h a t  p e r s o n s  c o n c e r n e d  te le p h o n e d  
h e r  f o r  p h o to g r a p h s .  P ro o f s  aVc 
v ie w e d  a t  th e  O k a n a g a n  M iss io n  
.........  s tu d io ,  s h e  s t a te d ,  a n d  p a y m e n t  fo r
A  N U M B E R  O F  L O C A L  a r m y  c a d e t s  a t t e n d e d  th e  C a n a d ia n  A r m y  p i c t u r e s  is  m a d e  a t  h e r  p la c e  o f
^  r f c o n t lv  a n d  th e  a b o v e  p ic tu r e  s h o w s  tw o  b u s in e s s .
C a d e t  C o rp s  c a tn p  a t  t h e i r  s ig n a ls  c o u rs e . R e a d in g  l e f t  to  “ W o  h a v e  e v id e n c e  t h a t  C h r is t in e
lo c a l y o u th s  te s t in g   ^^ V ern o n ; J .  C o lle t t ,  K e lo w n a ; J .  F e rg u s o n ,  s o l ic i ts  b u s in e s s  b y  te le p h o n e  w h e n
r i g h t  a r c  c a d e t s  D . L c f r e y .  V e rn o n , w e d d in g s  o r  o th e r  f u n c t io n s  a re
^ ‘'’^ o ”c o u " r i ' c o n d u d J d  o n  A u g u s t  27. (C a n a d ia n  A rm y  P h o to )  t a k i n g  p la c e .” d e c la r e d  M a y o r  W.
x m . L uu ia i. ------------------------ - g  H u g h e s -G a m e s .
“ I t 's  a  h a r d  t h i n g  to  p ro v e ,"  r e ­
t o r t e d  A ld e r m a n  J .  J .  L a d d .
“ I t ’s  e a s i ly  p ro v e n ,"  r e p l ie d  th e  
m a y o r .
M r . L a d d  i c c a l l e d  t h a t  M rs . M ac - 
K e n z ie  h a d  d is p la y e d  p ic tu r e s  in  
T r e n c h ’s  D r u g  S to r e ,  a n d  i t  w a s  
d e c id e d  to  r e f e r  t h e  m a t t e r  to  th e  
c i t y  s o l ic i to r  t o  a s c e r ta in  if  a  lic -  
W in n e r s  o f  th r e e  e v e n ts  in  K e l-  p n e e  is  r e q u i r e d  f o r  th i s  p u rp o s e .
S T O P - A N D - G O  
L I G H T S  N O W  
E N R O U T E  H E R E
T h e  s to p - a n d - g o  l ig h ts ,  o r d e i e i l  
b y  th e  c i ty  la s t  M ay , w e r e  sh ip tK 'tl 
in  a  p o o l c a r  A u g u s t  20 f ro m  T o r ­
o n to . A ld e r m a n  R. F . L . K e l le r  a d ­
v is e d  C ity  C o u n c il .
A ld e r m a n  K e l le r  a d m i t t e d  th e n ?  
h a d  b e e n  a  lo n g  d e la y , d e s p i te  th e  
fa c t th e  c i ty  w a s  p r o m is e d  a n  
e ig h t - w e e k  d e l iv e r y .  T h e  s ig n a ls  
w ill  b e  in s ta l le d  o n  B e r n a r d  a v e ­
n u e  a t  th e  in te r - s e c t io n s  o f  W a te r . 
P i 'iu lo / i  a n d  E ll is  s t r e e ts .
sustM 'ju leil f i 'i i l i ’iH e  T h e  m a g i s ­
t r a t e  g a v e  B e a u c h a m p  s ix  h o u r s  to  
h a v e  a n d  B r i t to n  48 h o u rs .
H o m o n y m s  tin: w ent. '  w h ich
sound  a l ik e  bu t  d d t t  r  in  im a n i i i g  
su c h  ;i:i d e a r  an d  d n  i -
'^ ^ Im e a k e
C A D I  T E L L S  M E N  
T O  L E A V E  T O W N
T w o  m e n . c h a r g e d  w ith  v a g r t in e y  
b e fo r e  A c t in g  P o lic e  M a g is t r a te  G . 
A . M c K a y  in  c ity  p o lic e  c o u r t  
A u g u s t  30, w e r e  to ld  to  g e t o u t  o f  
to w n —o r  else.'.
J o s e p h  B e a u c h a m p  a n d  Ja rn e .s  
B r i l tn n  b o th  r e c e iv e d  th r e e  m o n th s
Short on Cost -  made with Wlosic
- r : 5  Mi* and « f ‘ I 'd" I””"'-  “ *'• «««*
i s r  (o r I H  fk>“ r)«4  t»l>- M » * lc
llak luK  l*o«il€*r, H  t«|». w U . “ '“ 'y  *
,lm rt.-tiing . M «V c n w e ll In  « m tro . i w u r t i i H c .  m ilk ; m l*  
l ig h t ly  w ilt. « fo rk . U o U d«««U  o « t  t«  M ’  U rk k n « » ; c u t  
In lu lU n h o rten k o a . llukeongrrMMiod iw n  In  h o t o v en , 4 2 a  . 
t a - l t l  n iln . S p l i t  nm l l iu t tc r  h lncuit* . H U  nnil to p  M c h  
w ith  s|HHmfu In o f :
U A M -rilK l-'-S I’; M IX T U llK : M o lt a  Urn. h u l lc r j  b lcm l 
in  2  th * . O our. M tup . ooU. H  <"l'- l•oplHU•, J< t* p . A ty  
tnunlnr<l. few  grntiui cnyoniic . (Irn ilunU y iitlr in  I  c . in ilk ; 
cm>k, nlirrinH conM onlly , u n l i t  th lckeuccl. A uit 1 
nlircihlod eliw -w , 1 lop . W on-r-nlornlilro iwuoc; » tir  uoU I 
i-lu-rwo i« m clU sl. Alhl 1 c . illi-« t n w k n l  h « m . H  «?■ cooker! 
grru 'n poB*, H  c . keriu 'l co rn ; hc til t l io i... gh ly .
r y ,  w e r e  r e c e n t  v is i to r s  o f M r . D ay , 
S r .,  o f  W e s tb a n k .
Y O U T H  D O M I N A T E S  
I N  K A R T  T E N N I S
$ 1 , 0 0 0  D R I V E  
T O  P U R C H A S E  
R E S P I R A T O R
.r, . TUT J  4.^  •D rrt o w n a  A th le t ic  R o u n d  T a b le ’s  t e n - ---------------------- . . . .  ,Canvass Being Made to t o u r n a m e n t  o n  th e  p u b l i c  c o u r t s  i o r  b o y s  c h a m p , b y  d e f e a t in g  D e l-
vide Hospital with N ew  Jjj -j-hg c i t y  P a r k  w e r e  d e c la r e d  c o u r t  in  t h e  f in a l  f o r  t h e  ju « * o r
Piece of Equipment ’ 'l a s t  w e e k . b o y s .
V a le r i e  W in te r ,  1 5 -y e a r -o ld  O k -  I r e n e_______ v i n vv iin.-r xa- cai-c .rx O a tm a n  w o n  th e  m ix ed
Ti'fTnrtq a r e  n o w  b e in g  m a d e  to  a n a g a n  ju n i o r  c h a m p io n , c a p tu r e d  s in g le s  f o r  14 a n d  u n d e r s ,  w i th  G le n  
n u r c h a s e  a  r e s p i r a t o r  f o r  t h e  lo c a l  t h e  la d i e s ’ - o p e n  e v e n t ,  d o w n in g  D e lc o u r t  c o m in g  in  se c o n d , 
h o c n f ta l  T h f s  S e c e  o f  e q u ip m e n t  M a u r e e n  B ro w n  in  t h e  f in a l. M e n ’s  s in g le  w e r e  e x p e c te d  o
S  'fn  t h ^  n e ig h b o r h o o d  o f  $1,000 B r u c e  C a tc h p o le  t u r n e d  t h e  t a -  r e a c h  th e  s e m i- f in a l  s ta g e  th is
a n d  C . R . B u l l  h a s  a g r e e d  to  u n d e r -  b le s  o n  D a r y l  D e lc o u r t ,  v a l l e y  j u n -  w e e k .  _______________________________
t a k e  a  s m a l l  s e le c te d  c a n v a s s  t o  o b -
S O  d i i t o r e o i ,  4 o d lC K } r
/ T
The Old-Time Prizefighter irn in c d  o n  a  
h e a v y  d ie t . H e  w o u ld  h ave  b e e n  luiiazcd to  h e a r  
o f  th e  n o u r ish in g  q m ililic s  o f to d ay ’s p o p u la r  
h rc a k fa s t  d is h  — P o s t’s G rap e-N u ts  L lakes. F o r  
this c risp , c ru n c h y , tem p tin g ly -flav o red  c e re a l 
h a s  th e  w h o leso m e  goodness o f TWO go ld en  
g ra in e  , » .  S a u -r ip e n e d  w licat a n d  m a lted  b a rle y .
H ow  fo r tu n a te  th a t  w o u ld -b e  c liam p io n s  o f  to­
day  a rc  so k e e n  o n  th e  sc ru n ip tio u s  flav o r o f  t ld s  
h e lp fu l c e re a l . P o s t’s G rap e-N u ts  F la k e s  p ro v id e  
th e m  w ith  n o u r is h m e n t th e y  n e e d  d a ily  fo r  sac- 
cess a t  s c h o o l o r  p la y  . . .  u se fu l q u a n ti t ie s  o f 
c a rb o h y d ra te s , p ro te in , m in e ra ls  a n d  o th e r  food  
e ssen tia ls . O rd e r  n o w  fro m  y o u r  g ro ce r .
' GF-3C
t a i n  t h e  b a c k lo g  o f  t h e  f u n d  a n d  
w il l  d e p e n d  u p o n  a  g e n e r a l  a p p e a l  
to  r a i s e  t h e  b a la n c e .  . . .
T h e  m e d ic a l  s ta f f  h a s  u r g e d  th e  
p u r c h a s e  o f  th i s  e q u ip m e n t ,  p o in t ­
in g  o u t  t h a t  i t  w o u ld  b e  v a lu a b le  
in  t h e  t r e a t m e n t  o f  c a se s  s u f f e rm g  
f r o m  e le c t r i c  s h o c k  o r  a n y  r e s p i r a ­
to r y  f a i lu r e .  T h e  l a t t e r  w o u ld  i n ­
c lu d e  a n a e s th e s ia  a n d  m a t u r n i ty  
c a s e s  a n d  n e w b o r n  b a b ie s .
T h e  m e d ic a l  a s s o c ia tio n  h a s  d o ­
n a te d  $100 t o  t h e  fu n d .  ' '
M r . B u l l  to ld  T h e  C o u r ie r  t h a t  
t h e  i n t e n t i o n  o f  th e  sm  i l l  c o m m it­
te e  w a s  to  a p p r o a c h  b u s in e s s e s  a n d  
a  f e w  in d iv id u a ls ,  b u t  i t  w a s  h o p ­
e d  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
w o u ld  c o m e  f o r w a r d  w i th  o f fe rs  o f  
d o n a t io n s  o f  n o t  le s s  t h a n  o n e  d o l­
la r .  S u c h  d o n a t io n s  s h o u ld  b e  
/ tu r n e d  jin to  t h e  R o y a l  B a n k  o f  
C a n a d a  w h ic h  h a s  a g r e e d  to  a c t  a s  
a  r e c e iv in g  s ta t io n .
E A S T  K E L O V ^ A  
B R O W N I E S  H O L D  
W I N D - U P  P A R T Y
E A S T  K E L O W N A — ’T he 1 s t E a s t  
K e lo w n a  B ro w n ie  p a c k  h a d  t h e i r  
h o l id a y  w in d - u p  p a r t y  in  t h e  C o m - 
m u n i ty  H a l l  A u g u s t  26, w h e n  th e y  
e n t e r t a i n e d  th e  1st B e n v o u l in  p a c k  
a n d  t h e i r  le a d e r ,  M rs . W . T u c k e r .
T h e  c h i ld r e n  s p e n t  th e  a f t e r n o o n  
p la y in g  a  v a r i e ty  o f  g a n ie s .
B e tw e e n  g  a m  e  s  r e f r e s h m e n ts  
w e r e  s e r v e d ,  c o n s is t in g  o f  s a n d ­
w ic h e s , c a k e s , c o o k ie s  a n d  p o p .
M rs . H e n c i  w a s  a s s is te d  b y  M rs . 
E . O . M id d le to n  a n d  M rS. C . W il­
so n .
M r. a n d  M rs! W . M u r r e l l ’s  g u e s ts  
'  a t  t h e  w e e k - e n d  w e r e  M r. M . B a i - ' 
le y , o f  S u m m e r la n d ,  M r  M u r r e l l ’s  
f a t h e r ;  M r . a n d  M rs . B u l lo c h  a n d  
M r . R . M a y n a r d ,  o f  S u m m e r la n d .
« « *
M r. a n d  M rs . L . G . B u t l e r  h a v e  
r e t u r n e d  f ro m  th e i r  h o l id a y  s p e n t
a t  t h e  c o a s t  a n d  in  t h e  S ta te s .
* * *
M iss  M . R o b in s o n , o f  T o ro n to , 
w a s  a  r e c e n t  g u e s t  o f  M r . a n d  
M rs . F . J .  F o o t. M is s  R o b in s o n  
w i l l  s p e n d  a  f e w  d a y s  in  J a s p e r  b e ­
f o r e  r e t u r n i n g  to  T o ro n to .
T e d  K e n n e t t .  o f  th e  R .C .E .M .R .t 
w h o  h a s  b e e n  h o l id a y in g  a t  t h e  
h o m e  o f h is  a u n t  a n d  u n c le ,  M r. 
a n d  M rs . H . R . P e r r y ,  h a s  l e f t  f o r  
J e r i c h o  B e a c h .
•  • *
M r . a n d  M rs . N ig e l P o v le y  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  h o l id a y  s p e n t  
m o to r in g  n o r th .
M iss  V iv ia n  H a r b o r d .  w h o  h a s  
b e e n  a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  M r. 
a n d  M rs . H . R . P e r r y ,  h a s  r e t u r n e d
to  h e r  h o m e  in  V e rn o n .
«
M rs . C . W ilso n  w i th  M a r io n  a n d  
B o b , h a v e  r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  h ^  
l id a y ,  s p e n t  v is i t in g  r e l a t i v e s  in  
C a lg a ry .
•  « *
M r. a n d  M rs . H . R . D a y  w i th  M r. 
a n d  M rs . E . O . M id d le to n  a n d  H a r -
I No Harsh Laxatives 
for tvro years!
“ H a d  a  t e r r i b l e  
. t im e  w i th  c o n s t ip a ­
tio n  b e fo r e  e a tm g  
K E L L O G G ’S  A L L ­
B R A N  d a i ly .  N o w , 
d o in g  f i n e ,  f e e l i n g  
fine! W is h  e v e ry o n e  
t r o u b le d  a s  I  w a s  
w o u ld  t r y  A L L - B R A N .”  W . J .  
R i le y ,  M o ls o n , M a n i to b a .  A n  u n ­
solicited le tter fro m  one o f  m a n y  
gratefu l A L L - B R A N 'u s e r s .
A re  y o u  c o n s t ip a te d  d u e  t o  lac 'k  o f  
b u lk  in  t h e  d ie t?  Y o u  m a y  g e t  
g r a n d  r e l ie f  h y  e a t in g  a n  o u n c e  o f  
t a s t y  A L L - B R A N , d n n k in g  p le n ty  
o f  w a te r  d a i ly .  I f  n o t  h e l p ^  a f t e r  
u s in g  o n e  b o z ,  s e n d  e m p t y  c a r t o n  
t o  K e llo g g ’s ,  L o n d o n ,  O n t ,  D o u b le  
y o u r  m o n e y  b a c k !
■S22SS5
t h 4 » s e  c o l o r f u l
new B U R O I B  B t M H B S
r e a l l y  s t a n d  o u t !
What colors they are! Those new blends in  Duroid 2-ten asphalt 
shingles!
That A utum n Red B lend! Bold as a sunset . . .  changing as a 
cloud! Deep reds, golds, yellows . . .  m ixing, m erging, blending! 
Like a win€lblo\vn au tu m n  field! The M ountain B lue Blend! 
D om inant blue w ith  shadowed greens! The tones o f  d istan t 
m ountains through th e  haze! And Garden Green Blend! Fresh 
as the dew -spun grass . . - gay as a fuU-blown garden! N ature’s 
rival . . . so ftest green sprayed w ith  glorious hues!
/
W hat beauty they give your hom e • - - w ith  their m ellow toi cs 
drifting across your roof! 'These colors, PLUS all the fam ous 
other Duroid features . . .  asphalt shingles th at arc fire retardant 
. . .  perm anently bright . . • th at woii t fade an<l never need 
painting . ... give you th e  very best roof buy on the market today!
In sist on the best . . . G enuine Duroid 
asphalt shingles in 2-tcn style. Place your 
order now with your nearest .Sidney Pro­
ducts Dealer. Com plete -easy-to-follow, 
instructions in every package.
D U R O I D ^  m a d e  o n l y  h y ROOFING & PAPER 0 0 . LTD.
V I C T O R I A  •  V A N C O U V E R
0 5
s *a ( , j : I ' u l ’ k
THE KELOWNA COL'KIEH T llU K S D A Y . S t: i* T i:M m :i{  8. 1<H9
P l a n n i n g
I f  y o u  a r c  c i n j a g t  cl o n  t h e  i ) r o l ) I c n i  o f  m a k i n g  
t h e  m o s t  p r a c t i c a l  d i s [ J o s i t i o n  o f  y o u r  e s t a t e ,  
t h e  I ' o r o n t o  G e n e r a l  1  r u s t s  o f f e r s  y o u  a  c o n ­
s u l t a t i v e  . w r v i c c  b a s e d  o n  a  b r o a d  e x p e r i e n c e  
w i t h  e s t a t e s  a n d  t r u s t s ,  I ’l i i s  s e r v i c e  c o m p i i s e s  
a  c a r e f u l  r e v i e w  o f  y o u r  a s s e t s  i n c l u d i n g  y o u r  
b u s i n e s s  c o n s i d c r e x i  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
e s t a t e  a n d  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o b a b l e  a m o u n t  
o f  y o u r  S u c c e s s i o n  D u t i a s .  B a s e d  o n  t h i s  a n a l y ­
s i s  o u r  O f l i c c r s  c a n  h e l p  y o u  t o  s e t  u i>  a  p l a n  
w h i c h  w i l l  a c c o m p l i s h  y o u r  w i s h e s  f o r  y o u r  
I x m e f i c i a r i e s  i n  a  p r a c t i c a l  a n d  e c o n o m i c a l  
w a y .  W e  i n v i t e  y o u r  i n q u i r i e s .
I V e  s h a l l  b e  g l a d  to  c o - o p e r a te  w i t h  y o u r  s o l i c i to r  
a n d  l i f e  u n d e r w r i t e r  i n  w o r k i n g  o u t  a  p l a n  f o r  y o u .
T  H  E
T O R O N T O  GENERAL-aTRUSTS
C O R P O R A T I O N
fy .  / / ,  A fo w a t, M u r., V en d e r  U  S e y m o u r  S t s . ,  V ancouver
a d m i n i s t b r i n g  a s s e t s  o r  $ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0
M U S T  R E M O V E  M A I N  D I T C H
T R E E S  F R O M  O F  B . M . I . D .
P O W E R  P O L E S  G I V E S  W A Y
M a c s  N X ^ i l l  S t a r t  M o v i n g  
I n  V o l u m e  E n d  o f  W e e k
C itv  C o u n c i l  Itilc iids -Kfllinf? I U m .A N l>  - Hlaclc M o u n ta in  Tr- | V | ^  * V  ' a p l i l i  .
. , ,, -.i 1 ■ I . I,. I rif 'a liori d is tr ic t  ofTici;il;i h a v e  boon t ' '* '  I . l i t e r  p . ' i t  u ltou,;i. ' vv.th indivKlual.-i w h o  .d lo w
tic c a  o r  o t t ic r  p la n ts  to  co m e  In d „ .  , , . ,5 1  ^^ ,,.4.]  ^ ;;o.
co n tac t  w i th  e le c t r ic  Mcht poles. A  .short t im e ai 'o. the  m a in  d i tch
C i ty  e le c t r i c a l  s u p e r in t e n d e n t ,  w e n t  out.  w h e r e  th e  w a te r  le av e s  
last w e e k ,  w as  p r e p a r e d  to  r e c o m -  V " ' ' " i T  ’ 'I m .” '"-
m e n d  to  c o u n c il  t h a t  t h e  p u b l i c  th e  in ta k e  a t  M is s io n  C re e k .  I i j - l a .  \ \  e a t l i e r  i l i m i i p  t h e  fi.n s t f e w  d a v .s  li.'ks l i e e n  w . i r n i  ;u i(
b e  n o t id e d  th r o u g h  a n  a d v e r t i s e -  A  c o n s ld e rn b  c  s e c t io n  o f  c o n c re te  
"  p ip e  a n d  p a r t  o f  th e  t u n n e l  m o u th
>h houltl >t.ii t lii()\ ill” ill \uliiiiie (Uii iiij; 
tlii'. wi'eic aeeonlinp (n the lornijdtlly 
rop repent ndiM.'-ed llii.s weelv In tlie proviiieial (lep.irlnieiit of 
■ iprieiilttire. I’iekiiip of "V” iie.ieiies is past tlie peak. ;uid Fleni- 
isli pears, Italian lamies ami Wealthv apples .are heiiip ii.iekeil. 
Hail has f.illeii at various points, hut dauiape lias been
A II> a  T O  N A V IG A T IO .N
'H ie  H y d ro i t ra p h ic  S e rv ice  
C a n a d a  produce!; a n d  d i s t r ib u te s  all 
CaiuKlIan h y i l r o c ia p h ic  aid.s to  na-  
v iiration. .Seieiitilic w o rk  bej'in:: 
w i th  tick! s u r v e y s  a n d  is euniiile t-  
e d  by  th e  in o d i ic t io n  a n d  d is t i i l iu -  
t io n  of nav i) ;a t iun  e l iu rts ;  vo lum es  
o f  p i lo t s ’ a n d  saili iu ; d i r e c t io n  co v ­
e r in g  c o a s ta l  a n d  inliuui n a v i i ’ab lo  
o f  w a te r s ;  s t a n d a r d  tid .d  i>ul.lications 
fo r  t h e  A t la n t i c  an d  I '. ictdc coasts ,  
a n d  th e  w a te r  level b u l le t in s  f o r  
th e  Kt. l .a  wi e fu s '■ ( i I ea t  L a k e s
\\ a le rw u y .
I ,a w  d o e s  n o t  co m p e l 
a n d  w if e  to  l iv e  to i’e lh e r .
h u s b a n d
w as ca rrie d  aw ay .m erit in  t h e  [ire.s.s.
A ld e rm e n  d id  n o t a p p ro v e  th e  F im ,,, ,  w as d ltt ic u lt , b u t  c v e n -  
ro c o m m c n d a tlo n . a n d  u n o tic e  w ill  tu a lly  tlie  c a p  w a s  filled  w llli Kra- 
b c  s e n t  o u t  to  o ffe n d e rs  tliroU Rh a „ ji  a w ooden  flum e c o n s tru c t-  
th e  m a il, w illi  in s t ru c tio n s  to  r e -  I .jitc r  tlie  w a te r  w e n t o u t
m ove th e  t r e e s  im m e d ia te ly . aR ain  in  th e  m a in  ca n a l. O n ce
“ Y O U  S A W  I T  I N  T H E  C O U R I E R ”
Servehimam<in$tsd
p r i m i i i / ^  c o m l i t i o n s  c o n t i n u e  f a v o r . i b l e .  W o o l l y  a j i h i s  i s  m o r e  
p r e v a l e n t ,  a m i  s p r a y s  a r e  l i e in jy  a p p l i e d  t o  c o n t r o l  t h e  d i s e a s e .
F o llo w in g  is  u  d e t a i l e d  r e p o r t  t r ic n l  s t o r m  o f  t h e  s e a s o n  u c c o m -
b y  d is t r i c ts :  p a n ie d  w i th  h e a v y  r a in .  H a ll f e l l
S a lm o n  A rm . S o r r e n to  a t  v a r io u s  p o in ts  b u t  t l ie  d a m a g e
a n d  M a in  L in o  P o in t s :  w a s  r.H(;lit. ,T lie w e a th e r  f o r  t l ie
. , , . . A s  r e p o r te d  A u g u s t  3 0 tli: T h e  P a s t  f e w  d a y s  l ia s  b e e n  w a rm .
T n*i?nr p o r lo d  o f  U n s e tt le d  w e a t h e r  rc i> o rt-  G r o w in g  c o n d i t io n s  c o n t in u e  f a -
m o t lm r  e d  in  t h e  la s t  tw o  n e w s  l e t t e r s  c o n -  v o ra b le .  W o o lly  a p h i s  a r e  m o r e
a n d  E ‘ H  e  ^  n b o w  l l S l v -  “ I* A u g u s t .  A t  p r e v a l e n t  th a n  f o r  y e a r s  a n d
la n d  R o ta te  d i tc h ,  a b o v e  H o lly -  g a im o u  A m  a  s e v e r e  e le c t r i c a l  s p r a y s  a r e  Joe ing  a p p l i e d  f o r  t l i e l r
w o o a . ,  ,  ,  s t o r m  w a s  e x p e r i e n c e d  o n  l l i c  c o n t r o l  in  so m e  o r c h a r d s .
n ig h t  o f  tl ie  2 1 s t a n d  w a s  a c c o m -  n ic k ln e  o f  “ V ” nenp»if.R
M iss  D o ro tliy  G r a y  h a s  r e t u r n e d  p a n lc d  w U li 0.6 in c lic r , o f  r a i n  in  a  p c a jj”. F lc m ls l i  n e a r s  I t l
lio m e  fo llo w in g  c o m p le t io n  o f  h e r  h a l f  h o u r .  A n o U ie r  s t o r m  o f  s i in l -  n p a n  n r u n c s  a n d  W c a l th iv  a n n lo s
th r e e  y e a rs  t r a in i n g  c o u r s e  a t  t l i e  l a r  I n te n s i ty  b u t  c o v e r in g  a  l a r g e r  S o  b i ?  p a c k e d .  S l o s h  S e s
R o y a l C o lu m b ia n  H o s p ita l  a t  N o w  a r e a  f r o m  S a lm o n  A r m  t o  N o tc h  s h o u ld  s t a r t  m o v im ' in  v o lu in o  in  
W oslm in .c ler. A c c o m p a n y in g  h e r  H i l l  w a s  e x p e r i e n c e d  o n  th e  2 4 th . a b o S t  10 d h r s  
w a.s Mi.s.s L o u ise  M o n fo rd , o f  E l-  S in c e  t h e  2 0 th  t l i e  s k ie s  h a v e  b e e n  S u m m c r la n d  
l is o n , w h o  h a s  a ls o  c o m p le te d  h e r  c l e a r  a n d  th e  d a y s  w a r m .  , S o i l  „  , ,  ,
n u r s e ’s  tr a in in g . B o th  w i l l  g o  t o  m o i s tu r e  a t  S a lm o n  A r m  a p p e a r s  W e s tb a n k  a n d  P c a o l i la n d :
K a m lo o p s  to  w r i t e  f o r  t h e i r  R .N . a d e q u a t e  b u t  a t  S o r r e n to  is  a p -  A s  r e p o r t e d  A u g u s t  31st: S in c e
th i s  n e x t  w eek . p r e a c h in g  a  c r i t i c a l  lo w  p o in t .  o u r  l a s t  r e p o r t  t h e  w e a th e r  h a s
•  * * A t  K a m lo o p s  m a t u r e  W c a l th ic s  b e e n  g e n e r a l ly  f a i r  a n d  q u i t e
M r. a n d  M rs . F . L . F i t z p a t r i c k  a r e  m o v in g  in  v o lu m e . C o lo r  is  w a rm . T lie  l a s t  f e w  d a y s  h a v e
a n d  fa m ily  h a v e  b e e n  s p e n d in g  n n o t  a l l  t h a t  c o u ld  b e  d e s i r e d  a n d  b e e n  h o t  a n d  d r y  p r o v id in g  id e a l
s h o r t  ho lid iiy  a t  t h e  c o a s t , v i s i t in g  t h e  r u n  Is  m o s t ly  to  C  g r a d e .  P ic k -  w e a th e r  f o r  m a t u r i n g  th e  p e a c h  
a t  t h e  hom o o f  M r. a n d  M rs . E a r l  in g  o f  p r u n e s  is  j u s t  b e c o m in g  g e n -  c ro p .
H a rd io . a t  G a n g e s , a n d  w i th  r o la -  o ra l .  I n d ic a t io n s  a r e  t h a t  M c In to s h  T il ls  w e e k  w il l  s e e  t l ie  b u lk  o f  
l iv e s  in  coast c i t ie s .  • w i l l  b e  r e a d y  b y  t h e  m id d le  o f  t h e  V  p e a c h e s  c le a n e d  u p , w i th  E l-
* * * n e x t  w e e k , b u t  w i l l  r u n  to  s m a l l  b o r t a s  a n d  H a le s  s t a r l i n g  to  r o l l
VICKERS* 15 DISTRIDUTED IN CANADA M r. H . J e w e ll ,  o f  W in f ie ld , h a s  s iz e s  in  m a n y  o rc h a rd .! .  e a r l y  n e x t  w e e k .  Q u a l i t y  a n d  s iz e
Dr CAIVERT DISTIllERS (CANADA) LTD. b e e n  a p p o in te d  to  t h e  p o s t  o f  j p n l -  A t  S a lm o n  A rm , v a r io u s  p lu m s  h a v e  b e e n  v e r y  g o o d  in  th i s  c ro p .
to r - e n g in e e r  a t  th e  n o w  R u t l a n d  a n d  g a g e s  a r c * b e in g  s h ip p e d .  S o m e  A  f e w  p r u n e s  a r c  s t a r t i n g  to  c o m e  
T h is  advertisem en t is n o t p u b lish ed  o r  dis- H ig h  S chool. p r u n e s  a ro . b e in g  p ic k e d  b u t  t h i s  in  b u t  v o lu m e  w il l  n o t  b o  r e a c h e d
layod by  th e  L iq u o r C o n tro l B oard  o r  * •  * b e  g e n e r a l  u n t i l  n e x t  u n t i l  n e x t  w e e k . T h e  p r u n e  c ro p
th e  G o v ern m en t o f  B ritish  C o liunb ia  M r. L o u is  M e tz  h a s  p u r c h a s e d  w e e k .  M a tu re  W e a l th ie s  a r e  n o w  is  e x c e e d in g ly  h e a v y  th i s  y e a r .
t h e  A rc h ie  M c M illa n  p la c e .  T h e  m o v in g  in  v o lu m e . B a r t l e t t  p e a r s  F le m is h  p e a r s  h a v e  b e e n  p ic k e d
M c M illa n s  a r e  m o v in g  to  t h e  B la c k  a r e  j u s t  a b o u t  c le a n e d  u p  w h i le  d u r i n g  th e  p a s t  w e e k .  T h o u g h  th e  
M o u n ta in  d is tr ic t .  F le m is h  B e a u ty  w i l l  n o t  b e  r e a d y  s e t  o f  f r u i t  w a s  n 6 t  q u i t e  a s  h e a v y
•  * •  f o r  a n o t h e r ’ w e e k .  H y s lo p  c r a b -  a s  l a s t  y e a r ,  t h e  felze w a s  g o o d . S o
T h e  R u tla n d  T e e n  T o w n  m e t  o n  a p p le s  s h o u ld  b o  r e a d y  b y  th e  e n d  f a r ,  m a t u r i t y  d a te s  a p p e a r  to  b e
W e d n e s d a y  la s t  I n  t h e  p a v i l io n  a n d  o f  th i s  w e e k . "W hen m a t u r i t y  o f  r u n n i n g  v e r y  c lo s e  to  th o s e  o f  1947. 
m a d e  p la n s  f o r  t h e i r  f i r s t  d a n c e ,  t o  W e a l th ie s ,  F le m is h  B e a u ty  a n d  H y -  U p  to  n o w  t h e  c r o p  h a s '  b e e n
b e  h e ld  in  th e  C o m m u n ity  H a l l  o n  s lo p s  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  l a s t  V e ry  f r e e  fro m . I n s e c t  a n d  p e s t
S a tu r d a y ,  S e p t. 1 0 th  a t  8 :30 p .m . y e a r  t h e  s e a s o n  is  n o  f a r t h e r  a d -  d a m a g e ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  so m e
A n  in v i ta t io n  is  b e in g  e x te n d e d  t o  v a n c e d .  o f  t h e  c le a n e s t  f r u i t  in  y e a r s  h a s
a l l  t e e n  ag e  b o y s  a n d  g i r l s  in  R u t -  L i t t l e  c h a n g e  h a s  b e e n  n o te d  in  e n t e r e d  t h e  p a c k in g h o u s e s .  H o w ­
la n d  to  a tte n d . t h e  v e g e ta b le  p i c t u r e  d u r i n g  t h e  e v e r ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  r a t h e r  h e a v y
* * •  p a s t  tw o  w e e k s . T h e  c a n n e r i e s  a r e  in f e s ta t io n  o f  w o o l ly  a p h is  o n  t h e
B o th  lo c a l p a c k in g h o u s e s  a r e  n o w  n o w  r u n n i n g  to m a to e s  b u t  t h e  a p p le s .  W h e re  c o n t r o l  m e a s u re s
r u n n in g  on M a c s , m o s t ly  f r o m  s u p p ly  is  o n  t h e  l i g h t  s id e .  T h e  h a v e  b e e n  ta k e n ,  t h i s  p e s t  h a s  b e e n  
h a i l e d  o rc h a rd s . f i r s t  c a r  o f  w a s h e d  c a r r o t s  w a s  l a r g e ly  c le a n e d  u p . P a c if ic  m ite ,
■---------------------------------  s c h e d u le d  to  l e a v e  S a lm o n  A r m  o n  r u s t  m i te  a n d  tw o - s p o t  m i te  h a v e
IN T E N S IV E  W B L D U IF E  S T U D IE S  S e p te m b e r  1st. a p p e a r e d  r a t h e r  s u d d e n l y  in  b o th
A n  in te n s iv e  s u r v e y  o f  a n im a ls  A r m s t r o n g ,  V e rn o n ,  O y a m a , o r c h a r d  a n d  g a r d e n  c r o p s  d u r in g
a n d  p l a n t  in t h e  n a t io n a l  p a r k s  o f  W in f ie ld  a n d  O k a n a g a n  C e n t r e :  t h e  p a s t  tw o  w e e k s .  D a m a g e  is  lo -
C a n a d a  h a s  b e e n  in i t i a t e d .  T h e  A s  r e p o r t e d  A u g u s t  3 1 s t: W e a -  „  a t  p r e s e n t .  I n  so m e  p la c e s
ff>d WHOIE WHin 
M H IK IS -hMM
m i a o u s !  ec tsp l
fZW /-TD-EAr/
Y o u ’l l  lo w  w h o le  w h e a t  t h e  
ALI^WIIICAT vyny. S p o o n  in to
N a t u r e ’s  c h o ic e  I 'r u u i— m a g i­
c a l ly  I r a n s f o r m o d  in tb  c r u n c h y
f in k e s . Q u ic k  t o  s e r v o — e a s y  t o  
d ig e s t .  E v e r y  b i t e  s u p p l ie s  
w lio lo  w h e a t  w i th  v n lu u b lo  
w l ic n t  g e r m  r e t a in e d  tfo r g o o d  
n u t r i t i o n !  Y o u  g o t  v i t a l  w h o le -
g r a i n  m i n e r a l s — iK inefils  o f  
b r a n .  T V y a  b o w lfu l  to m o r ro w  
w i t h  m i lk ,  s u g a r  a n d  f r u i t .  
D e l ic io u s  A U .rW iiK A Tl N u t r i ­
t i o u s  a l l tWHICAt ! G n « a t t o  c a t  
a n y t im e !  G e t  a  p s e k n g o  to d a y .  
A L L. -  w  I I 1: A T  i s  m  a  il o 
K Ki.ix)G G-GO on b y  K e l lo g g ’s  
o f  L o n d o n ,  O n ta r io .
Mother Knows A^st!
E? Phone 123—
That’s all you do!
Save money and time 
And Laundry like new!
k
W orking indoors o r  out, y p u r  m a n  
will especially lik e  a  steaming c u p  
of hugrant Canterbury—the tea that 
let’s him relax. Enjoy hearty Canter­
bury with him—it^a the traditional 
blend most Canadians prefer.
iX
Orchard City Laundry
a / i y / ^ r j j s S e n x ' / e s s
^SAFEWAY
Phone 123
Our Driver Will Call 
A Family Convenience.
s u r v e y  w il l  b e  c a r r i e d  o n  b y  t h e  t h e r  a t  p r e s e n t  c o n t in u e s  t o  b e  f in e
D o m i ^ o n  W ild life  S e r v ic e  w i t h  CO- a n d  w a r m  w i th  c o o l n ig h t s .  t a b l e s  h a v e  b e e n  a t t a c k e d .  T h is
%
4
o p e r a t io n  f ro m  t h e  , N a t io n a l  P a r k s  E a r ly  p ic k in g s  o f  M c I n to s h  m a y  f r o m ^ ^ p g a r ^ 'L j l l a  s ^ ^ ^
S e rv ic e ,  th e  N a t io n a l  M u s e u m  o f  J f e  S S ' n e x ^ t  w e ^ k  a ^ d  w i l f  n o ?  S X ' ’" c o n J u fo n s  ^‘a n l  ' p t r a t l S i n  
C a n a d a ,  t h e  g e o lo g ic a l  s u r v e y ,  a n d  o r  n e x r  w e c K  a n a  w in  n o t  r e s n o n s ib le  f o r  th i s
t h e  d e p a rtn x e rit o f  a g r i c u l t u r e .  F i r e  b l i g h t  w h ic h  w a s  so  p r e v a l e n t
v S  s a t i s f a c t o r y . ^ w U h X  e x ^ e p -  t h i s  y e a r  h a s  f i n a l ly  s u b s id e d  
t i o n  o f  t h e  o d d  b lo c k s , w h ic h  a r e  ^ ° l > S h  o r  tw o  g r o w e r s  r e p o r t  
^ t i m h  c o m b in e s  s i z in g  a n y  to o  w e l l .  A t  p r e s -  t h a t  i t  is  s t i l l  r u n n i n g  in  t h e i r  
a  g o o d  c ro s s -s e c t io n  o f  W ild life  r e -  lo o k s  a s  t h o u g h  t h e  c r o p  w i l l  t r e e s ,
s o u r c e s  w i th in  a  c o m p a r a t iv e ly  h e a v y  to  m e d iu m  s iz e . M o s t P e n t i c to n ,  N a r a m a ta ,
s m a l l  a re a . o f  t h e  l a t e r  v a r i e t i e s  o f  a p p le s  a p -  K a le d e n  a n d  K e r e m e o s :  
p e a r  to  b e  s iz in g  s a t i s f a c to r i ly .  T h e  A s  r e p o r t e d  A u g u s t  31st: T h e
e  l io n  g a llo n s .
PLYW OODS
and
Phone 1180 NONODOBS
T h e  k n o w n  y o lu m e  o f  o i l  u n d e r -  D e lic io u s  c ro p  a p p e a r s  t o  b e  o n e  o f  w e a t h e r  f o r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s
g r o u n d  to d a y  is  m o r e  t h a n  a  t r i l -  t h e  h e a v ie s t  i n  y e a r s .  W e a l th ie s  h a s  b e e n  w a r m . O n  T u e s d a y ,  A u g -
a r e  a b o u t  p a s t  t h e i r  p e a k .  T h is  u s t  2 3 rd , s l i g h t  d a m a g e  w a s  c a u s e d
c r o p  m a y  f a l l  s h o r t  o f  t h e  e s t im a te  t o  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  a c r e s  in
a s  so m e  b lo c k s  a r e  l a c k i n g  i n  c o l-  t h e  P e n t i c to n  d i s t r i c t  b y  a  h a i l  
o u r .  G r im e s  G o ld e n  a n d  W in te r  s to rm .
B a n a n a s  s h o u ld  b e  r e a d y  i n  a  w e e k  “V ” p e a c h e s  a r e  a lm o s t  c le a n e d  
o r  t e n  d a y s . H y s lo p  c r a b s  a r e  a l -  u p  a n d  H a le s  a n d  E lb e r t a s  a r e
n io s t  o v e r  a n d  s h o u ld  b e  f in is h e d  s t a r t i n g  to  m o v e . F le m is h  B e a u ty
t h i s  w e e k -e n d .  B a r t l e t t  p e a r s  a r e  p e a r s  a r e  m o v in g  w e l l .  P r u n e s  a r e
a b o u t  o v e r ,  a n d  F l e m is h  B e a u t i e s  m o v in g  a n d  w il l  r e a c h  t h e i r  p e a k
s h o u ld  b e  o v e r  t h i s  w e e k .  A n jo u ’s  i n  a  w e e k ’s  t im e .  A p p le s  a r e  s iz -
a r e  l i k e ly  to  b e  r e a d y  i n  a b o u t  t e n  in g  a n d  c o lo u r in g  w e l l ,  
d a y s  o r  tw o  w e e k s ’ t im e .  T h e  th r e e  W o o lly  a p h id s  a n d  P a c if ic  m i te  
V  p e a c h e s  a r e  a b o u t  o v e r  a n d  J .  a r e  s t i l l  c a u s in g  c o n c e r n  in  sorrie 
H . H a le s  s h o u ld  b e  r e a d y  i n  a  f e w  o r c h a r d s .  M o u s e  d a m a g e  is  b e -  
d a y s , to  b e  fo l lo w e d  a  l i t t l e  l a t e r  c o m in g  v e r y  s e v e r e  i n  s o m e  y o u n g -  
b y  E lb e r ta s . .  E a r ly  p ic k in g s  o f  p l a n t in g s  w h e r e  p o is o n in g  h a s  n o t  
I t a l i a n  p r u n e s  a r e  n o w  b e in g  m a d e , b e e n  c a r r i e d  ouF. 
b u t  w i l l  n o t  r e a c h  t h e  p e a k  u n t i l  Q k a n a g a n  F a l l s ,
1 j  O l iv e r  a n d  O so y o o s :
T h e r e  is  a  g o o d  s u p p ly  o f  v e g e -  j  o  .  t.  « j
ta b le s ;  o n io n s  a r e  n o w  b e in g  h a r -  ^ P o r t e d  S e p te m b e r  2 n d :
v e s t e d  a n d  q u a l i ty  a p p e a r s  to  n e w s  l e t t e r  t h e
e x c e l le n t .  T h e r e  is  a  s h o r t  s u p p ly  b e e n  d r y  a n d  f o r  t h e
o f  A r m s t r o n g  le t tu c e ,  b u t — this>;
“E v e r y th in g  f o r  B u i ld in g ”
A Complete
MILLWORK SERVICE
N e w  lo w  p r i c e s  o n  S y lv a - p ly  W a te rp ro o f  G lu e  F i r  P l y ­
w o o d  a n d  S y lv a p ly  P ly w o o d  p r o d u c t s  e n a b le  t h e  b u i ld e r  
a n d  r e - m o d e le r  to  u s e  to  a d v a n ta g e  th e  s u p e r io r  s t r e n g th  
a n d  b e a u ty  o f  S y lv a p ly  c o n s t r u c t io n  a t  a m o d e r a te  c o s t . 
C a l l  in  o r  w r i t e  f o r  t h e  n e w  lo w  p r ic e s  on th e  fo l lo w ir ig  
S y lv a p ly  p r o d u c t s .
SYLVAPLY
O u r  m o d e r n  M i l lw o rk  P l a n t  is w e l l  e q u ip p e d  w i th  th e  p r o p e r  m a c h in e r y  
a n d  th e  e x p e r ie n c e d  m e n  to  g iv e  y o u  s a t i s f a c to r y  s e r v ic e  o n  s p e c ia l  
o r d e r s  o f  w in d o w s , sa s ii, d o o rs , w in d o w  a n d  d o o r  f r a m e s ,  o r  a n y  r e ­
q u i r e m e n t  y o u  m a y  h a v e  in  w o o d  d e s ig n  a n d  c o n s t ru c t io n .
S y lv a p ly  P ly w o o d  h a s  a  m u l t i t u d e  o f  u ses . U s e  i t  f o r  c u p ­
b o a r d s ,  b u i l t - i n  f u r n i t u r e ,  b o a ts ,  f u r n i tu r e ,  s t o r e  f ix tu re s ,  
to y s , s ig n b o a rd s ,  e tc . M o s t th ic k n e s s e s  in  s to ck , so m e  w i th  
im p r o v e d  b a c k .
NEW S
N e w  L u ic s  in  B u i ld in g  S u p p lie s
ACME ASBESTOS-
CEM ENT KOLORBORD
-t X 8 s h e e ts  x  i4 ”. H a s  a  sm o o th , 
g lo ssy  s u r f a c e  r e s e m b lin g  t h a t  Of 
p o lis h e d  g r a n i te .  M a y  b e  u s e d  f o r  
in t e r io r s  o r  e x te r io r s .  F i r e p r o o f  
a n d  w e a th e rp r o o f .  F o r  s in k  to p s , 
ta b le  to p s , b a th r o o m  w a lls  a n d  
ilo o rs , s h o w e r  s t a l l  l in in g , s to r e  
f ro n ts ,  e tc . B u ff, r e d ,  g r e y ,  g r e e n .
BEST-0-L.TTE ASBESTOS  
CEM ENT BOARD
A  s t r o n g  f i r e p ro o f  b u i ld in g  b o a r d  
a t  a  v e r y  r e a s o n a b le  p r ic e . E a s i ly  
s a w n , n a i le d  o r  p la n e d .  F i r e p ro o f ,  
w a te r p r o o f  a n d  r o t  p ro o f .  U s e d  
in s id e  a n d  o u t. N o t a f fe c te d  b y  
c l im a te  o r  w e a th e r .  4 x 8  s h e e ts .
PAINT DEPT. SYLVA-CORD
WE HIT
HOME-RUNS, TOO!
Yes, when it comes to value and sav­
ing- your money we’re right in the ball 
game.
We can make your old chair or ches­
terfield like new and you save several 
dollars.
☆
OKANAGAN UPHOLSTERING
Company ■— 246 Lawrence Avenue 
Upstairs in the Scott Block — Phone 819
s h o u ld  in c r e a s e  f r o m  n o w  o n . C e l-  d is e a s e  p ic tu r e
e r y  is  in  g o o d  s u p p ly ,  b u t  m o v e -
m e n t  i s  s lo w . H a r v e s t in g  o f  g r a in ,  949 h a s  b e e n  a  v e r y  g o o d
b e a n ,  p e a  a n d  h a y  c r o p s  i s  a g a in  *?£ p e s ts ,
i n  f u l l  s w in g . T h e  p e a  a n d  g r a in  i s  s t i l l  t im e  f o r  P a c if ic  m i te
h a r v e s t  s h o u ld  b e  p r a c t i c a l l y  p le a n -  ' a s  c o n d i t io n s
e d  u p  -w ith in  th e  n e x t  w e e k  o r  t e n  ^
d a y s , b u t  t h e  b e a n  c r o p  w i l l  b e  a  a r e
l i t t l e  l a t e r .  C o n s id e r a b le  a c r e a g e
h a s  b e e n  c u l t iv a t e d  b y  t h e / f a r m e r s  H b e r t a s .  T h e
i n  p r e p a r a t i o n  f o r  f a l l  g r a i n  c ro p s . w i l l  b e
T O e lo c a l  c a n n e r y  is  n o w  w o r k in g  s h o r t ly  a f t e r  L a b o u r  D a y .
o n  p e a c h e s , b e a n s  a n d  to m a to e s .  IL  h a v e  b e e n  m o v in g
B e a n s  s h o u ld  b e  o v e r  w i t h i n  t h e  t i m e  a n d  m o s t  o f  th e
n e x t  f e w  d a y s , b u t  to m a to e s  s h o u ld  d i s t r i c t  1ms
in c r e a s e  i n  v o lu m e  f r o m  n o w  o n . v., i s  c o n s id -
C o d lin g  m o th  i s  n o w  s h o w in g  in
t h e  o d d  o r c h a r d  w h e r e  l a t e  b r o o d  1*^  q u a l i t y  m u c h  b e t-
Gentlemen 
prefer Christie’s 
because they’re
s p r a y s  h a v e  n o t  b e e n ’ a p p l i e d .  M ite s  M a c in to s h  a p p le s  a r e  n o w  b e -
M O NASEAL SYZAL
S to p s  s u c t io n  o n  w a l ls  a n d  c e i l ­
in g s  a n d  a l l  p o ro u s  s u r f a c e s  s u c h  
a s  p la s te r ,  w a l lb o a r d s ,  b r ic k ,  e tc . 
E s p e c ia l ly  u s e f u l  a s  a  f i r s t  c o a te r  
w h e n  M o n a s e a l is  to  b e  a p p l i e d  
o v e r  n e w  p la s te r .
E m b o s s e d , p a t t e r n e d  p ly w o o d
P r a c t i c a l  f o r  e v e n  lo w - b u d g e t  h o m e s . S y lv a -C o rd  a d d s  
r i c h n e s s  to  a n y  ro o m . F o r  o ff ic e s , s to re s , c lu b s , t h e  d e l i ­
c a te ly  f lu te d  s u r f a c e  o f S y lv a - C o r d  p a n e l l in g  p ro v id e s  a n  
id e a l  b a c k g r o u n d  f o r  f in e  f u r n i s h in g s  a n d  s m a r t  .d is p la y s , 
A  w a te r p r o o f  g lu e  p ly w o o d . .
M ONASEAL
S e a l iz e d -O il  o n e -c o a t  in t e r i o r  f la t 
w a l l  f in ish . T h e  d e p e n d a b le  o n e  
d a y  p a in t in g  m e th o d . P a in t s  o v e r  
k a ls o m in e ,  p lf is te r ,  w a l l  p a p e r ,  
w a l l  b o a rd ,  f i r e b o a rd  o r  p l a s t e r ­
b o a r d .
SYLVA-TILE
a r e  w e l l  U n d e r  c o n t r o l .  W o o lly  P ic k e d  a n d  th e  c r o p  s h o u ld  a l l  
a n d  g r e e n  a p h is  a r e  c a u s in g  c o n -  b y  t h i s  w e e k -e n d .
s id e r a b le  w o r r y  t o  g r o w e r s  a n d
p e a r  p s y l la  is  in  e v id e n c e  in  so m e  s t a r t  w im i n  ^ n  d a y s  a f e r  L a b o f ir  
o r c h a r d s  th r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t .  U ay - R e d  D e l ic io u s  i s  s h o w in g  
K e lo w n a :  g o o d  c o lo u r  b u t  c o m m o n s  a r e  n o t
A s  r e p o r te d  A u g u s t  31st: O n  th e  u p  a s  w e ll  a s  c o u ld  b e  d e ­
e v e n in g  o f  A u g u s t  2 0 th  t h e  d i s t r i c t  p r o b l e m  t h a t
e x p e r i e n c e d  t h e  m o s t  v io l e n t  e le c -  g r o iy e r s  h a v e  ^ e n  s p a r e d
t h i s  y e a r  in  a p p le s .  T h e  c r o p  is
B i s c u i t s
T h e  m o s t  e c o n o m ic a l  t i l e  p a t t e r n  w a l l  y o u  can  in s ta l .  S y lv a -  
T i l e  w a l l  p a n e ls  a r e  ’Y -g ro o v e d  i n  4 ” sq u a re s . S m o o th  s a n d ­
e d  s u r f a c e  p r o v id e s  a n  i d e a l  b a s e  f o r  p a in t  o r  e n a m e l  in  
s o l id  o r  s t ip p le  c o lo r s .  S y lv a - T i le  i s  a  w a te rp r o o f  g lu e  S y l ­
v a p ly  p r o d u c t .  '
M O NASEAL D E EP  
COLORS
F o r  t i n t i n g  a n d  d e c o r a t iv e  u se . A  
p r a c t i c a l  a n s w e r  to  m o d e r n  c o lo r  
s t y l i n g  d e m a n d s :  m a k e s  p o s s ib le  
a n  in f in i te  v a r i e ty  o f  s m a r t  n e w  
s h a d e s  in  a l l  d e p th s  a n d  in  f ia t, 
s e m i-g lo s s  o r  h ig h  g lo s s  f in ish .
SYLVA-CRAFT
S j f iv a - C r a f t  h a s  a  p a t t e r n  o f  tw o  b e a d s  sp a c e d  a t  12” c e n ­
t r e s  a n d  im p r e s s e d  le n g th w is e  o n  th e  p an e ls . T h e  p a t t e r n  
a l l o w s  f o r  in v i s ib le  jo i n t s  w i th o u t  th e  u s e  of b a t t e n s ,  m o u l ­
d in g s .  o r  f i lle rs . S m o o th  s a n d e d  r e a d y  f o r  p a in t in g  o r  v a r n ­
i s h in g .  A  w a te r p r o o f  g lu e  p ly w o o d .
Lumber — Mouldings -— Pljrwoods —  Wallboards 
W indows —  Sash —  Doors — Glass — Insulation —  Roofing 
Shingles — Flooring —  Cement — Stucco —- Bricks 
Buildings Papers —  Wall T ile — Fireplace Units 
Plasterers’ Supplies — Builders’ Hardware
MONODOR
A  ic i e n t i f i c a l l y  c o n s t r u c te d  s l a b  d o o r  a t  a s p e c ia l  p r ic e .  
S m o o th  s in g le  p a n e l  s u r f a c e  g iv e s  d is t in c tio n  to  ro o m s  . . . 
a d a p ta b le  to  a n y  s ty le  o f  i n t e r i o r  d e c o ra t io n . M o s t  s iz e s  in  
s to c k .  N o w  is  th e  t im e  to  r e p l a c e  th o s e  o ld - fa s h io n e d  d o o rs  
in  y o u r  h o m e  w i th  u p - to - d a te  M o n o d o rs .
K e lo w n a  S a w m ill
“Everything for Building"
1 3 9 0  E L L I S  S T .  P H O N E  1 1 8 0
Next to Memorial Arena—Tw o Blocks North of the Post Office
m a t e r i a l l y  l a r g e r  t h a n  i t  w a s  in  
1948, b o th ' i n  s iz e  o f  f r u i t  a n d  n u m ­
b e r  o f  b o x e s .
I
FINE OLD
N A V Y  R U M
^  V i
A
‘tiR.BAlLAIlDS vetcrinarian-dcvelopeil pet food formulas give 
your dog a tclontincallr bolonead diet. TKese vorlous 
products ore octuallT mode for each otberf — so whon 
mixing your pet’s fo<  ^(to give him o welcooM change in 
Jlovour and texture)-remember always mix only 
UlLSAlUMS piquets together for best results.
B o t t l e d  £• S h ip p e d  hip
ALFRED LAMBeSON
LO N DO N,EN G LAN D
^ t v e !  y v e e H  y r e e l U
Solid metal deg tog . . .  engraved with your degfe name 
oad oddress for ANtT TH8SE OK BAUABO’S labels. 
Moiling Instructions on eocb podcoge.
AT FOOD STORES BVERYVfKBtf
^BtBALLARD'S
This advertisem ent is n o t p u b lish ed  or 
d isp lay ed  by  th e  L iquor C o n tro l B oard or 
by  th e  G overnm en t o f  British C olum bia.
i i i l l l i l i l  l i
T Ji J ltS D A Y . SKPTKM HKU K.
T H E  K ELO W N A  COURIER FM iE FIVE
T eJI T<»arl»t«! K cIo w b *  1«mi »
M O O E ftN  T E A iL E B  P A R K
fih o w iT s , f l f c t r l c  p lu g - in s
K F X O W N A  K U M F V  K O U R T  
1834 V c f t io n  R d . P h o n o  843
02-«c
Picture Correctly Identified
i P l i l iS iS S S ife
R O S I C R U C I A N S  
R E V E A L  N E W  
R E L A T I O N S H I P
G O O D  P U B U C I T Y  
G I V E N  R E G A T T A  
I N  S T A N D A R D
f i l
- ....—  F u i t h i ' r  pitH.)! c't th e  trem em iu i!;!
T iic  Bun is  a  liii)'.'' tu ic le u s  o f  a  : , l r i ik y  to w a n li i  i n t c in a t io n a l  le -  
f le ld  o f  r a d io - a c t iv i ty  g e n e r a t e d  n o w n  ta k e n  b y  th e  u n m ia l  K e lo w -  a
th r o u g h  Bi>ace. R o s ic r u c ia n  s c io n -  n a  R e g a t ta  c a m e  b a c k  tt> K e lo w n a  | ®  t * t- s  good
A sh o t o f th e  pool sh o w in g  tiie  CO R N  ON T IIK  tJO B
e to w d s  w a tc h in g  th e  R e g a tta  a lso  Y oung pecjple e n jo y in g  on  o ld- 
1 e a n i< ‘<l. fa sh io n e d  c o rn  b o il o n  th e  b e a c h  on
a  tin e  Septcm b*?r n ig h t a r e n 't  gen - 
E x c t'c d m g  Uie c ity  siK-ed lim it e ru lly  w o rry in g  a b o u t th e  food  
cost J o a n  M. A p p le to n  810 a n d  v a lu e  of th e  co rn . R u t n u lr l t lo n -  
eo.sts in  c itv  iKilice c o u r t  A u g u s t ists, w ho  nu»ke u p ra c tic e  o f s tin ly -  
'  in g  th ese  th in g s , say  th a t  c o rn  o n
____________________ —  th e  c o b  l8 a  h ig h ly  c o m m e n d a b le
R id in r  h is  b ik e  a t  n ig h t  w ith o u t footl. It p ro v id e s  ca lo rie s , ro u g h -  
..............  *-----  ’ ■ • * . A nd I t  nteo
r m
I ®
. H' '■%.1
fSPf#
B« il<
* * 1 1 I
8?!
G. BRIESE
Geocral Contractor
O U T F IT  W IT H  S K I P  
F O R  C O N C R E T E  B U IL D IN G  
A S K  F O R  E S T IM A T E .
P h o n e  1097 
757 H a r v e y  A v c . 
K e lo w n a 10 -T -tfc
l i s t s  h a v e  f o u n d  a n  in t e r e s t in g  a n d  th i s  w e e k , 
c u r io u s  r e l a t i o n s h ip  b e tw e e n  tl>o 'H iis  y e a r 's  tw o - d a y  s lio w  e a r ly  
a to m , ti le  u n iv e r s e ,  a n d  th e  lu im a n  A u g u s t  is  c o v e re d  b y  i i ic lu re s  
b o d y . a n d  s to r y  in  t l ie  M o n t r e a l  S ta n d a r d .
S o  r e l a te d  Mi.vs R- S h ie r ,  o f  020 j 'o u r  p a g e s  in  t l ie  i s s u e  o f  S u n -  
IB c rn n rd  A v t i ,  w h o , r e c e n t ly  r e -  S e p te m b e r  10. g ive.s t h e  R e ­
t u r n e d  f ro m  th e  in t e r n n t lo n a l  c o n -  g u t t a  tl iy  g r e a t e s t  p u b l i c i ty  i t  h a s  
v e n t lo n  o f  t h e  R o s lc n ic ia n  o r d e r ,  j-o ce iv ed  to  d a te .
A M O R C . h e ld  a t  th e  in t e r n a t io n a l  tv c c k ly  S t a n d a r d  p u b lic a t io n
h e a d q u a r t e r s  In  S a n  J o e ,  C a l.,  A u g -  g o e s  to  e v e r y  c o r n e r  o f  t l ie  g lo b e  
u s t  14-19. a n d  h a s  a  r e a d e r s h ip  c o n s e r v a t iv e -
R a d lo - a c t lv e  m in e r a l s  w e r e  te s t -  jy  e s t im a te d  a t  m o r e  l im n  a  m ill io n  
c d  a n d  c o sm ic  r a y s  w e r e  a ls o  rn c a -  p e o p le .
B u red , p r o v in g  t h e  a c tu a l  r e l a t i o n -  R e f e r r in g  to  th e  R e g a t t a  n s  "o n e  
s h ip  b e tw e e n  a to m s  a n d  s t a r s .  N o r th  A m e r ic a 's  b ig g e s t  a q u a t ic
O v e r  1,200 m e m b e r s  o f  t h e  R o s l-  e a r n lv a ls ,"  t l ie  p h o lo n e w s  se c t io n  
c r u c i a n  O r d e r  w i tn e s s e d  t h e  d e m -  nnvK t r i b u t e  to  th e
c ity  p o lic e  c o u r t  A u g u s t  29.
i   i t e .s c  t  rn  o f  t h e  S ta n d a r d  p a y s  t i t  t  t  
o n s t r a t i o n  o f  th e s e  B c lc n lin c  fn e w  v o lu n te e r  c o m m it te e  a n d
I«« 4V«» riMmml r*l n\f o rtf tHlfl . « <i __
cuw.
i i ®
m
i.V4K*jC.
W h e n  T h e  C o u r ie r  r a n  th e  a b o v e  p ic tu r e  in  t h e  
A u g u s t 25 o d il io n ,  s h u w in j ' K e lo w n a ’s  m a in  B lrcc t 
lo o k in g  c a s t  a lo n i ;  th e  s o u th  s id e  o f  B e r n a r d  A v e n u e  
in  1909 s e v e r a l  o ld - t i r n c r s  w h o  c a m e  h e r e  a f t e r  th e  
t u r n  o f  t h e  c e n tu r y ,  g o t to g e th e r  in  a n  e l t o r t  to  
id e n t i f y  th e  v a r io u s  p la c e s  o f  b u s in e s s  i n  t h e  p ic tu re .
L a s t  w e e k  T h e  C o u r ie r  r e q u e s te d  o ld e r  c i t iz e n s  
to  c o r r e c t  a n y  in a c c u r a c ie s  in  o r d e r  t h a t  t h e  in f o r m a ­
tio n  m a y  b o  a v a i l a b le  f o r  h i s to r y .  F r a n k  B u c k la n d  
a rid  D o n  W h ith a m  a lo n g  w i th  s e v e r a l  “y ° u n /, 'c r  o ld -  
t im e  r e s id e n ts  g o t  to g e th e r ,  a n d  th e y  id e n t if ie d  th e  
fo l lo w in g  b u s in e s s  h o u se s . , , ‘.i. i
A t th e  r i g h t  a n d  in  t h e  f o r e g r o u n d  i s  th e  R o y a l  
B a n k  o f  C a n a d a  lo c a te d  in  t h e  b u U d in g  o f  t h e  o ld  
L e q u im e  s to re .  T h e n  c o m e s  R a t t e n b u r y  a n d  W ill ia m s
___________ - VVUUI1H-V.1 ................... ........ o t l ie r s
In  t h e  a n n u a l  c o n c la v e  o f  th in  h a n d le d  th e  p r o d u c t io n  o f  Hie
B clcn tlflc , e d u c a t io n a l ,  p h l l ls o p h lc a l
f r a t e r n i ty .  . , . . , K e lo w n a 's  Mi.ss J e a n  R o ss , L a d y -
P n r t l c u l n r ly  in t e r e s t in g  to  la y -  o £ .th e - L a k e .  a n d  J o y c e  R c in b o ld , 
m e n  a n d  s c ie n t i s t s  w e r e  d e m o n -  l a j y . j i , .w a i t i n g ,  a n d  V e r n o n 's  M iss  
s t r a t l o n s  o f  l i g h t  a n d  c o lo r , in  a n  B c r tc ls o n . a ls o  la d y - in -w ii l t -
.............. ....................... .... .. e x p e r i m e n t  i^n t h e  f l u o r c s c c ^ c  o f  t , , , .  p ic -
m in e r a l s .  E r w in  W . E . W a te r -  .
rr \ m e y e r ,  1\1!,A., F .R .C ., s ta f f  p h y s ic is t  o t h e r  n ic lu r o s  s h o w  t h r e e  o f  K e -
re a l  e s ta te  o f i lc c  a n d  th e  K e lo w n a  C a fe  b e h in d  t l ie  t h e  o r d e r ,  a ls o  g a v e  a  d e m o n -  P  b e a u t i e s  a n d
te le p h o n e  p o le . s t r a t l o n  o f  t h e  clTccl.s o n  t h e  h u -  r i .v n im le  s w im m e r s  in  a c tio n .
M rs. T u tc h e r 's  m i l l in e r y  s to r e  IS n e x t  fo l lo w e d  b y  m in d  a n d  e m o tio n s . V i b r a - . “ *^ ih y th m ic  sw ---------------- ----- -----------
J .  M . C ro f t  b o o t s to re ,  a n d  M c E w e n 's  b a r b e r  s h o p . ^Qj.y f r e q u e n c ie s  w e r e  I l lu s t r a t e d  
'rh..K P la t t e r  tw o  b u i ld in g s  r e m a in e d  u n t i l  1048 w h e n  t h e  a r t  o f  l iv in g  a s  b e in g
^ Euvm
Phone 8 5 5
Scluiol Day.s now ! 
Drive with care, 
Little children 
Arc Everywhere.
COMET SERVICE
334 Mill AvcPhone 855
L u o i i u iiu iv i is  u u u v i  iiur- t o r y i i i i i v u
T h e s e
th e y  g a v e  w a y  to  th e  n o w  P a r a m o u n t  th e a t r e .  P e r c y  p r a c t i c a l  In  r e l ie v in g  te n s io n .
C le m e n t ’s b o o k  s to r e  Is in  th e  n e x t  b u i ld in g  a lo n g  ------ -------------------- :------
w itl i  T . E. C o o p e r 's  h a r n e s s  sh o p , a n d  th e n  c o m e s  th e  p A T I I E R  F IN E D  
p o s t o fllce , D . W . C r o w le y 's  b u tc h e r  s to r e ;  D . L c c ld c  F o l lo w in g  a  c o m p la in t  f r o m  a  
H a r d w a r e ;  H u n te r 's  b a k 'T y  sh o p , n o w  C h a p in s  C a fe  . . .  , ,
H I G H  A W A R D  
G I V E N  H O R N E R L E H E R S  T O  
T H E  E D I T O R
r r ;  l l u n l c t  5 l i . 'r  Bho ,  i  c a K  , j ; ,  , n „ ,  B o v o rc ly  b o a l-
x’‘‘s"r'■b'„„r.u'So? w^nja? “d Tho on “his
E m p rc B . . h c a . r o  n o w  B .an d s , w h i le  ® o a
L a w s o n  a n d  C o m p a n y  w a s  o n  th e  c o r n e r  o f  W a te r  g‘g" ^  o c c a s io n in g  a c tu a l
a n d  B e rn a rd .  ___ _______________ ___
= = = = = ---------- -------  “ ............. A c t in g  P o l i c e  M a g is t r a te  G . A .
M A N H A T T A N  A R E A  M c K a y  f in e d  F i s h e r  $20 a n d  c o s ts .
N E X T  O N  U S T  
F O R  S E W E R S
$.0
m :
for
COUGHS, 
COLDS 
and SIMPLE 
SORE THROAT
. ,  M a n h a t t a n  a r e a .  A ld e r m a n  P a r k -
--------- ' 7,  .  in s o n , h o w e v e r ,  w a s  a s s u r e d  t h a t
— -------------------------  _  w e a th e r ,  r e s id e n t s  in  t h e  M a n h a t -  . j^ e re  is  s u f f ic i e n t  m o n e y  t o  c o v e r
W ild w o o d  H e ig h ts ,  B .C ., t a n  d is t r i c t ,  in  t h e  e x t r e m e  n o r t h  -- ...................................• _ ____ 31 n  m _'3_______ ___ _
V E R Y  M U C H  A L IV E
P r o v i d in g  t h e r e  is
C. M . H o r n e r ,  o f  K e lo w n a ,  h a s  
b e e n  h o n o r e d  b y  th e  M u tu a l  L i f e  
o f  C a n a d a ,  a c c o r d in g  to  a n  a n ­
n o u n c e m e n t  m a d e  t h i s  w e e k .  M r.
H o r n e r  q u a l i f i e d  f o r  t h e  L e a d e r s  
C e n tu r y  CUub.
( S a l i f i c a t i o n  f o r  c lu b  m e m b e r ­
s h ip  r e q u i r e s  n o t  o n ly  t h e  u n d e r ­
w r i t in g  o f  a  l a r g e  v a lu e  o f  p r o t e c -  K e lo w n a ,  B .C . 
tlo n , b u t  w r i t i n g  f r o m  y e a r , t o  y e a r  K e lo w n a  C o u r ie r ,
“q u a l i ty ” b u s i n e s ^ l i f e  in s u r a n c e  ^ h e  E d ito r ,  
t h a t  i s  c o n t in u e d  in  fo r c e .  D e a r  S i r :  ■ j - „  t h e  s e w e r  in s ta l l a t io n  i n  t h e  n o r t h
I  w a s  v e r y  i n t e r e s t e d  in  r e a d in g  b e e n  c o m p le te d  w i th
y o u r  “C o u r ie r ” o f  A u g u s t  25, 1941^ e x c e p t io n  o f  M a n h a t t a n  D r iv e . 
TTiTicf tn k p  is s u e  w ih  v o u . r e  , ____ ___________ _________ ,
F in e  o f  $10 a n d  c o s ts  w a s  im p o s ­
e d  in  c i ty  p o l ic e  c o u r t  A u g u s t  26 
o n  J .  J .  B la n d  f o r  b e in g  in to x ic a te d  
in  a  p u b lic  p la c e .
W ild in s ta l l i n g  t h e  A q u a t ic
v i a  P o w e l l  R iv e r ,  B .C ., e n d  o f  t h e  c ity , w i l l  h a v e  s e w e r  a n d  w i t h  f a v o r a b le  w e a -
S e p te m b e r  1, 1949. s e r v ic e  w i th in  t h e  n e x t  tw o  ^  ijg  c o m p le te d  b e fo r e
m o n th s .
A ld e r m a n  R . P .  L . K e l l e r  in f o r m ­
e d  C i t y  C o u n c il  l a s t  w e e k  t h a t
t h e r ,  th i s  m a y  b e  c o m p le te d  b e fo r e  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r
I  S U F F E R E D  A G O N IZ IN O ,
o  I
V E R N O N  D A Y S  S H O W  P B O F T T  j,„u x  i -  — r, > t n e  ------ ------------------
V E R N O N — T h e  a p p r o x im a te  p r o -  b u t  m u s t  t a k e  is s u e  w in  y o n , w o r k  in  th e  s o u th  e n d  s h o u ld
f i t  f r o m  1949 V e r n o n  D a y s  is  $2,700. c o lu m n  o n  p a g e  n in e  l i s t i n g m y  f in is h e d  b y  th e  e n d  o f  O c to b e r .
T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  f u n d  w i l l  b e  f a t h e r  a s  d e c e a s e d  a m im g  f o r m e r  A ld e r m a n  D ic k  P a r k in s o n
u s e d  f o r  t h e  K in s m e n 's  h o s p i ta l  e m p lo y e e s  o f  M e ik le  s  L td . - - -
p ro je c t ,  w h ic h  is  a  r a d io  f o r  e v e r y  
b e d . K in  o f f ic ia ls  a n n o u n c e d .
i h o p e  s u m b o c l y  b y s  
u s  a  t r y c y c l e  o r  ’b y -  
c v c l e  f o r e  s c h o o l .
w o o d  s v i r e  b ee  f u n .
☆
'4
255 Lawrence Ave. Phone 813 I
n l  f  i l   t  . a s k e d  i f  s e w e r  s e r v ic e  w o u ld  b e
f a f h e T m  w " l .  M.^’c a w l r  t a k e n  P r o v id e d  to  t h e  A q u a U c  c lu b  th i s  
a  f e w  w ^ k s  a g o  in  W e s tv ie w . B .C . y e a r ,  t h e r e  w a s  c o n s id e r a b le  d is -  
^ o i n i  no o tm u tr  a n d  h e a l th v  a s  c u s s i o n .a s  to  w h e th e r  t h e  p a r k  o r  
S i y  m i n  o !  fiTs / e a T s ' '  c o S  p o s^  M a n h a t t a n  d i s t r i c t  s h o u ld  g e t  f i r s t  
s ib ly  b e  (82)'. M y  b r o t h e r  J im  a n d  p r i o r i t y .  ^
I  a r e  b o th  lo o k in g  f o r w a r d  to  h e lp -  I t  w a s  f e l t  w i th  s u n d e r  a c t m -  
in g  th e m  c e le b r a te  t h e i r  d ia m o n d  t i e s  a t  t h e  A q u a t ic  a lm o s t  o v e r ,  
w e d d in g  a n n iv e r s a r y  o n  J u n e  4, t h i s  w o r k  s h o u ld  b e  d o n e  a f t e r  t h e  
1950. T h e  e n c lo s e d  p ic tu r e  m a y  ^  
p o s s ib ly  b e  o f  s o m e  in t e r e s t  to  o ld
tintil I diKOT«»d woiMUrfal, M  tetiag V sW  
N«uririt C«ptuU». ExwlUnt lo* foe p»ln woot 
of Stiotko, Hourilglo, to m b o g o ^
atlsm. A»»P*»«»»«"*•
. .......... -.......
NEURITIS CAPSULES
iaanir.iguiia!S r ! ! S S ui!rni^tuMiiiiiiiii.iim~uur.u
T H R EE
OU TSTAND ING BRAND PRODUCTS
AT NEW LOW PRICES
W E L D T E X  S I D I N G
M a d e  o f  y » "  P l y w o o d .  e a . s i l y  a p p l i e d .
E T C H  W O O D
F ( j r  i n t e r i o r  o r  e x t e r i o r  u . s c .  I t  i s  m a n u f a c t u r e d  
f r o m  s e l e c t e d  F i r  P l y w o o d  a n d  i s  s o m e t h i n g  
n e w  i n  p l y w o o d .
P .V  HARDW OOD A  p r e s s e d  w o o d  j i r o d u c t  ( j f  m a n y  u s e s ,  s u c h  a s  s t o r e  i n t e r i o r s ,  w a l l -  
h o a r d s ,  f u r n i t u r e  a n d  f i i x t u r e s .
All these products stocked by
Kelowna Builders Supply ltd.
T w o  P h o n e s  1 6  a n d  7 5 7
1 0 5 4  E l l i s  S t .
C A T E R I N G  S E R V I C E !
D A IN T Y  S A N D W IC H E S  F O R
•  W e d d in g s
«  A n n iv e rs a r ie s  
O B ir th d a y s  
© P a r t ie s
•  A f te r  T h e a tre s
•  D a n c e s
■ ® ■
S p e c ia liz in g  in :
C h in e s e  D is h e s ,  
C h ic k e n ,  S te a k s ,  e tc .
O rd e r  in  A d v a n c e  fo r  
h o m e  d e l iv e ry .
t i m e r s  w h o  a r e  s t i l l  l iv in g  in  K e l ­
o w n a .  D a d  a r id  M o th e r  b o th  e n ­
j o y  th e  “C o u r i e r ” a n d  I  im a g in e  
a r e  a m o n g  t h e  o ld e s t  s u b s c r ib e r s  
y o u  h a v e  a s  t h e y  h a v e  s u b s c r ib e d  
t o  t h e  " C o u r i e r ”  s in c e  i t  w a s  f i r s t  
p r in te d .
T h e y  h a v e  a  w e a l th  o f  in f o r m a ­
t i o n  c o n c e rn in g  K e lo w a  in  t h e  
e a r l y  d a y s  w h ic h  I  a m  s u r e  th e y  
w o u ld  b e . m o r e  t h a n  p le a s e d  to  
p a s s  o n  to  y o u r  p a p e r  a n y  t im e  y o u  
m i g h t  n e e d  i t .
I  ^ in c e re ly  h o p e  y o u  w il l  c o r r e c t  
t h i s  e r r o r  in  y o u r  n e x t  is su e  o f  t h e  
“C o u r ie r ” .
S in c e r e ly  y o u rs ,
B A I N  C A L D E R .
-  (E D IT O R 'S  N O T E : T h e  C o u r ie r  
•  r e g r e t s  t h e  m i s ta k e ,  b u t  th e  in f o r ­
m a t io n  w a s  s u p p l ie d  th i s  n e w s p a ­
p e r  b y  o n e  o f  t h e  lo c a l  o ld - t im e r s .  
T h e  p u b l i s h e r  w is h e s  M r. C a ld e r  
t h e  b e s t  o f  h e a l t h  in  y e a r s  to  
c o m e .)
O R C H A R D  G R E E N  L A N T E R N
P h o n e  239
273 L a w r e n c e  A v e .
V E R N O N  S C H O O L S  
S T I L L  U S I N G  
S H I F T  S Y S T E M
W E ’L L  B R U S H  T O  Y O U R  R E S C U E  I
❖
Reduced Estimates 
—Tax Free 
Exterior Painting 
Interior Decorating 
Paper Han^ng 
Shingle Staining 
Spray Painting 
By Expert Craftsmen 
No Job Too Difficult
PA IN TIN G  &  D EC O R A TIN G
aF TTAlnumn
Co.
V E R N O N — J u s t  a s  m a n y  s tu d e n ts  
a s  l a s t  y e a r ,  c ro w d e d  in to  th e  s a m e  
a m o u n t  o f  a c c o m m o d a tio n , w a s  t h e  
g r im  p ic tu r e  f a c in g  th e  te a c h in g  
s ta f f s  o f  th e  V e r n o n  J u n io r - S e n io r  
H ig h  S c h o o l a n d  t h e  V e rn o n  E le ­
m e n t a r y  S c h o o l  w h e n  o v e r  2,300 
c i t y  c h i ld r e n  t r o o p e d  b a c k  to  
s c h o o l o n  T u e s d a y -
T h e  o n e  b r i g h t  s p o t  in  t h e  p i c ­
t u r e  is  p r o v id e d  b y  th e  p r o g r e s s  
b e in g  m a d e  o n  t h e  V e r n o n  S c h o o l 
D is t r i c t ’s  $1,000,000 sc h o o l c o n s t r u c ­
t i o n  p ro g r a m . A c c o rd in g  to  o ff ic ­
ia l s  o f  t h e  C o m m o n w e a l th  C o n ­
s t r u c t i o n  C o m p a n y  t h e  n e w  H a r ­
w o o d  E le m e n ta r y  S c h o o l in  t h e  
n o r t h  e n d  o f  t h e  c i ty  a n d  th e  J i m -  
i o r  H ig h  S c h o o l in  M a c D o n a ld  
P a r k  s h o u ld  b e  r e a d y  f o r  o c c u p a ­
t i o n  e a r ly  n e x t  s p r in g .
U n t i l  th e n ,  h o w e v e r ,  th e  t e a c h ­
e r s  a n d  s tu d e n t s  w i l l  h a v e  to  d o  
th e  b e s t  th e y  c a n  w i th  w h a t  t h e y  
h av 'e . T h e  h ig h  s c h o o l s ta f f  w i l l  b e  
w o r k in g  u n d e r  t h e  d if f ic u l t  c o n - , 
d i t io n s  o f  th e  “s h i f t  s y s te m ” a n d  
t h e  e le m e n ta r y  s c h o o l w il l  h a v e  to  
u t i l i z e  e v e r y  in c h  o f  a v a i l a b le  
s p a c e .
^amm
A N D .NEEDS m
TH E ST O R E  
E V E R Y  D A Y
T H A T  S A V E S  Y O U  M O N E Y  
T H R O U G H O U T  TH E Y E A R !
L O O K  A T  T H I S  F O R  A  B U Y !
P reserv in g  M ettles
M a d e  o f  g o o d  g r a d e  a l u m i n u m  w i t h  e a s y  p o u r i n g  l i p .  
8-Quart Capacity
Special ..... - ...... - ——......... -
P h o n e  905
o f K e lo w n a
S c o tt  B ld g ..
C I T Y  A P P R O V E S  
T R A D E  L I C E N C E S
242 L a w T en ce  A v e .
"AfO/VfY B A C K 'S A T /S F A C T IO N  
I S  Y O U R  G U A R A N T E E
A
I r a
"VF/WY EXPERITNCE AT YOUR SERVICE. WE GUARANTEE 
OUR ”UUV-P0WN- PRICES TO 8E EOUAl TO TNOSl 
Of OUR COMPETITORS ANO SO tAEtm ES LESS-
TELEPHONE HA. 1474 • N.H.B. FISH DOCKS • VANCOUVER. B.C.
C i ty  C o u n c il  l a s t  w e e k  a p p r o v e d  
g r a n t in g  t r a d e  l i c e n c e s  to  t h e  f o l ­
lo w in g  in d iv id u a ls :
R e n e  M a r c e l  L o r te a u ,  c h im n e y  
s w e e p in g . 862 B u r n e  a v e n u e ;  L . G . 
T r io  V ila a n d  T . G . T r io v i la ,  w o o d  
d e a le r s ;  K e lo w n a  D r y  G o o d s  S to r e ,  
f o r m e r ly  K e lo w m a  V a r ie ty  S to r e ,  
631 H a rv e y ;  L a w r e n c e  S h a p p e r t .  
t h r e e  ro o m s  to  r e n t ,  1458 E th e l  
s t r e e t .
A u g u s te  C o r m ie r  w a s  g r a n t e d  
p e rm is s io n  to  o p e r a t e  a m o b i le  
lu n c h  c o u n te r  to  b e  lo c a te d  o n  
W h ite y ’s S e r v ic e  S ta t io n .  1337 E l ­
l is  s t r e e t ,  s u b j e c t  to  a  f a v o r a b le  r e ­
p o r t  f ro m  t h e  m e d ic a l  h e a l th  o ff ic e .
B u i ld in g  in s p e c to r  A . E . C la r k  
in v e s t ig a te d  t h e  h o u s e  o%vned b y  
O s c a r  S te w n e r .  766 F u l l e r  a v e n u e ,  
a f t e r  th e  l a t t e r  m a d e  a p p l ic a t io n  
f o r  a  l ic e n c e  to  r e n t  th r e e  ro o m s . 
M r .  C la rk , h o w e v e r ,  fo u n d  th e  
h o u s e  is  a  d u p le x ,  c o n s is t in g  o f  o n e  
o n e - ro o m  s u i t e  a n d  tw o  tw o - ro o m  
s u i te s  on  th e  g r o u n d  floo r, a n d  a  
f iv e - ro o m  s u i te  o n  t h e  s e c o n d  flo o r. 
C o u n c il  r u l e d  t h e  s u i te s  a r e  n o t  
p e r m i t t e d  a s  t h e  h o u s e  is lo c a te d  
in  a  r e s id e n t i a l  z o n e , a n d  n o ti f ie d  
M r . S te w n e ’r  t h a t  i t  w i l l  b e  n e c e s ­
s a r y  f o r  h im  to  t a k e  o u t  a  l ic e n c e  
f o r  f iv e  ro o m s .
12-Quart Capacity 
Special
$ 1 .6 9
$2 -2 9
M em seiie S tove c .
E c j i i i p p e d  w i t h  C o n e  B u r n e r s  t h a t  p r o d u c e  a  h o t ,  b l u e  f l a m e .
2- Burner 
Special ..
3- Burner 
Special
$ 1 0 .7 5
$ 1 3 .7 5
2 tablespoons whole black pepper 
1 stick cinnamon 
•)4 teaspoon mustard seed 
Y 2 teaspoon whole cloves s
10 medium sized cucumbers 
Yi. cup salt 
' 2 quarts water
1 quart vinegar
1 cup sugar .
Wash cucumbers. Drain and cover with brine made of salt and water. Let 
stand 24 hours. Drain. Add remaining ingredients and heat to boiling point. 
Boil gently 3-4 minutes. Pack pickles in sterilized jars. Fill to overflowing 
with syrup and seal. Makes approximately 1 quart.
“4 ^
PRESSURE
COOKERS
N a t i o n a l  N o .
$ 2 6 -2 5
N a t i o n a l  N o .  7
$ 3 0 -7 5
C A N N I N G  
M A C H I N E S
I v e s - W a y  A u t o m a t i c
$ 2 2 -7 5
B u r p e e
Semi-Automatic
$ 2 3 -9 5
Improved Gem
Small, doz. .....
Improved Gem 
Medium, doz.
Improved Gem $ 1 .9 5
Large, doz......  J-
Best W.M.
Small, doz.....
Best W.M.
Medium, doz.
Best W.M.
Large, doz.
$ 1 .4 9
$ 1 .7 5
$ 2 .2 5
2 lb. plain with lids 
each —.................-....
2>4 lb. plain with 
lids, each ............
2 lb. enamelled 
with lids, each
2 Y 2  11). E n a m e l l e d  
w i t h  l i d s ,  e a c h  —
E n a m e l
P H O N E
44
P H O N E
45
(KELOWNA) LIMITED
HAVE YOU VISITED OUR UPSTAIRS FURNITURE DEPT ?
T H E  K ELO W NA COURIER T llU K S D A Y . SE PTFJ\11U :H  B, 1!M»
V.-lt
id lt.li
n . ■ .iM- v.!;rk)n;: *d ;uia>
'.'■•i' .'(••■vfoddfil.iiuJ t>> th e  V u k o n  
d 'l  !ii»‘ A . i tU ' I'll.lfd ls N e e d  T w o  E x t r a  P e r i o d s  
T o  D e c i d e  W i n n e r  i n  F i r s t  
T r a i i - K e l o w n a  B o x i a  T i l t
S P O R T S
C A M E R A
T R A I L  1 4 . K E L O W N A  12
|l IkiikI Ilf \ clcraii Ivootniay a!I->tar> drew lir>t
Iduud in till- |ir<i\ iiii'ial senior 15 laerosM* seini-t'inal here 
i nlay ni<;lii Init the Trail ( iohleii Hears had to use uj) t w o
they eoiild turn haek the battling Ke-
f tAsU your Acp-Tvx Donlor about
ACE-TEX HEXAGON SHINGLES
wcatli(^r>lip;lit a s p h a l l . . .  co lo r  hr igh l!
overtime |ieriod> lu-fore 
lowna Hiuiiis M-12.
W ith M u ll uell-known names as tlie live laifaee Itrotlters, 
foxy Maieii.'. Smitli. Ilashy Ken Featlierston and aging Fred 
(naves on the roster, the Koidenay rejuesentatives were jirob- 
ably more sur])iised than anyone else in Memorial Arena at 
the stilV resistanee given by the (.)kanagan-lnterior chatii[)ion
H r m i i s .
In faet it was an uphill climb for the Trailites most of the 
way. V\'Iien .M.irciis .Smith scored what turned out to be the 
winner at the 2;l.s-mark of the second 10-minute overtime peri­
od. It w.is the third time the ( iolden Hears came from behind. 
;\ clincher by diminutive joe Laface :i miuttte and a half later 
and a snperl.itive display of ragging when Kelowna was unable 
to get the b.'ili during the final nee mintttes, earned the (ioldeil 
Hears their h.ard-fonght victory.
F a c e d  w itl i  tm  a lm o .sl i r n p e n c -  c ro w d -p le a -s in g  w a l lo p  t l ra n  d id  t l ic  
t r a b l e  z o n a l f o r m a t io n  w h e n e v e r  w h o le  o f  r e g u la t i o n  tim e , 
th e  o p tio s i t io n  w a s  o n  d e fe n c e , O n e  o f  t h e  b r i l l i a n t  h ig h l ig l i t s  o f  
B r u in s  e m p lo y e d  lo n g  r a n g e  ta c -  th e  t i l t  t h a t  d r a g g e d  o n  p a s t  m id -  
t ic s  to  lio ld  a  s l ig l i t  e d g e  d u r in g  n ig h t  w a s  t h e  g i l t - e d g e d  p e r f o r m -  
tl ic  ( l i s t  l i a l f  a n d  a n  U-7 le a d  g o in g  a n c c s  o f  A l ’ L a fa c e , c o u s in  o f  t h e
in to  tl ie  t l i i r d  c a n to .
S tra n g e  U n ifo rm s
th e  T r a i l  L a fa c e s ,  a n d  T o n y  M e r lo  
in  t h e  n e ts .
M -.n v  n f  Uii> ono f a n s  f e l t  B r u in s  L a fa c e  r e a c h e d  m e te o r ic  h e ig h t s  
^ 2 '" ^  . o f  s t a r d o m  in  t h e  o v e r t im e  s e s s io n s.. . , ip in rv  o f l i
f  m  ih n  T r a i  r e q u e s t  «« ^ho T r a i l i t c s  s to r m e d  in  w i th  10 b y  a c c e c d in g  to  th e  T r a i l  re q iie .s i . . .  ^  . ,
t l ie y  c h a n g e  t h e i r  s w e a te r s  b e c a u s e  °
t i le  B r u in s ' o r a n g e  a n d  b la c k  c la s li -  
e d  w i th  T r a i l ’s  y e l lo w  a n d  b la c k . SU M M A R Y
c o m p le te ly - s t r a n g c - to - th e m
Is
S E U  I T '
/
o n ly  w h e n  s h o r t - h a p d e d .
K e lo w n a S G A p
L a fa c e  ....................... ..............  0 0 0 0
E . R a m p o n e  ........... ............. 3 0 1 2
L . R a m p o n e  ......................... 2 1 1 2
H o lla n d 5 0 2 0
M a r t in  ........................ 10 4 0 0
B ia n c o  ........................ 4 2 0 0
A r d ie l 3 0 0 0
F le m in g  .................... 2 1 0 0
T h o m s o n  .................... 0 0 0 0
P e r s o n  ........................ 8 2 2 0
O ’B r ie n  ...................... 8 2 0 0
B a ll  ... 4 0 o n o
C a p o z z i ...................... 1 0 1 0
S a u c ie r  ...................... 1 0 0 0
tim e .
B r u in s  N e a r ly  I n
T h e  y o u n g e r ,  b e t t e r - c o n d i t i o n e d  
lo c a ls  a p e p a r e d  to  h a v e  t h e  f i r s t  T o ta ls
p la y o f f  g a m e  in  th e  b a g  w h e n  R e g  » _ M is c o n d u c t  P e n a l t y  
M a r t in  a n d  ,T e r r y  O ’B r ie n  f la s h e d  m is c o n d u c t  p e n a l ly ,
th e  r e d  l i g h t  i n  r a p i d  o r d e r  in  t h e  ^  G
o v e r t im e .  B u t  w i th  o n ly  tw o  m in -  .........................................  0  J
u te s  l e f t  a n d  b o th  s id e s  a  m a n  ....................................... 5 ^
s h o r t ,  S m i th  t a l l i e d  o n  a  d r e a m  ...................................  •• ® *
s o lo  a n d  15 s e c o n d s  l a t e r  f e d  a  p a s s  ■;...................... .............. •
to  B o b  K e n d a l l  w h o  m a d e  n o  m is -  B a b e  L a f a c e  ...........................  8 0
t a k e  a n d  t i e d  t h e  c o u n te r  a t  1 2 -a ll. ..................................... ® ^
o r d e r e d  b y  T o m  M id d le to n ,  S a lm o n  L a f a c e  ................... ...........  1 0
A rm , B .C . L a c r o s s e  A s s o c ia t io n  r e -  ........... -..........................  0  C
p r e s e n ta t iv e  d i r e c t i n g  th e  p la y o f fs , F e a th e r s to n  ...... ...   5 1
i t  w a s  T r a i l  t h a t  g r a b b e d  a n  e a r ly  ^     2 1
tw o - g o a l  l e a d  a n d  p r e v e n t e d  K e l -  L a f a c e  ................. . 3 2
o w n a  g e t t i n g  b a c k  in to  t h e  f ig h t. M o o n  ..... .......... ........... ............  5  1
I t  w a s  a  p e r s o n a l  v ic to r y  f o r  L a f a c e   ............................  3 1
S m i th ,  o n e  o f  t h e  b e s t - k n o w n  ^  , —  ~
n a m e s  in  la c r o s s e ,  w h o s e  [payoff T o ta ls  . 50 14
ta l l y  w a s  h is  f o u r t h  o f  t h e  n ig h t .  p e r io d s :
R e g  M a r t i n , . f i r s t  s t r i n g  c e n t r e ,  K e lo w n a  .......... 5 3 1 1
rn— . - ‘' 1 2
(S pecia lly  W rit te n  fo r  T h e  C 'ou rie r) 
B y  W A L L Y  l /S A K
I t 's  s t i l l  s u m m e r  o n  th e  c a le n d a r  
bu t a l r e a d y  th e  o p e n in g  o f  t h e  D o- 
in in ion '.s to p  a u tu m n  .sp o r t— fo o t-  
b iill—a lre a d .y  i.s a  t i l in g  o f  U ie  p a s t .
A n d  to  t h e  f a n  in  b o th  t l i e  em it 
and  w c.st i t  u p e i ia r s  t h a t  l l i i s  r u g b y  
.season w il l  p ro d u c e  Ju.st a b o u t  th e  
be.st b r a n d  o f  s e n io r  f o o tb a l l  th e  
c o u n try  ha.s s e e n .
W e s te rn  C a n a d a  to o k  a n e w  le a s e  
on th e  g a m e  la s t  y e a r  w h e n  th e  
C a lg a ry  S tn m p c d e r s  b u c k e d  t h e i r  
w ay  to  t l ie  D o m in io n  t i t l e ,  ’l l i c n  
E d m o n to n  f o r m e d  a  t e a m — tl ie  I’ls -  
k lm o s - - a n d  r i v a l r y  In c r e a s e d .  I n  
th e  c a s t ,  r u g b y  n e e d e d  n o  p u s h .  I t  
h ad  b e e n  t h e  to p  a u tu m n  d r a w in g  
c a rd  n il  a lo n g  a n d  th i s  y e a r  w i l l  b e  
no d ifT c ren t.
A s  u s u a l  e v e r y o n e  h a s  h is  f a v o r ­
ite a s  l o  w lilc li t e a m  w i l l  t a k e  
w h a t t i t l e  a n d  a s  u s u a l  y o u r  g u e s s  
is n s  g o o d  a s  th e  n e x t  f e l lo w ’s. B u t  
g e n e ra l ly  w e s te r n e r s  p ic k  th e  
S lu m p s  a s  th e  te a m  to  b e a t  a g a in  
th is  fa l l .
A f te r  a l l ,  t h e y  d id  w in  th e  G re y  
C up  l a s t  y e a r  b y  u p s e t t i n g  O t ta w a  
R o u g h  R id e r s  a n d  th e y  s t i l l  h a v e  
th e i r  tw o  to p  o f fe n s iv e  s ta r s .  K e i th  
S p a ith  is  f l in g in g  th e  b a l l  in  g o o d  
s ty le  a n d  lo n g  W o o d y  S t r o d e  is  
s n a r in g  i t .  H o w e v e r ,  th e  S ta m p s  
h a v e  lo s t  C h u c k  A n d e r s o n ,  t h e  
b ru is in g  N e g r o  l in e s m a n  w h o  e a r n ­
ed s u c h  a  f in e  r e p u ta t i o n  w i th  h is  
g a m e  a g a in s t  O tta w a .
W in n ip e g  is  m o r e  o r  le.ss e x p e c t ­
ed to  e n d  u p  w e l l  d o w n  a s  t h e i r  
n e w  c o a c h , F r a n k  (B u tc h )  L a r s o n ,  
b e g in s  to  b u i ld  u p  th e  c lu b .  T h e  
B o m b e rs  s t i l l  h a v e  a  f in e  p l a y e r  in  
b ig  B o b  S a n d b e rg ,  th e  b r u i s in g  
t r i p l e - th r e a t  b a c k .
E d m o n to n ’s  e n t r y  is  t h e  d a r k  
h o rs e  b u t  f a n s  e x p e c t  a  lo t  f ro m  
th e  E s k s ’ n e w  co a c h , A n n is  S tu k u s ,  
f o r m e r  T o r o n to  A rg o  g r e a t .  A lo n g  
w ith  s e v e r a l  A m e r ic a n  im p o r t s  l i k e  
C h u c k  F e n n e n b o c h ,  .E a r l  E lso y , B ill 
R a d o v ic h  a n d  A n d y  M e re fo s ,  B ig  
S tu k c  m a y  b r in g  h is  te a m  o u t  
fro n t.
H o t  F ig h t  in  E a s t
C o a c h  F r e d  G r a n t  o f  R e g in a  
R o u g h r id e r s  e x p e c t s  h is  c lu b  to  d o  
b e t t e r  t h a n  l a s t  y e a r .  R e c e n t ly  h e
c la im e d  h u , te a m  w a s  in  m ld-si'a,?*on 
p h y .s ica l f o r m  a n d  r e a d y  f o r  th e  
.scluHlule,
B u t  i t 's  In  th e  B ig  F o u r  in  th e  
ea.st w h e r e  th e  l io t t e s l  f ig h t is  c x -  
I>cctod. I 'o r o n to  A r g o n a u ts  h a v e  
d ro p t ie d  t h e i r  " A l l -C a n a i l ia n '' la b e l  
a n d  i ia v c  s ig n e d  A m e r ic a n  i in p u r t s  
b e c a u s e  th e  c lu b  f ig u re s  p a r t  o f  th e  
te a m  lo a fe d  la s t  y e a r  a f t e r  c o p p in g  
th r e e  s t r a ig h t  D o m in io n  c h a m p io n -  
■ship.s. n ie . s e  im p o r ts  a lo n g  w ith  
th e  G o ld -D u .s t tvviri.s - J o e  K ro l  a n d  
R o y a l C o p e la n d  -m ig l i t  c u r r y  Uio 
D o u b le  B lu e  to  t h e  c ro w n  a g a in .
M o n tr e a l  A lo u o tte s  h a v e  p a c k e d  
a p o w e r fu l  .squad . T o  a  c lu b  t l ia t  
a l r e a d y  h a d  s ta g s  l ik e  V irg i l  W a g ­
n e r .  B ro n c o  R e e s e  a n d  C he;; M c -  
C a n c e , c a m e  C a lg a r y ’.s C h u c k  A n -  
de r.so n  a n d  F r a n k i e  F i lc h o c k , f o r ­
m e r  A m o r lc n n  | i r o  a n d  O .R .F .U . 
s t a r .  I l l s  s e n s a t io n a l  p a s s in g  a b i l ­
i ty  a n d  th e  a c q u is i t io n  o f  n e w  A m ­
e r i c a n s  lin v e  a d d e d  te r r i f ic  p o w e r  
to  t h e  c lu b .
O t ta w a ’s R o u g h  R id e r s  w i th  f o o t ­
b a l l s ’ G o ld e n  B o y . T o n y  G o la b , a n d  
h is  t r i p l e - t h r e a t  w o rk , n e w c o m e r  
A n d y  G o rd o n ’s  a n d  B o b  P a l l r n t h ’.s 
s ig n a l- c a l l in g .  T o u c h d o w n  H o w ie  
T u r n e r 's  p a .ss in g  a n d  B e r t  H a i th ’.s 
c a tc h in g ,  c a n ’t  b e  p a sc s d  b y  l i g h t ly  
e i th e r .
T h e  o v e r lo o k e d  te a m  In  th e  l e a ­
g u e  is  H a m il to n ’s  s c r a p p y  W ild c a ts .  
C o n c h  F r a n k  G n u p  h a s  s ig n e d  s e v ­
e r a l  n o w  p ln y e r .s  I n c lu d in g  b a c k -  
l l e ld e r  A l D o k d e b ru n  w h o  d o c s  a 
lo t  o f  p a s s in g  a n d  ru n n in g .
T h e  O n ta r io  R u g b y  F o o tf a l l  U n ­
io n , c o n s is t in g  o f  ’T o ro n to  B e a c h e s , 
S a r n i a  Im perial."!. W in d s o r  R o c k e ts  
a n d  H a m il to n  T ig e r s ,  is n ’t  e x p e c te d  
to  p r o d u c e  m u c h  in  th e  w a y  o f  
D o m in io n  t i t l e  c o n te n t io n .
HARD W Em Tc OUNTS
B lack 
Oil (•m ill 
"S k ooku iu" 
W ork B oot
O n  t l i o  f o r m  o r  'w h c r c r c r  c  
t o u g h  w o n r- rc B ia ttn H  W o rk  
B o o t  la  n e e d e d ,  L o c k ie a  
p ro v e  t h e i r  w o r t h .  T h o s e  
h u s k y ,  r u g g e d  h o o t s —  
e x p e r t l y  b u l l t - r g l v o  l o n g  
s e r v ic e — l a c k  n o t h i n g  I n  
c o m f o r t .  I f  y o u ’v e  W o r k  b o o te  
t o  b u F t  a c e  y o u r  L c c k io  d e a l e r .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
^ ^ C 0 U > ?
QUALin 
m o e K  BOOTS
C h e c k  i t  w i t h
six s  O S c
17.44
Just Inhato tbo Bootlv-
fat
k  raU SL xe*a tmmt 
O sC e ln ttle to d c r.
51 12 7 14
1 a,.
f/isrfRi
OR Doaote YOUR MOrnYMcki
f *
9 8
k e p t  p a c e  w i th  S m i th  b y  n o tc h in g 5 2
2— 12
4— 14
U N S U R P A S S E
f o u r  g o a ls  f o r  t h e  B r u in s .
V e r n o n  S e r ie s  T o ld  
K e lo w iia  b o o s te r s  r e c k o n e d  th e  
B r u in s  w o u ld  b e  a b l e  t o  w e a r  
d o w n  th e  K o o te n a y  c h a m p s , b u t  
t h e  te r r i f ic ,  b r u i s in g  s e r ie s  j u s t  
c o n c lu d e d  w i th  t h e  V e r n o n  T ig e r s  
h a d  a  te l l i n g  e f f e c t  o n  F r e d  O s tr i-  
k o ff’s  b o y s . B o t h . s q u a d s  w e r e  
b a d ly  t u c k e r e d  o u t  g o in g  in to  
o v e r t im e ,  b u t  in  s p i t e  o f  i t ,  t h e  la s t  
20 m in u te s  p a c k e d  m o r e  o f  a
S h o ts  s to p p e d :
B y  L a f a c e  ...... . 2  4  6 10 14— 36
B y  M e r lo  .......... 5 5 6  10 13— 39
R e f e r e e s :  A . C ia n c o n e , K e lo w ­
n a ;  M . V y e , V e rn o n .
'>
sS>\x s,
B A D M I N T O N  C L U B
TO Discuss
B U I L D I N G  P L A N S
COLGATE SHAVE CREAM - TOPS 4  WAYS
Quick Fluffy Lather 
'^ ’ Softens Tough Whiskers 
Faster, Smoother Shaves 
*  Doesn't Clog Razor
3 3 « - 4 9 ‘=
T il m r
AHEA SKAV 
lOTlOH E
H i
COLGATE AFTER 
SHAVE LOTION 
Leaves face Coot.. 
Refreslied JWIvel 
2 0 c - 5 0 c
* X
* the goocf-natuBcd w hisky"
CANADIAN WHISKY
T h e  p r ic e  is  '"^ooc/'A ^ati/rec/"  too?
This advertissnient is not published or displayed by the Liquor Control Board or by  the 
Government of British Columbia.
Organization Ready to Go 
Ahead with Building Four- 
Court Hall
' W
*  - '^ 4
' “v
S h u t t l e b i r d  a r t i s t s  a r e  o n  t h e  
t h r e s h o ld  o f  a  n e w  e r a  i n  t h e  lo n g ,  
h i s to r y  o f  t h e  K e lo w n a  B a d m in to n  
C lu b .
T h e  c lu b  i s  h o ld in g  a n  e x t r a o r ­
d in a r y  m e e t in g  to n ig h t  a t  8  o ’c lo c k  . 
in  th e  A q u a t i c  L o u n g e  t o  d is c u s s  
im m e d ia te  p la n s  f o r ’ a  n e w  b u i l d ­
in g . S h o u ld  t h e  m e e t in g  a p p r o v e  
th e  p la n s  o f  t h e  e x e c u t iv e ,  w o r k  
w i l l  s t a r t  r i g h t  a w a y  o n  a  f o u r -  
c o u r t  h a l l ,  c o m p le te  w i th  t o i l e t  f a ­
c il i t ie s ,  s h o w e r s ,  lo u n g e ,  k i t c h e n ,  
s p e c ta to r  s p a c e  a n d  h e a t in g .
A r d e n t  f o l lo w e r s  o f  t h e i r  f a v o r ­
i t e  w in t e r  s p o r t  h a v e  b e e n  in  t h e  
d o ld r u m s  e v e r  s in c e  t h e i r  f o r m e r  
h a l l  w a s  t a k e n  o v e r  b y  t h e  s c h o o l 
b o a r d  o v e r  a  y e a r  a g o  to  m a k e  w a y  
f o r  th e  n e w  h ig h  sc h o o l.
S in c e  t h e n  s e v e r a l  a l t e r n a t iv e  
s i te s  h a v e  b e e n  in v e s t i g a te d  b u t  a l l  
w e r e  u n s u i t a b l e .  W h a t  a p p e a r s  t o  
b e  t h e  b e s t  p o s s ib le  s i t e  o b ta in a b le  
n o w  w i l l  b e  p u t  b e f o r e  t h e  m e e t ­
in g  to n ig h t .
R e v e a l  S i t e  T o n ig h t
C lu b  o f f ic ia ls  d e c l in e d  to  m a k e  
p u b l i c  t h e  l a t e s t  lo c a t io n  o f  th e  
p ro p p s e d  n e w  b u i l d in g  u n t i l  t o ­
n ig h t ’s  m e e t in g .  O n e  s p o k e s m a n  
s a id  t h e  h a l l  c o u ld  b e  p u t  u p  f o r  
le s s  t h a n  $15,000.
T h e  c lu b  s t i l l  o w n s  p r o p e r t y  o n  
R o s e m e a d  A v e n u e ,  n e a r  t h e  t e n n i s  
c o u r ts .  B u t  f o r  so m e  t i m e  th e  
s c h o o l b o a r d  h a s  b e e n  n e g o t i a t i n g  
w i th  t h e  c lu b  f o r  p u r c h a s e  o f  th e  
p r o p e r ty .
.A b o u t  a  y e a r  a g o  b o t h  t h e  b a d ­
m in to n  c lu b  a n d  th e  K e lo w n a  C u r l ­
in g  C lu b  g o t  t o g e t h e r  to  d is c u s s  a  
c o m b in e d  b u i l d in g  f o r  t h e  tw o  
s p o r ts .  B u t  n o th i n g  c a m e  o f  t h e  
m e e t in g .
. A ll  b a d m i n to n  p la y e r s  a r e  u r g e d  
to  t u r n  o u t  to n ig h t .  E x e c u t iv e  
m e m b e r s  h a v e  e x te n d e d  a  s p e c ia l  
in v i t a t io n  t o  a l l  th o s e  w is h in g  t o  
j o in  th e  c lu b  to  c o m e  a r o u n d  to  
t o n ig h t ’s  m e e t in g .
Y o u r  f i r s t  t h r i l l  i s  s e e i n g  i t . . .  
Y o u r  g r e a t e s t  t h r i l l  i s  o w n i n g  i t !
The Slyloline Dc Luxe 2-Door Seda
£ m
The most Beautiful B U Y  f o r  Performance with Economy.
TnTlc a b o u t t h r i l l s ! Y o n ll  get th e  biggest ‘'trip le -thrill” in  m otoring  
o n t  o f  see ing , d r iv in g , a n d  sav in g  m o n e y  w ith  tliis  n ew  C h ev ro le t 
io r 'A 9  — th e  m ost bea u tifu l b u y  o f all.
T o n ’l l  g e t y o n r  greatest th r ill  o u t o f d r iv in g  it .Y o h ’l l  ex p erien ce  
am az in g  n ew  h a n d lin g  ea se  a n d  r id in g  ease, th r i l l in g  acce le ra tio n , 
a n d  o n ts ta n d in g  h iH -cB nib ing  ab ility , a l l  d e liv e re d  w ith  ty p ic a l 
C h e v ro le t sav ings o n  gas a n d  o il . F o r  h e re ’s th e  o n ly  lo w -p riced  c a r  
'ir ith  a  w o rld ’s c h a m p io n  V alve-In-H ead  en g in e .
The most Beautiful B U Y  for Driving and Riding Ease. 'W hat 
■ to ta lly  n ew  d r iv in g  ease  — w h a t totally n ew  r id in g  rc s tfn ln css  — w ith  
C e n tre -P o in t D e s ig n !  A  4-way en g in ee rin g  ad vance  — C ra tr e -P o in t 
S tee rin g , C e n tre -P o in t S ea ting . L ow er C en tre  o f  G rav ity  w ith o n t lo ss  
o f ro a d  c le a ra n c e , a n d  C en tre -P o in t R ear S u sp e n s io n — b rin g s  y o n  
re su lts  h e re to fo re  n n k n p w n  to  low -ccst in o to rin g .
^ W H I T B R E A D ' S
P reven t F o r e st F ires
C  O. ORCHARD
BRITISH COLUMBIA FOREST SERVICE
D E PA R TM EN T  OF LANDS A N D  FORESTS
WHITBREAD'S OF 
LONDON
ALE AND STOUT
G ive  y o u rse lf  an d  y o u r  fa m ily  th e  b ig g es t “ tr ip le - th r i l l”  in  m o to r­
in g  . .  .see, d r iv e  a n d  save w ith  C h ev ro le t fo r ’49 . . .  th e  m ost beauti­
fu l  b u y  o f a ll I
The m o s t  Beautiful BUY for Styling. T ake in  th e  sm o o th  cu rv in g  
lin e s  o f  th e  1949 C h e v ro le t — fro n t, to p , s id e  an d  re a r  ! T hen  lo o k  a t 
i ts  g low ing  c o lo r  h a rm o n ie s , th e  lu x u r io u s  B od ies  h y  F islie r, and  
yo u ’l l  u n d e rs ta n d  w hy  p e o p le  c a ll C h ev ro le t th e  m o^t b ea u tifu lo l  ca rs .
The most Beautiful BUY for Comfort. E n jo y  th e  lo u n g in g  re 8 ^  
fu ln ess  o f  a  S uper-S ize  I n te r io r  w ith  ex tra-w ide  “F iv e -F o o t S M ts,”  
ex tra -g en ero u s  h e a d , leg  an d  elhow room , a n d  a n  a d v an ced  b e a tin g *  
an d  v e n ti la t in g  system . *( H e a te r  an d  d e fro s te r u n its  o p tio n a l a t  e x tra
cost.)
The most Beautiful BUY for All-Round Safety. Yon and your
fam ily  w ill  en jo y  fiv e fo ld  sa fe ty  protection  ex c lu s iv e  to  th i s  o n e  low - 
p ric e d  c a r : (1 ) C erti-Safe  H y d ra u lic  B rakes (2 ) E x tra -S tro n g  F is h e r  
U n istcc l B o d y  (.3) P a n o ra m ic  V isib ility  (4 )  S afe ty  P la te  G lass  in  
a ll w indow s, an d  (5 ) U n itiz ed  K nee-A ction .
C-I7S7B
NOW OBTAINABLE 
AT GOVERNMENT
F I R S T  F O R  
Q U A L I T Y  A T  
L O W E S T  C O S T !
LIQDOR STORES
A  PRODUCT OF 
GENERAL MOTORS
a.ru6
H O N . E. T. KENNEY
J O T
* Thrt odvert.s<.r.er.t « n6c
p_b cr dt^fdyeej by tfie L ^jor Co.ntrc! Bodrd
cr by tht Govemfsent cf . CofesbU.
V ic t o r y  M o t o r s  L td .
• 5 4 2  B e r n a r d  A v e n u e Phone 207
T lI i m S O A Y ,  S E r r E M B E l l  8. 1M 9
The 
Fomily
j O R A O ®  
HVX> VWHS
T H E  K ELO W N A  COURIER
^ 1
i c ^
G o l d e n  B e a r s ,  T o o  T o u s h  
F o r  S h o r t - h a n d e d  B r u i n s ;  
C l e a n  U p  S e r i e s  H a n d i l y
t f i o "
.{ed Sox at Peak in Winning 
Second Major Baseball M ee t
Baseball
S U N D A Y ,  S E P T .  1 1
E l k s  S t a d i u m  
2.30 p .m .
D
i c k  M U R H A Y ’.S R e d  S o x  a r e  r e a l l y  in  t h e  c h i p s  t h i s  y e a r
—for tournament money, that is.
Monday, the Sox won their second major 
this year to add $500 to the $d00 they put away last July 1 
winning the Kinsmen Tournament. „.iw.„
The Murraymen indicated they were the c ‘
they blanked Lcn Gatin and Ins Penticton crew in - 
day  ^knockout game. Princeton made it tough J
the semi-final before Kelowna came out on to,) 3-. in 
inning, but in the final it was Kelowna s all the way—12-5 over
VVilbur, Wash.
T U R N E R  W I N S  
H I G H E S T  A W A R D  
I N  B . C .  T R A C K
m l lc r  is
TR AIL 12, K ELO W NA 6
D ICADIA' oil the attack and as tough as hard-rock miners on 
the defensive, 'frail (ioldeii Pears smashed tlicir way to 
the P.t . senior P I.acrosse final with a ilecisive 12-(> tiium,)h 
over Kelowna Pruins ."Saturday iiiKht to lake the best of three
jirovincial semi-final in two straight.
While exjierience and know-how was on the side ol the 
winners all through the ablneviated series, 'fraifs freshness too 
was a contributory factor against a team that had just emerged 
from a gruelling iive-game league ,)layo(T with Veriuin ligeis. 
.Saturday night’s game was Kelowna s seventh in K davs.
T r a i l ,  m a d e  u p  m o s t ly  o l  s e a s o n -  t h e  p la y o f f s  in  th e  a r e n a  f o r  th e  
c d  v e t e r a n s  a n d  m u c h  t h e  s a m e  B .C .L .A . 
t e a m  t h a t  w o n  th e  le a g u e  c ro w n  b u o t m a h .*
l a s t  y e a r  u n d e r  t h e  n a m e  o f  S p o -  L a f n c e .......................................... 0 0  0 0
k a n c  D y n a m o s , w a s  t h e  o n ly  s e n -  e . R a m p o n c  ............................  3 0  0 0
io r  B  te a m  to  f in is h  t h e  s e a s o n  in  l . R tim p o n c  ............................ 2 1 0  0
t h e  K o o te n a y s .  C a p o r z i  ...................................... ^ n n n
G o in g  in t o  thfc s e c o n d  g a m e  m i-  M a r t in  .............................. .......  I  ® ^
H o l la n d  ( o u t  B l a n c o ........................................  «
F I V E P I N  L E A ( i U E S  
S T A R T  T H I S  W E E K
B y  F r id a y  n ig h t  a l l  f lv e p in  l e a ­
g u e s  a t  B e r t  s  B o lo d ro m e  w il l  h a v e  
u s h e r e d  in  t l ie  lOlO-.tO fioason.
H a lf  o f  th e  m e n 's  le a g u e  g u t 
a w a v  o n  'r u e s d a y  n ig h t ;  t l ie  o th e r  
h a l f  ! ,ta t I o f f  o n  F r id a y .  T h e  la d i e s ’ 
VVediie-sday n ig h t  lo o p  g o t o ff to  a 
b ig  s t a r t  l a s t  n ig h t  w h i le  th e  m i x ­
e d  le a g u e  take .s  to  th e  a lh 'y s  to -  
i i ig lit  a n d  e v e r y  'n u i r s d a y  u n t i l  
n e x t  s p r in g .  '
In  T V iesday 'S  m e n 's  p la y . A lla n  
A n d e r s o n  s p a r k e d  th»- I n d u s l n a l  
K k’c t i i c  to  a  f o u r - p o in t  w in  o v e r  
K .G .E . S h ip p e r s  w i th  h is  731 t r ip le .
PAGE SEV EN
th e  h ig h  fo r .  U ie n ig h t .  H is  te a m -  
m a te s  00101)1x1 b o l t i  t e a m  h o n o r s - -  
1063 a n d  2000. S h ip p e r s ' N . K o h ls  
eopiH -d th e  h ig h  s in g le  t io n o r s  w ith
Ills . .  .  ...F o llo w in g  a r e  th e  ix*su lts o f  th e  
o th e r  T V icsday f.-ames: C u b s  4.
K H S  N o. I. 0 ; W lH in m s .3, W e s t 
K o o te n a y  1; K I I S  N o. 2, 3. 
er.s S u iip ly  1; M o r-E e r .e  3. O re s -  
r e n t s  1; H a r v e y ’s  3. M c G u v ln 's  1; 
C r c u io t  C o n s tr f ic t io n  2. O d d fe l-  
lovv.s 2 ; C o p e  E le c t i i e  3. S a fe w a y s  
1.
KAHT MKCrH WKI’T. 15
S e p te m b e r  m e e tin g  of K elo w n a 
A U iletic  R o u n d  T a b le  w ill la? h e ld  
n e x t 'rh iu -sd ay . S e p te m b e r  15. 
7:30 p  m., in  th e  s tu d io s  o f  C K O V .
It’s
K E L O W N A  E L K S  
R E D  S O X
v s .
O M A K
N e w  B .C . c h a m p io n  
K e lo w n a ’s  F r e d  T u r n e r .  .
U p  In  t h e  f o r e f r o n t  .a m o n g  C a n a ­
d ia n  m l lc r s  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  F r e d -  —  —
" r . V  i. d ie  k n o c k e d  o ff  t h e  B .C . c ro w n  n t  n u s  f i r s t  s t r i n g  R o n  H o l la n d  to u r  ..........................................................  n  o  1
V i l b u r ,  .isli. T r.trv .w n n  F l k x ’ I nclp^c No 52. t l i e  m e e t  N a n a im o  M o n d a y  i n . a  h a r d - f o u g h t  w i t h  a k n e e  i n j u ^ )  a n d  w i t h , l i n e -  .................................... 0  0  1
p , < , a S r , ‘V r h i S , - c  a  . t a .  o f f . -  b a m c  V C o H . . .  M e -
! S l s  t c U  a l l "  .S u n d a y  a f l u m o o n  a n d  c h a s e d  t h e  v e n u e  S ^ K n '  . : :  S  “o  »
f r o m  F d k s ’ S t a d i u m  t o  A t h l e t i c  O v a l .  , _____ f „ V c  t h r o u g h  to  t a l l y  t h r c e t l m c a  B a l l  .............................................  0  0  0
O f  t h e  f o u r . , C a n a d ia n  te a m s ,   -------a n d  p a c e  t h e  B r u in s  t o  a  4-2 l e a d  S u g a r s  .......................................................................................................................................................................................................  }, S  i
t h r e e  o f  t h e m  w o n  t h c ‘r  ^  F o l lo w in g  h is  s e n s a t io n a l  p e r -  i v o p h y ,  h lg h c I T  a w a r d  In  t h e  B .C  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  f r a m e . A r d lc l  ...................................... ..................
g a m e s . O n ly  s e m i-  f o r m a n c o  a s  c e n t r e m a n  w i th  t h e  t r a c k  a n d  f ie ld  c h a m p io n s h ip s  h e ld
c r l c a n  s t ju a d s  r e a c h e d  I  s  H a w k s ’ f a r m  t e a m  l a s t  y e a r ,  a t  t h e  V a n c o u v e r  I s la n d  c e n t r e  o n
f in a l  s t a g e .  ......... _  W n w kn ' c h ie f . B il l  T o b in ,  p r o m is e d  L a b o r  D a y ,
W Tie n  You See This
T h e  w i n n e r  o f  t h i s  k n o c k - o u t  
s e m l- f ln a l  w i l l  m e e t  K a m lo o p s «  
L e g io n  th e  fo l lo w in g  S u n d a y  a t |  
K a m lo o p s . B e s t  2 o u t  o f  3.
L E T ’S GO!
L E T ’S CH EER!
K E L O W N A
MOTORS LTD.
1 6 1 0  P E N U O Z I s r .  
P H O N E ; 7 7 8
When Other kinds of 
tires shirki
Put these 
6oodyear'’Lugs‘
The  to u g h e s t  ev er  
you’llad m it
Ceep working
C i O O D , ^ E A R
TIRES
r o a d  
TIRE
llOGGiR 105/
j m
ilS
k E L O W N A
MOTORS LTD.
1610 PEN 'DOZI ST. 
p h o n e / 778
H a w k s ’ f a r m  t e a m  l a s t  .
h a d  n o  o o m p h  l e f t  m  ^  S h a p p e r t ,  E th e l
a g a in  K e lo w n a  a n d  h : ^  o f  S t r e e t  K e lo w n a , f i r s t  c a m e  t o  t h et e n t  w i th  s e c o n d  s p o t  m o n e y  o f  S b r e e t ^ K e w ^ a . ^  u^rs
^^5 ?’. .  t h i r d  m o n e y  a n d  a g a in  t h i s  y e a r  h e  p la y e d  s o f t -
y o u n g s te r s .  w i t h  s o m e  2«, W  s
j £ r - - c a M S  s s
o f  $100. J ! i„ b a _ P p n t l c to n  M is .  P o w e l l  a n d  t h e i r  tw o  s m a l l
E nThR  °  W ^ h . ?  w f n t L o ^  W a ^ h .’. c h i l d r e n  a r e  a c c o m p a n y in g  R a y  a s
^ d  C h S ,  W a sh ., r e c e i v e d  $50 f a r  a s  S u d b u r y .  O n t . ________
e a c h  t o  h e lp  c o v e r  e x p e n s e s .
C hief Cogs
L a r g e l y  r e s p o n s ib l e  f o r  t h e  lo c a ls  
r u n n i n g  u p  t h e i r  p r i z e  w in n in g s  t o  
n e a r l y  $1,000 w e r e  P e t e  S c o t t ,  t h e  
R u t l a n d  b a t t e r y  o f  H a n k  W o s t r a -  
d o w s k i  a n d  T o n y  B n u n m e t ,  an l»
G le n  O ’S h a u g h n e s s y .
S c o tt ,  w i n n e r  o v e r  K a m lo o p s  r e ­
g io n  in  t h e  D o m in io n  D a y  m e e t ,  
h u r l e d  t h e  S o x  t o  t h e i r  w in s  o v e r  
P e n t i c to n  a n d  P r in c e to n .
•W o s tra d o w sk i a n d  B . - _  
s t a r t e d  o u t  f o r  K e lo w n a  i n  t h e  
s e m i- f in a l  a g a in s t  P r i n c e t o n  a n d  
th o u g h  t h e y  w e r e  r e l i e v e d  b y  S c o t t  
a n d  K e n  S t e w a r t  d u r i n g  t h e  l a t e  
s ta g e s ,  t h e i r  h i t t i n g  s t r e n g t h  c o u n t ­
e d  i n  t h e  c l in c h e s . B n u n m e t  h i t  
tw o  f o r  f o u r  a n d  s c o r e d  t h e  S o x  
f i r s t  r u n ,  w h i l e  H a n k  also_ p ic k e d  
u p  o n e  o f  K e lo w n a ’s  s i x  h i t s .
T o  O ’S h a u g h n e s s y  w e n t  t h e  
r u n  h o n o r s  o f  t h e  t o u r n a m e n t .  .<51en
T u r n e r ’s  t i m e  i n  t h e  m o s t im r  
p o r t a n t  r a c e  In  h is  c a r e e r  w a s  f o u r  
m in u te s ,  4 4 ‘'s e c o n d s ,  s e v e r a l  s e c ­
o n d s  s lo w e r  t h a n  h i s  f a s te s t  t im e .  
I t  w a s  I* rc d s’ l a s t  r a c e  in  B .C . th i s  
y e a r ,  a s  h e  s o o n  w i l l  r e p o r t  a t  E u ­
g e n e ,  O r e  t o  e n r o l l  In  t h e  U n i­
v e r s i t y  o f  O re g o n .
.  W e d d e l l  C lo se  
K e lo w n a ’s  B r ia n  'W ed d ell,
T o ta l s  19
T r a i l  S
M e r lo  .........................................  9
P i e  L a f a c c  .............................  0
M a r t in  ......................................  0
B A S E B A L L  L O O P  
R U L E S  A G A I N S T  
P R E X Y  F R A N K S
C a s u a l l lc s  R is e
B u t  f r o m  t h e n  o n  t h e  1,500 f a n s  
s a w  t h e  s o l id - c h e c k in g  K o o te n a y  
v e t e r a n s  d o m in a te  t h e  p l a y  w h i le
t h e  B r u in s  c o u n te d  a  h e a v y  c a s u a l -  jy m n i  ......................................  «
t y  to l l .  R e g  M a r t in ,  h ig h - s c o r in g  L a f a c e  ......................... 3
centre of the first line, and A lf gn iith  .................................... 5
B a l l  b o th  w e r e  c o u n te d  o u t  In  t h e  jp u r lk  .........................................  2
s e c o n d  h a lf ,  l e a v in g  t h e  t i r e d ,  b e a t -  K e n d a l l  .......................  2
e n  B r u in s  to  f in is h  t h e  g a m e  w i th  K ^ h n  ...........................................  0
11 m e n .  G r a v e s  .....................................  0
F o r  t h e  w in n e r s ,  f la s h y  K e n  F e a th e r s to n  ............................. 3
l ’  r i  w e u a e u ,  c o -  F e a th e r s to n  h a d  to  r e t i r e  f r o m  J o e  L a f a c e  ..............................  4
h o l d e r  w i t h  V e r n o n s ’ D ic k  D o u g la s  t h e  g a m e  a f t e r  s c o r in g  h is  te a m 's  j a c k  L a f a c e  ............................  4
o f  t h e  O a lm a g a i i  h ig h  sc h o o ls ’ h ig h  s i x t h  g o a l  in  t h e  s e c o n d  s ta n z a .  G a l l i c a n o  ................................ 2
ju m p  r e c o r d ,  c a m e  w i th in  h a l f  a n  B la n c o  a d d e d  a n o t h e r  c o u n te r  • in  B r u c e  ...... .................................  9
in c h  o f  w in n in g  th e  B .C . h ig h  t h e  t h i r d  q u a r t e r  to  g a r n e r  s c o r in g
K e lo w n a  R e d  S o x  a r e  b a c k  in  
II. t h e  p la y o f fs  a g a in ,  a f t e r  tA c
r u m m e t  F r a n k s ,  K e lo w n a , p e r s id e n t  o f  t h e  
-—  O k a n a g a n  V a lle y  ( i n te r n a t io n a l )
B a s e b a l l  L e a g u e  c a m e  o u t  s e c o n d  
b e s t  i n  th e  d io w d o w n  b e tw e e n  h i m ­
s e l f  a n d  tw o  o f  t h e  te a m s .
VI d o n ’t  c a r e  to  d is c u s s  i t  a t  t h e  
m o m e n t ,” w a s  ( F r a n k s ’ c r i s p  c o m ­
m e n t  to  t h e  C o u r ie r  r e p o r t e r  b y  
te l e p h o n e .  ’T h e  p r e s id e n t ,  h in d e r e d  
f r o m  a t t e n d in g  F r i d a y ’s  g e n e r a l  
l e a g u e  m e e t in g  a t  O l iv e r  b y  il ln e s s ,  
i m u inaii*>= .^ h a d  n o t  b e e n  a b le  to  r e p o r t  b a c k
p u t  o n e  o v e r  t h e  f e n c e  i n  t h e  f i r s t  th i s  w r i t in g ,
g a m e  a g a in s t  P e n t i c to n  •w ith  o n e  p r i o r  to  t h e  O l iv e r  m e e t in g  c a l l -  
. ,  ^ o v e r  t h e  p la y o f f  r u l e ,  lY a n k s
in t im a te d  h e  . w o u ld  r e s ig n  i f  h i s
j u m p  b a u b le .  ' h o n o r s  o f  t h e  n ig h t  w i t h  fo u r .  Re*!"
W e d d e l l  e q u a U e d  h is  r e c o r d  o f  h e a d e d  M a m u s  S m i th ,  w h o  h a s  
fi^Ve f e e t ,  n in e  incheis, b u t  J a c k  s e e n  m a n y  B .C . g u t t e d  s t ic k  c a m -  
B o w e r s ,  'V a n c o u v e r , w o n  t h e  e v e n t  p a lg n s  a n d  w a s  c M iIy  t h e  M s t  m a  
c le a r in g  t h e  b a r  5, 9}^ . B r ia n  p la c -  o n  t h e  floOL p a c e d  t h e  p o in t ­
e d  s e c o n d  to  B o w e r s  a ls o  i n  t h e  m a k e r s  w i th  tw o  g o a ls  a n d  tw o  h s- 
b r o a d  ju m p ,  l e a p in g  19 f e e t  s i x  s is ts .
in c h e s ,  t o  B o w e r s ’ 20, 10. T r a i l  v s .  N a n a im o
T u r n e r  a n d  W e d d e l l  w e r e  t h e  E r n i e ’s  b r o t h e r ,  A l b e r t  B ia n c o , 
o n ly  K e lo w n a  r ^ r e s e n t a t i v e s  i n  qu , im p o r t a n t  l i n k  in  b r in g in g  th e  
t h e  p r o v in c ia l  o p e n  m e e t .  F l e e t  l e a g u e  b a u b le  to  K e lo w n a , ,  m is s e d  
s p r i n t e r  B r i a n  C a s e y  h a d  h o p e d  t o  t h e  ’T ra il s e r ie s  a s  h e  h a d  to  r e p o r t
26 12 3 11
m a k  t h e  t r i p  b u t  w a s  u n a b le  t o  f in ­
a n c e  i t .
T o ta l s  
S c o r e  b y  p e r io d s :
K e lo w n a  ......................  4  0  2
T r a i l  ........................... . 2  4  3
R e fe re e s :  A . M a u n d r e l l ,
o w n a ;  M . V y e , V e rn o n .
T R A P M E N  U S E  
8 , 0 0 0  S H E L L S
O r  This
u s e d
W I N T E R ,  C H A P M A N  
L O C A L  F I N A L I S T S
b a c k  to  h i s  te a c h in g  d u tie s .
B e s t  o f ' t h r e e  B .C . f in a l  w i l l  s e e  ----------
T r a i l  a n d  N a n a im o  ta n g le  a t  N a -  S ix ty - tw o  s c a t t e r g u n n e r s  -------
n a im o  w i th  g a m e s  to n ig h t ,  S a tu r -  u p  8,000 r o u n d s  o f  a m m u n it io n  a t  
d a y  a n d  M o n d a y .  N a n a im o  t u r n -  t h p  K .L .O . r a n g e  M o n d a y  a s  t h e  
e d  b a c k  t h e  "V ic to ria  i n  tw o  s t r a ig h t  s e c o n d  a n n u a l  I n t e r i o r  B .C . I n t e r ­
l a s t  w e e k  in  t h e  o th e r  B .C . s e m i-  i o r  T r a p  a n d  S k e e t  A s s o c ia t io n ’s 
f in a ls  p la y e d  t h e  s a m e  n ig h t s  a s  t r a p  s h o o t  w a s  s u c c e s s fu l ly  r u n  off. 
t h e  T r a i l - K e lo w n a  s e r ie s .  D r .  L . A . D a y , W e s t  S u m m e r -
C o - o p e r a t io n  o f  t h e  K e lo w n a  la n d ,  w a s  t h e  b ig  w in n e r ,  c a p tu r -
w t h  o n e
o n  a n d  d r o v e  i n  W o s t r a d o w s k i ,  
w h o  d o u b le d ,  w i th  h i s  f o u r - b a g g e r
“ v M i e  ch^mpfoSh^^  ^ " . I F I r i i o £ r £ i f o l f
Until This Sunday
in  t h e  f in a l  a g a in s t  W ilb u r .
S u n  a n d  B a in
W h a t  lo o k e d  to  b e  a h  i d e a l  d a y
S u n d a y  d i s r u p t e d  
I v  i n  t h e  a f t e r n o o n .  S e v e r a l  lo c a l  
s h o w e r s  w h i l e  t h e  s u n  w a s  s ^ n m g  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  g a m e  ( b e tw e e n
r u l in g s  w e r e  v e to e d . D u r in g  t h e  _______  ____  _
s e a s o n , F r a n k s  m o r e  t h a n  o n c e  .^ a U e y  T e n n is  C h a m p io n s h ip s  b a c k  
h a d  r e a c h e d  th e  c o n c lu s io n  t h a t  j i o u r s  f o r c in g  t h e  f i n a l s ' i n  t h e
“ te a m s  in  t h i s  le a g u e  a r e  g e t t in g  j^ g n ’s  s in g le s  a n d  d o u b le s  a n d  t h e  
a w a y  w i th  m u r d e r  a n d  n e e d e d  to  j ^ i ^ e d  d o u b le s  to  b e  h e ld  o v e r  u n -  
b e  s t e p p e d  d o w n  o n .” t i l  t h i s  S m id a y (  S e p te m b e r  11).
t h p  <iecond g a m e  ( b e tw e e n  F r i d a y ’s m e e t in g  a t  O h v e r ,  m -  -vyhile a  r e c o r d  n u m b e r  o f  e n t r ie s
M d  ^ ^ i n c e t o n )  m a d e  t h e  t e n d e d  b y  a l l  f o u r  C a n a d ia n  c lu b s  f r o m  y e m o n ,  K a m lo o p s . S u n m e r -
e n d  p a r k  u n p la y a b le .  b u t  o n ly  o n e  A m e r ic a n  c lu b ,  u p -  j^ n d ,  O k a n a g a n  C e n t r e ,^  CWiver,
^ ? ^ u r e  c o n c lu d e d  f in a l ly  a t  h e ld  K e lo w n a ’s p r o t e s t  a n d  s id e -  K e lo w n a ,  O y a m a  a n d  P e n t i c to n
jA tW e tic  O v a l  b u t  n o t  b e f o r e  a  s t e p p e d  a  r u l i n g  m a d e  b y  F r a n k s ,  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  v a l le y -w id e  a f -
a n d  t h e  K e l w n a  L a c r s s e  C lu b  a g ^ e g a t e ,  C la s s  A  1 9 0 -b ird  e v e n t ,  
W..S l a u d e d  b y  T o m  M id d le to n , w i t h  h i s  s c o r e  o f  96. C . W ills .
---------- . S a lm o n  A r m , v ic e - p r e s id e n t  o f  t h e  L u m b y ,  w a s  s e c o n d  w i t h  84.
( S p e c ia l  t o  T h e  K e lo w n a  C o u r ie r )  b .C . L a c r o s s e  A s s o c ia t io n ,  . “i ^ e r y -  (D u e  to  l a c k  oL  
y F K N O N — R a in  S a tu r d a y  m o r n -  t h i n g  f u n c t io n e d  s m o o th ly  a n d  p r o -  r e s u U s  w i l l  n o t  b e  p u  
in g  s e t  t h e  2 9 th  a n n u a l O k a n a g a n  p g r ly ,” s a id  t h e  m a n  w h o  d i r e c te d  M o n d a y .)
i V
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I  + n ,^ P n tia l  d o w n p o u r  o f  r a m  a n d  i r ^ a T  a c tu a l ly  “ a  c h a n g e  o f  m i n d  f ^ j j .  g f  t h e  c o u r t s  o f  t h e  y e r n o n  
i litrVif b a i l  r a n  t h e  g a m e  in to  s o m e -  t h a t  b r o u g h t  o n  t h e  r e v e r s a l  f o r  t h e  c o u n t r y  C lu b ,  t h e  tw o  e v e n ts , t h a t  
I I h i n g  o v e r  f o u r  hou^^^ le a g u e  h e a d .  w e r e  f i n i s h e d - - l a d ie s ’
H —°  t— oamf »5 w e r e  B r in g  o n  S h o w d o w n  d o u b le s — w e n t  to  K a m lo o p s .
A t  a  J u l y  m e e t in g ,  t h e  d e a d l in e  f o r  °
th e  s t a r t  o f_ lh e  p la y o f f s  w a s ^ e t  a t  M rs . G e o rg e  G a r h c k  a n d  M i^s
v a i l e d  a l l  M o n d a y  b r i n g in g
T h e  tw o  k n o c k o u t  g a m e s  'w e re  
p u t  o v e r  u n t i l  M o n d a y  a n d  a lo n g
w i t h  t h e  s e m i- f in a ls  w e r e  c u t  s t a r t  i  t n e  i a u s  a s  s e t  , ----- • +v,o
s e v e n  in n in g s ^  I d e a l  w e a k e r  p r e -  28. "W hen O m a k  a n d  O l iv e r  ^ P J ^ w a r d  -w o ^s e v e n  in n in g s ,  l a e a i  A u g u s t  28. ' h en  a fc  a n a  u i i v e r  x / r ,^ , . ' , . 7 o f f ^ M n tu r e ^ ^ e
v a i l e d  a l l  J a v  e n d e d  th e  le a g u e  s c h e d u le  o n  A u g -  s in g le s  t r o p h y ,
l a r g e  c r o w d s  o f  b a l l  f a n s  a l l  d a y  ^ a n d  l a s t  s in g le s  t o a l  t h i s
p la y o f f  b e r th .  F r a n k s ^  S im d a y  V e m “ ’s  a c e  G e h e  H o m e r-
th e m  to  p la y  a  t i e - b r e a k e r  o ff  d u r ^  D ix o n  w i l l  m e e t  th e  d e f e n d in g  
in g  t h e  w e e k  a n d  h a v e  t h e  w n n e r  w i i i ^  m ^ ^  ^
a p p e a r ,  h e r e  a g a in s t  s e c o n d - p la c e  
R ^  S o x  o n  th e  A u g u s t  28 d e a d lm e .  o f  S u m m e r la h d .
F a i l u r e  o f  t h e  te a m s  t o  f o l lo w  U p s e ts  W in te r
F r a n k s ’ in s t r u c t io n  a n d  p la y  t h e  H o m e r - D ix o n  r e a c h e d  t h e  _ f in a l  
g a m e  in  t h e  a l l o t t e d ' t im e  p r e c ip i -  b y .^  u p s e t t i n g  s e c o n d - s e e d e d  lO T ie  
t a t e d  t h e  s h o w d o w n . F r a n k s  t h e n  'w in te r  o f  K e lo w n a  1-6, 6-4, 10-8 in  
b r o u g h t  t h e  s ix th - s p o t  P e n t i c to n  in -  t h e  q u a r t e r  f in a l  a n d  d o l i n g  
-z-pcenr t o  to  t h e  c o n fu s e d  p la y o f f  p i c t u r e  to  S u m m e r l a n d ’s. D a v e  M c In to s h  6-4,
-------  ,  « T ^ in X id e d  t a k e  t h e  p la c e  o f  t h e  O m a k - O l iv e r  6 -4  in  t h e  s e m i.
t h e  a n n u a l  s t a l m ^ d e s ,  c o n c l u d ^  w i n n e r  -W in te r a n d  D a v e  C h a p m a n  w i l l
w i th  a  s m a r t  tw o -h o u r  s t a g e  s h o w  K e lo w n a  2-1  o n  c a r r y  t h e  O r c h a r d  C ity  c o lo r s  m to
in  M e m o r ia l  A r e n a  f o u o w e q  o y  ^  
d a n c e .
U n i t e d
'  S t o r e ' s  - '
S .O .S
W
 ^ p l a y  o n  M o n d a y  s t a r t e d  a t  8:30 
a .m . a n d  l a s t e d  u n t i l  7 p .m . w i t h  
s o m e th in g  g o in g  o n  u e a r l y  
m in u te .  V is i t in g  te a m s  l a u d e d  t h e  
o r g a n iz a t io n  t h a t  m a d e  g o o d  d e s ­
p i t e  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  w e a t h e r ­
m a n .  G e o r g e  lU e th  a n d  
-W hite  w e r e  c r e d i t e d  -w ith  a  o a n g  
u p  jo b  in  u m p i r in g  a l l  s e v e n
^ ^ T h e  E lk ’s  b ig  d a y , s u c c e s s o r  t o
C E N T R A L  S T O R E
1705
(R . iw . M o r r is o n )  
R ic h t e r  P h o n e 380
1953
C O O P E R ’S
G R O C E R Y
P e n d o z i P h o n e  388
a n d
5 5 
7 1
F i r s t  G a m e
K e lo w n a  .......  014 000 000—  5
P e n t i c to n  ......... 000 000 0 0 0 - ;  0
* S c o t t  a n d  S t e w a r t ;  G a t in  
I C o re l l i .
I S e c o n d  G a m e  .
I F n t i a t  .. 100 000 020—  3 8 4
P r h i c e to n  200 200 03x—  y  9 2 
E d w a r d s ,  B u c k b a u m  (5) a n d  A n -  
I d e r s o n ,  C a r b e r r y ; N i s h i h a r a  a n d  
I L ib e r a to r e .
a  T h i r d  G a m e
J W ilb u r  .1 ...............OOO 000 U —  2  2 1
1 C h e la n  .......  0 (»  100 00—  1 3 3
I c h a r t  a n d  E n g l i s h ;  B o w e r s  a n d  
I K ilg o re l
F o u r t h  G a m e
I W in th r o p  .............  010 000 0—  1
( K a m lo o p s  C Y O  .
J u n i o r s  .............  000 330  x  6
K ife r ,  T u t t l e  (5) a n d  J o n e s ;  F o w -  
| l e s  a n d  G a r a y .
F i r s t  S e m i- F in a l
I K e lo w n a  .............  000 200  01 3 6 0
P r i n c e to n  ...........  000 200 0O-— 2 7 1
W o s t r a d o w s k i;  S c o t t  (6 ) an o  
B r u m m e t ,  S t e w a r t  (6 ) ;  A m p s  a n d  
I S c h u ll i .
S e c o n d  S e m i- F in a l
W ilb u r  ..... .......... 000 003 1—  4
1 K a m lo o p s  C Y O '
J u n i o r s  .............  000 000 1—  1 _
B le y  a n d  E n g li s h ;  F o w le s .  B r k ic h  
(6 ) a n d  G a r a y .
F in a l
K e lo w n a  -........ - 310 003 0 5 0 - 1 2  12 6
W ilb u r  ...... ....... 000 010 013—  o 9 <
W o s t r a d o w s k i  a n d  B r u m m e t ,  
B le y , I c h a r t  (2 ), G a r d in e r  (8 ) . 
A n g s t r o m  (9 ) a n d  E n g li s h ,  D a v id ­
s o n  (5 ) .
p o \ ® r «
F I R S T  C H A N C E  
I N  B I G  T I M E
Kansas City P l a - m o r s ’ Star 
Leaves Here T o m o r r o w  f o r  
B l a c k  Hawks’ Training 
Camp
R a y  P o w e l l ,  l e a d in g  p o in t - m a k e r  
a n d  g o a l - g e t t e r  w i th  t h e  K a n s a s  
C i ty  P la y - M o r s  in  t h e  U n i te d  
S ta t e s  H o c k e y  L e a g u e  l a s t  y e a r ,  
l e a v e s  to m o r r o w  f o r  C h ic a g o  B la c k  
H a w k s ' f a l l  t r a in i n g  c a m p  a t  N o r th
A u g u s t  28 a n d  o n  t h a t  s a m e  d a y ,  t h e  m e n ’s  d o u b le s  f in a l  S u n d a y  
O m a k  d o w n e d  O l iv e r  5 -4  i n  w h a t  a g a in s t  t h e  d e f e n d in g  S u m m e r la n d  
c  o t h e y  s t e a d f a s t ly  m a in ta in e d  w a s  t h e  t i t l i s t s .  F u d g e  a n d  N ic k  S o lly .
4 2 t i e - b r e a k e r .  •' 'T h e  m ix e d  d o u b le s  c ro w n  is  a
K e lo w n a  E lk s  B a s e b a l l  C lu b ,  f ig h t  b e tw e e n  M r . a n d  M rs . G e o rg e  
s p o n s o rs  o f t h e  R e d  S o x , p r o t e s t e d  G a r l i c k  ,o f  I to m lo o p s  a n d  a n o th e r  
t h a t  P e n t i c to n  h a d  n o  r i g h t  to  h e  i n  t e a m  y e t  to  b e  ^ c i d e d .
C R O S S R O A D S
S U P P L Y
R E ID ’S C O R N E R P h o n e  814-L
8 2  
5 3
th e  p la y o f f s  a t  a l l  a n d  t h a t  i f  O m a k  
a n d  O l iv e r  w e r e  r u l e d  o u t, t h e  S o x  
s h o u ld  h a v e  b e e n  g iv e n  a  b y e .
O m a k , b y  v i r t u e  o f  t h e  w in  o v e r  
O l iv e r ,  d e m a n d e d  th e  r i g h t  to  p l a y  
K e lo w n a  in  th e  s u d d e n - d e a th  s e m i­
f in a l.
O m a k  H e r e  S u n d a y
A s  t h e  r e s u l t  o f  F r i d a y ’s  m e e t in g  
a t  O liv e r ,  t h e  K e lo w n a - P e n t i c to n  
g a m e  w a s  r u le d  a s  a n  e x h ib i t io n ,  
a n d  O m a k  n o w  w i l l  m e e t  K e lo w n a  
h e r e  th i s  S u n d a y  in  t h e  s u d d e n -  
d e a th  s e m i- f in a l . G a m e  t im e  h e r e ,  
a t  E lk s  S ta d iu m , is  2.30 p .m .
H a d  th e  le a g u e  c a s t  i t s  lo t s  w i th  
t h e  p r e s id e n t ,  b o th  K e lo w n a  a n d  
O m a k  w o u ld  h a v e  b e e n  o u t  o f  t h e  
p la y o f fs , a n d  P e n t i c to n  w o u ld  h a v e  
m e t  K a m lo o p s  L e g io n  i n  t h e  b e s t  
o f  t h r e e  f in a l f o r  t h e  le a g u e  p e n ­
n a n t  a n d  th e  E r ic  M itc h e U , t r o p h y .
A s  i t  is  n o w . t h e  f in a ls  a r e  s e t  
b a c k  a  w e e k , s t a r t i n g  in  K a m lo o p s  
o n  S u n d a y ,  S e p te m b e r  18.
I n  t h e i r  tw o  l e a g u e  m e e t in g s .  K e ­
lo w n a  d e fe a te d  O m a k  4-1 a n d  7-3 .
'  A f t e r  t h e i r  s m a r t  s h o w in g  h e r e  
o v e r  t h e  w’e e k - e n d  i n  w in n in g  4 h e  
$500 f i r s t  p r i z e  in  t h e  i n t e r n a t io n a l  
to u r n a m e n t ,  th e  S o x  a r e  f a v o r e d  to  
m a k e  i t  a n  a l l - C a n a d ia n  le a g u e  
f in a l.
I n  a d d i t io n  t o  "VYinter a n d  C h a p ­
m a n ,  o th e r  K e lo w n a  p la y e r s  t a k ­
in g  p a r t  i n  t h e  m e e t  w e r e  M iss  
F r a n c e s  C a m p b e l l ,  V a le r i e  'W in te r  
a n d  B ru c e . C a tc h p o le .
G e t  “H e c to r 's ”  B o w  P r i c e s  o nPIPE
G a lv a n iz e d  a n d  B la c k
■W ATER W E L L  C A S IN G  
S h a l lo w  a n d  D e e p  W eU  
P U M P S  A N D  C Y IilN D E R S  
N e w  S ta n d a r d  P ip e
b l a c k  a n d  g a l v a n i z e d
S T E E L
R e in fo rc in g
S t m c t u r a l s  B o u n d s
A n g le s  F la t s
B la c k  a n d  G a lv a n iz e d  S h e e ts
H e c t o r  M a c h in e  C o , L td .
8 th  A v e . a n d  1 9 th  S t
A lta .  P h o n e  E5013C a lg a ry ,
D O N ’S
g r o c e t e r ia
R U T L A N D  P h o n e  440-L
F U U i ’S
G E N E R A L  S T O R E
P E A C H L A N D , B .C .
g l e n m o r e
S T O R E
P h o n e  367-Y
\a€*e
Never 
Before 
has a 
nickel 
bought 
so much
m
;  U n i t e d
(PURin
S t o r e s
R o b i n  H o o d  CAKE M I X
WHITE CAKE MIX OR 
GINGERBREAD MIX S P  
1 PKG. CHOCOLATE CAKE MIX
BOTH
FOR
R e g .  3 3 ^  p k g .  
You G e t  
TWO  
f : ,T  o n j y
S f i ^ e c c a l  5  f  S a C e
C h o i c e
Quality
A'J a l k i n ’s  B e s t ,  2 8  o z .  . . . .
4 . t
rHMMNSI 15 oz.
a t t e n t i o n
BADM INTON P LA Y ER S
■ ■ 'O  .
A N  E X T R A O R D I N A R Y  M E E T I N G  o f  t h e  K e ­
l o w n a  B a d m i n t o n  C l u b  w i l l  b e  ^ ^ d  a t  t h e  - 
L o u n " : e  T H U R S D A Y ,  S E P T E M B E R  8 t h  ( t o n i g h t )  a t
8 o’clock.
P U R P O S E  O F  T H E  M E E T I N G — T o  d i s c u s s  i n i -  
m e c l i a t c  b u i l d i n g  p l a n s  f o r  a  f o u r - c o u r t  h a l l ,  c o m p l e t e  
w i t h  a l l  f a c i l i t i e s .
r A l l  b a d m i n t o n  p l a y e r s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  s p e ­
c i a l  i n v i t a t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  a n y o n e  w i s h i n g  t o  j o i n  t h e  
c l u b .
This m eeting is important! Please attend!
G O R D O N ’S  M E A T
M A R K E T  L T D .
425 B e r n a r d  P h o n e s  178, 179
M A N N ’S
w o o d l A w n
G R O C E R Y
2091 R ic h t e r  P h o n e  1090
M A X W E L L ’ S
G R O C E R ' V
W E S T B A N K
P E T T M A N  B R O S .
1302 S t.
(G ib b  G ro c e ry )  ^
P a u l  P h o n e s  75, 1020
S O U T H  K E L O W N A
M E R C H A N T S
2900 P e n d o z i  P h o n e  5 5 1 -L l
W A L D R O N ’S
G R O C E R Y
1383 E llis , S t .  P h o n e s  132, 133
W A X  P A P E R
H a n d iw r a p ,  100 f t .  r o l l 2 5 c
M A T C H E S  o v
R e d  B ird , 3 la rg e  c a r to n s  .......................
1 9 cS e s q u i ,  12 s m a ll  c a r to n s  ...
T O M A T O  S O U P
C a m p b e l l 's  ........  ................. l i e
S A R D I N E S
B r u n s w ic k  ........
o r
3 ’“ 2 8 c  
6 ’" 5 5 c
J E L L O J e l l i e s ,
P u d d in g  p o w d e r s  a n d  f i l l in g s  ....
P I N K  S A L M O N
1/^ lb: t in  ....................«..........
Beel Lunch
P u r i t a n — D e l i c i o u s
" F lJ K l l »
> YOUR GUIDE T d . S A F ^  BUYING
Stores
EIGHT TH E KELO W NA COURIER T l lU l lS D A Y . S K P T U M H K U  «. iy j‘j
C H U R C H
S E R V I C E S
KELOWNA AIR 
CADET WINS 
SCHOLARSHIP
VALLEY FRUIT 
SHIPMENTS ON 
PAR WITH ’ 4 7
Ron Holland Leaves Sunday
C H R I S T I A N  
S C I E N C E  S O C I E T Y
O i m c r  B e r n a r d  a n d  B e r t r a m  S t  
S o c ie ty  is  a  b r a n c h  o f  T h eI l'h>
i M o th e r  C h u r c h ,  T Jie  F i r s t  C h u r c h  
I o f  O i r i a t ,  S c ie n t is t ,  in  Bosto«». 
fi c h u s e t ts
K F N U A Y , H K IT E M B F JI  I I  
11.00 a .m .— S U IIK T A N C E  
S u n d a y  S c h o o l, 9.43 a m .
rc s t i in o n y  M e e tin g , 8 
W e d n e s d a y .
p j n . OD
I tc a d ln g  I to o m  W il l  B o  O p e n  
u ii S a tu r d a y s  3 to  5 p j n .
C IIB I8 T IA N  S C lE f iC B  
P R O G R A M  e v n y  
T h u r s d a y  a t  9.30 p .m , o v e r  
C K O V
least aaaei.iuBa a.ia
F I R S T  L U T H E R A N  
C H U R C H
C o rn e r  o f R ic h t e r  Sc D o y lo
.SU N D A Y . S E I T E 3 I B E R  11
10.00 a m .—S u n d a y  S c h o o l
10.00 a m .— G e r m a n  S e rv ic e s  
11.15 a .m .—E n g l i s h  S c rv lc e o
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R  E V E R Y  S U N D A Y  
a t  8:00 a .m . o v e r  C K O V
A  c o rd ia l  in v i t a t io n  to  a ll .  
r
R E V . W . W A C H L IN
FIRST U N ITED  
CHURCH
C o r n e r  B e r n a r d  a n d  R ic h t e r
R e v . E r n e s t  E . B a s k ic r ,  BJV . 
M in is te r
R e v . D. M . P c r lc y ,  B .A ., BJD . 
A s s is ta n t
D r. I v a n  B e a d le , M .C ., F .N .C .M . 
D ir e c to r  o f  M u s ic
Sunday, Sept. 11
1 1 . 0 0  a . m . —
“ A N  O L D  W A Y  T O  
N E W  U F E ”
I i L s t a l l a t i o n  S e r v i c e  f o r  
S i i n d a v  S c h o o l  t e a c h e r s
7 . 3 0  p . m . —
“ONLY A SHADOW  
OF OUR 
POSSIBILITIES”
S T  M I C H A E L  *  A L L  
A N G E L S ’ C H U R C H
.Siiiii»m-nts of ( ru i ta  a n d  v e g e ­
ta b le s  Itii.*; y ea r ,  a r e  p ra e l ic a l ly  on 
. , ,  ,  „  , 1’‘‘' ’ " i t l i  tho.se in 1017. A .  1C. l .ovd ,
to Attend Royal Roads Mill- p r e s id e n t  a n d  g e n e ra l  m a n a g e r ,  
tary Collcpc nc". T r e e  F r u i t s  .stated today .
______  T o  d a te ,  to ta l  o f  4.073 c a r s  Irave
C a d e t C o rp o ra l R o n n ie  H oi- tire  v a lle y , c o m p a re d  w ith  4.-A ir
(A n g lic a n )
R ic h te r  a n d  S u th e r la n d  
V e n . D . S , C u tc h p o lc ,  B .A ., B .D . 
A s s is ta n t :
R ev . R . W . S . B ro w n
S U N D A Y . S E P 'rE ftIM E R  H  
T R IN IT Y  X IU
8 a tn .— H o ly  C o m m u n io n
0.45 a .m .— S u n d a y  S c h o o l 
R e -o p e n in g  in  f u l l  s e s s io n .
11.00 a.m .- - M o r n in g  P r a y e r  
(b r o a d c a s t )
7.30 p .n i.— E v e n s o n g
W E D N E S D A Y
10.00 a .m . - H o l y  C o m m u n io n
CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS
■ (M o rm o n )
S U N D A Y , S E P T E M B E R  11
S E R V IC E S  
W IL L O W  IN N
S u n d a y  S c h o o l— 10.00 a J n .
E v e n in g  M e e t in g — 6 p .m .
N O  C O L L E C T IO N
E v e ry o n e  W e lc o m e
F I R S T  B A P T I S T  
C H U R C H
E L L IS  S T R E E T  
R E V . J A S . J .  S M IT H S O N . 
M in is te r
S U N D A Y , S E P T E M B E R  11
10.00 a .m .— S u n d a y  S c h o o l a n d
B ib le  C la s s e s
11.00 a .m .— M o r n in g  W o rs h ip  
“ T H E  A G E  O F  C O M P R O M IS E ’’
7.15 p .m .S o n g  S e rv ic e
7.30 p .m .—
“R IG H T  I N  T H E IR  O W N  
E Y E S , O B  U N D E R  
A U T H O R IT Y ’’ 
W E D N E S D A Y
8.00 p .m .— P r a y e r  M e e t in g
G e t  R ig h t  w i th  G o d
B E T H E L  B A P T I S T  
C H U R C H
(N e x t  to  H ig h  S c h o o l)  
P a s to r — I v o r  B e n n e tt .  B .T h .
TONIGHT—8 p.m.
M I S S  D O R E E N  
S H A W
la n d , o n  a c t iv e  m e m b e r  o f  t l ie  K e l-  a n d  o n ly  2.072 l a s t  y e a r ,
o w n a  A i r  C a d e t  S q u a d r o n ,  w ill  W itl> a p p le  h a r v e s t  j u s t  a b o u t  to  
le a v e  K e lo w n a  o n  S u n d a y  to  a t -  f u l l  s w in g ,  d a i ly  c a r  m o v e -
te n d  R o y a l  R o a d s  M i l i ta r y  C o l le g e  m e n t s  w il l  ju m p  c o n s id e ra b ly ,  
ns a n  R .C .A .F . o lT icer c a n d id a te .  S in c e  tl io  f i r s t  o f  th e  m o n th ,  f r u i t  
acco rd irif^  to  w o rd  r e c e iv e d  f r o n i  b e e n  m o v in f ;  in  in c r e a s e d  v o !-  
F / O  B a k e r .  O fT iccr C o m m a n d in g  l^ a d y  s h ip m e n ts  d u r i n g  tl io
th e  lo c a l  s q u a d r o n .  C o r p o r a l  H o i-  w e e k  w e re :  A ugu-sl 20, 24;
la n d  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  R o y a l 102; 101; 124; 123; 132; 170.
R o a d s  s c l io ln r s h lp  b y  t h e  A i r  C a -  p i c k i n g  o f  M c I n to s h  a p p le s  i.s
d o t  L e a g u e  o f  C a n a d a . b e c o m in g  g e n e r a l ,  a n d  |> a c k ln g  lia s
S o n  o f  M r . a n d  M rs . E r ic  H o i- c o m m e n c e d  in  so m e  d is t r i c t s .  A ll  
la n d , K L O  ro a d , lie  g r a d u a t e d  l a s t  " ' " ‘‘k e ts  r e p o r t  n  f a i r  m o v e m e n t  o f  
J u n o  w i th  h is  s e n io r  m n t r i c u la l io i i  W c a l t l iy  a p p le s .
f r o m  t h e  K e lo w n a  H if ih  S c h o o l.  T o  d a te ,  a b o u t  04 p e r c e n t  o f  th e  
H e  w a s  a n  a c t iv e  N C O  w i th  t h e  P c a c h  c r o p  h a s  b e e n  m o v e d . M r. 
A i r  C a d e t  S q u a d r o n  w h e r e  h e .  w a s  L o y d  r e p o r t e d  t h a t  d e m a n d  h a s  
a w a r d e d  a  f ly in g  s c l io ln r s h lp  b y  s la c k e d  in  p r a c t i c a l ly  a l l  m a r k e ts ,  
t i le  R .C .A .F . la s t  s p r in g .  H e  w a s  a n d  t h a t  t h e  r e t a i l  t r a d e  is  b u y in g
a ls o  a  p o p u la r  m e m b e r  o f  t h e  s tu -  c a u t io u s ly .  D e m a n d  f o r  p lu m s  is
d e n t  b o d y  o f  th e  K e lo w n a  H ig h  faU ', a n d  m o s t  m a r k e t s  r e p o r t  
S c h o o l, b e in / r  a  m e m b e r  o f  t h e  s t u -  s to c k s .  O n ta r io  h a s  b e e n
d e n t 's  c o u n c il ,  s e n io r  m a le  r o p r e s -  s h ip p in g  f r e e ly  to  M a n i to b a  a n d  
b n ta t lv o  o n  th e  a f/lilc llc  c o u n c i l  E a s te r n  S a s k a tc h e w a n ,  
a n d  n m e m b e r  o f  th e  b o y ’.s H i-Y  A p p r o x im a te ly  05 p e r c e n t  o f  t h e  
n s w e l l  a s  b e in g  n n  a c t iv e  p a r t l c l -  P ru n o  c r o p  h a s  b e e n  s h ip p e d .  D o ­
p a n t  i n  s u c h  s p o r ts  a s ,h o c k e y ,  h a s -  m a n d  u n t i l  l a s t  w e e k  w a s  g o o d , b u t  
k c tb n l l ,  s o c c e r  a n d  s o f tb a l l .  r t c c p t l o n  s l a c k e d  o ff  th i s  w e e k .
H e  g a in e d  c o n s id e r a b le  a m o u n t  T h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  m o v e m e n t  
o f  f a m e  t h i s  p a s t  s p r in g  a n d  s u m -  th r o u g h  w h o le s a le  a n d  r e t a i l  c h a n  
m e r  f o r  h is  o u ts ta n d in g  p l a y in g  nc4i), 
a b i l i t y  o n  t h e  K e lo w n a  B r u in  in -
Schoolwear
F O R  G I R L S  
A N D  B O Y S
$
I
t c r i o r  c h a m p io n s h ip  la e r g s s e  te a m  
E a c h  y e a r  s e v e r a l  R o y a l  R o a d ’s 
s c h o la r s h ip s  a r c  a w a r d e d  to  B .C . 
A i r  C a d e t s  b y  th e  A i r  C a d e t  L e a ­
g u e  o f  C a n a d a .
RECENTLY 
RETURNED FROM 
BERLIN
W E S T  K O O T E N A Y  
P O W E R  W O R K E R  
E L E C T R O C U T E D
T W O  P E A C H L A N D  
P E O P L E  I N J U R E D  
I N  A U T O  C R A S H
SUNDAY, SEPT. 11-
9 . 4 5  a . m . —
Sunday School
1 1 . 0 0  a . m . —
a p p o in t e d
y e a r .
te a c h e r  h e r e  f o r  th e
S e r v ic e  a t  S t. P a u l ’s  U n i te d  
C h u r c h  l a s t  S u n d a y  a f t e r n o o n  w a s  
c o n d u c te d  b y  t h e  R e v . E . E . B a s k -  
ie r ,  p a s to r  o f  t h e  U n i te d  C h u r c h  in  
K e lo w n a .
O K A N A G A N  C E N T R E  B O Y S  P L A C E D
O N  P R O B A T I O NO K A N A G A N  C E N T R E —M r. a n d  M rs . P .  W . P i x t o n  h a d  a s  h o u s e  
g u e s t s  la s t  w e e k  t h e  l a t t e r ’s  n ie c e , F iv e  b o y s , r a n g in g  m  a g e  f r o m  
M r s .  T . R . P u l l e n  a n d  h e r  h u s b a n d ,  12 to  15, a p p e a r e d  in  ju v e iu le  c o m t  
o f  N e w  Y o rk , w h o  w e r e  o n  t h e i r  S e p te m b e r  3 i n  c o n n e c t io n  w i t h  
w a y  h o m e  a f t e r  a n  e x te n d e d  to n e  t h e  t h e f t  o f  $50 w o r th  o f  c h o c o la te  
o f  t h e  n o r th w e s t  in c lu d in g  a  t e n -  b a r s  f r o m  t h e  A q u a t ic  o n  A u g u s t  
d a y  A la s k a n  c ru is e .  ,  17.
•  •  * A l l  w e r e  p la c e d  o n  p r o b a t io n  f o r
M rs . F r a n k l in ,  o f  K e lo w n a , a r -  t h r e e  m o n th s  a n d  o r d e r e d  b y  J u d g e  
r i v e d  M o n d a y  to  p r e p a r e  f o r  t h e  o f  t h e  J u v e n i l e  C o u r t  _G. A . M c -  
o p e n in g  o f  t h e  sc h o o l, h a v in g , b e e n  E la y  to  m a k e  r e s t i t u t i o n .
In response to requests 
the pastor begins a 
series on
’ D I V I N E  H E A U N G ’
7.45 p.m.—
“ E U R O P E ’S
F U L F I L L M E N T ”
COMING
Male Quartet from 
Briercrest Bible 
Institute
P E N T IC T O N  —  D o n a ld  A n d r e w  
M c K a y , e m p lo y e e  o f  W e s t  K o o te -
P E A C H L A N D — R o n n ie  S u n d s t r o m  
a n d  H e le n  R e in h o ld t ,  o f  P e a c h la n d ,  
w e r e  t r e a t e d  f o r  c u ts  a n d  b r u i s e s  
in  t h e  K e lo w n a  h o s p i ta l ,  , a f t e r  a  
c a r ,  d r iv e n  b y  th e  f o r m e r ,  c r a s h e d  
in to  a  te l e p h o n e  p o le  a n d  r a n  In to  
t h e  d i tc h .
T h e  a c c id e n t  o c c u r r e d  o n  t h e  h i l l  
th e  n o r t h  s id e  o f  T r e p a n i e r  b r i d g e  
o n  M o n d a y  e v e n in g .  S u n d s t r o m  w a sn a y  P o w e r  a n d  L ig h t  C o m p a n y ,
w n c  inctnnB v- r e le a s e d  f r o m  h o s p i ta l  T u e s d a y  a f -w a s  k i l l e d  in s ta n t ly  T h u r s d a y  ^
w h e n  onn te r n o o n ,  a n d  M is s  R e in h o ld t  w a s60,000 
h is  b o d y . 
P r o v in c ia l
v o lts  p a s s e d  th r o u g h  d is c h a r g e d  W e d n e s d a y ,
P o lic e  s a id  M c K a y M r. a n d  M rs . V . T ic h e l l  a n d  so n s , o f  V a n c o u v e r ,  a r r i v e d  l a s t  w e e k  toa n d  a n o t h e r  w o r k m a n  w e r e  r e p a i r -
in g  s u b s ta t i o n  c i r c u i t s  b u r n e d  o u t  h o m e  o f  M r . a n d  M rs,
A . S p ia l ls .
A . B . s e a m a n , P a t  G a y n o r ,  a r r i v ­
e d  h o m e  l a s t  w e e k  to  s p e n d  a  f e w  
d a y s  a t  t h e  h o m e  o f  h is  p a r e n t s ,  
M r . a n d  M rs . G a y n o r .
M rs . G . T ic h e l l  a n d  M rs . E . T e l-
in  a  f i r e  e l s e w h e r e  in  t h e  c i t y  w h e n  
h is  b o d y  s o m e h o w  c a m e  in  c o n ta c t  
w i th  t h e  c u r r e n t .
T h e  o t h e r  w o r k m a n  d id  n o t  s e e  
w h a t  h a p p e n e d .
M c K a y  w a s  d e s c r i b e  a s  in  h is  .  ,  « „   ^ ^
l a t e  30’s, a  m a r r i e d  m a n . w i t h  tw o  V a n co L w er, a r e  ^ ® s t s  a t
c h i ld r e n .  h o m e  o f  M r . a n d  M rs . A .
T O e a c c i d e n t  o c c u r r e d  i n  t h e  . .
• S o u th  P e n t i c to n  s u b s ta t i o n  a t  1:30 M rs . S . E . G u m m ^ ,  o f  V ic to r ia ,  
p  m . ■ s u p e r in t e n d e n t  o f  B .C . W o m e n ’s  I n -
P o w e r  w e n t  o ff t h r o u g h o u t  t h e  s t i tu te s ,  a r r i v e d  S a tu r d a y  o f  l a s t  
c i t y  w h e n  M c K a y  w a s  e le c t r o c u te d ,  w e e k  to  s p e n d  a  f e w  d a y s  a t  t h e
C o m p a n y  o f f ic ia ls  h a v e  m a d e  n o  h o m e  y f  M r . a i ^  M rs . E . H . P ie r c e ,  
s t a t e m e n t .  A n  in q u e s t  w i l l  b e  M iss  L o r e t t a  G a y n o r  a r r i v e d  f r o m
h e ld .
M R S .  E .  J .  R O S S  
P A S S E S  A W A Y
t h e  c o a s t  l a s t  w e e k  to  s p e n d  a  h o l i ­
d a y  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . 
a n d  M rs . P .  G a y n o r .
86M rs . K i z a b e t h  J a n e  R o ss , 
y e a r s  o f  a g e , w id o w  o f  t h e  l a t e  
D o n a ld  R o s s  w h o  p a s s e d  a w a y  in  
K e lo w n a  i n  1941, d ie d  in  V ic to r ia  
l a s t  T h u r s d a y .
P L A N  T A G  D A Y  
O N  S A T U R D A Y  
F O R  C I T Y  B A N D
Fumerton’s
D R E S S  F A B R I C
Specials!
Top quality all-wool fabric 
—  ideal for Dressmaker 
Suits, Dresses and Skirts, A  
fine weight for Fall. S4-incIi, 
at per yard ..................  $3.59
RAM ADA CREPES — A s­
sorted colors 54-inch. Priced 
at, per yard ................  $3.29
W O O L FA IL L E —  Assort­
ed colors, 58-inch. Priced at, 
per yard ..........    $2.95
A L P IN E  W O p L  & RAY­
ON— 59-inch, per yd. $2.85
RAYO NS in assorted colors 
— 52-inch, at per yd. .. $1.95
COTTO N PL A ID S — For
school dresses and skirts. 36 
inch in assorted bright col­
ors. Special, per yd....... . 98^
R A Y O N  PL A ID S—36-inch 
at, per yard .......     $1.59
Black and W hite CHECKS
for skirts and girls’ school 
dresses. 42-inch, yd. .. $1.65
Excellent Savings.—
GIRLS’ CARDIGAN SWEATERS
G tlU LS C O A T tl— F o r  e a r l y  F u ll .  A.’s s o r lc d  c o lo r s  a n d  s ty lca .
P r ic e d  a t  .............................................  ?0-95. $9.95, $10.05 a n d  $11.08
G IR L S ’ S K IR T S — In  p la id s  a n d  p la i n  s h a d e s  In  w o o ls  a n d
ra y o n s . 0 to  12 y e a r s  a t  ...................................................$8.05 to  $3.03
G IR L S ’ 1>LAU> D R E S S E S — I n  a t t r a c t l v o  s ty le s  In  s iz e s  8  to
14. S p e c ia l  a t  .........................................................................................  $303
G IR L S ’ B L U E  A N D  B L A C K  J E A N S —8  t o  14 y e a rn . S a n ­
fo r iz e d . P r ic e d  a t ,  p e r  p a i r  ....................... $3.49, $3.75 a n d  $3.03
B O Y S ’  B A C K  T O  S C H O O L  
C L O T H I N G  S P E C I A L S
B O Y S ’ W O O L  J A C K E T S — W ith  z ip p e r ,  
a t  ......................................................................................
s o r te d  c o lo r s — 
....................... $5.60
B O Y S ’ P U L L O V E R  W O O L  S W E A T E R S  a t  ......................  $1.03
B O Y S ’ L O N D O N  ’T O W N  P L A I D  S H IR T S  a t  ...............  $3.60
B O Y S ’ B R O A D C L O T H  P Y J A M A S — A s s o r te d  strlpc .4  $3.01< 
B O Y S ’ ‘C A L U ^O R N IA  T O G S ”  2 -T O N E  S H IR T S  a t  .... $2.05
G I R L S ’ S C H O O L  O X F O R D S
I n  b la c k  a n d  b ro w n . P r ic e d  a t  ...............................  $4 .05‘ to  $6.93
S A D D L E  O X F O R D S — In  w h i te  w i th  r e d .  b la c k  a n d  b r o w n
t r im  a t  .........................................................................................................$5.05
L O A F E R S  in  r e d ,  b la c k , b r o w n  a n d  w in e  a t  ...............  $4.95
Y O U T H F U L  M I L U N E R Y
. . . FOR FALL
Fumerton’s specialize in all head 
sizes. All the new Fall shades arc 
in and the prices are real money 
savers ..........................  $4.45 to $6.95
H O S I E R Y  F O R  F A L L
N E W  N Y L O N S  in  p o p u la r  s h a d e s  in  s iz e s  8 %  t o  11. 45-
g a u g e  a t ,  p e r  p a i r  ............................................ .............................. $1.40
I n  K a y s c r ,  B u t te r f ly ,  C o r t i c c l l i  a n d  G o ld  S t r ip e .
R A Y O N  H O S IE R Y  f o r  h a r d  w e a r  in  F a l l  s h a d e s .  P r i c e d  a t ,  
p e r  p a i r  ............................................... .........................................................  65(1
D R A P E R I E S  -  C U R T A I N S  
P L A S T I C S
M A R Q U IS E T T E  C O T T A G E  S E T S — I n  a s s o r te d  c o lo r s  $2.75 
N O V E L T Y  M A R Q U IS E T T E S — B r ig h t  g a y  c o lo r s  f o r  k i t ­
c h e n  w in d o w s . A s s o r te d  p a t t e r n s ,  3 8 - in c h  a t ,  p e r  y a r d  79(1 
A S S O R T E D  D O T S — 4 0 -in c h  a t  45(1 a n d  59^ p e r  y a r d .  
P L A S T IC  C O T T A G E  S E T S  a t  ....... ................. $1.95 a n d  $2.95
ATTRACTIVE CHAIR P A D S — A s s o r te d  c o lo rs . P r i c e d  a t ,
e a c h ...... ....... .............................  .............. ....................... 75^, 85(1 a n d  98^
U T lU rrY  TOWELS— S tm -d y  to w e ls .  I d e a l  f o r  w o r k m e n  o r  
k i t c h e n  u s e  i n  n a t u r a l  c o lo r  w i t h  c o lo r e d  s t r ip e s .  S iz e  22x46  
a t ,  p e r  p a i r  ......... ....... ..........:.................................. ..........:....................  $2235
I n  a n  e f f o r t  to  r a i s e  s u f f ic ie n t  
m o n e y  to  c a r r y  o n  d u r i n g  t h e  n e x t
M ONUM ENTS
Serving as a lasting 
memorial through the
ages . . 
bronze.
In granite or
.\n lm r R. Clarke, Member British Institute Embalmers
I  K E L O W N A  F U N E R A L  D I R E C T O R S
Lawrence Ave., Kelowna Telephone 1040-)0
E V A N G E L
T A B E R N A C L E
1448 B e r t r a m  S t. 
P a s to r :  G . G R E A T O R E X
S U N D A Y , S E P T E M B E R  11
9.55 a .m .—S u n d a y  S c h o o l  a n d  
B ib l e  C la s s
11.00 a .m .— D e v o t io n a l  
7 .30—E v a n g e l i s t ic
DO HEALINGS 
LAST?
O n  S u n d a y  e v e n in g  p e o p le  w i l l  
t e s t i f y  w h o  h a v e  h a v e  b e e n  h e a l ­
e d  in  th e  E r ic k s o n  m e e t in g s ,  a n d  
t h e  B r a n h a m  a n d  F o x  C a m ­
p a ig n s .  W e  in v i t e  y o u  t o  h e a r  
th e m .
B o r n  i n  O n ta r io ,  s h e  m o v e d  t o  12 m o n th s ,  t h e  K e lo w n a  B a n d  A s -  
M a n ito b A  in  1880, a n d  c a m e  to  K e l -  s o c ia t io n  w i l l  h o ld  a  t a g  d a y  o n  
o w h a  in_ 1938._ R e c e n t ly  s h e  h a d  c i t y  s t r e e t s  t h i s  S a tu r d a y ,  
b e e n  h v i n g  w i th  h e r  d a u g h t e r  i n  S in c e  t h e  b a n d  w a s  r e - o r g a n iz e d  
V ic to r ia .  m o r e  t h a n  a  y e a r  a g o , r a p i d  p r o -
S u r v i v in g  a r e  f iv e  so n s , J o h n  a n d  g r e s s  h a s  b e e n  m a d e , a n d  t h e  m u -  
W il l ia m  m  M i c h i g ^ ;  i ^ r d o n ,  in  s ic ia n s  h a v e  m a d e  s e v e r a l ,  p u b l i c  
K e lo w n a y  C la r e n c e  in  V ic to r ia ,  a n d  a p p e a r a n c e s  a s  w e l l  a s  p l a y i n g  r e -  
D o n a l d L ^  V a n c o u v e r .  T w o  d a u g h -  g u la r ly  i n  K e lo w n a  M e m o r ia l  
te r s ,  M r s .  E d n a  M a g w o o d , E d m o i i -  A r e n a .
to n , a n d  B e l l e  H a r r i s o n ,  a t  V ic -  S e v e r a l  w e e k s  a g o , n e w  u n i f o r m s  
to r ia ,  g ls o  s u r v iv e .  w e r e  p u r c h a s e d ,  a n d  p r o c e e d s
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e r e  c o n d u c te d  f r o m  S a tu r d a y ’s  t a g  d a y  w i l l  g o  t o -  
f r o m  D a y ’s  F u n e r a l  C h a p e l  t h i s  a f -  w a r d  p a y in g  f o r  t h e  m a t e r i a l .  O f-  
t e m o o n  a t  2 :30  o ’c lo c k , R e v . I v o r  f ic ia ls  o f  t h e  K e lo w n a  B a n d  A sso -  
B e n n e t t  o f f ic ia t in g . I n t e r m e n t  f o l -  e la t io n  a r e  h o p in g  t h e  p u b l i c  w i l l  
lo w e d  i n  K e lo w n a  c e m e te r y .  . g iv e  g e n e ro u s ly .
D E P A R T M E N T  S T O R E
( ( W h e r e C a s h  B e a t s  G r e c d i t ”
NEWLY-MARRIED 
COUPLE TO MAKE 
HOME IN OYAMA
HOCKEY
FANS
T H E  P E O P L E ’S  
M I S S I O N
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ffic e  
E v a n g e l ic a l  -  I n d e p e n d e n t  
P a s to r :  G! G . B U H L E R  . 
S U N D A Y  S C H O O I r -9 .4 5  a .m .
L e t ’s  m a k e  i t  o v e r  200 a g a in !  
M O R N IN G  W O R S H IP — 11 a .m . 
“T H E  B E L IE V E R  A N D  S O U L ­
W IN N IN G ”
C o m m u n io n  S e r v ic e  a t  th e  c lo s e
Evening Service 
7.15 p.m.
“FIVE MINUTES 
AFTER DEATH”
a s  i t  c o n c e rn s -  tw o  k in d s  of. 
b e l i e v e r s .  '
* A . m u s ic a l  p r o g r a m  y o u  w i l l  
e n jo y !
C O M IN G  S O O N !
T h e  B r ie r c r e s t  M a le  Q u a r te t !
D A Y ’S  F U N E R A L  S E R V I C E
A g e n ts  f o r  H e a d  S to n e s  a n d  B ro n z e  M e m o r ia l  P la q u e s .
1665 Ellis Street Phone 204 Kelowna,'B.C.
B uy Your Season  
H ockey Tickets
Full Season (24 games) or Third of a Season 
(8 games) with option of renewal for each suc­
ceeding 8 games.
A R E N A  B O X  O F F I C E
Open Each day — 
PLENTY OF GOOD
9 a.m. to 5 p.m. 
SEATS FOR ALL
E A S T  K E L O W N A  
S U N D A Y  S C H O O L  
H O L D S  P I C N I C
E A S T  K E L O W N A —T h e  c h i ld r e n  
o f  S t .  M a r y ’s  S u n d a y  S c h o o l h a d  
t h e i r  a n n u a l  o u t in g  a t  th e  G y ro  
P a r k  o n  S a tu r d a y  la s t ,  w ith  t h e  s u ­
p e r i n te n d e n t ,  M rs . f : j . F o o t in  
c h a r g e .  - ’
A b o u t  fo r ty - f iv e  c h i ld r e n  a t t e n d ­
e d . T h e y  a r r i v e d  a b o u t  10 a .m .; 
h a d  lo t s  o f f u n  sw rim m in g  a n d  th e n  
p l a y e d  v a r io u s  g a m e s  b e fo r e  lu n c h .
•A fte r a  lu n c h  c o n s is t in g  o< s a n d ­
w ic h e s ,  c a k e , c o o k ie s  a n d  p o p , 
e v e r y o n e  %vas in  g o o d  fo r m  f o r  th e ’ 
r a c e s  w h ic h  to o k  u p  m o s t  o f  th e  
a f t e r n o o n .  P r i z e s  w e r e  a w a r d e d  
t o  w in n e r s .  I c e  c r e a m  a n d  c h o c o ­
l a t e  b a r s  w e r e  d is t r ib u te d *  a n d  a f ­
t e r  a  f in a l  s w im , t h e  p a r t y  p r e p a r ­
e d  f o r  h o m e .
•A n x io u s  e y e s  w e r e  c a s t  a t  t h e  
t h r e a t e n i n g  c lo u d s , b u t  th e  r a i n  
h e ld  o f f  u n t i l  t h e  c h i ld r e n  a r r iv e d  
h o m e . ■
M r s .  F o o t  w a s  a s s is te d  b y  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  P a r i s h  G u ild .
G O  A H E A D !
Rob your piggy bank 
and m
%
S U P P O R T  T H E
Kelowna City Band 
Tag Day
on
S A T U R D A Y  SEPT. 10
T he Kelowna City Band is a credit to the city, and a 
great asset throughout the entire year. ’
W hat would a hockey or lacrosse game be without the 
band ? They lend color to every even t! On the ball 
diamond, on the street, at the Arena—a band is a must!
H elp Babe Newm an and the Kelowfia City Band 
pay for their splendid new uniforms by donating 
liberally. This reminder courtesy of the Kelowna 
Junior Chamber of Commerce!
OY-AMA^—R o se  a n d  w h i te  g la d i ­
o l i  f o r m e d  a  b e a u t i f u l  b a c k d r o p  
f o r  t h e  lo v e ly  w e d d in g  o f  J o y c e  
A ile e n ,  o n ly  d a u g h t e r  o f  M r . a n d  
M rs . "T. S . fT ow good , a n d  J o s e p h  
E a r l ,  s o n  o f  M r . J .  B o l in g b ro k e  o f  
R e g in a , a n d  M rs . M . B o l in g b ro k e  
o f  O y a m a . R e v . A . R . L e t t  o f f ic ­
ia t e d  a t  t h e  c h a r m in g  c e re m o n y  
h e ld  'T u e sd a y , A u jg u s t 30, in  S t. 
M a r y ’s  A n g l ic a n  C h u r c h ,  (i)yam a .
T h e  b r i d e  w a s  r a d i a n t  in  a  f lo o r-  
l e n g th  g o w n  o f  w h i t e  n y lo n  m a r ­
q u i s e t t e  f a s h io n e d  w 'i th  a  c i r c u l a r  
s k i r t  a n d  -f itte d  b o d ie g ^ ^ o p p e d  b y  a  
w id e  f o ld e d  c a p e le tT m  o f f - s h o u ld e r  
n e c k l in e  t i e d  w i th  a  f l a t  b o w  i n  t h e  
f r o n t .  H e r  f i n g e r t i p  v e i l  o f  b r i d a l  
i l lu s io n  w a s  s e c u r e e P b y  tw o  s m a l l  
w h i t e  g la d io l i  b lo s s o m s  a n d  f e l l  to  
a  p o in t  a t  t h e  b a c k !  j  H e r  o n ly  o r ­
n a m e n t  w a s  t h e  g ro o m ’s  g i f t  o f  a  
g o ld e n  b r a c e l e t .
T h e  t r a d i t i o n a l  “ s o m e th in g  o ld ”  
c a r r i e d  b y  th e  b r i d e  w a s  a  l a c e  
h a n d k e r c h i e f  m a d e  b y  h e r  m a t e r ­
n a l  g r a n d m o th e r  f o r  h e r  o w n  w e d ­
d in g  o v e r  45 y e a r s  a g o . T h i s  h a n d ­
k e r c h i e f  w a s  a ls o  c a r r i e d  b y  th e  
b r i d e ’s  m o t h e r  o n  h e r  w e d d in g  
d a y . A  s h e a f  o f  w h i t e  g la d io l i  a n d  
f e r n  f a s h io n e d  h e r  b r i d a l  b o u q u e t .
M a id -o f - h o n o r ,  M is s  D o re e n  P o -  
th e c a r y ,  w a s  g o w n e d  i n  w h i t e  m a r ­
q u i s e t t e  p a t t e r n e d  i n  p a l e  p in k .  
P a l e s t  p i n k  g la d io l i  s u r r o u n d e d  b y  
f e r n  f o r m e d  h e r  b o u q u e t .  S h e  
w o r e  a  p a i r  o f  h e a r t - s h a p e d  g o l­
d e n  e a r r in g s ,  g i f t  o f  t h e  b r id e ,  a s  
h e r  o n ly  o r n a m e n t .
S u p p o r t in g  th e  g ro o m  a s  b e s t  
m a n  w a s  M r . A . A r n o t t ,  w h i le  u s h ­
e r s  in c lu d e d  M rs . D o u g la s  P o th e -  
c a r y  a n d  M r . H a r l e y  S m i th .  M rs . 
A . B e a to n  S m i th  w a s  o r g a n i s t .
5 T h e  r e c e p t io n  w a s  h e ld  o n  t h e  
l a w n  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  b r i d e ’s  
p a r e n t s  w h e r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o f  b o t h  f a m ­
i l ie s  g a th e r e d  t o  p a y  t h e i r  r e s p e c ts  
t o  t h e  y o u n g  c o u p le .  T h e  tw o  
g r a n d m o th e r s  o f  t h e  b r id e ,  M rs . A . 
A .  E v a n s  a n d  M rs . A . S . T o w g o o d  
p r e s id e d  a t  t h e  t e a  u r n s  a t  a  lo n g  
t a b l e  c e n t r e d  b y  t h e  t h r e e - t i e r e d  
w e d d in g  c a k e . P a l e  p in k  b lo o m s  
c a r r y in g  o u t  t h e  c o lo r  m o t i f  e n c i r ­
c le d  t h e  w e d d in g  c a k e ,  w h ic h  w a s  
f l a n k e d  b y  p in k  t a p e r s  in  c r y s ta l  
h o ld e r s .  '
T o^ is t t o  t h e  b r i d e  w a s  p ro p o s e d  
b y  M r . C la u d e  B is s e ll ,  o f  R u t l a n d , ,  
a  f o r m e r  s c h o o l t e a c h e r  o f  t h e  
b r id e .  H e  m e n t io n e d  t h e  b r i d e ’s 
e a r l y  s c h o o l d a y s  a n d  h e r  k in d  a n d  
g e n t l e  m a n n e r .  T h is  to a s t  w a s  r e ­
s p o n d e d  t o  b y  t h e  g ro o m .
F o r  g o in g - a w a y  t h e  b r id e  c h o s e  
a  s u i t - o f  f o r e s t  g r e e n  g a b a r d in e  
w i th  w h i t e  a c c e s s o r ie s  a s  c o n t r a s t .  
T h e  c o u p le  l e f t  b y  C ar f o r  s o u th e r n  
p o in ts  w h e r e  t h e y  w i l l  s p e n d  t h e i r  
h o n y e m o o n . O n  t h e i r  r e t u r n  t h e  
c o u p le  w i l l  m a k e  t h e i r  h o m e  in  
O y a m a . |
O u t  o f  to w n  g u e s t s  a t  t h e  o c c a -
FIV E  ROOM  BUNGALOW  
FO R  S A LE
Very attractive living’ room and dining room. 
Modern kitchen, two bedrooms and bathroom. 
SmaU basement and stairway to attic.
W hite stucco with rubberoid roof.
W ell fenced with good garden, fruit trees and 
garage.
This comfortable home is offered for $6,500.00—  
•with terms available.
W h i I I i §  &  G a d ile s  L t d .
M o rtg a g e s  
R E A L  E S T A T E
o n
Phone 217
C ity  H o m e s  
-  IN S U R A N C E
288 Bernard
P B I T A T E  S A L E
Crowe's Auction Sale Rooms
qh Leon Avenue — Kelowna 
during this week and following days— of Good 
Used Furniture, Carpets and Scatter Rugs.
50 Scatter Rugs, nice patterns,
4 "lovely Centre Carpets—6x9 
4 lovely Carpets—8x11 
8 lovely Carpets— 9^x12
all bought from a brokerage sale and are real values.
3 bedroom suites, complete, nice ones; 1 dining room  
suite, very modern and a beauty; 1 8-pce. dining room 
suite, walnut; 1 choice enamel cook stove, meal master 
m ake;
Several good cook stoveS, real buys; 2 davenports; 
3 piece suites; 1 2-piece suite; 2 3-piece chesterfield 
su ites; dressers; chiffoniers; chairs; tables; buffets; 
remnants of lino; ladio tables; and magazine racks;
1 office d£sk; 3 library tables; trilite and several 
electric lamps; single and four foot beds complete and 
a lot of other articles too numerous to mention.
Come and see our stock which has been removed 
for convenience of sale to
CROWE’S A U C TIO N  ROOM S
Leon Avenue
Phone 921 or 700-X Kelowna
S ion  in c lu d e d  M r . a n d  M rs . J a c k  J i m  T o w g o o d  o f  S u r a m e r la n d ;  M r . c e n , o f  N e ls o n ;  a n d  M r .  a n d  M rs . L. 
T o w g o o d  a n d  M e s s r s .  •A rth u r  a n d  E ld r e d  E v a n s  a n d  d a u g h te r .  D o r -  E , E v a n s  a n d  f a m i ly  o f  O l iv e r .
¥
p i '
f«>
Ji 9 L
‘f "1
i }
rH U U .SD A Y . .SK ITK M IJEU  8 , l'i»D
T H E  K ELO W N A  COURIER PAGE NINE
EM ERGENCY  
PH O N E  NUM BERS
C O U Il lE H  C O U R T E S Y
Ambulance .........  391
Police ....................... 311
Hospital ......................  ^
Fire HaU .................  196
M C O IC A JL  D IB E C T O B Y  
S E R V IC E
If  u n a b le  to  c o n ta c t  m d o c to r  
p h o n e  722.
S U N D A Y , S E P T . H t h
DRUG STO RES O P E N :
4 to  5.30 p .m .
W . B . T r e n c h  L td .
P b y s ic ia n a ’ P r e s c r ip t io n  P h 'y .
GARAGES O PEN
0  to  5 p .rn .
V ic to r y  M o to rs ,  542 B e r n a r d  
I l l - W a y  S e rv ic e ,  1085 B e r n a r d
COMING EVENTS BUSINESS PERSONAL FOR RENT f Or  s a l e PROPERTY FOR SALE
IN T E R IO R  A G E N C IIC S  L T D
PERSONALS A. W aB n er. ^ . . . . . .  t Tr.ir.nf.-n h i i r h - -------------- ------ •------------------- —--------------- I f tllU B  I 'U U flt U lT Jf lA M llX Sn a t io n  A v c . R es . p h o n e  0 4 8 -R  » a ra { .t  n e a r  t. i i j u c E D  F O R  Q U IC K  S A L E - H o t -  M o s t ly  In  y o u n g  b e a r in g  o r c h a r d .
F U R N IT U H E  v a n  l e a v i n g  fo r  __________________ ’ 10 -2p  E le c t r i c  R a n g o  T o  b e  c o \d  in  a p p r o x im a te ly  t h r e e -
AUw-rtT nrut s - i s k a tc h c w a n  a n d  M a - ------- -------------,  a t .  v /- .iT n  _________________________________________ K u rb a g o  b u r n e r  w i th  co il. A ls o  10J2 n e r c  lo ts .  F a c i n g  o n  p a v e d  r o a d .
o a D ro x h n a tc ly  S e p te m b e r  * * ^ V E  Y O U  L O O K E D  A T  R O O M  A N D  B O A R D  ( f o r  2 a h a r -  D o d g e  S e d a n .  O w n e r  l e a v in g  c i ty ,  u u l l d  in  a  lo w  t a x  a r e a  o n  l a n d
i h  A n S  d c s i r o S  o f  S i n "  ^  n g )  b o y s  p r e f e r r e d  f o r  n o r m a l  C a l l  a t  1715 R ic h t e r  o r  p h o n o  p r o d u c in g  in c o m e . T r e e  o f  b e s t
B chool o r  u n iv e r s i t y  s tu d e n ts .  G o o d  0 2 7 -R l. v a r i e t i e s  o f  p e a r s ,  p e a c h e s ,  a p r i c o t s
S E C O N D  H A N D  A D D IN G  
s a le .  A p p ly  G o r d o n  D .
___________ ___________  ’^p e w r i t e r  A g e n t ,  R o o m
7>horm“ * n 7 0 r  1044 C o ro -  ro o m 's  a n d  b a th r o o n g  f u l l  h a sc m e iU . 0 . C a .so rso  B lo c k , K e lo w n a .  l l - 2 c  C’l ^ ^  U M I T S
(’ O ' G O ! G i r r  A N  O G O P O G O : F L O O R  M A IN T E N A N C E  S P E C -  T O  R F:N T , 10 M IL E S  K E L O W N A  - O N E  S E C O l 
G O . G O ! G E l  A  u  f in is h in g , v e r y  p le a s a n t ly  s i tu a t e d ,  f u l  y  m o -  n u e h lx ic  f o r
__ _________________ —  r 'e a f i i t i g  w a x in g  a n d  p o lis h in g . E . d e r n .  f u r n a c e - h e a te d  b u n g a lo w , 4 H e r b e r t .  J  j f■* **' ”     ^ A  A . ______ _____#..11 i» I-fi*;firc:fi III
h o u s e h o ld  
m a n
290.
e l i c c ts  c o n ta c t  U. C n a p -  „ h rm n  a04-T, N o  d u s t  w h e n  E cnooi o r  u n iv c r a u y  eiuu».»«o. vauw-
&  Co. L td .,  K e lo w n a ,  p h o n o  w  A n m m o n . e s t a b l i s h e d  K c r r l s d a lo  D is t r ic t .  B o x  1210, ,  i f s  d o n e  b y  A . G agm on , e s t a b l i s h e d
s in c e  1030. O u r  a d d r e s s  Is 625 B u c k -  C o u r ie r .
BO-tfc
a n d  c h e r r ie s .
a ^ p  C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S .
------- C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c c s -  p Q j^  S A L E —E A S Y  T E R M S
c o r ic s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y ^  C o m p a c t  l iv e - r o o m  b u n g a lo w  . i n  
l i s t s  c o m o  to  (C am p b e ll si l R i o ^  lOT r e s id e n t i a l  d i s t r i c t .  O ld e r  ty p o
Shop, ync4t-'ij Lf'-' »*• * ........ 7 ’ r-/-4rir» f r.- w i ’rtrrkT T 'r r ’liT i D i iF N  — „  C A M l b e l .1j 3  h o u s e  b u t  in  g o o d  c o n d it io n .  L o t  Is
g . t f c  s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r ic k  w o r k .  C O U P L L  W IT H O U T  C H IL  B IC Y C L E  S H O P . 4 5 -tfc  w i th  b e a r i n g  f r u i t  t r e e s
l _ r  S e e  O rs l  &  S o n s , M a s o n ry  C o n t r a c -  w a n t  to  r e n t  s m a l l  h o u s e  o r  a p d i t - ------------------------------------------------- --------------  im p r o v c a  w i in  o tu r ji ifc  i  u  i, u  a
WANTED TO RENTW A N T E D -G O O D  U S E D  R IF L E S  l a n d  A ve.
a n d  S h o tg u n s . A ls o  3 0 J 0  a n d  30.00 » r,rx  I’r f  P f  A S T E R IN G
R a n g e r  K in es . F e r r y  S p o r t s  S h o , Y E S . W E  L L  D O  IT I^ P L A S T E R IN G
232 M ill  A v c .
R E F R E S H IN G  R E L I E F  F O R  b u m -  to r s ,  572 G lc n w o o d  A v c ., P h o n e  in e n t .  B o x  1220, C o u r ie r .
In g  fe e t ,  w ith  I c e -M in t .  F in d  o u t  494-L . ______
w h a t  r e a l  fo o t c o m f o r t  m a y  bo. 50^ 
a n d  
l i t
1 1 - lP  P IA N O  —  U P R I G H T  M O D E L  —  a n d  n ic e  f lo w e r
-------- - H o iii it if iil  c o n d i t io n  P h o n e  G14-L o r  p u r c h a s e d  f o r  n s  lo w  n s  ?1,200.00
F U R N IS H E D  H O U S E  F O R  R E N T  B e r n a r d  0 -3 p  d o w n , b a la n c e  o f  $3,100.00 m o n th ly
N o  c h i ld r e n .  A p p ly  M iss  A l ic e  ----------------------------------!----------------------------p a y m e n ts .
cTMriT.-’n  c ir w r K rr i  M’A r’wrMT'-CS—
O R  T H E  B E S T  IN  R E A L  E S T A T E  
A N D  IN S U R A N C E ,
i $1.00 n t W . R . T r e n c h  &  W ll-  T H E R E  IS  N O  N E E D  T O  ^ N D  j j  B y rn e s  s u b - d lv ls lo n ,  F iv e  S IN G E R  S E W IN G  C H IN E S
i f s  D ru g  S to r e s .  _______ I L l c  B r id g e s .  H - l p .  A l l  s t y l e s  o f  t r e a d lc s s  _and e le c t r i c .  F^
I m m e d ia te  D e l iv e r y .  W r i t e  f o r  il-IN T R O D U C T IO N  C L U B  to w n !  M n n d c ls  o f fe r  y o u  a  c o m -  /- lr^ T T ■ D ^ ' 0
f o r  s in c e re  p e o p le .  W r i te  to  N o . 311 p le t c  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r c  A U  l U  H J U K l o  , ly rnph lno  n n  V ic to r ia  S t
029 B e a tty  S t.,  V a n c o u v e r .  B .C . f u l ly  q u a l l f lc d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n -  ^  ~  n  r  ’ 10 1 3 T h u rs -’c
0 3 -tfc  Gcl. T h e r e  Is  n o  f in e r  s e r v ic e  a n y -  C O M E  T O  T R E P A N IE R  A U l O  K a m lo o p s , B .C . 10 - I 3 i n u r s  c
lu s l r n t c d  p a m p h le ts .  S in g e r  S o w ­
eto
A L W A Y S , C O N S U L T
C L A S S IF IE D  a d v e r t i s i n g  
R A T E S
2 f  p e r  w o r d  p e r  In s e r t io n .
25f m in im u m  c h a rg e .
E H splay—7 0 f p e r  I n c h  
S e rv ic e  c h a r g e  o f  f o r  a l l
c h a rg e d  a d s .
C o n tr a c t  r a t e - p e r  w o r d  p e r  
in s e r t io n . t f c
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D
----- -------- ------------------------------ ----------------w h e r e  " th a n *  y o ^  g e t  r i g h t  In  K e 'l-  C a m p , n e a r  P c a c h la n d ,  f o r  y o u r  ^ v F  ffiOO O N  W E S T IN G H O U S E  B e r n a r d  A v e . K e lo w n a  B .C .
H A V E  A C C O M M O D A T IO N  F O R  4 Q v v n - a t  M a n d o l’s OOtfc w e e k - e n d  r e l a x a t io n .  B a th in g ,  ' r a n e e  s m a l l  s iz e  o n ly  0 P h o n o  (T75
m o r e  s tu d e n ts  In  o u r  D a y  C la ss . --------------------------- s w im m in g .  ^  b o a t in g ^ ^ f i s h in g .  N e w  o i d . % f o ^ f  2 0 T  o r  0 5 0 - R _________________________________________ .<
5 - tfc  i ^ o T  O N  S P E E R  S T . P R IC E  $950. 
D ry .  A p p ly  992 C o ro n a t io n  A v e .
I l - l p
T a k e  a  b u s in e s s  c o u rs e .  N o  m o r e  h e A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  m o d e r n  c a b in s , c o m f o r ta b ly  f u m -  „ _ „ in i 's  
s t u d e n ts  ta k e n  a f t e r  M o n d a y  u n t i l  q T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  Is h c d . S p r in g - f i l l e d  m a t t r e s s e s .  ^
\RUGS:,
W. R. PHONE 73
TRENCH
Limited
■PRESCRIPTION SPECIALISTS"
COUTTS CARDS 
KODAKS
COSMETICS
STA TIO N ER Y
289 BER N A R D  A V E N U E
N o v . 15. E n ro l l  to d a y . H e r b e r t  B u -  h e a r in g  o ld  n t  K e lo g a n  R a d io  &  P h o n e  In  y o u r  r e s e r v a t io n .  P e a c h -  C E D A  H. S H IN G L E S  N O . 1 5 X  $9.00 
sincKS C o lleg e , R o o m  3, C a so rs o  E le c t r ic  L td ., 1632 P c n d o z l  S t., K c l -  la n d  142. 10 -2p  ^  s q u a r e .  A ls o  N o s . 2, 3 a n d  4. __________________
B lo c k . l i - l c  o w n a .  P h o n o  30. F r e e  d e m o n s t r a -  „ „  ' ( w n r m s  B u s h w o o d , $10.00 a  c o rd . R a y  N i-  20 A C R E S , F R A M E  H O U S E , T W O
liin m n fn p d  f r e s h  S P O T  A U T O  C O U R T  r> hnnn  in R lT .l. 10 -2 r
G A R D E N  D E S IG N S  A N D  P la n t in g  b ° « c r V " ^ 8 t " o c k  ^ ^ W h e re ? * ^  H e r d  B a k e )  R .R . 1 K e lo w n a .  D o n ’t  f o r -  c h o ls , P h o n e  lOOII ^  
p la n s  p re p a re d . E v e r g r e e n ,  ro se s , 8 3 tfc  e e t - r o d u c e d  r a t e s  In  S e p te m b e r  N A T IO N A L L Y 'K N C
10-2p  b e d ro o m s , l iv in g r o o m , b .U h ro o m ,
HELP W ANTED
W A N T E D — S O M E O N E  T O  C A R E  
F O R  H O U S E  d u r i n g  p a c k in g  s e a ­
so n . C a ll  765 W ils o n  A v e ., e v e n in g s .
11-3C
S h ru b s , sh a d e  a n d  f r u i t - t r e e s ’. P h o n e  K e lo g a ^ ________________ ^  ,3  b e s t .  C a b in s .  U n k i g e U 'S p e e d e r  S h o v e ls ,  C ra n e s ,  " r o X “ b o a ? ^ ’ h o t  a n d
514-L3, T . T h o rp , 607 G le n w o o d  ^ q h R Y  F R E E ! G E T  T H A T  b o a ts .  S a fe , s a n d y  b e a c h .  P h o n o  D r a g l in e s ;  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;  j-u n n ’in g  w a te r ,  f r u i t  c e l l a r .
o n u c.____________________________c h im n e y ,  s to v e , o f  f u r n a c e  c le a n e d  4L3^______________________  0 -8 -c  T ..tt io fo rr t R ro.s. B la c k  T o n  R o a d  . ---------- --
N E W  C A T A L O G U E  F O R  F A L L  w i th o u t  d e la y !  N o  m e ss , n o  b e t t e r  
1949 to  S p r in g  1950. F r u i t  t r e e s ,  n u t  s e r v ic e ,  n o  u s e  w a l t i n .  P h o n e  164. W / \ 1 N  
t r e e s ,  g ra p e  v in e s , s m a l l  f r u i t s ,  e tc . W h y  p u t  i t  o ff?_______________
w X  . .  J W L L  S H O P  f o n  Y O .T ’........ S H O T G m  , . ! r “  , S . r A  T S '
(Miscellaneous)
L . t l c i d  B . l a ^  p  ^   v e g e ta b le  g a rd e n ,  c h c r -
1 r m n -  ^^os, r a s p b c r i l e s ,  b la c k b e r r i e s .
C la m s h e l l  ^ c k c ^ s  a n d  R o c k  G r  p -  gj.jjp(jg_ p lu m s . D .C . l i g h t  p l a n t  110
v o lts ,  b a t t e r y  s h o p , w o o d s h e d , c h ic -  
C la r k  F o r k l i f t  k e n  h o u s e , g a r a g e  a n d  w o r k s h o p
k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  h n m  • o rn o k  o n
F E M A L E  S T E N O G R A P H E R  F O R  
R e a l  E s ta t e  a n d  I n s u r a n c e  o ff ic e  I n  
V e rn o n . P r e v io u s  e x p e r i e n c e  d e ­
s i r e d  b u t  n o t  e s s e n t ia l .  A p p l ic a n t  
m u s t  b e  w i l l in g  to  l e a r n  a n d  i n t e r ­
e s te d  in  th i s  ty p e  o f  w o rk .  A c c u r a -  
c y  p r e f e r r e d  to  s p e e d . A p p l ic a t io n s  
t r e a t e d  in  c o n f id e n c e . S ta t e  e x p e r i -  
/ e n c e  a n d  s t a r t i n g  s a l a r y  r e q u i r e d  
o n  f i r s t  a p p l i c a t i o n . - W r i te  P .O . B o x  
757, V e rn o n , B .C . H -3 c
W A N T E D — G O O D  B A R B E R  — Im -  
m e d ia te ly  1465 E l l i s  S t .  1 1 - lp
C O M P A N IO N -H E L P  T O  A C T IV E  
e ld e r ly  l a d y  in  f u l l y  m o d e r n  h o m e  
, in  i n t e r i o r  c i ty .  A p p l ic a n t  m u s t  b e  
r e f in e d , h a v e  n o  e n c u m b r a n c e s  a n d  
r e q u i r e  g o o d  h o m e  r a t h e r  th a n  
h ig h  w a g e s . A p p ly  B o x  1229, 
C o u r ie r .  1 1 - lc
f r e e ;  in s tru c t iv e  c a ta lo g u e  c o n ta in -  I f  y o u  k n o w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  l iv e  a L n u u  m  i-u u u  uoumwu**. m im n s -  iM an o n a i u r u F i m e  cii;jiuutJ..-» - - - - j
S a w m il ls ,  N a t io n a l  R o ta r y  S c r e e n s  , v,r>i,c:o nnH o n o  n r r n  a n d  s o m e
N U R S E R IE S , S a rd is ,  B .C .
BUSINESS PERSONAL
D o m in io n  B a n k  B u ild in g .  V a n c o u ' b -oun e r .
8 3 -tfcv e r .
S M O O T H  A S  A  K IT T E N ’S  P U R R
CARS AND TRUCKS
t h a t  w a tc h  w i l l  b e . T a k e  i t  to  1938 D O D G E  S E D A N . B e a u t i f u l  V a n c o u v e r ,  B .C . 
e x p e r t ly  d o n e  b y  E , M a l f e t  l o o p ’s J e w e l le r y !  1467 E l l is  S t., c o n d it io n .  H e a te r ,  f o g l ig h ts ,  b a c k u p
a a ^ i i i s ,  ix a i io ^  h o u s e  a n d  o n e  a c r e  a n d  s o e
M a r k in a  ^ a s h  w i th in  t h r e e  m i le s  o f  to w n
f r o m  N a t io n a l  M a c h in e r y  C a  L td ^  K e lo w n a ,  A r m s t r o n g  o r  S a lm o n
A r m .  A p p ly  a f t e r  6 p .m . o r  S u n -  
o r  b y  a p p o in tm e n t .  A . T .
W H IL L IS  &  G A D D E S  L T D . K e ­
lo w n a  r e q u i r e  a  y o u n g  m a n  a b o u t  
19 a s  I n s u r a n c e  C le r k .  - P e r m a n e n t  
p o s i t io n . C o m m e n c in g  s a l a r y  $100 
p e r  m o n th . W r i t e  g iv in g  e d u c a t io n ­
a l  q u a l i f ic a t io n s  a n d  r e f e r e n c e s .
n - l c
\  T  cAQ K o o p ’s J e e l l e r y !  1467 iJJUis a t . ,  c o n a u io n .  n e a t e r ,  lo s u e u iB , ou e iv u y  R T raiM FR  M O F F A T  G A S  d a y s  
a t  K e lo w n a  F u r  C ra f t ,  549 B e r n a r d  o f  B u s  D e p o t. 4 8 -h o u r  s e r v i c e . , l ig h t ,  c h ro m e  r im s ,  o th e r  a c c e s s o r -  F O ^ B U ^ . R  M O F F A T  4 ^ i i e s  n o r t h  o f  M a r a .
to c n u o ^ ----------------------------------------± ! ?  t h .  b e s l  t a  to w n .  _________ Ics. 6  go^od t o s .  M o to r  good .^  A f .  S  H ig h w o ?  N o . 1. ................. I M f
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D m O  G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a l l   ------------ ------------------------------------- — —  c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  w i t h  a b o u t  3 jg .R Q O M  M O D E R N  H O U S E  F O R
f u r r i e r ,  th a t 's  M A N D E L S  in  K e l-  m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  I te s tm a n .  1948 D E L U X E  8 P A C K A R D  S e d a n  y e a r s  t o  g o . A l ^  c o p p e r  m D in g  A p p ly  579 L a w r e n c e  A v e .
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  — M ile a g e  12,000. C o n d i t io n  a s  n e w . f o r  i n s ta l l i n g  a t  h a l f  p r i c e .  E x c e l-  • 10-2c
s to r a g e  s e rv ic e — o n ly  2 %  o f  v a lu a -  s h o p  P h o n e  934-R 4 7 8 - tfc  P r i c e  $3,600. B o x  1230, C o u r ie r  o r  l e n t  b u y  f o r  c o t ta g e ,  s u m m e r  c a m p , ____— ---------------------- --- ------------------------ -
t io n .  T h is  In c lu d e s  in s u r a n c e .  F la t  ----- -------------------------------------------- ----------- p h o n e  1406, T ra i l ,  B .C . H -3 c  a p a r t m e n t  o r  t r a U e r .  S to v e  c a n  b e  -  O T i f l T C  N O T I C E S
s to r a g e  ra te  $2.00 p e r  c o a t .  C lo th  O N E  S L IC E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e !  ---------------------------------------- ----------— —  s e e n  a t  1932 P e n d o z i  S t r e e t  9 3 - tf  i'll w  x
c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a rg e . W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  “H o m e  B a k e r y ” O K A N A G A N  V A L L E Y  A U T O  
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  B r e a d ,  c ru s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  S A L E S
f u r s  a n d  f u r  s to ra g e . 518 B e r n a r d  d a i ly .  T iyr o u r  c a k e s , c u p  c a k e s ,  1946— 1 -to n  F o r d  
A v e . 83 tfc  e tc .  L o o k  f o r  “H o m e ” a t  y o u r  g r o -  1946— C h e v  S e d a n — A -1 .
---------------------- -------------------------------------- c e r s .  5 - t f c  1934— ^Ford 2 - to n  f la t
AVILL P A Y  C A S H  F O R  5 S E C O N D  ___________.- - " r T r — 1938— S tu d e b a k e r  2 - to n  fla t.
PROPERTY FOR SALE
h ^ d  p o r t a b i r t y p e w r i t e r s .  H a v e  F O R  Y O U R  N A T U R A L  IC E  r e f r i -  i g s o - C h r y s l e r  S e d a n  
c u s to m e r s  w a itin g . B r in g  y o u r s  in  g e r a t io n  c a l l  B u r tc h  Ic e , 8 18 -R L  le e  ig 3 o _ D o d g e  S e d a n  
a s  so o n  as  p o s s ib le .  G o rd o n  D . b o x e s  f o r  s a le  o r  r e n t .
H e r b e r t ,  T y p e w r i te r  A g e n t ,  R o o m  j  ^ q t * 
3, C a s o rs o  B lo c k . 10-12c
3 - ^  1940— D o d g e  S p e c ia l  C o u p e  
1937— ^Ford S e d a n  
1937— ^W iliys S e d a n  
1932— F o r d  m o d e l  “B ”— g o o d .
t S ^ ^ l V X y  h S ^ S !  " f i l e s S r ^ i s l l ^ ' S ^ o i d l r o
in g  S c h o o b  453 L a w r e n c e  A v e n u e , --------- --------------  P l ^ o ‘S h ' ' s J d a ^ — g o l ? '  s o ld  I s  is . B a th r o o m  f ix tu r e s  n o t  in .K e lo w n a , B .C. G o v e r n m e n t  a p p r o v -  r e w a r d  F O R  R E T U R N  O F  d o g  I " 3 ^ F l ^ o u t h  S e ^ ^  g o o d  G o o d  v a lu e .
c/*finnl P h n n A  414. SavA  m o n e v  194b— oUlCK oGQail ^  .
L O S T  ■— S M A L L  G O L D  S IG N E T  jggg— c h e v .  S e d a n — r a d io .
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . 
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a ,  B .C .
$2,400.00 B U Y S  N E W  B U N G A L O W  
S i t u a t e d  j u s t  o u ts id e  c i t y  l i m i t s  o n  
a  c o r n e r  lo t ,  t h i s  is  a  w e l l  b u i l t  
l i t t l e  h o u s e  w i t h  o n e  b e d ro o m , l i v -  
k i t c h e n  a n d  b a th r o o m .
^B.P. O. Elkffl
meet 1st and 
3rd Mondays.
E LK S’ H A LL  
Lawrence Ave.
W A N T E D  —  F U L L Y  Q U A L IF IE D  
s e t - u p  m a n  f o r  a  Y a te s  “91” w i th  
P ro f ile .  M u s t  b e  c a p a b le  o f  t a k i n g  
c a r e  o f  s a w s  f o r  r e s a w  a n d  t r i m ­
m e r s .  S te a d y  w o r k  a n d  g o o d  w a g e s  
f o r  r i g h t  m a n .  M u s t  b e  n o n - d r i t i k -  
e r .  P le a s e  f u r n i s h  r e f e r e n c e s  w i t h  
a p p lic a t io n .  A p p ly  S e lk i r k  S p r u c e  
M ills  L td ., D o n a ld ,  B .C . 10-4c
e d  sc h o o l. P h o n e  414. S a v e  m o n e y  c o l la r ,  l i c e n c e  N o . 325. a d d r e s s  ta g ,  
b y  t r a in in g  h e re !  -5 - tfc  M . L o c h e , 545 R o s e  A v e . 1946— D o d g e  S e d a n
T H F, IN V IS IB L E  M E N D E R — P r o -
11 i _  1946— ^Ford C o a c h —^A-1
1929— M o d e l  “A ”— 1%  to n s .
t e c t  y o u r  g o o d  c lo th e s  b y  h a v in g  L O S T  —  L A D IE S ’ B L U E  Z IR C O N  1933— M o d e l  t o n s
$4,200.00 B U Y S  N IC E  M O D E R N  
B U N G A L O W
S i t u a t e d  i n  a  p le a s a n t  n e ig h b o r ­
h o o d , t h i s  i s  a  v e r y  g o o d  v a lu e .
K NIG H TS O F PY T H IA S
O k a n a g a n  L o d g e  N a  27 
m e e t s  1 s t  a n d  3 r d  
M o n d a y s
O r a n g e  H aU  -  8  p .m . 
S e c r e ta ry ,  J a c k  M a y o r .  
O u t-o f -T o w n  K J * j  W e lc o m e l
E X P E R IE N C E D , F U L L Y  q u a U fie d  n a r d  A V enue, 
e g g  g r a d e r ,  s t e a d y  e m p lo y m e n t .
S ta te  e x p e r i e n c e  a n d  s a l a r y  e x p e c t ­
ed . S h u s w a p  C o -o p  E g g  a n d  P o u l ­
t r y  E x c h a n g e ,  S a lm o n  A rm , B .C .
■ ___ 11- l c
th e m  in v is ib ly  r e p a i r e d  C o i^ u l t  r i n g  w i t h  g o ld  s e t t i n g  in  c a f e ' r e s t  ^ ^ 2- ^ o d g e  S e « ^  g o o d .
M rs . M a rc h  a t  “M a n d e l s  , 518 B e r -  ro o m  o h  S e p te m b e r  4. V a lu e d  a s  W A N T E D  —  T R U C K  a k u u j n ^  ^ +—  l.«r1v.r^ /^ Tv.c. Hin’n tr-
l l - t f c  k e e p s a k e .  R e w a r d ,  l i ^ r c e h ’T o ^ ^  $80^00, f la t  a n d  h o is t  g o o d  c o n d i-
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E — C O M -
B o x  64, P r in c e to n ,  B .C . l l - 2 c t io n . • la id  o u t  g a r d e n  aU  fe n c e d .  G a r a g e
p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le e tr lc a !  S M A L L  B L U E  C O R D E  B A G  c o n -  1935 F O R D  D E L U ^  S ^ . ^  i n  a n d  w o o d s h e d .  S e l l in g  v e r y  c h e a p ,
c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic .  256 t a i n in g  f o u n ta in  p e n  a n d  c o in  g o o d  c o n d ib o n .  $475.00 o r  b e s t  o h c t . '
L a w r e n c e  A ve.. p h o n e  758. 8 2 -tfr  p u r s e ,  l a s t  w e e k .  P h o n e  4 7 1 -R l—■ P h o n e  490 -R  b e tw e e n  6 a n d  8 p .m .
H IG H  S C H O O L  O R  B U S IN E S S  
C o lle g e  g i r l  t o  d o  l i g h t  d u t i e s  f o r  
ro o m  a n d  b o a r d .  1965 E th e l  S t.
1 1 - lc
l a n d  L E V E L L IN G  O R  e x c a v a -  '
M is s  L e v y . 11- l p
l l - 2 p  O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D  
280 B e r n a r d  A v e n u e
t io n s  w a n te d  f o r  1946 D 4  C a te r p i l -  H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y - D O  Y O U  W A N T - A  1949 A U T O - K e lo w n a ,  B .C
K E L O W N A  R E B E K A H  L O D G E  
Nou 36
m e e ts  o n  2 n d  a n d  4 th  W e d n e s d a y  
e a c h  m o n th  a t  8  p x n ,  a t  t h e  
O r a n g e  H a lL
N o b le  G ra n d ,  M rs . H i ld a  T u t t  
R e c . S e c . S i s t e r  B la n c h e  W iig ,
B o x  346
Try the N E W  Silk-Screen Face Pow der  
b y  Helena Rubinstein
/ /
I— X  /
C om plim entary  b o x ' . . .
w ith  ov o ry  purchoso  o f silk4iloni!oil
Silk-Tono o r  Silk-Film foundation
H ero  is  y o u r  o p p o r tu n i ty — fo r  a  lim ite d  
tim e  o n ly  —  to  b eco m e  a c q u a in te d  w ith  
n o w , r e v o l u t i o n a r y  S i l k - S c r e e n  F a c e  
P o w d e r b y  H e le n a  K u b in s to in I I t 's  pure  
spun sillc —  micro-putverized a n d  blended  
tvidt liic fin e s t pow der ever form ula ted! 
S h e e rs  o n  w ith  m o re  liv in g  c o lo r  p e rfe c tio n  
. . . ’t i l  i t  sco rns to  b eco m e  y o u r  sk in  
i t s e l f . . .  a s  y o u r  sk in  se e m s to  bocom o silk! 
I n  9  s k in  g lo r ify in g  sh ad es ! S pcciaU y 
fo rm u la te d  f o r  d ry  s k in s , o r  o ily  sk in s .
YOUR FOUNDATION . . .
Ib o  cosm etic  e s s e n t ia l  o f  b o a n tifo l w om en  
N ow  —  b le a d ed  w ith  re a l s llk l
S il k -T o n e  F o u n d a tio n  . . .  S ilk -in - 
L iq u id  F o u n d a tio n .  1 .7 5
S ilk -F o w  F o u n d a tio n  . . .  S ilk -o a - 
C re a m  F o u n d a tio n . 1 .5 0  ,
S ilk -Screen  Face P o w d e r—Y o u r co m p li. 
m en tia ry  b o x  w ill sh o v .'y o u  h o w  so f t-a s . 
s i lk  S ilk -S c re e n  F a c e  P o w d e r c lin g s , 
sh im m e rs , f la tte rs  y o u r  s k in — la rg e  size  
b o x  1 .2 5 ; S ilk  C o m p a c t P o w d e r 1 .2 5
. %
‘The trend is to Trench’s
P H O N E  7 3 W. R. TRENCH ui
S ic a m o u s  to  m e e t  t h e i r  p a r e n t s .
S A L E S  L A D Y  O R  S A L E S  G IR L  
f o r  e x c lu s iv e  c a n d y  s to r e .  E x c e U e n t  
f u t u r e  f o r  s u i t a b l e  p e r s o n .  A p p ly  
340 B e r n a r d  A v e . F r i d a y  11-12 o r  
M o n d a y  11-12. H - l c
L A D Y  O R  G E N T L E M A N  T O  S E L L  
w e l l - k n o w n  l i n e  o f  C h r is tm a s  
g r e e t in g  c a rd s .  L i b e r a l  c o m m is s io n  
— A p p ly  B o x  1231, K e lo w n a  C o u r ie r
l l - 2 c
l a r  a n d  4 -y a rd  C a r r y a l l  S c r a p e r  o r  t im e .  Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !  M O B IL E . I f  so , w r i t e  B o x  1221, P h o n e  332 
w o u ld  s e l l  c o m p le te  o u tf i t .  A . M . B e  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  C o u r ie r .  P r in c ip a l s  o n ly .  10-2c 
M o o re , P e a c h la n d .  P h o n e  142. _ w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  le t te r !
P h o n e  98
10-2p  B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in !  1930 D E  S O T O  S E D A N  G o o d  G O O D  O R C H A R D — W IN F IE L D  • 
L o o k  a r o u n d  a n d  sh o p !  D is c o v e r  r u n n i n g  9 r d e r — $300.^ O k ^ a g a n  5 o r  15 a c re s ,  f u l l  b e a r i n g  D e lic io iK ,
. w h y  a t  H a r d in g ’s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  S h e e t  M e ta l  W o rk s , P h o n e  611, 3 ^  S ta y m a n s ,  y o u n g  s to n e  f r u i t ,  f u l l y
». A ll  w o r k  s - t t c  L a w r e n c e  A v e . H ‘ l® m o d e r n  s tu c c o  b u n g a lo w , 4  ro o m s
iso n  a t  764 _______ __________ -^---------------- -------- -- — --------- a n d  b a th r o o m , fu U  b a s e m e n t ,  n e w
8 3 tfc  f - R -E -E  E S T IM A T E S ! O N  P L A S -  1941 F O R D  B U S IN E S S  C O U P  f u r n a c e ,  g a ra g e ,  n e a r  sc h o o l, 3 m i-
—^  t e r  a n d  s tu c c o  w o rk .  I n c lu d e s  s id e -  E x c e l l e n t  ccm ax tion , w i t n  n u te s  h ig h w a y .  T e r m s  i f  d e s i r e d .
S h e i l a g h  h a s  s t u d i e d  d a n c in g  f o r  
•  * •  t h e  l a s t  s i x  y e a r s  w i t h  M iss  M a r y
■ ~ A  r e c e n t  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  P r a t t e n  a n d  w h i l e  s tu d y in g  im d e r
_______ __________________  — ----------- — ^  M r .  a n d  M r s .  B r u c e  W o o d s w o r th , M is s  P r a t t e n  p a s s e d  h e r  f i r s t  m a j o r
TDTT'T' t KT V O T T T ?  O ' W N  W e s tb a n k ,  w a s  T e d  J a c k s o n ,  o f  O t-  b a l l e t  e x a m , t h e  e l e m e n t a r y  d a n c -
i r ^  X  x lM  X v - f u x v  v-r ta w a .  M r . J a c k s o n  i s  h e a d  o f  t h e  i n g  e x a m  o f  t h e  R o y a l  A c a d e m y  o fPOWER PLANT ----- . _ . -
M A S ’T E R  e le c t r i c  g e n e r a t in g  
s e t s  a r e  t h e  a n s w e r  to  
e le c t r i f ic a t io n  p ro b le m s .
d iv i s io n  o f  e c o n o m ic s  f o r  t h e  d e - ' D a n c e , L o n d o n ,  E n g la n d ,  
p a r t m e n t  o f  n a t i o n a l  r e v e n u e ,  a n d  B o r n  i n  K e lo w n a ,  S h e i l a g h  r e e ­
l s  a n  - o ld  f r i e n d  o f  M r . W o o d s-  e n t l y  m a t r i c u l a t e d  f r o m  t h e  .K e l -
w o r th .
S ta t i o n a r y  o r  p o r ta b le .
London Concrete Mixers
• X «TTTT cr-T T  w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t ,  a n d  h e a t e r .  F i r s t  c la s s  j o ^ ^ ^ ^  ^227 C o u r ie r .
I f  y o u  w ish  to  B U Y  p r  S E L L  a  f in ish  I n t e r io r  a n d  e x te r io r .  P h o n e  781-R . H ~ lc
KELOWNA BALLET 
DANCER LEAVES
o w n a  H ig h  S c h o o l  w h e r e  s h e  w a s  
v e r y  a c t iv e  b o th  in  s p o r ts  a n d  d r a ­
m a tic s .
10 -2p  L o n d o n  c o n c r e te  m i x e r s — 2s t o  16s. T x rT T v n s T T 'P T i 'n
— ^  L o n d o n  p l a s t e r  m ix e r s ,  c o n c r e te  O K  Vv I J aI J V l j r J b b t l
POSITION WANTED
G IR L  I N  30 ’s  W A N T S  W O R K  —  
c o o k  f o r  m e n ,  m o t h e r l e s s  h o m e , c a ­
b in s . E . B r i to n ,  G e n . D e l., K e lo w n a .
11-lp
E X P E R IE N C E D  H O U S E K E E P E R . 
30, w a n ts  p o s i t i o n  i n  K e lo w n a  o r  
d is t r ic t .  W a g e s  $30 p e r  m o n th .  
M iss  G w e n  S a u n d e r s .  G e n . D eL , 
N e w  W e s tm in s te r ,  B .C . 10-2p
F U L L Y  Q U A L I F IE D  A C C O U N T - 
A N T  w is h e s  to  m o v e  to  K e lo w n a  
w i th  f a m ily ,  c o u ld  take- f u l l  
c h a rg e  o£ o ff ic e  a n d  s ta f f . A g e  39— 
h ig h e s t  r e f e r e n c e s .  9 -6 p  ,
M O V E D  T O  K E L O W N A  A N D  a v ­
a i l a b le  a b o u t  S e p t .  15. Y o u n g  m a n  
w i th  a b o u t  e l e v e n  y e a r s  e x p e r ie n c e ,  
o ff ic e  p r o c e d u r e ,  a d m in is t r a t io n ,  o r ­
g a n iz a t io n . N o t  a f r a id  o f  w o rk ,  d e ­
p e n d a b le ,  t r u s t i v o r t h y .  C o m m e n c ­
in g  s a l a r y  s e c o n d a r y  to  p o s i t io n  
w i th  a  f u t u r e  a n d  p o s s ib i l i t ie s  o f  
a d v a n c e m e n t .  P h o n e  M a t ic k , 5 5 3 -X l
8 -4c
b o a t  o r  E N G IN E :
W e  l i s t  in  D E T A I L  
W e  a d v e r t is e  E X T E N S IV E L Y  
W e  f u n is h  F U L L  IN F O R M A -
- n o N
C L O S E - IN  —  V E R Y  N IC E  h o u s e , w h e e lb a r r o w s .  D u m p p v e r  c a r ts ,  a l l
G A T IN  M O S T  V A L U A B L E  
P L A Y E R
P E N T I C T O N - r L e n  G a tin ,  C a n -  
W e l l - k n o w n  lo c a l  b a l l e t  d a n c e r ,  u c k s ’ p i t c h e r  ^ d  o n e - m a n  b a l lP h o n e  1244-R 4 o r  w r i t e  J o h n  F e n _  „ .x > T T r v  r> A vm c?nT vr _  61 “ 7 ------
w ic k ,  O k a n a g a n  M iss io n .___ . 5 - t f f c  ^  ^2,000 m ile s .  A l l  a c c e s s o r ie s .  b f " h l ? e ^  8 9 ^ L .^ ^  ^  l l - 2 c  Xr L t d  e ig h te 'e n ~ y V a ? -o id '“ s h e i l a g h ” ^^^^ t e a i i ,  c a p tu r e d  th r e e  t r o p h ie s ,  i n -
N O  M O R E  B IR D IE  F o r  s a le  o r  t r a d e  o n  car;—$800. A  -------------- - ---------------------------- :----------- P u r v e s  E .  R i t c n i e  &  o o n  J ^ t u .  d e r s o n ,  l e f t  l a s t  F r i d a y  f o r  W in n i-  e lu d in g  t h e  m o s t  v a lu a b l e  p l a y e r
W a tc h , f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s  B . S c a r r o w , N a r a m a ta ,  B .C . H -3 c  p o R  S A L E — 4  R O O M  H O U S E  w i t h  V a n c o u v e r ,  B .C . ■ p e g  w h e r e  s h e  w i l l  c o n t i n u e  h e r  a w a r d ,  a n d  “S a m b o ”  D ro s s e s ,
______  * T,T,rtTTVTT,YnmvTrrc? -PVinfn R fiiH in P o r t r a i t  a n d  C o m -  . i ' ,  _ •■cTrrnrT b a th ,  c o m e r  lo t ,  e a s y  t e r m s ,  w i t h  656 H o r n b y  S t. M A 4557 s tu d ie s  in  d a n c in g  a t  t h e  W in n i-  c a tc h e r ,  c o p p e d  tw o , a c c o r d in g  t o
T o  S l ° r S a l  P h o io g r o p b y .  d o v o .o p to g ,  o r  w i f e o u t  t u r p l t u « . . ; f i o d  o g r M .  —  — -------------------—  p e g  B a l lo t  S c h o o l.  f .n a l  f i g u r e ^  re le o o o d  h y . t h e  P o p ;W e  d o  a l l  t h e  a b o y e  f o r  a  s m a ll  . . .
m o n th ly  l i s t in g  fe e  to  t h e  o w n e r ,  p r i n t i n g  a n d  e n la rg in g .
N O  C O M M IS S IO N S  —  Y o u  
b u y  o r  s e l l  D IR E C T .
K V 8  1947 I n t e r n ^ i o n a l  H  p la te s ,  A -1  c o n d it io n ,  OW “ ®>^  n n  A i n i r '
3 -T - t f c  fu U y  e q u ip p e d .  P h o n e  326-R 2. h o u r s  p n O M p R  PR A IR I K
-------- 6 -6 FC I 075 . r> i_ R e s . 1 0 6 8 -R l. H -2 c  *
_ _ _  - W H A T  U S E  T O  W O R R Y  W H E N  t>a F O R D  "N ew  ------------------
Y o u  sa v e  T IM E  ^  Y o u  sa v e  g e ts  lo w . A n d y ’s  6 . ? O O M
1 0 7 5 -R l. R e s . 1 0 6 8 -R l.
h o u s e  U N F IN IS H E D — / r e s i d e n t  B U Y S
'.2p  a g e  o n  h a l f  -a c r e  w i t h  c r e e k  a c ro s s  W R S T R A N K  S T O R E
-^P -no.r>/-.lrc;/lo A w  a c r o s s  f » i t A / a
M O N E Y .
b o a t  &  E N G IN E  L IS ’n N G  L-TD. ______- ^  c o r n e r .  B r o o k s id e  A v e .,
I n  t h e  “H e a r t  o f  t h e  B o a t  D is t r ic t” 6 T -2 p  r>-Nnr t d  14 IN T E R N A ’T IO N A L  M il l  C r e e k  t o  le f t .  $4,500. P .O . B o x  ----------- _
1923 W e s t G e o rg ia  S t. ---------- -------------------- — ------ -------- ^ ^  ? S o z I r  O v e r h a S  l a t " ^  W E S T B A N K - M r .  a n d  M rs . L .
V a n c o u v e r .  B .C . R IB E L IN ’S  M A IL  O R D E R  R l i o n a b i v  ^ ---------- -- ---------------- tw e n ty - s e v e n
10-8C F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T  A  r e m d r e d .  1745 E th e l  ________ ___  „ ' y e a r s  o f  b u s in e s s  _ e x p e rie n c e  i n  t h e
e — ------  -
D u r in g  h e r  a t t e n d a n c e  a t  t h a t  t i c to n  B a s e b a l l  C lu b  a t  t h e  e n d  o f  
in s t i tu t io n , ,  h e r  i n s t r u c t r e s s e s  w i l l  t h e  1 8 -g a m e  r e g u l a r  p l a y in g  s c h e d -  
b e  M is s  G w e n y th  L o y d , co ri-eo - u le .
g r a p h e r ,  a n d  M iss  B e t t y  F a r r e d o y ,  --------=:-------- —^
b a l l e t  i n r t r u c t r e s s .  F a i l u r e  t o  c o m e  to  a  s to p  a t  a
Y o u n g e s t  d a u g h te r  o f  M r . a n d  s to p  s ig h  c o s t  W . H o y  $5 a n d  c o s ts  
M rs . C . H e n d e r s o n ,  G le n m o r e , i n  c i ty  p o l ic e  c o u r t  S e p te m b e r  2.
T R A C T O R  W O R K  — P L O W IN G .
b u l ld o z e r .  O v e r h a u le d  l a s t  w i n t e r  185.
R e a s o n a b ly  p r ic e d .  W o rk  a v a i l a b le  -------
,  „ „ • i  j  f o r  m a c h in e  i f  r e q u i r e d .  1745 E th e l
.4 n y  ro l l  o f  6 o r  8 e x p o s u r e s  p r i n t e d  g® K e lo w n a .  9 -6 p
29c * * --------------------
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
R e a l  E s ta te  
270 B e r n a r d  A v e n u e
'C a l g a r y  d is t r i c t ,  h a v e  r e c e n t ly  e s ­
t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  in  W e s tb a n k .  
L a s t  J u n e  th e y  t r a v e l l e d  th r o u g h  
t h e  O k a n a g a n  f o r  t h e  f i r s t  t im e .
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g . \ 2  r e p r in t s  a n d  e n la r g e m e n t ,  40c j g ^2 D O D G E  C U S T O M  4 -D O O R
J . W . B ed fo rd , 949 S to c k w e l l  A ve.. a n d  r e t u r n  p o s ta g e  3c. S e d a n  F lu i d  d r iv e .  E x c e l l e n t  c o n d i-  , ,, —  ---------- -—  —  . ,
P h o n e  1054-L  5 7 -tfc  M A IL  O R D E R  O N L Y  *ion H e a te r  fo g  l ig h t ,  e tc .  P h o n e  W E L L  C O N S T R U C T E D  E ’T U C C O  an<j ^ h i l e  i n  t h i s  d i s t r i c t  l e a r n e d
A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  R e p r in t s  4c e a c h  P -O . B o x  ^ 5 M  ^  o r  757. ’ • 7 - t f c  B U N G A L O W  w i th  o a k  f lo o rs  i n  t h a t  t h e  h a r d w a r e  b u s m e s s  o f
y o u r  b u i ld in g  n e e d s  g e t  o u r  p r ic e s
6 2 -T tfc l i v in g  ro o m , b a t h  a n d  b a s e m e n t .  H a r d in g  a n d  S o n s ,  W e s tb a n k
O n e  w e e k  d e l iv e r y  o n  S a s h  w in -  - p r x p  P T y M T  
d o w s , doo rs , f r a m e s  a n d  a l l  b u i ld -  ^ JX.ii.Av x
CARD OF THANKS
M E M B E R S  O F  T H E  W E S T B A N K  
W o m e n ’s  i n s t i t u t e  w i s h  to  t h a n k  
a l l  w h o  m a d e  d o n a t io n s  lo  p r i z e s  
f o r  th e  F a l l  . F a i r  a n d  e s p e c ia l ly  
th e  W e s tb a n k  B o a r d  o f  T r a d e  f o r  
i t s  g e n e ro u s  a s s is ta n c e ,  a n d  s e v e r a l  
lo c a l  p e o p le  f o r  t h e  d i s p la y  o f  h a n -  
d icn n fts , a n d  to  a l l  w h o  h e lp e d  in  
m a n y  w a y s  to  m a k e  t h e  f a i r  a  
su c c e s s . 11- l c
$1 495— 1948 M O R R IS  S E D A N , u n -  E x t r a  l a r g e  g a ra g e .  I m m e d ia te  p o s -  b r a n c h  w a s  f o r  s a le .
d e r s e a t  h e a te r ,  o n ly  3000 m ile s ,  n e w  s e s s io n . P r i c e  ....... ........- ......... $4,500.00 T h e  t r a v e l l e r s  c o n t in u e d  t h e i r
,  _________________________________________  c o n d it io n .  P h o n e  208, e v e n in g s  j o u r n e y  s o u th  o f  t h e  b o r d e r ,  b u t
in g  su p p lie s . M a il u s  a  b s t  o f  y o u r  L A R G E  L IG H T  H O U S E -  956-R  N E W  F I V E  R O O M  S T U C C O  B U N - so  im p r e s s e d  w e r e  t h e y  w i th  f u -
n e c d s  a n d  g e t o u r  p r i c e y  R E A m .  k e e p i n g  ro o m  f u r n is h e d  o r  u n -  --------------- ------- ----------- --------------------------  G A L O W - w i th  o a k  flo o rs , f i r e  p la c e  t u r e  p r o s p e c ts  in  t h e  W e s tb a n k  d is - .
S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P -  f u r n i s h e d  p r i v a t e  b a t h  a n d  e n -  C O R  S A L r E  a n d  f u l l  b a s e m e n t .  I m m e d ia te  p o s -  t r i c t  t h a t  th e y  c u t  s h o r t  t h e i r  t r i p ,
P L Y . B o x  36, A b b o ts f o rd .  B .C ._  _  t r a n c e  P h o n e  88- L l  l l - l c  - -- ------------------ ------------------------ s e s s io n . P r i c e  ...;........................ -  $8,000.00 a n d  w i th i n  a  w e e k  h a d  b o u g h t  o u t
-^----------------------p e d i g r e e d  S P R IN G E R  S P A -  • t h e  b u s in e s s  o f  H a r d in g  a n d  S o n s
CA-wT -ETTTM-r P T P r m A R  <;a w  F U R N IS H E D  C A B IN S ; P A R T L Y  n i e L  p u p s  o f  e x c e R e n t  s t r a in .  F O U R  R O O M  B U N G A L O W  w i t h  h e r e .
m o W ^ s e ^ c °  ro o m s  a n d  s u i te s ,  $20.00 R e a s o n a b ly  p r ic e d .  D o c k e r ,  B o x  b a t h  a n d  f u l l  b a s e m e n t .  A m p le  M r . a n d  M rs . S c h r a m  a r e  e n h u s -p u ix in u n g  — la w n  m o w e r  b e rv iL — t ii-A T ’n ____  _____ ____-h
S e e  E d w a rd  A . L e s lie .  2913 S o u th  u p .  L o r d s  C a b m s  
P e n d o z i  S t.
l i ’NIAGARA LOANS 1NC,LUDE1
4 ?  10 /1 /V P M /V 5  SI
l i - 4 T p  2123 R R l ,  P e n t i c to n ,  p h o n e  479-L . ro o m  o n  s e c o n d  f lo o r  f o r  tw o  e x t r a  i a s t i c  a b o u t  t h e  O k a n a g a n  a n d  a r e
--------------------------------------------------- -— ’ ’ l l - 3 c  b e d  ro o m s . I m m e d ia te  p o s s e s s io n , s i n g in g  i t s  p r a i s e s  to  t h e  n u m e r o u s
________________________ _ 2 F T O N I S H ^  B E ID R O O M S  w i t h  .._ --------------------------------------- ^ i c e  ........................... ...... -......... $5,900.00 r e l a t i v e s  a n d . f r i e n d s  w h o  h a v e  v is -
xte e d  M O N E Y ’  I T S  R IG H T  w i th o u t  k i t c h e n  p r iv i le g e s .  A p -  j  E le c t r ic  W a s h e r  ....... ...... .........w i t h  s o m e  te r m s .  i t e d  t h e m  in  t h e i r  n e w  h o m e . A t
a r o u n d  h o m ^  T h in g s  y o u  n o  Io n -  P^>' 1475 G r a h a m  S t. l l - 2 p  i  E le c t r ic  W a s h e r  .........................f^O .M  t h e  m o m e n t  t h e y  h a v e  a s  g u e s t s
c e r  n e e d  o r  u s e  S e l l  t h e m  th r o u g h  o ----------- 1 E le c t r ic  W a s h e r  ( B e a t ty )  .. $45.00 ^  r e A L  S N A P P Y  F I V E  R O O M  t h e i r  d a u g h te r ,  M rs . H e n r y  P r e -
C o u r ie r  C T a s s i f l ^  -  h u n d r e d s ^ o f  ^ g  i ^ n  P h l> n r9 3 7 -L . 1 B e a t t y  G a s o t o e  W a s h e r  . $ ^ .0 0  r U N G A L O W  w i t h  aU  t h e  e x t r a s  f o n t a in e  a n d  t h e i r  s m a l l  g ra n d s o n ,
b u y e r s '  l l - t f c  P u o n e  937 ^  i  R e a t t y  G a s o h n e  W a s h e r  $ 1 ^ .0 0  in c lu d e d .  L a r g e  l o t  a n d  s o m e  f r u i t  L lo y d ,  o f  E d m o n to n .
---------- :------ -— — _ — —^ 1-------------------- - • ■____________ ________ 1 H a n d  p o w e r  w a s h e r  ----------  $W.OO v a lu e  a t  $10;500.00. E a r -  * * * .
“H E A T  P U M P ”  F U R N IS H E D  C A B IN __^TWO la r g e  M e  &  M e  U S E D  W A S H E R  D ^ T .  jy  p o s s e s s io n . “  M rs . C . J .  T o lh u r s t ,  W e s tb a n k ,
T h e  fu e le s s  m o d e m  fo o l -p ro o f  m e -  ro o m s , b u i l t - i n  c u n b o a r d s  s in k ,  s e e  A . G re e n ,  P h o n e  44  o r  «  i s  s p e n d in g  a  w e e k  m  P e n t i c to n ,
th o d  o f  h e a t in g . I n v e s t ig a t e  b e fo r e  R e h t s  S2.5 00 n e r  m o n th  M rs . S M A L L  B U IL D IN G  W E L L  f l in is h -  w h e r e  s h e  is  t h e  g u e s t  o f  h e r _ s o n
b u U d in g . H o w a rd  W ills o n , 593 S u -  j |V ; k e s  R u t l a n d  R o a d  n e a r  M a n -  ■ rm r iC E T V t;  e d  w i t h  l a t h  a n d  p l a s t e r  w a l l s  to  a n d  h is  w if e ,  M r .  a n d  M rs . R  T o l-
i h e r l a n d  A v e ,  K e lo w n a .  P h o n e .7 2 2 . , o . . p  S p S g S f .  » e  m o v e d .  T h e  p r i e e  le  o n ly  $ 2 1 0 .» . h n r e h  . . .
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
270 B e r n a r d  A v e n u e
M is s  D o re e n  D o b b in  h a s  r e t u r n ­
e d  to  G ib s o n ’s  L a n d in g  tp  t a k e  u p  
h e r  t e a c h in g  d u t i e s  t h e r e .
. A U TO  • DOMESTIC ^  
BUSINESS
.  f a r m  e q u i p m e n t  ^
L O N G E R  T E R M S ^
> ' ,1 I
w e i l e r ’s S t^ r e .  T rom  B o y d ’s  C h ic k e n  P ic k i n g
-^---- -— ---------------------- R O O M  A N D  B O A R D  F O R  T W O  P r i c e  f o r  lo t s  o f  s ix  o r  m o r e  b i r d s
K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R  S f s S i ^ s ^ l e  ^ e  460R , ^ 1  450 p e r  p o u n d  P re s s e d . 3 / ,  to ^  ^
m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r  p e h d o z i  S t, 10 -2p  p o u n d s .  C a l l  o r  p h o n e  J b 8 - y .  . a - t i . .
s h ip m e n ts  of h o u s e h o ld  g o o d s , la r g e  ------------------ ’—  ---------- --—  ---------------  ---------- ----------- - ’ „  ,  e-.,™,-, ______ _______________- __________ ~ . ’  ’  '  ,
o r  s m a ll .  V an  le a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  R O O M  F O R  R E N T — T W O  M I N -  E L E C T R O L U X  —-  P R A C T 7 C A IX Y  R E A L  E S T A ’T E  V A f / U E ^  A lb e r t a  a n d  F r a n k  H e w le t t  h a v e
V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s , A lb e r t a  a n d  U T E S  w a lk  f r o m  P o s t  O ffice . P h o n e  n e w — s a c r if ic e  p r ic e .  A p p ly  a f t e r  t i m e  w e ’l l  h a v e  j u s t  w h a t  r e t u r n e d  to  M e r r i t t  a f t e r  a  w e e k
S a s k a tc h e w a n . P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A v e . 3 - t f c  6.00 p .m .. 521 C a w s to n . J .  S t r a i ^ .  , l o o k i i i e  f o r  w h e t h e r  i t  b e  s p e n t  in  t h e i r  f o r m e r  h o m e  o f  
D . C h a p m a n  &  C o . L td . ,  K e lo v n ia ,  ^  i 10 -2p  • . sT nall E n q u i r e  to d a y ,  C o w a n  W e s tb a n k .
B .C . O u r  p to p d  Id 298.-------- S t  C o V E B IR D S  - ( S S T ^ A K i U l I E S  -  R . J ,  L y n h  L  r e c o v d r t o r  t o m  a
W A R D  &  J O N E S  B U I L D I N G  C lo s e  in .  1869 M a r s h a l l  S t  P h o n e  C h o ic e  q u a l i ty .  V a r ie ty  o f  c o lo r s  7 9 6 -R l.______  ■ •__________^______  n a i i i f u l  a c c id e n t  s u f f e r in g  w h e n
10- 2 P  b i r d  a n d  g o l d f l ^ ^ s u p p ^ ^ ^  B U IL D IN G  t o e  h o r s e  h e  w a s  r i d i n g  s l ip p e d ,
530 B e r n a r d  A v e  P h o n e  72. 3 8 -T -tfc  60x 120  f o r  s a l e  L o c a t e d  o n  a n d  i n  f a l l i n g  r o l l e d  o n  i t s  r i d e r .
^C O N T R A C T O R S —W e - s p e c ia l i z e  in  8 3 4 -X -l. 
h o u s e  f in ish in g  a n d  s t o r e  f ix tu r e s  
— f o r  e s t im a te s , p h o n e  2 3 8 -R l R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D ---------------------A w  nA nr t h e  l a k e  P h o n e
3 - tfc  f o r  la d i e s  o r  g e n U e m e n  —  P h o n e  G A R D N E R  J p I ^ ^ J E N G ^ ^  ^ r ^  ^ n d  M rs . J .  B a s h a m , a f t e r
1071 o r  a p p ly  579 L a w r e n c e  A v e . 1729 W e s t  G e o rg iy  S t r e e t  V a n c o u -  136L.
a X S f r s  * ^ i h t o g  ____ _____- ____ — _____ - ____ l o r  S £ l ^ n ^ e  G a r d n e r ” ^ 8 0 ^ . H . ^  31000 L E S S !  M O D S t N ,  5 -R O O M  t o e i r  d a U g h te r ’s  h o m e  m  C o r ^ a f i .
s p e n d in g  th e  s u m m e r  m o n th s  a t
101 R a d io  B ld g ., 
a n d  P e n d o z i  S t
C o r n e r  B e r n a r d  
P h o n e  811
W E  F I X  'E M  A L L !  F O U R  R O O M  H O U S E  $30.00 I n d u s t r i a l  D ie s e l  E n g in e ,  r a d i a t o r  h o u s e  p r i c e d  f o r  q u i ^  s ^ .  R ^
R e m e m b e n  “W h e n  t h e r e ’s  s o m e  m o n th .  F u r n i s h e d  $35. A ls o  l a r g e  c o o lin g , e le c t r i c  s t a r t i n g  b a t t e r i e s ,  e d  f r o m  F r u i t  ^ e e s ,  b a n k . .
th in g  to  f ix , j u s t  p h o n e  38 ."  . c a b i n  $25 w i t h  . l ig h ts  a n d  w a te r ,  e tc .  P u l l e y  D r iv e  a n d  O n e  n e w  D o -  86x160. P h o n e  4 o 2 X -l ^  cal*
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  E . M . J e w k e s ,  R u t l a n d  R o a d , n e a r  m i r  io n  18 f t  x  3 0 - in c h  S t a n d a r d  1476 G le n m o r e  R o a d . i s  a  t o e i r
L t d ,  1«B2 P e n d o z i S t  7 1 -tfc  M a n w e i le r ’s S to r e .  10 -2p  S a w  M il l  C o m p le te .  9 -4 c  b u y !  4- t h u r s - t f c  M r . a n d  M rs . B a s h a m  m o to r e d  to
W ith  Q o ^ i^ id e ttc e .
T H E  M E M B E R S  O F  T H E  K E L O W N A  
A N D  D I S T R I C T  T R A N S P O R T  
A S S O C I A T I O N
Look for the truck with 
the crests of the Automotive 
Transport Association of B.C.
N e ls o n  A r n o ld ,  W in f ie ld .
W . E . B a r b e r ,  R u t l a n d  
B ro -w h  B ro s-i W e s tb a n k .
D . C h a p m a n  &  C o. L td . ,  
K e lo w n a .
C o m e t S e rv ic e ,  K e lo w n a .
R . C o o n e y , O k a n a g a n  C e n tr e .  
D i l lo n  &  S o n , K e lo w n a ;
F .  D u g g a n , W in f ie ld .
C . G i l l a r d ,  R u t l a n d .
I v e n s  &  B la c k e , O k . M iss io n .
G . W . W il l ia m s o n , W in f ie ld . 
E v a n s  B ro s .,  E a s t  K e lo w n a .  
T h e  J e n k i n s  C a r t a g e . C o .
R u d y ’s  T r a n s f e r .
L e B e c k  &  W a tt ,  K e lo w n a .  
M e tc a lf e  &  H a r t ,  W in f ie ld . 
M c L e a n  &  F i t z p a t r i c k  L td .  
R u t l a n d .
S i l v e r  G r e e n  S ta g e  L in e s . 
P e a c h la n d  T r a n s f e r ,  
P e a c h la n d .
J .  S c h n e id e r ,  R u t l a n d .
N . S . S h io s a k l ,  B e n v o u l in .  
S m i th  C a r ta g e ,  K e lo w n a ,  
S t e w a r t  &  G u n n ,  W in f ie ld . 
J ,  S c h n e id e r ,  W e s tb a n k .
P cU > io * U ^ W ith  Q o * tlii< $ e4 tce
T H E  C O M M E R C I A L  A F F I L I A T E S  O F  
T H E  K E L O W N A  A N D  D I S T R I C T  
T R A N S P O R T  A S S O C I A T I O N
B o b  W h i t e ’s  S e r v ic e ,  R u t la n d .  
I m p e r ia l  O i l  C o ,  R . P o l l a r d .  
K e lo w n a -“
K e lo w n a  M o to rs ,  K e lo w n a .  
S m i th  G a r a g e ,  K e lo w n a .  
V i c t o r y - M o t o r s r K e l o w n a .^
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'T h e  n e x t  G e n e r a l  M e e t in g  o f  t h e  K e lo w n a  a n d  D i s t r i c t  T r a n s p o r t  
A s s o c ia t io n — S p .m . B o a r d  o f  T r a d e  R o o m , T h u r s d a y ,  S e p te m b e r  
1 5 th , 1949.
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H E R E  I S  A  S IX -R O O M , f r a m e  
b u n g a lo w  w h ic h  c o u ld  m a k e  a  h i t  
w i th  t h e  h o u s e w if e  w h o  c o m p la in s  
o f  l a c k  o f  s to r a g e  s p a c e .  D e s ig n e d  
b y  R o y  S c l lo r s ,  t h e  p l a n  p ro v id e s  
^  o n e  l a r g e  b e d r o o m  a n d  tw o  s m a l le r  
o n e s  \ ^ t h  e x t r a  c lo s e t  s p a c e  a t  
e v e r y  t u r n .  V e r t i c a l  w o o d  b o a r d ­
in g  w i th  l ” x 2 ” b a t t e n s  a p p l i e d  o v e r  
t h e  j o i n t s  is  s h o w n  a s  t h e  e x te r io r  
f ln is h , b u t  o th e r  f in is h e s  c o u ld  b o  
s u b s t i t u t e d  to  s u i t  in d iv id u a l  ta s te s .  
T h e  e x t e r i o r  d im e n s io n s  a r e  34’4" x  
35’1”  w h i le  t h e  a r e a  o f  t h e  h o u s e  
f o r  e s t im a t in g  p u r p o s e s  is  1,130 
s q u a r e  f e e t .  ( W o r k in g  d r a w in g s  
m a y  b e  o b ta in e d  f r o m  a n y  o ff ic e  o f  
C e n t r a l  M o r tg a g e  a n d  H o u s in g  C o r ­
p o r a t io n .)
o f  O k a n o g a n  R iv e r  to  th e  i>oint 
w h e r e  i t  c r o s s e d  i t  j u s t  s o u th  o f  
O so y o o s  I j i k c .  I t  th e n  c l im b e d  th e  
h i l l s  o n  ti>e w e s t  s id e  o f  O so y o o s  
I ^ k e  a n d  p r o c e e d e d  n o r th w a r d  
t l i r o u g h  t i ie  i i i l l s  u n t i l  a f t e r  c r o s s ­
in g  I j a in b ly  C r e e k  i t  c a m e  d o w n  
d o s e  to  t h e  s l io r e - l in e  o f  O k a n a ­
g a n  L a k e .  A t t l i c  h e a d  o f  O k ;p ia -  
g a ii I.;«ke i t  t u r n e d  w e s t ,  c ro s s e d  
S a im o n  R iv e r ,  a n d  r e a c h e d  t l ie  
n i o m p s o n  R iv e r  w lic ro  M o n te  
C r e e k  jo in s  i t .  T lie  t r a i l  t h e n  
c ro s s e d  th e  T h o m p s o n  j u s t  a b o v e  
th e  j u n c t io n  w i th  t h e  N o r th  
T l» o n )p so n  to  F o r t  K a m lo o p s , th e n  
re c r o s s e d  th e  r i v e r  to  t h e  s o u th e r n  
s id e  to  c l im b  t h e  h i l l s  s o u th  o f 
IC am lo o p s  L a k e .  A t  t h e  fo o t  o f  
t h a t  l a k e  I t  c r o s s e d  to  t h e  n o r t h e r n  
r id e ,  t h e n  c o n t in u e d  to  U o n a p n r tc  
R iv e r ,  a n d  t r a v e l l e d  a lo n g  It, 
G r e e n  I .a ik e  a n d  H o r s e  I> ako to  L a c  
L a  H n c h c . I t  n e x t  fo l lo w e d  S a n  
J o s e  R iv e r ,  W il l ia m s  L a k e  a n d  
th e n  w e n t  o v e r l a n d  to  r e a c h  th e  
F r a s e r ,  f o l lo w in g  i t s  e a s t e r n  b a n k  
u n t i l  o ld  F o r t  A le x a n d r i a  w a s  
r e a c h e d .
O v e r ’ t i l l s  lo n g  t r a i l ,  e a c h  l i« r s c  
u s u a l ly  c a r r i e d  tw o  " p ie c e s ” o f  84 
p o u n d .s  e a c h . W i th  t h i s  h e a v y  p a c k  
i t  c o u ld  t r a v e l  f a i r ly  c o m f o r ta b ly  
20 m i le s  a  d a y ,  b u t  s o m e tim e s  th e  
s to p p in g  p la c e s  w e r e  s l ig h t ly  f a r ­
t h e r  a p a r t  t h a n  th a t .  O n e  o f  th e  
s to p p in g  p la c e s  m o s t  f r e q u e n te d ,  
a n d  w h ic h  w e  f in d  m a r k e d  o n  th e  
f u r - t r a d e r s  m a p , w a s  t h a t  n e a r  th e  
lo n e  t r e e  a t  W e s tb a n k .
T h e  v a l l e y  w a s  a d m i r a b ly  a d a p t ­
e d  f o r  t r a v e l  b y  p a c k - t r a in ,  s in c e  
t h e r e  w a s  b u n c h - g r a s s ,  w a te r  a n d  
s o f t  g r o u n d .  I t  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  
fo o d  f u r  c o u n t r y ,  a n d  m o s t  o f  th e  
f u r s  t h a t  w e r e  t a k e n  d o w n  i t  to  
F o r t  O k a n o g a n  c a m e  f r o m  p o s ts  
n o r t h  o f  A le x a n d r i a .  G o v e r n o r  
S im p s o q  w a s  g iv e n  to  c o m p la in in g
a b o u t  t h e  u p k e e p  o f  th e  " v e r y  u n ­
p r o f i ta b l e  e s t a b l i s h m e n t” a t  K a m ­
lo o p s . a l t h o u g h  t h a t  v e r y  u n p ro fU -  
a b le  e s t a b l i s h m e n t  r e t u r n e d  p ro f i ts  
o f  £ 1 0 0 0  in  1825. £ 1 1 0 0  in  1820 a n d  
£ 1 3 0 0  In  lfJ27. I t  w a s  i r o n ic  t h a t  
t h e  n u m b e r  o f  b e a v e r  c a u g h t  a t  
K a m lo o p s  d e c l in e d  r a p id ly  In n u m ­
b e r  f ro m  1822 o n w a t^ .s . l i y  1027, 
A r c h ib a ld  M c D o n a ld  w a s  w r i t in g  
■ T he  b e a v e r  is  I  b e l i e v e  th e  m o s t  
c o m m o n  a n im a l  in  th e  d is t r i c t ,  a n d  
a la s  h e  is  b u t  r a r e  e n o u g h  c o n s id ­
e r i n g  th e  e x t e n t  o f  th o  c o u n t r y — 
A  p c rc o n  c a n  w a lk  f o r  d a y s  t o ­
g e t h e r  w i th o u t  s e e in g  th o  s m a l le s t  
i ju a d ru i> c d , t h e  l i t t l e  b r o w n  s q u i r ­
r e l  e x c e p te d ."  Y e t  F o r t  K a m lo o p s  
d id  j u s t i f y  I ts  e x is te n c e  b y  s e r v in g  
a s  o n  In la n d  f i s h e ry  f ro m  w h ic h  
d r i e d  s a lm o n , In  M c D o n a ld 's  p h r a s e  
“ th e  s t a f f  o f  l i f e , ,’ c o u ld  b o  o b ta i n ­
e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  to  o th e r  p o s ts .  
I n c lu d in g  F o r t  O k a n o g a n  a n d  F o r t  
S t. J a m e s .
W h ile  th e  O k a n a g a n  B r ig a d e  
t r a i l  w a s  s t i l l . in  u s e  t l io  H u d s o n ’s 
B a y  C o m p a n y  p e r m i t t e d  m is s io n ­
a r i e s  to  t r a v e l  w i th  t h e  o u tf i t s  g o ­
in g  to  N o w  C a le d o n ia .  I n  1842, 
F a t h e r  D e m e rs ,  w h o  h a d  tw ic e  b e ­
f o r e  v is i t e d  t h e  V a lle y , a c c o m p a n i­
e d  C h ie f  F a c to r  P e t e r  S k e n e  O g d e n  
to  t h e  in t e r io r ,  a n d  p a s s e d  t h e  w in ­
t e r  in  N e w  C a le d o n ia .  T h e  s a m e  
y e a r ,  F a t h e r  D e S m e t,  t h e  f a m o u s  
J e s u i t  M is s io n a ry  t r a v e l l e d  th r o u g h  
t h e  s o u th e r n  p a r t  o f  th o  V a l le y  o n  
h is  w a y  h o m o  f r o m  F o r t  C o lv i l le  to  
F o r t  V a n c o u v e r ,  a n d  t h r e e  y e a r s  
l a t e r  a f t e r  h e  h a d  b e e n  to  E u r o p e  
to  o b ta in  r e in f o r c e m e n ts ,  h e  a c ­
c o m p a n ie d  F a t h e r  N o b ll i  o v e r  th e  
b r ig a d e  t r a i l  t o  N e w  C a le d o n ia .  
A c c o r d in g  to  A . C . A n d e r s o n ,  w i th  
w h o m  t h e  p r i e s t  s p e n t  t h e  w i n t e r  
o f  1845 a t  A le x a n d r ia ,  F a t h e r  N o b -  
il i  f o r m e d  in  1848 " a n  e s t a b l i s h ­
m e n t  a t  th o  H a i l l l s  D ’E p in e t te s  o n
till* G r e a t  L a k e  o f  O k a n a g a n ."  A n ­
d e r s o n  s a y s  t h a t  th i s  h o u s e , w h ic h  
w a.s lo c a t e d  B o m e w h e re  n e a r  t h e  
I i e a r t  o f  O k a n a g a n  I.4»ke w a s  rn a in -  
ta in cx l o n ly  f o r  U irc e  y e a r s .  I f  i t  
e x is te d ,  a n d  t h e r e  is  U tU e rea .son  
to  d o u b t  A n d e r s e n 's  w o rd ,  i t  w a s  
t h e  f i r s t  r e l ig io u s  e s ta b l i s h m e n t  In  
t h e  s o u t h e r n  in t e r i o r  o f  B r i t i s h  
C o lu m b ia . I t  w a s  to  b o  so m e  14 
y e a r s  b e f o r e  t h e  O b la tc s  m a d e  
t h e i r  a p p e a r a n c e  In  th e  V a lle y , a n d  
w h e n  th e y  p la n t e d  a  m is s io n  i t  
w a s  o n  th o  s id e  o f  O k u n n g n n  L a k e  
o p p o s i te  t h e  b r ig a d e  t r a i l ,  a t  th e  
p la c e  c a l l e d  b y  t r a d e r s  " L ’A n s e  u u  
S a b le ” .
T l i e  d r a w in g  o f  th e  O re g o n  b o u n ­
d a r y  l i n e  i n  1040 c a u s e d  t h e  a b a n ­
d o n m e n t  o f  t h e  O k a n a g a n  b r ig a d e  
t r a i l .  A . C . A n d e r s o n  h u d  a l r e a d y  
u n d e r t a k e n  e x p lo r a to r y  m k sslo n s  
to  SCO If  a  t r u l l  c o u ld  b e  lo c a te d  
b e tw e e n  A le x a n d r i a  a n d  F o r t  
L a n g le y  o n  th o  lo w e r  F r a s e r .  F i n ­
a l l y  In  1047, t h e  lu s t  H u d s o n 's  B a y  
C o m p a n y  c a r a v a n  p a s s e d  th r o u g h  
th e  O k a n a g a n  V a lle y , a n d  th e  f o l ­
lo w in g  y e a r ,  th o  d i f f ic u l t  H o p e  
t r a i l  w a s  o p e n e d  th r o u g h  th e  C o -  
q u ih a l l a  V a l le y  to  K a m lo o p s . T h o  
F r a s e r  R iv e r  r o u t e  h a d  a t  la s t  b e e n  
a d o p te d .
A s  t h e  t r a d e  f r o m  th e  in t e r i o r  
p a s s e d  t h r o u g h  th e m , V ic to r ia  a n d  
L a n g le y  b e c a m e  in c r e a s in g ly  im ­
p o r t a n t .  A r o u n d  t l ic m  t h e  r i c h  
a g r i c u l t u r a l  l a n d  w a s  b e in g  f a r m e d  
a n d  s e t t l e m e n t s  w e r e  b e g in n in g  toi 
g r o w  u p . V ic to r ia  w a s  th e  n a ­
t u r a l  c e n t r e  w h e n  th e  l im e  c a m e  
to  o r g a n iz e  a  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  
c o lo n y  o f  V a n c o u v e r  I s la n d ,  a n d  
L a n g le y  w a s  th o  p r o p e r  p la c e  to  
p r o c l a im  th o  e s ta b l i s h m e n t  o f  t h e  
c o lo n y  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia .
A s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  F r a s e r  r i v e r  
r o u t e  t q  t h o  I n t e r io r  w a s  a d o p te d  
b y  t h e  H u d s o n ’s  B a y  C o m p a n y  to -
p e r io d .
th o  f u r - h u n t i n g  p r e s e n ’o  In
T im  g o ld - m in e r  in v a d e d  
■ 1859,
a n d  th e  b e s t  d a y s  w e r e  o v e r  f o r  
l lu i  t r a d e r s .  T h o  o ld  b r ig a d e  t r a i l  
th r o u g h  Uio O k a n a g a n  c a m e  b a c k  
in to  u s e  in  th e  e a r l y  CO's ax  m in e r s  
a n d  c a t t l e - d r iv e r s  w e n t  n o r t h  t o  
C a r ib o o . S o m e  o f  tlu*m  l in g e r e d  
b y  t l ie  w a y  o r  r e t u r n c i l  a f t e r  s h o r t  
I n te r v a ls  to  b e c o m e  w i th  f o r m e r  
H u d s o n ’s B a y  C o m p a n y  m e n  th o  
V a l le y 's  f i r s t  p e r m a n e n t  s e t t l e r s .
B o th  th e  N o r ’W e s te r s  a n d  H u d ­
s o n ’s  H ay  C o m p a n y  h a d  f a i le d  to  
e .r,tab llsh  in  th o  V a lle y  a  p o s t  
a r o u n d  w h ic h  s e t t l e m e n t  c o u ld  d e ­
v e lo p . I n  f a c t ,  th e  v e r y  q u a r t c r a  
w h ic h  m a d e  th o  V a l le y  bo s u i ta b l e  
f o r  a  h lg h w o y  h a n d ic a p p e d  I ts  s e t ­
t l e m e n t  d u r in g  th o  f u r - t r a d i n g  
d a y s .
I n  s p i te  o f  i t s  u t i l i ty ,  th o  O k a n a ­
g a n  b r ig a d e  t r a i l  n e v e r  s e e m s  to  
h a v e  b e e n  r e g a r d e d  b y  th o  o f f ic e rs  
o f  t h e  H u d s o n 's  B a y  C o m p a n y  a s  
in d i s p e n s a b le  f o r  th o  tra n s p o r ta * . 
t l o n  o f  s u p p l ie s  in  th o  P a c if ic  
n o r th w e s t ,  l l i c  a t t r a c t io n  t h a t  t h e  
F r a s e r  R iv e r  r o u t e  h a d  f o r  G o v ­
e r n o r  S im p s o n  h a d  s o m e th in g  to
d o  w l lh  t h e  e s ta b l i s h m e n t  o f  l4» tig - 
Ic y  In  1827 a n d  F o r t  V ic to r ia  in  
1043. F r o m  th e  f i r s t  h e  s e e m e d  to  
a d o p t  a  f a t a l i s t i c  a t t i t u d e  a b o u t  th e  
o u tc o m e  o f  t h e  b o u n d a r y  n e g o t i a ­
t io n s ,  a n d  h o  w a s  a lw a y s  c o n s c io u s  
o f  t h e  n e e d  o f  p r o t e c t in g  th e  m a r l -  
U m c f u r  t r a d e  ja g n in s t A m e r ic a n  
in ro a d s .
n » o  H u d s o n 's  B a y  C o m p a n y  w iis 
p r e p a r e d  w h e n  th o  F r a s e r  R iv e r  
r o u t e  h a d  to  b e  a d o p te d .  H a d  i t  
n e v e r  c o n s id e r e d  u s in g  it, a n d  h a d  
I t  b u i l t  p o s ts  iH 'tw c e n  F o r t  O k a n o ­
g a n  a n d  K a m lo o p s  th e  O k a n a g a n  
V a lle y  m ig h t  h a v e  b e e n  s e t t le d  
lo n g  b e f o r e  I t  w a s . a n d  it  Is  r e ­
m o te ly  p o s s ib le  t h a t  a  d llT e ren t d i ­
v is io n  o f  t e r r i t o r y  m ig h t  h a v e  t a ­
k e n  p la c e  In  1040.
•  * •  •  •  »
I h a t ' s  th o  s to r y  o f  th o  o ld  f u r  
b r ig a d e  t r a i l  a n d  i t  is  to  p e r p e tu a te  
th e  m e m o ry  o f  th o s e  e a r ly  i-om an- 
t i c  d a y s  w h ic h  p la y e d  s u c h  a  f a t e ­
fu l  p a r t  In  th e  d e s t in y  o f  th e  P a c i ­
fic  N o r th w e s t ,  t h a t  t h e  H is to r ic  
S i t e s  a n d  M o n u m e n ts  B o a r d  h a s  
s e e n  f i t  to  e r e c t  a t  W e s tb a n k  th e  
C a irn .
U N D E R  N E W  M A N A G E M E N T
Dick’s Green Lantern Chop Suey 
IS NOW  OPEN FOR B U SIN E SS
and will be known as
O R C H A R D  G R E E N  L A N T E R N
10-20
Pioneer Explains W h y  W estbank  
Selected as Site For Cairn Marking 
O ld  Fur Brigade Trail in Okanagan
W HY was Westbank selected as the site of the cairn marking 
the old fur brigade trail? And why did anyone bother to 
mark the old trail at all? These are a couple of questions which 
have been asked frequently—obviously by those who did not 
bother to attend the unveiling ceremony on August 24th.
Those who Avere present at that unveiling ceremony heard 
F. M. Buckland of Kelowna outline briefly several good reasons 
why that particular spot had been selected to record for history 
the existence of the old fur brigade trail. But let’s have Mr.' 
Buckland outline those reasons:
T h is  s p o t  w a s  c h o s e n  a s  t h e  s i te  F o r  s o m e  4 im e  b e f o r e  - th e  A m e r i -  
f o r  t h e  c a i r n ,  f i r s t  b e c a u s e  i t  w a s  c a n s  d is c o v e r e d  t h e  l a n d  r o u t e ,  
o n  t h e  o r ig in a l  I n d i a n  t r a i l  f o l lo w -  f r o m  O k a n a g a n  L a k e  t o  T h o m p s o n  
e d  w e  p r e s u m e , b y  t h e  e a r ly  p a th -  R iv e r ,  t h e  N o r ’W e s te r s  h a d  b e e n  
f i n d e r s  o n  t h e i r  w a y  n o r t h  to  t h e  lo o k in g  f o r  a  s u i t a b l e  r o u t e  t o  t h e  
h e a d  o f  B ig  O k a n a g a n  L a k e .  P a c if ic  to  s e r v e  a s  a n  o u t l e t  f o r  t h e
T h e  s e c o n d  r e a s o n  w a s  t h a t  i n  w e s te r n  f u r - t r a d e  a n d  a s  a  s u p p ly  
m e m o r y  o f  l i v in g  m e n ,  o n e  c o u ld  r o u t e  f o r  t h e i r  p o s ts .  A  w a te r w a y  
s e e  t r e e s  b o th  t o  t h e  e a s t  a n d ; t o  w a s  d e s i r e d ,  b u t  o n e  h a d  n o t  y e t  
t h e  w e s t  o f  th i s  p o in t  w h ic h  w e r e  b e e n  fo u n d .  •
b la z e d  a s  a  t r a i l  s ig n  b y  T o m  M e - I f  t h e  N o r ’W e s te r s  h a d  f o u n d  t h e  
K a y  a n d  h is  s u r v e y  g a n g  in  1824, F ra s C r  R iv e r  n a v ig a b le  a n d  s m t- ,  
w h e n  th e  H u d s o n ’s  B a y  C o m p a n y  a b le  f o r  t h e  f u r - t r a d e ,  i t  i s  u n l ik e -  
o fF ic ia lly  r e c o g n iz e d  t h i s  t r a d e  l y  t h a t  t h e  O k a n a g a n  V a l le y  w o u ld  
r o u t e  a s  t h e  O k a n a g a n  B r ig a d e  h a v e  p r o v i d e d  t h e  h ig h w a y  f o r
t h a t  t r a d e .  A le x a n d e r  M a c k e n z ie ,  
A  t h i r d  r e a s o n  w a s  t h e  f a c t  t h a t  h o w e v e r ,  h a d  t im n e d  b a c k  a t  S t i l l a  
t h e  s u r r o u n d in g  c o u n t r y  ly i n g  ( A le x a n d r ia )  in  1793, a n d  S im o n  
e a s t  o f  P o w e r s  C r e e k  a n d  k n o w n  a t  F r a s e r  h a s  d e s c e n d e d  t h e  g r e a t e r  
o n e  t i m e  a s  t h e  M a c D o n a ld  P la in s ,  l e n g t h  o f  t h e  r i v e r  in  1808 u n d e r  
w a s  a  w e l l - w a te r e d ,  o p e n  g r a s s  t h e  g r e a t e s t  d if f ic u l t ie s .  A t te n t io n  
l a n d  w h e r e  f u r  t r a d e r s  .. r e s te d  t h e i r  w a s  t h e r e f o r e  t u r n e d  to  t h e  C o l-  
p a c k  a n im a ls  a n d  b a r t e r e d  w h i t e  u m b ia .  I n  1811, D a v id  T h o m p s o n  
m a n ’s  “I c t a s ” f o r  R e d  m e n ’s f u r s  f o u n d  i t  a  f e a s ib le  r o u te ,  b u t  a ls o  
w h ic h  e v e n tu a l ly  f o u n d  a  m a r k e t  d is c o v e r e d  t h a t  A m e r ic a n  f u r - t r a d -  
in  C a n to n , C h in a .  s^ s  w e r e  e s ta b l i s h e d ' a t  a  p o s t  n e a r
C h ie f  T r a d e r  A n d e r s o n  l e f t  u s  i t s  m o u th .  I n  s p i t e  o f  f a c t  t h a t  
m a p s  o f  th i s  p a r t  o f  B .C . c o m p i le d  C a n a d a  a n d  t h e  U n i te d  S ta t e s  w e r e  
in  18^5-52, o n  w h ic h  h e  re c o g n iz e d  so o n  a t  w a r ,  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  
t h i s  s p o t  a n d  m a r k e d  i t  w i th  a  C a n a d ia n  a n d  A m e r ic a n  f u r - t r a d e r s
c ro s s  a n d  tw o  f ig u re s  t o  d e n o te  a  w e r e  o n  t h e  w h o le  a m ic a b le ,  a n d
c a m p  a n d  t r a d i n g  s i te . T h e  X  w i th  t h e  N o r ’W e s te r s  d id  n o t  f o r g e t  t h e  
t h e  R o m a n  .V I a n d  A r a b ic  31 i s  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e '  C o lu m b ia  
p la c e d  b a c k  f r o m  th e  la k e s h o r e  o n  r o u te .  . . . , „  '
t h e  m a p  a t  a b o u t  t h e  p la c e  w h e r e  I t  w a s  t h e  A m e r ic a n s  w h o  f i r s t
w e  s t a n d  to d a y  d is c o v e r e d  t h e  s u i t a b i l i ty  o f  t h e
C o n t in u e d  u s e  o f  t h e  t r a i l  a t  t h i s  r o l l i n g  a n d  w e l l - c o v e r e d  h i l l s  o f  
p la c e  b y  w h i t e  m e n  a n d  I n d ia n s  t h e  O k a n a g a n  V a l le y  f o r  t r a n s p o r t ,  
a l i k e  h a s  e x te n d e d  w e U  o v e r  a  a n d  t h e  t r a n s m is s io n  o f  g o o d s . I n  
h u n d r e d  y e a r s .  T h is  w a s  v o u c h e d  th e  a u tu m  v o f  1811, D a v id  S tu a r t ,  
f o r  b y  s u c h  m e n  a s  C h ie f  T o m a t  A s to r ia n  a n d  f o r m e r  N o r* W este r, 
a n d  s o m e  o f  t h e  o ld e r  M c D o u g a ls . w i th  a  f e w  c o m p a n io n s , a c c o m p a n -  
w h o  w i th  o th e r s  h a d  s e e n  t r a d e r ,  ie d  T h o m p s o n  to  t h e  ju n c t io n  o f 
m in e r ,  c a t t le m a n  a n d  s e t t l e r ,  e a c h  th e  O k a n o g a n  a n d  C o lo m b ia  r iv e r s ,  
in  t h e i r  t u r n  t r a v e l  u p  a n d  d o w n  F r o m  t h a t  p o in t  t h e  A s to r ia n s  
t h e  O k a n a g a n  V a l le y  to  p a s s  th i s  s t a r t e d  n o r t h w a r d  to  t r a v e l  to  t h e  
v e r y  s p o t  w h e r e  w e  a r e  g a th e r e d  T h o m p s o n  R iv e r  c o u n t r y  w h e r e  
th i 5  a f t e r n o o n .  S o , ' t h e  w e s t e r n  t h e y  w in te r e d .  I n  M ay , 1812. a n -  
e d g e  o f  ‘‘T s in t ik e p tu m .” t h e  N o . 9 o th e r  A s to r ia n .  A le x a n d e r  R o ss , 
I n d i a n  R e s e rv e ,  a n d  t h e  e a s t  e n d  u n d e r t o o k  a  t r a d i n g  e x p e d i t io n  to  
o f  W e s tb a n k  b u s in e s s  s t r e e t ,  w h e r e  t h e  s a m e  v ic in i ty ,  a n d  l a t e r  in  th e  
B r i t i s h  C o lu m b ia ’s  s p le n d id  H ig h -  s a m e  y e a r  D a v id  S t u a r t  c h o s e  a  
w a y  N o . 5 w a s  b e in g  b i i i l t ,  w a s  Se- s i te  a t  K a m lo o p s  a s  a  p o s t  f o r  h is  
le c t e d  a s  th e  p la c e  f o r  th e  o a im .  c o m p a n y .  T h is  m a r k e d  th e  e n d  o f  
T h e s e  a r e  so m e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  A m e r i c a n  o p e r a t io n s  in  t h e  m t ^ -  
t h e  H is to r ic a l  S i t e s  a n d  M o n u m e n ts  io r ,  f o r  p o r t l y  a f te rw m rd s  t h e  
B o a r d  o f  C a n a d a  h a v e  e r e c t e d  t h e  N o r ’W e s t  C o m p a n y  p u r c h a s e d  th e  
c a i r n  a t  th i s  sp o t .  r i g h t s  a n d  p r o p e r ty  o f  t h e  P a c if ic
W h y  s h o u ld  th e ’ s i t e  b e  m a r k e d  F u r  C o m p a n y .  _
a t  a l P  B e c a u s e  i t  s e e m e s  to  b e  M e a n w h ile ,  th e  C a n a d ia n  c o m - 
o n e  o f  th e  f o c a l  p o in t s  o f  t h e  e a r l y  p a n y  h a d  a ls o  b u i l t  a  p o s t  a t  K a m -  
h i s to r y  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia . lo o p s , a n d  h a d  s e n t  J o h n  S t u a r t
A t  t h e  u n v e i l in g  c e r e m o n y  D r . f r o m  F o r t  S t .  J a m e s  to  t r y  to  fin d  
M a r g a r e t  O rm s b y ,  h i s to r i a n  o f  t h e  a  w a te r w a y  c o n n e c t in g  t h e  tw o  
O k a n a g a n  H is to r ic a l  S o c ie ty , s p o k e  g r e a t  r i v e r s .  H e  f o u n d  h^e had: to  
o f  t h e 's ig n i f i c e n c e  o f  t h e  Old t r a i l ,  t r a v e l  b y  l a n d  b e tw e e n  K a m lo o p s  
H e r  r e m a r k s ,  a l i v e  w i th  h is to ry *  O k a n a g a n  L a k e , b u t  h e  a d -
to ld  th o  s to r y  o f  t h e  t r a U : v is e d  h i s  c o m p a n y  to  u s e  ^ e  O k -
A  lo n g  t i m e  a g o . i n  t h e  y e a r  1811, a n a g a n  V a l le y  r o u t e .  S t a r t i n g  in  
a  s m a l l  p a r t y  o f  A m e r ic a n  f u r -  1813. t h e  f u r s  w e r e  s e n t  f r o m  K a m -  
t r a d e r s  t r a v e l l e d  th r o u g h  t h e  O k -  lo o p s , a n d  s u p p l ie s  w e r e  b r o u g M  
a n a g a n  V a l le y  to  t h e  T h o m p s o n  in . f r o m ,  th e  C o lu m b ia . T h e  f i r s t  
R iv e r  c o u n tr y .  T h e y  w e r e  th e  f i r s t  g o o d s  w e r e  s e n t  o u t  b y  s h ip  f r o m  
w h i te  m e n  to  u s e  t h e  la n d  r o u t e  E n g la n d  in  1812, b u t  t h e  I s a a c  
c o n n e c t in g  th e  F r a s e r  a n d  C o l u m - ' T o d d  w h ic h  c a r r i e d  th e m  d id  n o t  
b ia  w a te r s h e d s  a n d  h a d  th e y  s u e -  a r r i v e  u n t i l  t h e  s p r in g  o f  1814. In  
c c e d e d  in  p u t t i n g  th o  r o u t e  to  f u l l  O c to b e r ,  1814, a  s h ip m e n t  o f  g o o d s  
u s e  a s  a  g r e a t  c o m m e rc ia l  a r t e r y ,  r e a c h e d  F o r t  S t .  J a m e s  f r o m  t h e  
e c o n o m ic  t ie s  o f  t im e  m ig h t  h a v e  C o lu m b ia , b u t  e x c e p t  o n  t h i s  o c -  
w c ld c d  th i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  to  c a s io n  F o r t s  S t .  J a m e s .  F r a s e r  a n d  
th e  U n i te d  S ta te s .  W ith in  tw o  G e o rg e  o n  t h e  F r a s e r  a n d  F o r t  M c- 
y c a r s  o f  t h e  A m e r ic a n  e x p lo i t ,  a  L e o d  a n d  o th e r  p o s ts  o n  t h e  P e a c e  
C a n a d ia n  c o m p a n y  to o k  o v e r  t h e  c o n t in u e d ,  to  b e  s u p p l ie d  f r o m  
r i g h t s  a n d  p r o p e r ty  o n  t h e  w e s te r n  M o n t r e a l  u n t i l  1816. I n  t h a t  y e a r ,  
s e a b o a r d  o f  t h e  P a c if ic  F u r  C o m -  h o w e v e r ,  i t  w a s  d e c id e d  t h a t  N e w  
p a n v  T lic  b o n d s  b e tw e e n  th e  w e s t  C a le d o n ia  a s  w e l l  a s  T h o m p s o n  
an d *  t h e  S t .  L a w r e n c e  v a l l e y 'b e g a n  R iv e r  s h o u ld  b e  s u p p l ie d  f r o m  th e  
t o  b e  c O m o n ted . C o lu m b ia . T h is  p r a c t i c e  c o n t in u e d
T h e  C a n a d ia n  c o m p a n y  t h a t  f o r  t h e  n e x t  f iv e  y e a r s ,  s u p p l ie s  
f o u n d  i t s e l f  a b l e  to  e n d  A m e r ic a n  b e in g  b r o u g h t  o u t  f r o m  E n g la n d  
c o m p e t i t io n  o n  th e  C o lu m b ia  -w as to  t h e  C o lu m b ia  R iv e r ,  t r a n s p o r t e d  
t h e  N o r th - W e s t  C o m p a n y . I t  h a d  u p  to  F o r t  O k a n o g a n  b y  b o a t, 
b e e n  a c t iv e ly  e n c o u r a g in g  th e  e x -  p a c k e d  o v e r l a n d  b y  h o r s e - t r a m  to  
p lo r a t i o n  o f  t h e  P a c if ic  s lo p e  a n d  i t  K a m lo o p s  a n d  to  A le x a n d r ia ,  
h a d  a  n u m b e r  o f  p o s ts  in  th e  n o r -  w h o r e  a  p la c e  o f  d e p o s i t  a n d  s to r -  
t h e m  i n t e r i o r  o f  w h a t  is  n o w  B r i t -  a g e  w a s  b u i l t  in  1821, a n d  th e n  ta -
i s h  C o lu m b ia ,  T h e  p ro b le m k e n  b y  b e a t  to  F o r t  S t. J a m e s  f o r
s u p p l y  o f  th e s e  p o s ts  a n d  o f  th e  d i s t r i b u t io n  to  th e  n o r t h e r n  p o s ts  
s e n d in g  o u t  o f  r e t u r n s  w a s  a  s c r^  . u ™ -  > . ,
io u s  o n e  s in c e  t h e  r o u t e  f r o m  M o n ­
t r e a l  w a s  s o m e  4,000 m i le s  lo n g . , ,  ,
a n d  w a s  p a r t i c u l a r ly  d if f ic u l t  t o  s a m e  r o u te  w a s  u s e d  fo r  tw o  y e a r s ,  
t r a v e r s e  in  t h e  m o u n ta in o u s  r e g io n ,  s in c e  N o r th - W e s t  c o m p a n y  h a d
A f te r  th e  a m a lg a m a t io n  o f  t h e  
H u d s o n 's  B a y  C o m p a n y  a n d  t h e  
N o r ih - W e s t  C o m p a n y  in  1821. th e
p r e v i o u s ly  s e n t  o u t  t o  t h e  C o lu m ­
b ia  a  l a r g e  s h i p m e n t  o f  g o o d s  a n d  
p ro v is io n s .  I t  w a s  d e c id e d ,  h o w ­
e v e r ,  t o  s u p p ly  N e w  C a le d o n ia  
f r o m  Y o r k  F a c to r y ,  a n d  in  1823 th e  
s u p p ly  r o u t e  f r o m  t h e  e a s t  u s e d  b y  
th e  N o r th - W e s t  C o m p a n y  b e fo r e  
1816 w a s  a g a in  u t i l i z e d .  I t  p ro v e d  
j u s t  a s  lo n g  a n d  d i f f ic u l t  a s  t h e  
N o r ’W e s te r s  h a d  f o u n d  i t ,  a n d  f o r  
t h i s  r e a s o n  G o v e r n o r  G e o rg e  S im p ­
s o n  b e g a n  to  c o n s id e r  in i t i a t i n g  a  
S a s k a t c h e w a n  R i v e r -  E d m o n to n -  
Y e l lo w h e a d  P a s s  r o u t e .  B e f o r e  h e  
a d o p te d  i t ,  h e  c a m e  o u t  to  s p e n d  a  
w i n t e r  i n  t h e  C o lu m b ia  D e p a r t ­
m e n t  a n d  a p p a r e n t ly  b e c a m e  im ­
b u e d  w i th  t h e  id e a  o f  a g a in  m a k ­
in g  u s e  o f  a  P a c if ic  o u t l e t  f o r  t h e  
N e w  C a le d o n ia  f u r s .  H is  a t t e n t io n  
t u r n e d  to  t h e  F r a s e r  R iv e r ,  f o r  d is -  
'c u s s io n s  w e r e  t a k i n g  p la c e  in  c o n ­
n e c t io n  w i th  t h e  p o s s ib le  t e r m i n a ­
t io n  o f  t h e  a g r e e m e n t  o f  1818 b y  
w h ic h  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i te d  
S t a t e s  h e ld  O r e g o n  jo in t ly .  I n  
c a s e  t h e y  s h o u ld  e n d  u n f a v o u r a b ly  
f o r  B r i t a in ,  h e  t o o k  t h e  p r e c a u ­
t i o n a r y  s t e p  o f  a b a n d o r i in g  F o r t  
G e o rg e , t h e  o ld  N o r ’W e s t  p o s t  a t  
t h e  m o u th  o f  t h e  C o lu m b ia ,  a n d  o f  
b u i l d in g  F o r t  V a n c o u v e r  o n  th e  
n o r t h e r n  b a n k  o f  t h e  r i v e r ,  a n d  h e  
s e n t  a n  e x p e d i t io n  t o  t h e  lo w e r  
F r a s e r  in  t h e  h o p e  t h a t  a  w a te r ­
w a y  w o u ld  b e  o p e n e d  f r o m  t h e  i n ­
t e r i o r . -  I t  w a s  n o t  u n t i l  1828 w h e n  
h e  h im s e l f  t r a v e l l e d  d o w n  t h e  F r a ­
s e r  t h a t  h e  h a d  t o  b e  c o n v in c e d  
t h a t  i t  w a s  n o t  a  s u i t a b l e  w a te r ­
w a y . B u t  w h i le  h e  s t i l l  d e s i r e d  i t  
in  1825 h e  w a s  n o t  s u f f ic i e n t ly  e n ­
c o u r a g e d  b y  t h e  r e p o r t s  h e  r e c e iv ­
e d  t o  a d o p t  i t  w h e n  h e  r e o r g a n iz e d  
t h e  w h o le  t r a n s p o r t  s y s te m  o f  t h e  
P a c if ic  s lo p e . I t  is  s o m e tim e s  
t h o u g h t  t h a t  h e  w a s  in d u c e d  to  r e ­
v iv e  t h e  O k a n a g a n  V a lle y - C o lu m -  
b i a  r o u t e  b y  t h e  a d v ic e  g iv e n  h im  
b y  J o h n  g t u a r t  w h o  h a d  b e e n  F r a ­
s e r ’s  c o m p a n io n  in  1808 a n d  w h o  
h a d  a ls o  e x p lo r e d  t h e  r o u t e  b e ­
tw e e n  K a m lo o p s  a n d  O k a n a g a n  
L a k e  in  1813. I n  a n y  c a se , t h e  M in ­
u te s  o f  C o u n c il  i n  J u l y  1825 o r d e r ­
e d  W il l ia m  C o n n o l ly  to  t a k e  o u t  
t h e  N e w  C a le d o n ia  r e t u r n s  t o  F o r t  
V a n c o u v e r  in  t h e  s p r in g  o f  1826, 
a n d  to  o b ta in  t h e r e  t h e  o u tf i t  f o r  
1826. T h is  d e c is io n  m a r k e d  t h e  
r e a l  in s t i tu t io n  o f  w h a t  i s  h o w  r e ­
f e r r e d  to  a s  t h e  H u d s o n ’s B a y  B r i ­
g a d e  T r a i l .
A f t e r  1826, t h e  o v e r l a n d  t r a i l  
th r o u g h  t h e  O k a n a g a n  V a l le y  w a s  
r e g u l a r l y  a n d  c o n s t a n t ly  u s e d  f o r  
a  p e r io d  o f  20 y e a r s .  E a c h  w in te r  
th e  f u r s  t r a d e d  a t  t h e  p o s ts  in  t h e  
n o r t h e r n  i n t e r i o r  w e r e  b r o u g h t  to  
F o r t  S t. J a m e s ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  
N e w  C a le d o n ia ,  w i th  d o g  s le d g e s . 
A s  so o n  a s  t h e  ic e  b r o k e  u p ,  g e n ­
e r a l l y  a b o u t  A p r i l  20, b o a ts  lo a d e d  
w i th  c a r g o e s  o f  f u r s  s t a r t e d  f ro m  
S t u a r t  L a k e  to  p i l e  u p  t h e  f u r s  
f r o m  F o r t  F r a s e r ,  F o r t  M c L e o d  a n d  
F o r t  G e o rg e . A t  A le x a n d r i a ,  t h e  
h o r s e  b r ig a d e  s t a r t e d  o u t  f o r  F o r t  
O k a n o g a n ,  s o m e t im e s  a c c o m p a n y ­
in g  a n d  s o m e tim e s  f o l lo w in g  th e  
T h o m p s o n ’s  r i v e r  b r ig a d e ,  w h ic h  
w a s  t a k i n g  o u t  t h e  f u r s  o f  t h e  
K a m lo o p s  d is t r i c t .  T h e r e  w a s  a  
g e n e r a l  r e n d e z v o u s  o f  t h e  T h o m p ­
so n , C a le d o n ia h  a n d  C o lv i l le  t r a d ­
e r s  a t  F o r t  O k a n o g a n , a n d  th e n  a  
s e n io r  o f f ic e r  to o k  c h a r g e  o f  th e  
u n i t e d  b r ig a d e  f o r  t h e  b o a t  r u n  to  
F o r t  V a n c o u v e r .  T h e r e  w e r e  m a n y  
d a n g e r s  to  b e  p a s s e d  b e f o r e  t h a t  
p la c e  w a s  r e a c h e d  a b o u t  J u n e  15. 
A b o u t  a  m o n th  w a s  s p e n t  th e r e  
c o l l e c t in g  s u p p l ie s ,  th e n  th e  r e t u r n  
t r i p  to  F o r t  O k a n o g a n  to o k  20 
d a y s .  A t  F o r t  O k a n o g a n  th e  C o l­
v i l l e  b r i g a d e  b r a n c h e d  o ff  to  t h e  
e a s t ,  a n d  th e  T h o m p s o n  a n d  N e w  
(C a le d o n ia n  o u tf i t s  s t a r t e d  o v e r ­
la n d .  I n  a ll ,  i t  u s u a l ly  to o k  tw o  
m o n th s  to  m a k e  t h e  t r i p  f r o m  F o r t  
V a n c o u v e r  to  F o r t  S t .  J a m e s ,  t h e  
n a v ig a t io n  o f  th e  u p p e r  F r a s e r  f o r  
A le x a n d r i a  to  F o r t  S t .  J a m e s  t a k ­
in g  20 d a y s .
S o m e  200 to  300 h o r s e s  c o m p r is e d  
t h e  b r ig a d e  w h ic h  t r a v e l l e d  (h e  
lo n g  t r a i l  f r o m  F o r t  O k a n o g a n  to  
F o r t  A le x a n d r i a .  “A  b e a u t i f u l  
s i g h t  w a s  t h a t  h o r s e  b r ig a d e ,” a  
f u r - t r a d e r  w ro te .  “W ith  n o  b ro k e n  
h a c k s  in  t h e  t r a in ,  b u t  e v e r y  a n i ­
m a l  in  h is  f u l l  b e a u ty  o f  f o r m  a n d  
c o lo r ,  a n d  a l l  so  tr a c ta b le '.  . . 
M o s t o f  t h e  t r a v e l  to o k  p la c e  o v e r  
t h e  t r a i l  in  s u m m e r ,  a n d  th e  h o rs e s  
w e r e  t u r n e d  o u t  to  w i n t e r  a t  A le x ­
a n d r i a  o r  K a m lo o p s . T h e r e  w a s  
o c c a s io n a l  t r a v e l  in  t h e  w in t e r  a n d  
in  c e r t a in  p a r t s  o f  t h e  V a lle y , 
t r a c e s  c a n  s t i l l  b e  s e e n  o f  b o th  a  
w i n t e r  a n d  a  s u m m e r  t r a i l .
D a v id  D o u g la s , t h e  d is t in g u is h e d  
b o ta n is t ,  h a s  l e f t  u s  a  s k e t c h  b o o k  
o f  m a p s  o f  t h e  t r a i l  a s  i t  w a s  in  
18.33. C o m m e n c in g  a t  F o r t  O k a n o ­
g a n . i t  fo l lo w e d  th e  e a s t e r n  b a n k
P m C H S S !
CANTALOUPES Vine Ripened per lb. ...
 ^WATERMELON BX. Medium Size, lb.
Field, firm ripe
. M c In to s h
G o ld e n  R ip e  ....
A P P LES  
B A N A N A S  
G R EEN  PEPPERS
C E L E B lY  dreen, c r i s p  .......
L o c a l
5  *'”' 2 5 *^ LOCAL HEAD LETTUCE Fresh, cnsir.......... 1 0 ®
h 2 i® SNOW WHITE CAULIFLOWER .. 1 7 ® 
2  ”  2 9 ® COOKING ONIONS 5 2 5 ®
1 0 ® POTATOES N e t te d  G e m , w a s h e d  ..................... 1 0 ‘" 3 9 ®
P R U N E  P L U M S
P E A S  S ie v e  5, S ta n d a r d ,  20 o z . 3 " ” " 2 5 c
V E G E T A B L E  S O U P , J r " ” ! ! ' 2  “ “  2 5 c  
S O C K E Y E  S A L M O N  4 1 c
lb .
Kitchen Criaft
FLO U R
24 lb. sk ........
b l a d e  R O AST D E E F  
CROSS-RIB R O i
b r i s k e t  B EEF  
BOLOC  
P O R K
k ip p e r s  ■Western C ello , pRS*
P I N E A P P L E  J U I C E  ““  2  3 5 c
T O M A T O E S  2 1 c
Q U A K E R  O A T S  2 8 c
M E A T  B A L U S ^  B um ’s, 15 ©z. t i n .............3 5 c
M A R M A L A D E  r ^ l a r  3 5 c
S A L M O N  '  P a r  K e ta ,  t a l l  t i n  .......... ..........  3 4 c
O X Y D O L  N e w  g ia n t  p k g , .................... . . .
I V O R Y  S O A P  G ia n t s iz e  2 " ^ ”  3 5 c
AIRWAY
C O FFEE
$1.39Mild Mellow 3 lb. bag ......r....
PLUM  JA M
mEmpress Pure 48 oz. tin ......
Sliogtetiiflig Jewel, 1 lb. carton
S l i c e d ,  
f i n e  f l a v o r ,
l b -  ......■ •••■
By the piece 
per pound "
RUM P R O AST
B e e f — Blue Brand
5 8 cT r i m m e d  w a s t e  f r e e  b e f o r e  
w e i g h i n g ,  ib -  -
or R o a s t
q ' r i m m e d  w a s t e -  
f r e e  b e f o r e  
w e i g h i n g ,  f b .  -
Pacific or Carnation, tails ...... tins X9C
M im cle W liip  32
W M te V leeg a r  Z 9 c
Mr medium, dozen ..... . $1.4®
B . e .  Granulated, 25 lb. sack ....
Spreadeasy, 1 lb. pkg............. 4® c
Prices effective September 9th to 12th
B e s  u r e . 4  ^shop,
W e reserve the right to limit quantities CANADA SA FEW A Y  LIM ITED
)  1
^  -
11!T.m :>nA Y . SFiTi-lM iUCH 'I
T H E  K ELO W N A  COURIER P A G ! -  1 - L E V E N
n iH I 'O S E  G A R B A G B
C ity  C o u n c il l:t"t 
prcmt&.Tion to  IVornwiti 
WKi IJu rm - a v e n u e , to  
g a r b a g e  f ro m  r u r a l  a r e a s
K ta tib ; J  
Z .a lia» a , 
deiK ia lt 
in  U io
c i ty  n u isa n c e  };round;i A t e n ta t iv e  
cliaiRc of  m  I«’f m o n th  w ill  be  
n ia d e  un ti l  th e  e n d  of t h e  y ea r .
F i v e  F e a t u r e s  O f f e r e d  
I n  N . H . A .  T y p e  o f  L o a n
A L L  O V E R  C A N A D A
Tliero's cool, sparkling ploa 
suro in ovory sip of 7-Up. 
It's tho "frosh op" for tho 
whole family. Take homo 
a 6-boHio carrier.
Onfy 25c
/ T / f A e s  y o u !
t 'n iL i  is th e  .'-.ixlh in  n r ,e r i t s  o f a p i i ro v a l .  A d v a n c e s  o n  th o  lo a n  
a r t ic l e s  w r i t te n  In  lh<- i n t e r e s t  o f a r e  n m d c  b y  th e  Ic n d in jf  c o m p a n y  
re a d c r - i  v .lio  a re  to n lo m p la t in } '-  w h ic h  m e a n s  t h a t  th o  b o r r o w e r  us 
b u i l d ln r  o r  b u y in g  a  h o u s e .)  n o t  r e t ju i r e d  to  d e a l  w i th  tw o  ap 'en -
If  YOU a r c  c o n s id e r in g  th e  b u i ld -  c ie s . H e  a r ra n j '.e s  h is  bu.slne.'is d o - 
in i ' o r  b iiy im ; o f  n  h o u s e  y o u  w i l l  ta ils : w i th  h is  le t n ;: c o m p a n y ,
w is h  to  im esd iK a lo  t l i e  f a c i l i t i e s  c o n t r a c to r ,  l a w y e r ,  a r c h i t e c t  a n d  
w h ic h  a r e  a v a ila b le  to  a l l  C a n a -  m u n ic ip a l  a u th o r i t ie s ,  ju s t  a s  h e  
d ia n s  u n d e r  th e  l e n n s  o f  t h e  N a -  w o u ld  in  o b la in ln c  p r iv a te  l in a n c -  
t io n a l  H ou-sim : A ct, 1914- A n y o n e  in tj. I t  is  im iw r t a n t  U nit t h e  b o r -  
w h o  is  a  r e s id e n t  o f  C a n a d a ,  is  21 r o v / e r  h a v e  a  c le a r  u n d e n . ta n d in g  
y e a r s  o f a p e  a n d  c a n  s h o w  l ln a n c la l  o f  h is  o w n  resp o n .s ib lilitie ;5  a n d  th i s  
m e a n s  to  s u p p o r t  a  lo a n  Is e l ig ib le ,  p o in t  is  s tre .sscd  in  r e p e a t e d  w a r n -  
b u t  v e te r a n s  h a v e  th e  a d d e d  a d -  ing,s o n  th e  fo rn ii: u.sed in  a p p ly in g  
v a n ta g e  o f  b e in g  a b le  to  u s e  t h e i r  f o r  a  lo a n .
r e - c s tn b l is h m c n t  c r e d i t  to  r e d u c e  M o.st a s k e d  < iu eslio n s o n  r i .H .A . 
th e  d o w n  p a y m e n t o r  th e  a m o u n t  n n a n c in g ;
Q -
A -
A -
Q -
A -
^ o i t t e i d E
4> DELIVERED FREE » C.O.D. 
P h o n e  2 2 4
2 5 c  p e r  d o z e n  p a i d  f o r  e m p t i e s .  P l e a s e  
h a v e  t h e m  r e a d y  w h e n  t h e  d r i v e r  c a l l s .
o f th o  lo a n .
F e d e r a l  G o v e rn m e n t  le g is la t io n  
d e s ig n e d  to  a ss is t in  th o  l lm m c in g  
a n d  im p ro v e m e n t o f  h o u s in g  t h r ­
o u g h o u t  C a n a d a  h a s  b e e n  a d m in i s ­
t e r e d  th r o u g h  v a r io u s  a g e n c ie s  
s in c e  1039. F a m i l ia r ly  k n o w n  a s  
N .H .A .. th o  p re s e n t  le g is la t io n  is  
a d m in is te r e d  by  th e  c ro w n  c o m ­
p a n y , C e n t r a l  M o r tg a g e  a n d  H o u s ­
in g  C o rp o ra t io n ,  w liic h  b e g a n  o p ­
e r a t io n s  ■ in  J a n u a r y .  19lG. T h e  
co iT Jo ra tio n  n o w  h a s  b r a n c h  o r  r e -  
g lo n a l  olT icos iu 23 m a jo r  c i t ie s  < 
f ro m  S t. Jo h n '.s , N ild ., to  V ic to r ia ,  
B .C .
B ecau .se  C anada '.s  l io u s in g  n e e d s  
a r e  e v e r  c h a n g in g , o u r  p r e s e n t  l e ­
g is la t io n  is f a r  m o re  c o m p r e l ic n s iv e  
a n d  c o v e r s  m a n y  m o re  r e l a te d  
f ie ld s  o f  h o u s in g  a c t iv i ty  th a n  th e  
o r ig in a l  h o u s in g  s t a tu t e  w h ic h  w a s  
k n o w n  a s  th o  D o m in io n  H o u s in g  
A c t, 193.5.
F o r  t h e 'i n d iv i d u a l  w h o  w is h e s  to  
b u i ld  o r  b u y  a n ew  h o u se , t o d a y ’s 
N .H .A , ty p e  o f lo an  o i l e r s  a s s is ta n c e  
b y : 1. R e d u c in g  th e  d o w n  p a y ­
m e n t  w h ic h  th e  b o r r o w e r  m u s t  
m a k e ;  2. O iT cring  a  lo n g e r  p e r io d  
fo r  r e p a y m e n t  th a n  is  n o r m a l ly  a l ­
lo w e d ;  3. E n a b lin g  th e  b o r r o w e r  
to  p a y  f o r  h is  h o m e  b y  c o n v e n ie n t  
m o n th ly  p a y m e n ts  c o m p a r a b le  to  
r e n t ;  4. A s s u r in g  t h a t  ho  w i l l  p a y  
n o  m o r e  t h a n  in t e r e s t  pet-
a n n u m  (c a lc u la te d  s e m i- a n n u a l ly )  
o n  a n y  m o n e y  b o r ro w e d  u n d e r  th e  
A c t; a n d  5. P r e s c r ib in g  s o u n d  
s t a n d a r d s  o f  c o n s t ru c t io n  w i t h  a  
v ie w  to  im p ro v in g  h o u s in g  in  C a n ­
a d a .
Joint Loans
N .H .A . le n d in g  o p e r a t io n s  a r e  
b a s e d  o n  a  sy s te m  o f  j o i n t  lo a n s . 
T h e y  a r e  c a l le d  jo in t  lo a n s  b e c a u s e  
25%  o f t h e  m o n e y  b o r r o w e d  is  f u r ­
n is h e d  b y  C e n tr a l  M o r tg a g e  a n d  
75%  b y  a n  a p p ro v e d  le n d in g  i n s t i ­
t u t io n  ( l i f e  in s u ra n c e  a n d  t r u s t  a n d  
lo a n  c o m p a n ie s ) .  A p p lic a t io n  f o r  a 
lo a n  is  m a d e  to  th e  le h d in g  c o m ­
p a n y  w h ic h  th e  b o r r o w e r  s e le c ts  
a n d  le n d in g  c o m p a n y  f o r w a r d s  th e  
n e c e s s a ry  f o r m s  a n d  w o r k in g  
d r a w in g s  to  C e n tra l  M o r tg a g e  f o r
Q
e O A S T  B R E W E R I E S  L T B .  
S I C K S ’  C A P I L A H O  B R E W E R ?  L T O l 
V A H C O O W E R  B R E W E R I E S  L T D .
Skinny men, women 
gain 5,1 0 ,1 5 Bis.
G e t New Pep, Vim, Vigor
PB4
WUai •  thrmi Bony Umba on£u an: neck no longwr Bcrawny; bojC^  fosew
This advertisement is not published or displayed by the Liquor 
^ Control Board or by the Government of British Columbia:
Tber
___________Bi, oald
appetlts Wd dUccsttoi 
strexifftb and iiourl 
Oon^ tear getUos
invlgotaton.
Iron, eltamtD Bi, caldum, enrleb b!ood,^roixi^6
1 ige ti n io food gl: nourlsliineiit; put fleen  ^
,ttlng too tat. Stop nben
Ives yon more 
on ban  bones. 
you'TS rngthD ’t i 
I be 8. jo
tomora OstOT*TodVTabl^ tor
I j ii't r  Kciuim u»*» ~
th 10. 16 or 20 Iba. yott :osS UtUe. NSW “ get acou^ted
Tty lamons usirex auiuu *’»'’'*^ **.•infl added pounds, tbls very day. At ^  dniOTl*tw-
---------^
— r— I p -  '
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And you get windows both beautiful and p rac tic a l-  
doors both attractive and durable.
’ cenrantent Dutch doors.
Each M P Window is scientifically "M oishirc Proofed** 
to  make it weather-, shrink-, warp-, ro t- and stain- 
proof. This means w eathertight windows th a t are always 
easy to open.
For complete satisfaction order your M P Windows and 
Doors as complete units— with frames. M P Tni-square 
frames are precision built to  ensure a perfect fit—save 
costly, time-consuming delays in building too!
Popular and modem 'are  these M P 
French doon ia e ith tr wood 
or metal bars.
M P  makes many types of doors ranging from Garage 
to Mirror Doors and Windows from C om er to  Picture.
See your M P dealer today and le t him help select th e  
windows and doors you w ant for your home.
Cemblaatioa doors srith iaterchaag*. 
able fltass and sereea ate an 
M P  speclafty.
1
B uilders Supply
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M u.st I  o w n  th o  lo t  b e f o r e  a p ­
p ly in g  f o r  a n  N .H .A . lo a n ?
-N o . W h ile  y o u  m u s t  o w n  th e  
lo t  b e f o r e  c o n s t r u c t io n  b e g in s ,  
i t  is  w is e  to  h a v e  y o u r  le n d in g  
c o m p a n y  a p p r o v e  th o  lo t  b e ­
f o r e  c o m p le t in g  p u r c h a s e .  I f  
y o u  b e l ie v e  i t  is  a  p a r t i c u l a r ly  
g o o d  lo t  a n d  m a.y  b o  s o ld  t o  
s o m e o n e  e ls e , e n d e a v o r  t o  o b ­
t a i n  a n  o p tio n  o n  i t  u n t i l  y o u r  
lo a n  is  a p p ro v e d .
- I s  t h e r e  a  l im i t  to  t h e  a m o u n t  
o f  a n  N .H .A . lo a n ?
-Yc.s. T h e  m a x im u m  lo a n  is $0.- 
500 w i th  th o  e x c e p t io n  t h a t  
lo a n s  o n  u l t im a te  fo u r - r o o m  
b u n g a lo w s  a r e  l im i te d  to  $5,- 
000.
- W h a t  is t i ie  m o n t l i ly  p a y m e n t  
p e r  $1,000 o f  lo a n  fo r  th e  20, 25 
a n d  3 0 -y c a r  lo a n s?
- F o r  e a c h  $1,000 o f a  2 0 -y e a r  
lo a n  t h e  m o n th ly  p a y m e n t  is  
$0.30; f o r  a  2 5 -y c a r  lo a n  i t  is 
.$5.53; f o r  a  3 0 -y c a r  lo a n  $5.04. 
T h is  a m o u n t  in c lu d e s  p r in c ip a l  
a n d  in t e r e s t  a t  4 ^ %  p e r  a n ­
n u m  c a lc u la te d  s e m i- a n n u a l ly .  
T o  th i s  m u s t  b e  a d d e d  1-12 o f  
th e  a n n u a l  e s t im a te d  m u n ic i ­
p a l ,  a n d  sch o o l ta x e s .
W h y  a r c  m u n ic ip a l  a n d  s c h o o l 
ta x e s  p a id  a s  p a r t  o f  th e  m o n ­
th ly  p a y m e n t  u n d e r  th e  N .H .A . 
s y s te m  o f  m o r tg a g e  le n d in g ?
A — M u n ic ip a l  a n d  s c h o o l ta x e s  a r e  
p a id  in  a d v a n c e  in  m o n th ly  in ­
s t a lm e n ts  u n d e r  N .H .A . b e c a u s e  
i t  r e l ie v e s  the, b o r r o w e r  o f  th e  
r e s p o n s ib i l i ty  o f  m e e t in g  a  
la r g e  t a x  p a y m e n t  o n c e  a  y e a r .  
B o r ro w e r s  to  w h o m  th e  N .H .A . 
s y s te m  o f  le n d in g  a p p e a l s  a r e  
g e n e r a l ly  f a m i l i a r  w i th  th e ' p a t ­
t e r n  o f  m o n th ly  r e p a y m e n ts  
w h ic h  m a k e s  i t  e a s ie r  f o r  th e m  
to  b u d g e t  f o r  h o m e - o w n e r s h ip .  
I f  t h e  ta x e s  h a v e  b e e n  e s t im a ­
t e d  to o  lo w  o n ly  a  s m a l l  a d d i ­
t io n a l  p a y m e n t  w i l l  b e  r e q u i r ­
e d  f r o m  th e  b o r r o w e r  w h e n  
ta x e s  a r e  d u e . I f  t h e y  h a v e  
b e e n  to o  h ig h  t h e  b o r r o w e r ’s 
t a x  p o r t i o n  o f  h is  m o r tg a g e  
a c c o u n t  is  c r e d i te d  a n d  f u t u r e  
p a y m e n t s  a r e  a d ju s te d .  I f  th e  
e s t im a te  h a s  b e e n  c o r r e c t ,  th e  
b o r r o w e r  s im p ly  f o r w a r d s  h is  
t a x  b i l l s  to  h is  le n d in g  c o m ­
p a n y  a n d  th e y  a r e  p a id  o u t  o f  
th e  t a x  m o n e y  i n  h is  n io r tg a g e  
a c c o u n t .
Q — I f  m y  p a y m e n ts  b e g in  in  A u g ­
u s t  a n d  th e  ta x e s  a r e  d u e  in  D e ­
c e m b e r  w il l  t h e  t a x  p o r t io n  o f  
m y  m o n th ly  p a y m e n t  b e  o f 
t h e  e s t im a te d  y e a r l y  t a x e s  so  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  s u f f ic ie n t  
m o n e y  o n  h a n d  to  m e e t  t h e  t a x  
b i l l s  i n  D e c e m b e r?
A — ^No. I n  th i s  c a s e  a n  a d d i t io n a l  
12 m o n th s  is  a l lo w e d  to  b r i n g  
t h e  t a x  a c c o u n t  in to  a  c u r r e n t  
p o s i t io n .  F o r  e x a m p le ,  if  th e  
' e s t im a te d  ta x e s  w e r e  $120 p e r  
y e a r  th e  m o n th ly  p a y m e n t  
w o u ld  b e  b a s e d  o n  1-16 o f  t h e  
t a x e s  f o r  tw o  y e a r s  o r  1-16 o f  
$240 w h ic h  w o u ld  b e  $15.00 p e r  
m o n th .  I n  f o u r  m o n th s  y o u r  
t a x  a c c o u n t  w i l l  o n ly  b e  c r e ­
d i t e d  w i th  $60.00 b u t  y o u r  l e n d ­
in g  c o m p a n y  p a y s  t h e  o th e r  
$60.00 a n d  o v e r  t h e  n e x t  12 
m o n th s  t h e  le n d in g  c o m p a n y  xs 
r e p a i d  a t  t h e  r a t e  o f  $5.00 p e r  
m o n th ,  $10.00 o f  y o u r  t a x  p a y ­
m e n t  g o in g  to w a r d s  y o u r  t a x  
a c c o u n t  to  m e e t  t h e  n e x t  t a x  
b il l .
Q — M u s t I  u s e  a  C H M C  d e s ig n  to  
b u i l t  u n d e r  N .H .A .?
A — N o . Y o u  m a y  u s e  a n y  p la n s  y o u  
w is h , p r o v id e d  th e y  c o n fo r m  to  
t h e  b u i ld in g  s t a n d a r d s  e s t a b ­
l i s h e d  b y  C e n t r a l  M o r tg a g e  
a n d  H o u s in g  C o rp o ra t io n .
Q — W h y  is  i t  n e c e s s a iy  to  h a v e  th e  
p la n s  a n d  s p e c 'i f ic a t io n s . a p ­
p ro v e d  b y  C e n t r a l  M o r tg a g e ?
A — P la n s  a n d  s p e c if ic a tio n s  d e p ic t  
th e  n a tu r e  o f  t h e  s e c u r i ty  a n d  
f o r m  th e  b a s is  f o r  t h e  lo a n . 
A s id e  f ro m  a  d e s i r e  to  e n c o u r ­
a g e  a  h ig h  s t a n d a r d  o f  n e w  
h o u s e  c o n s t ru c t io n ,  t h e  N a ­
t io n a l  H o u s in g  A c t p r o v id e s  a 
h ig h e r  th a n  n o r m a l  lo a n  a n d  
th e r e f o r e  ju s t i f ie s  g o o d  s t a n d ­
a r d s  o f  c o n s t ru c t io n .
Q — H o tv  la r g e  a  d o w n  p a y m e n t  
m u s t  th e  b o r r o w e r  m a k e  u n d e r  
N .H .A .?
A — T h e  b o r r o w e r  m u s t  b e  p r e p a r ­
e d  to  m a k e  a  d o w n  p a y m e n t  
e q u a l  to  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
th e  to t a l  c o s t  o f ' t h e  b u i ld in g  
p r o j e c t  a n d  t h e  a m o u n t  o f  th e  
lo a n . I n  O n ta r io  a  s e c o n d  
m o r tg a g e  lo a n  f o r  h a K  th e  
d o w n  p a y m e n t ,  u p  to  a  m a x i -  
, m u m  o f  $1,250, m a y  b e  o b ta i n ­
e d  f r o m  t h e  O n ta r io  g o v e r n ­
m e n t .
Q — I f  I  b u i l d  u n d e r  N .H .A . a n d  f in d  
t h a t  I  m u s t  m o v e  m y  f a m i l y  to  
a n o th e r  c i ty  m a y  I .  s e l l  th e  
h o u se ?
A — A  h o u s e  b u i l t  w i th  N .H .A . f in ­
a n c ia l  a s s is ta n c e  m a y  b e  s o ld  
a t  a n y  tim e .
Q — I f  I  o b ta in  a n  N .H .A . lo a n  o v e r  
a  2 0 -y e a r  p e r io d  a n d  in  f iv e  
y e a r s  I  a m  a b le  to  p a y  t h e  f u l l  
a m o u n t  o w in g , w i l l  th i s  b e  a l ­
lo w e d ?
A — Y es. T h e  N .H A .  m o r tg a g e  i n ­
c lu d e s  a  c la u s e  w h ic h  p e r m i t s  
t h e  b o r r o w e r  to  p a y  t h e  f u l l  
a m o u n t  o w in g  a n y t im e  a p p r o ­
x im a te ly  t h r e e  y e a r s  a f t e r  c o m ­
p le t io n  o f  th e  h o u s e , ,  o r  p a y ­
m e n t  o f  a  t h r e e  m o n th s ' i n t e r ­
e s t  b o n u s .
(5—C a n  I in c r e a s e  t h e  m o n th ly  p a y ­
m e n ts  if  I  f in d  i t  c o n v e n ie n t  to  
d o  so?
A —M o s t le n d in g  c o m p a n ie s _ p e r m i t  
a  s p e c ia l  r e p a y m e n t  in  a n y  o n e  
y e a r ,  w i th o u t  b o n u s , p r o v id in g  
i t  d o e s  n o t  e x c e e d  5 %  o f  t h e  
o r ig in a l  a m o u n t  o f  t h e  m o r t ­
g a g e . T h is  p ro v is io n  s h o u ld  b e  
d is c u s s e d  w i th  y o u r  le n d in g  
c o m p a n y  b e f o r e  y o u  s ig n  th e  
m o r tg a g e .
Q — If  m y  m o r tg a g e  is  d r a w n  a n d  I  
f in d  I  d o  n o t  n e e d  t h e  f u l l
A - - Y c3. If th e  a d v a n c e  h a s  in.it 
a m o u a t ,  c a n  i t  b e  r e d u c e d ?  
b e e n  m a d e , th e  a c c u u n l  m a y  Ik' 
c lo s e d  o u t  tit t h e  a m o u n t  r e -  
( ju i r e d  a n d  th e  p a y m e n ts  r e ­
d u c e d  a c c o rd in g ly .
Q  - A t  w h a t  p o in t  in  c o n .n tru c tio u  is 
th e  f i r s t  a d v a n c e  o n  th e  lo a n  
m a d e ?
A  G e n e ra l ly ,  th e  f i rs t a d v a n c e  is 
m a d e  w h e n  th e  b u i ld in g  is  
r o u g h e d  in  a n d  th e  r o o f  i.s on . 
H o w e v e r ,  i t  th e  le n d in g  c o m ­
p a n y  i;; a s s u re d  t h a t  D ie  b o r ­
r o w e r ’s  e q u i ty  (d o w n  p a y m e n t )  
h a s  b e e n  u se d  ui> in  t h e  in i r -  
c h u so  o f  th e  la n d  a n d  li i b r i n g ­
in g  c o n s t r u c t io n  to  a  p o in t  b e ­
fo r e  th e  ro o f  Is o n . It m a y  m a k e  
a n  a d v a n c e  p ro v id in g  th o  c o m ­
p a n y  is  a ls o  n.s.sured t h a t  th e r e  
is  e n o u g h  f u n d s  r e m a in in g  to  
c o m p le te  t h e  b u i ld in g  p r b jc c t .
Q — D o  N .H .A . loan.s c a r r y  a  s p e c i­
f ie d  t im e  l im i t  w i th in  w h ic h  
th e  b u i ld in g  m u s t  b e  c o m p le t ­
e d ?
A — N o. B u i ld in g  m u s t  bo s t a r te d  
w i th in  f o u r  m o n th s  o f  t h e  lo a n  
a p p r o v a l  a n d  b o r ro w c r .s  a r e  
u r g e d  to  c o m p le te  t h e i r  h o u s e s  
in  th o  s h o r te s t  p o s s ib le  t im e  
s in c e  d e la y  m o a n s  a d d i t io n a l  
co s t.
Q — Is  i t  p o ;is ib le  to  o b ta in  a n  
N .IL A . lo a n  if  1 p ro p o s e d  to  
c o n t r a c t  th o  w o r k  m y s e lf  r a ­
t h e r  t h a n  to  o b ta in  a g e J ic ra l 
c o n tr a c to r ?
A — Y es. I f  th e  le a d in g  c o m p a n y  
b e l ie v e s  t h a t  y o u  a r e  q u a l i f ie d  
to  d o  so  y o u  m a y  b e  y o u r  o w n  
c o n t r a c to r  a n d  c o m p le te  y o u r  
h o u s e  b y  v a r io u s  s u b - c o n tr a c ts .
Q — M a y  I w o r k  on  th e  hou .se  m y ­
s e l f  in  o r d e r  to - t r im  c o s ts?
A — Y es. I f  y o u  a r c  a  q u a l i f ie d  
b u i ld in g  m e c h a n ic  o r  t r a d e s ­
m a n  y o u  m a y  e s t im a te  th e  v a ­
lu e  o f y o u r  o w n  la b o r  in  th e  
c o s t  o f  th e  ho m o . Y o u r  e s t i ­
m a te  w il l  b e  a s s e s se d  b y  th o  
le n d in g  c o m p a n y  a n d  if  i t  a g re e s  
w i th  y o u r  e s t im a te  y o u  m a y  
r e d u c e  th e  a m o u n t  o f  th o  lo a n  
o r  th e  d o w n  p a y m e n t  b y  th e  
a p p r o v e d  a m o u n t .
Q — D o e s  C e n t r a l  M o r tg a g e  p ro v id e  
c o s t  e s t im a te s ?
A — N o. T h e  c o rp o r a t io n  a d v is e s  
t h a t  th e  o n ly  d e p e n d a b le  e s t i ­
m a te s  a r e  th o s e  o b ta in e d  f ro m  
t h e  a r c h i te c t ,  b u i l d e r  o r  c o n ­
t r a c t o r  w h o  is f a m i l i a r  w ith  
c o n d i t io n s  in  th e  a r e a  w h e r e  
t h e  h o u s e  is  to  b e  b u i l t .
Q — C a n  I  o b ta in  a n  N .H .A . m o r t ­
g a g e  lo a n  to  p u r c h a s e  a  h o u se ?
A;—N o . S in c e  t h e  N a t io n a l  H o u s ­
in g  A c t  is  d e s ig n e d  to  e n c o u r ­
a g e  n e w  c o n s t ru c t io n ,  a  lo a n  
m a y  b e  m a d e  o n  a  h o u s e  a l ­
r e a d y  b u i l t .  H o w e v e r ,  i f  a  
h o u s e  h a s  b e e n  b u i l t  f o r  s a le  
b y  a  b u i l d e r  u n d e r  N .H .A . y o u  
m a y  p u r c h a s e  i t  o n  th e  s a m e  
p a y m e n t  te r m s  a n d  c o n d it io n s  
a s  in  h a v in g  y o u r  o w n  h o u s e  
b u i l t .  Y o u  m a k e  y o u r  d o w n  
p a y m e n t  to  th e  b u i l d e r  a n d  a s ­
s u m e  t h e  m o r tg a g e  w h ic h  th e  
b u i l d e r  g a v e  to  o b ta in  t h e  lo a n . 
S o m e t im e s  i t  is  p o s s ib le  to  p u r ­
c h a s e  a n  N .H .A . a s s is te d  h o u s e  
b e c a u s e  th e  f i r s t  o w n e r  m u s t  
m o v e  to  a n o th e r  p a r t  o f  th e  
c o u n tr y .  I n  s u c h  a  c a s e  y o u  
w o u ld  m a k e  y o q r  d o w n  p a y ­
m e n t  to  t h e  o r ig in a l  o w n e r  a n d  
a s s u m e  t h e  e x is t in g  m o r tg a g e .
Q — S in c e  t h e  s t a n d a r d s  o f  c o n s t r u c ­
t i o n  a r e  l a i d  d o w n  b y  C e n t r a l  
M o r tg a g e , a m  I  g u a r a n t e e d  a  
h o u s e  b u i l t  in  a c c o r d a n c e  w i th  
t h e  a p p r o v e d  p la n s  a n d  s p e c i­
f ic a tio n s ?
A —^No. S ta n d a r d s ,  w h ic h  a r e  s t a n ­
d a r d s  o f  p e r f o rm a n c e ,  s h o u ld  n o t  
b e  c o n fu s e d  w i th  s p e c if ic a tio n s , 
w h ic h  d e ta i l  t h e  a c tu a l  m a te r -
i.jls  a n d  t-q u ip iiH iil  to  bo UNCd 
ill a p a r l ic u U ir  lio u so , S p o c if i-  
c .it io n s  a io  d ra w ))  U!> b y  tb o  
a r c b i t f c i  o r  b u i ld o r  o r  t'.v Ih o  
b o r r o w e r  a n d  lii's c o n lm c U 'r .  
I lo rro v v c ra  a n d  p  u  r  c  b  u s  o r  .v 
m u s t  m a k e  th e i r  o w n  u r r a n g c -  
m e n b j w i th  th e  b u i l d e r  o r  v e n ­
d o r  of a  h o n  ;e f o r  :;alo  o r  th e  
c o n t r a c to r  b u i ld in g  th o  h o u s e  
a n d  m u s t  r.o t a .ssu m e  t h a t  t h e i r  
intere.st.'; h a v e  b e e n  o r  n re  b e ­
in g  lo o k e d  a f t e r  b y  C e n lr .d  
M o r tg a g e  o r  th e  le n d in g  c o m ­
p a n y  m a k i iu ’ th e  lo a n . T h e  
le n d in g  com t> any  is  iH 'rm itle d  
to  c o lle c t  f ro m  th e  b o r r o w e r ,  
u s u a l ly  b y  a  d e d u c t io n  f r o m  
th e  lo a n  advance.'? , a n  a m o u n t  
o f  $20.00 fo r  th e  j ip p ra is a l  o f  
th e  l u o p e r ty  a n d  u m in im u m  
o f  fo u r  in .'spection .s o f  th e  h o u s e  
d u r in g  c o n s t r u c t io n .  T h e s e  in -  
sp ec tlo n .s  a r e  to  s e e  th a t  C e n ­
t r a l  M o r tg a g e  s t a n d a r d s  a r e  
c o m p ile d  w i th ,  a n d  to  d e t e r ­
m in e  w h e n  p r o g r e s s  a d v a n c e s  
m a y  b e  m a d e  o n  th e  m o r tg a g e . 
T h e y  d o  n o t  a s s u r e  a fu l l  a r c h i ­
t e c tu r a l  o r  e n g in e e r in g  in s p e c ­
tio n  to  s e e  th .a t a l l  d e ta i ls  o f  
th e  p la n s  a n d  s p e c if ic a tio n s  n re  
c o m p i le d  w ith .
SCIENCE AT WORK |N  NOKTII
A t s c ie n ti f ic  r e s e a r c h  s t a t io n s  a t  
C h u rc h i l l ,  M a n ., a n d  B u k e  L a k e ,  
N .W .T ., so m e  o f  th e  m o s t  c o m p e ­
te n t  C a n a d ia n  s p e c ia l i s ts  a r c  c o n ­
d u c t in g  ba.sic r e s e a r c h  p r o g r a m s  in  
e n to m o lo g y , th e  m e c h a n ic s  o f  s n o w  
a n d  ice . n u t r i t io n ,  a rc h a e o lo g y , 
p r o te c t io n  a g a in s t  c o ld , a n d  m a n y  
r e la te d  s u b je c ts .  W e a th e r ,  s ta t io n s  
h a v e  b e e n  e s ta b l i s h e d  a t  s t r a te g ic  
lo c a t io n s  t h r o u g h o u t  t h e  n o r th  a n d  
!is a  r e s u l t ,  m e te o ro lo g ic a l  k n o w ­
le d g e  is  r a p id ly  e x p a n d in g .  S c ie n ­
t i s t s  f r o m  t h e  D o m in io n  O b s e r v a ­
to r y  a r e  w o r k in g  in  th o  fie ld s  o f  
g c o p h y s ic a  a n d  t e r r c s t i a l  m a g n e t ­
ism . G e o lo g is ts , to p o g r a p h e r s ,  a n d  
g e o g ra p h e r s  a r e  a ls o  a t  w o r k  in  th e  
n o r th .
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“  I f y o u  w a n t to  bo re a lly  b r ig h t
b r u s h  u p  w ith  N U G G E T
BLACK. OX-BLOOD AND ALL^ailADira OV BROWN I
11N-49
E T
YOUR SHOES 
. THIS 
M O R N I N G ?
‘YOU SAW IT IN THE COURIER"
A C C E P T  O F F E R
W e s t K o o te n a y  P o w e r  a n d  L ig h t  
C o m p a n y ’s o f f e r  to  s e l l  a  lo t  a d j a ­
c e n t  to  th e  p o w e r  h o u s e  to  th e  C ity  
o f  K e lo w n a  f o r  $600, w a s  a c c e p te d  
b y  c i ty  c o u n c il .
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V I C K E R S
g i n
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AA/P W A / e v e iz  !
NO WONDER ao m a n y  peo p le  a re  
chang ing  to  K ellogg ’s  B ra n  F lak es! 
T o a s ty -c risp  in  m ilk . G e t a  box  to d a y  1 
F re sh e r, we g u a ran tee ! K ellogg-fresn!
TRY THEM AT NO RISK. If Kellogg’s 
aren’t fresher than any other bran 
flakes,send empty carton to Kellogg’s, 
Box 4-A, London, Ontario. Get dotifcfe 
yo u r  m oney back!
VICKERS*^ IS DISTRIBUTED IN CANADA 
BY CALVERT DISTILLERS (CANADA) LTD.
MILDLY LAXATIVE. C o n ta in  e n o i ^  
■ fo lk sb ra n  to  h e lp  re g u la r i ty , in a n y  i 
find! T r y  th e m .
This advertisement is not published or dis­
played by the Liquor Control Board or 
by the Government of British Columbia. A !O r //£ /Z  dO dO H A S
............. . —..........
\ 8 good reasons w hy  
you’ll prefer
5 ■ .
, i
Economy — Pontiac, Gen­
eral Motors’ lower-priced 
six and eight, is not only 
sen sib ly  priced , i t ’s r e ­
nowned for low operating 
cost, m ile after mile.
Spacious Luggage Com­
partment — Plenty of room for 
loads of luggage in your Pontiac. 
’The counterbalanced trunk lid  
floats up —and stays np —at a 
touch. It’s self-locking, too;
Smooth Ride — P o n t ia c ’s 
Travelnx Ride is a revelation — 
i t  shortens the m iles  and  
smooths the road wherever yon 
go. Extra low-pressure tires and 
wider rims add to your comfort.
New Wide-Horizon Wind­
shield — Pontiac’s wide, curved 
windshield, plus y idcr windows 
nnd slimmer pillars all around, 
gives you a, whole new driving 
outlook.
Gorgeous Interiors — P on ­
tiac’s new Bodies by Fisber are 
as beautiful inside, as out. Smart 
upholstery, heavy carpeting and 
the beantiW  Dial-Cluster Instru­
ment Panel are but a few 
of the things yen’ll enjoy.
Twin-Duct Ventilation -r-
Rain or shine, fresh outside 
air is bronght to you through 
twin ventilation ducts which 
rnn be controlled individu­
ally—standard Pontiac equip­
ment.
Take Your Choice of four 
wondcrfnl new lines . . . the 
Fleetlcadcr Special, Fjectlcader 
D e L n x e , S 'trea m lin er  and  
Chieftain . . .  a ll with Pontiac’s 
talk-of-the-conntry styling — the 
most beautiful thing on wheels !
Plenty of Room — Pontiac gives 
you worlds of room — wider scats, 
greater leg-room, ample head room. 
You can relax on Pontiac’s soft scats. 
It’s easy to get in and out through 
Pontiac’s wide doors.
PRODUCT OF GENERAL MOTORS
V ic t o r y  M o t o r s  L t d
542 Bernard Avenue Phone 207
■»i ' W
^ 1
t '
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N u tr iU o n is ta  te l l  u s  t h a t  to  b r in g  
a l l  ih a  l> cau ty  a n d  g o o d n c sa  o i  
v r j 'f l l ib lp *  to  th e  ta b l e  tl^ey  ih o u ld
b e  c o o k e d  o n ly  u n t i l  t e n d e r .  'F h c y  
e h o u ld  b e  c o o k e d  in  a  c o v e re d  p o u  
In  t h e  s m a l le s t  p o s s ib le  a m o u n t  o f  
b o i l in g  w a t e r  in  th e  s h o r te s t  p o s ­
s ib le  tim e . Ivong  c o o k in g  m id  e x ­
p o s u r e  to  a i r  d e s t r o y s  v a lu a b l e  
v i t a m in  C  in  y o u r  fo o d . V ah i;d > le  
m in e r a l s  a r c  lljro v v n  a w a y  w h e n  
t h e  c o o k in g  w a t e r  g o e s  d o w n  th e  
d r a in .  Y o u r  f a m i ly — n o t  th e  s i n k -  
n e e d s  th e s e  m in e r a l s .
PEACHLAND LAD 
AWARDED MEDAL 
FOR BRAVERY
CIRCULATION 
AT UBRARY 
ON INCREASE
Wenatchee Viewpoint O pposes
Canadian A p p le  Imports
y e a rs .  H e  s e r v e d  o v e rs e jis  In  W o rld  
W a r  'I V o  in  t h e  S e a f o r th  H ig h ­
la n d e r s .  h o ld in g  t l ie  r a n k  o f  m a ­
jo r .  H e  is  in n i r i e d  a n d  re.side.*» 
h e re .
Hi.s f a t i u r .  v e te r a n  B .C . p o s tm a s ­
t e r  C . U- 1<. l . r ‘f ro y . r e t i r e d  o n  J u l y  
IS  a f t e r  h a v in g  b e e n  tK g iim a s tc r  
h e r e  f o r  44 y e a r s .
In h u b lta n t-s  o f  N e w  Z e a la n d  h a v e  
t h o  lo n g e s t  l i f e  e x p e c ta n c y .
o o o o o o o o o o o o o o « « * * o o o  e o o o o o o o o o
A 1 4 -y e a r -o ld  I ’e a c h la n d  lad , 
D o n a ld  T o p h a rn . ifj t h e  i l r s t  m e m ­
b e r  o f  th e  I lo y a l  C a n a d ia n  A rm y  
C ad e t.s  to  w in  t l ie  e o v e te d  C a d e t  
A w 'a id  fo r  B r a v e r y ,  D e fe n c e  M in -  
i;:.ter B ro o k e  C la x to n  h a s  a n n o u n c ­
ed .
C i r c u l a t i o n  a t  H>e O k a n a g a n  U n ­
io n  I J ib r a r y  s h o w e d  a n  in c r e a s e  o f  
571 b o o k s  d u r i n g  A u g u s t  c o m p a r e d  
w i th  th e  c o r r e s p o n d in g  m o n th  In.st
. . .  y e s  t h e  f i n e s t  o f  a l l  
f in e  c u t s  f o r  g r e a t e r
s m o k i n g  s a t i s f a c t i o n  I <
D o n a ld , a  m e m b e r  o f  th e  I ’c a c h -  
la n d  ( T h u n d e r b i r d )  C o rp s ,  c o u r a ­
g e o u s ly  a n d  a t  t h e  r i s k  o f  h is  o w n  
l i f e  s a v e d  n y o u th f u l  c o m p a n io n  
f r o m  d r o w n in g  in  th o  ic c - f l l lc d  
w a t e r  o f  O k a n a g a n  L a k e  l a s t  s p r in g
R e c e n t ly  a p p r o v e d ,  t h e  a w a r d  
m a y  b e  g iv e n  to  c a d e t s  o f  a n y  o n e  
o f  t h e  th r e e  S e r v ic e s  w h o  p la c e  
t h e i r  l iv e s  in  j e o p a r d y  w h i le  s a v ­
in g  l i f e  o r  p r o p e r ty .  T h e  m e d a l  is 
o f  s t e r l i n g  s i lv e r  w h i le  t h e  r ib b o n ,  
to  b e  w o rn  o n  th e  rif^ h t b r e a s t  o f  
t h e  c a d e t  u n if o r m ,  is  o f  s c a r le t ,  
n a v y  b lu e  a n d  a i r  f o r c e  b lu e .
T lie  c i ta t io n  c o v e r in g  th e  a w a r d  
to  C a d e t  T o p h a rn  r e a d s  a s  fo l lo w s : 
" O n  t h e  m o r n in g  o f  M a r c h  10, 1049, 
a  n u m b e r  o f  b o y s , o n  th o  w a y  to  
P c a c h la n d  sc h o o l, n o t i c e d  t h a t  th e  
ic e  h a d  b ro k e n  In to  b lo c k s  o n  O k a ­
n a g a n  L a k e . S o m e  o f  th e m  v e n t u r ­
e d  o u t  o n  th e  Ice , J u m p in g  f r o m  o n e  
c a k e  to  a n o th e r ,  u n t i l  L lo y d  C r o f t  
s l ip p e d  in to  t h e  w a t e r  a b o u t  35 f e e t  
f r o m  sh o re .
DV
MOIBTURE-PROOr
POUCH
e x / s tv
- j f t a s h e i ' V a u w f c i w '
leiee KRispiE$
D o w n  S e c o n d  T im e  
" A t  th i s  p o in t  t h e  w a te r  w a s  12 
f e e t  d e e p  a n d  t h e  f lo a t in g  ic e  m a d e  
i t  im p o s s ib le  f o r  C r o f t  to  g e t  o u t .  
H e  w a s  d r o w n in g  a n d  a p p a r e n t ly  
t h e  b o y s  w h o  w e r e  w a tc h in g  f e l t  
c o m p le te ly  h e lp le s s .  T h o  d r o w n in g  
b o y  h a d  g o n e  d o w n  f o r  t h e  s e c o n d  
t im e  w h e n  C a d e t  T o p h a rn , a g e d  14, 
t h e  y o u n g e s t  o f  t h e  w a tc h e r s ,  g r a s p ­
e d  a  s t ic k  a n d  d a s h e d  o u t  o n  th e  
ic e , ju m p in g  f r o m  b lo c k  to  b lo c k . 
‘•D e sp ite  t h e  g r a v e  d a n g e r  t o  
• h im s e l f ,  h e  w a s  a b le  to  p a s s  o n e  
e n d  o f  th e  s t i c k  to  C r o f t  a n d  p u l l  
h im  t o  sh o re . A t  a l l  t im e s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  re s c u e , T o p h a rn  w a s  4 n  a  
m o s t  p r e c a r io u s  p o s i t io n ,  y e t  h e  
c o o lly  ig n o r e d  t h i s  in  o r d e r  to  s a v e  
t h e  l i f e  o f h is  c o m r a d e .
" T h is  a c t  is  c o n s id e r e d  e s p e c ia l ly  
w o r th y  in  t h a t  C a d e t  T o p h a rn  w a s  
t h e  y o u n g e s t  o f  th o s e  p r e s e n t .  H is  
q u ic k  th in k in g  a n d  c o u r a g e  \v a s  a n  
e x a m p le  to  a l l  a n d  o f  t h e  h ig h e s t  
c r e d i t  to  h is  C a d e t  C o rp s .”
T h e  o ff ic ia l p r e s e n ta t io n  o f  th e  
m e d a l  to  C h d e t T o p h a n i  w i l l  b e  
m a d e  a t  a  l a t e r  d a te .
y e a r .
A c c o rd in g  to  f ig u re s  r e l e a s e d  th is  
w e e k ,  to t a l  o f  5.029 b o o k s  w e r e  tll.s- 
t r ib u t e d .  F ic t io n , book .s  p r o v e d  th e  
m o s t  p o p u la r  w i th  3.110 b e in g  tlls - 
I r ib u te d .  T o ta l  o f  1,125 n o n - l lc l io u  
book ;! w e r e  r e a d  a n d  788 ju v e n i le  
h o o k s .
R e g is t r a t io n  l a s t  m o n th  a m o u n t ­
e d  to  70. c o m p a r e d  w i th  09  d u r in g  
A u g u s t .  1040.
F o l lo w in g  is  a  l i s t  o f  n e w  boolcs 
r e c e n t ly  a d d e d  to  t h e  l ib r a r y  
s h e lv e s .
Fiction
G r a h a m —C o rd e lia .
R i in b c c k — P i n k  M a g ic .
S to u t— T r o u b le  in  T r ip l ic a t e .
O ’F a o la i n —T nic M a n  W h o  I n ­
v e n te d  S in .
Q u ig le y — A  T e n t  o n  C o rs ic a .
S in c l a i r — O  S h e p h e r d .  S p e a k I
P a k in g t o n — Y o u n g  W il l i a m  W as- 
b o u r n c .
G ib b o n s — ^TTic W a tc h m a k e r .
B a lc h ln —T h e  B o rg ia  T e s ta m e n t .
A s h to n — P a r s o n  A u s te n ’s  D a u g h ­
te r .
M a c ln n c s — R e s t  a n d  B e  T lia n k -  
fu l .
S k id m o r e — O  C a r e le s s  L o v e .
N o n -F io t lo n
B, W c in s to c k —C h o p in .
015.9, B ro o k e s  •&  A ly e a — P o iso n s .
792.0, H a s k e l l— B  a l l o t  A n n u a l  
1949.
914.4, S a l i c l— A  H o u s e  in  th e  C c-
v e n n e s .
B , U n d e r  w o o d — N e w s p a p e r w o ­
m a n .
B , W h i tn e y — G e r a ld in e  S . C a d ­
b u r y .
698, M o o re — ^ P a in tin g  a n d  P a p e r ­
h a n g in g  f o r  t h e  H o m e  O w n e r .
335.4, G i t lo w — T h e  W h o le  o f  
T h e i r  L iv e s .
945.8, L u k e — M a lta .
799.8, S m i th —F u r  o r  F e a th e r s .  
630.1, L e ig h — H a r v e s t  o f  t h e
M o o r .
NEW CANDY 
FIRM OPENS 
STORE HERE
C h a r g e d  i n  c i ty  p o l ic e  c o u r t  A u g ­
u s t  20 w i th  t r e s p a s s in g  o n  a  r a i l ­
w a y ,  J o s e p h  B e s c h a m p s , n o  f ix e d  
a d d r e s s ,  w a s  f in e d  $10  a n d  c o s ts  o r  
i n  d e f a u l t  tw o  d a y s  i n  ja i l .
Shaw’s Candies Ltd. W ill Op­
erate in Royal Anne Hotel 
Building
Ttiln os Bssriskiag, too 
. . . botd tat bowl, a s  
sny other nationally 
known ready-to-eat 
rice cereal. AND  
r. AND TAOT-
IB B I Try K ellogg’s 
Rice Kriapiea and
y o o m o r e  ’em!
M O T H E R  K N 0 W S * A ^ E S T !
, U-DRIVE
A U-Drive is handy 
For occasions all, 
Make your appointment 
Give us a call.
W E E D E N  G A R A G E
N ig h t  P h o n e  1070-R  
‘Reserve your car’ 
. P h o n e  2 2 2
IN KELOWNA!
SHAW’S
Candies Ltd.
BEING OPERATED IN 
CONJUNCTION WITH
THE
ROYAL ANNE 
FLOWER 
SHOP
Phone 933
W a t c h  t o r  t h e  o p e n i n g '  a n n o i i n c e -  
n i e n t  o f  S I  i . \ \ V  S  C . - V X U l E S  L t d .  
S o o n  r e a d v  t o  . s e r v e  l o v e r s  o f  c a n d y  
i n  t i l e  R i y \ a l  . - V n n e  H o t e l  B u i l d i n g  
— w h e r e  v o n  m a y  a l s o  o r d e r  d o w ­
e r s ,  c < w s a g e s .  e t c . ,  f r e s h  f r o m  T H E  
R O V - M .  ' A  N  X  E  F L O  W  E  R
S 1 1 0 B  G r e e n h o u s e s .
We Specialize in Hand-dipped Chocolates
X o u g a t s  —  B u d g e s  — - T o f f e e s  —  J e l l i e s  —  . \ l m o n d  B ) r i t t l e  
I ’ e a n u t  B > r i t t l e  —  j M a r i z p a n .  e t c .
Quality Candy made with Fresh Butter and Cream
By Box Bv Bulk Buy Shaw’s
S h a w ’s G a n d ie s  L td . ,  w i l l  s h o r t ­
ly  o p e n  a  m o d e r n  c a n d y  s to r y  in  
t h e  R o y a l  A n n e  H o te l  b u i ld in g ,  
o p e r a t i n g  in  c o n ju n c t io n  w i th  th e  
R o y a l  A n n e  F lo w e r  S h o p .
S t a r t e d  b y  H . A . S h a w , w h o  r e c ­
e n t l y  c a m e  t o  t h e  O k a n a g a n  a f t e r  
b e in g  c o n n e c te d  w i th  t h e  fo o d  
m a n u f a c tu r in g  b u s ih e s s s  i n  S h a n g ­
h a i  f o r  m a n y  y e a r s ,  t h e  lo c a l  f irm  
w i l l  s p e c ia l iz e  in  t h e  m a n u f a c tu r e  
o f  h ig h - q u a l i ty  c o n f e c t io n e r y .
I n  t h e  O r ie n t ,  M r. S h a w  vvas th e  
m a n a g e r  o f  a  l a r g e  f i rm  w h ic h  o p ­
e r a t e d  b a k e r i e s ,  c o n f e c t i o n e r i ^  
a n d  r e s t a u r a n t s .  I n  a d d i t io n  h is  
c o m p a n y  a ls o  lo o k e d  a f t e r  t h e  fo o d  
c a te r in g  f o r  a  l a r g e  a i r - l i n e  firm .
M r . S h a w , w h o  a ls o  s p e a k s  
C h in e s e  f lu e n tly ,  c la im s  t h e  C o m ­
m u n i s t  a r e  p u t t i n g  e v e r y o n e  o u t  o f 
b u s in e s s  s in c e  th e y  to o k  o v e r .  A  
m e m b e r  o f  t h e  R o ta r y  C lu b  in  
S h a n g h a i ,  h e  is  a  m a r r i e d  m a n  
w i t h  t h r e e  y o u n g  d a u g h te r s .  H e  
h a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a  s u c c e s s ­
f u l  c a n d y  s h o p  i n  P e n t i c to n .  C h ie f  
c a n d y - m a k e r  is  A . E . R a n n ig e r ,  
w h o  h a s  h a d  c o n s id e r a b l e  e x p e r i ­
e n c e  i n  t h e  c o n f e c t io n e r y  b u s in e s s .
O n ly  f r e s h  b u t t e r  a n d  c r e a m  is  
i i s e d  i n  t h e  m a n u f a c tu r e  o f  S h a w ’s 
c a n d ie s .  A l l  c h o c o la te s  a r e  h a n d -  
d ip p e d ,  a n d  a r e  m a d e  f r e s h  d a ily .
“T h e  q u a l i t y  g o e s  in t o  t h e  c a n ­
d y ,” M r .  S h a w  s ta te d ,  a d d in g  th a t  
n o u g a ts ,  f u d g e s ,  je l l ie s ,  b r i t t l e s  a n d  
m a r z ip a n s  w i l l  b e  s o ld .
C a p e  H o r n  i s  t h e  m o s t  s o u th e r n ­
m o s t  t i p  o f  S o u th  A m e r ic a .
E A T O N 'S
F o r  V o u n s  C a n a d a
BACS-TO^SCBOOL TIME!
Bop. ddp and hunp into cmart school
togs yoi^l la EATON’S  nsw 
FoU and Vnmsr Catedogne. Etstf- 
Ihlng Ilvs s^dros Bssd (or sdiooL plor 
wwA Swa&ag best czt fhriftF. paxsnt* 
approving
W E N A T C H F F . A ugu-st 2 9 -  F o l­
lo w in g  is  th e  t e x t  o f  a  l o i t e r  s e n t  
b y  th e  e x e c u t iv e  b o a r d  o f  t h e  W e n ­
a tc h e e  V a l le y  T ra fT lc  A s-so c ia tio n  
to  S a m u e l  F r a s e r ,  s e c r e t a r y  o f  th e  
I n t e r n a t io n a l  A p p le  A s s o c ia t io n .
T l ie  l e t t e r  w a s  p r o m p te d  b y  a n -  
o th e r  l e t t e r ,  w r i t t e n  b y  F r a s e r  a n d  
c a r r i e d  In  la s t  S a t u r d a y ’s  D a ily  
W o r ld , a d v o c a t in g  a  " l iv e  a n d  le t  
l i v e "  ijo llc y  in  r e g a r d  to  Irn iH irtu - 
t io n  o f  C a n a d ia n  f r u i t  In to  th e  
U n i te d  S ta te s .
" T h e  W e n a tc h e e  V a lle y  T r a l l lc  
a s s o c ia t io n  h a s  o n  m a n y  o c c a s io n s  
v o ic e d  I ts  d is a p p r o v a l  o f  u n r e s t r i c t ­
e d  im p o r t a t i o n s  o f  f r u i t s  f r o m  
o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  a p p le s  f r o m  
C a n a d a  i n  p a r t i c u l a r ,  l l i o  A s s o ­
c ia t io n ’s  s t a n d  In  t h i s  m a t t e r  Is 
w e ll  k n o w n  b o th  lo c a l ly  a n d  n a ­
t io n a l ly  t o  th o  f r u i t  a n d  v e g e ta b le  
t r a d e .  O u r  v ie w s  h a v e  b e e n  m a d e  
k n o w n  to  th e  I n t e r n a t io n a l  A p p le  
A s s o c ia t io n  in  w h ic h  m a n y  W e n a t ­
c h e e  d i s t r i c t  f i rm s  h o ld  m e m b e r ­
s h ip .
" O u r  a s s o c ia t io n  h a s  b e e n  a w a r e  
t h a t  i t s  p o s i t io n  w i th  r e g a r d  t o  r e ­
s t r ic t io n  o f  im p o r t s  c a n n o t  r e c e iv e  
t h e  u n q u a l i f i e d  s u p p o r t  o f  th e  
I.A .A ., w h ic h ,  a s  i t s  n a m e  im p lie s , 
h a s  m e m b e r s  in  C a n a d a  a n d  o th e r  
fo r e ig n  c o u n tr ie s .  I t s  o b l ig a t io n  to  
s u c h  f o r e ig n  m cknbcT s m i g h t  h o  
c o n s t r u e d  to  p r e v e n t  t a k i n g  a  s t a n d  
o n  s u c h  a  c o n t r o v e r s i a l  is s u e . A s  a 
r e s u l t ,  o u r  a s s o c ia t io n  h a s  n e v e r  
a s k e d  th o  I n t e r n a t io n a l  A p p le  A s ­
s o c ia t io n  to  jo in  w i th  u s  in  th i s  
p r o b le m  w h ic h  a d v e r s e ly  a ffe c ts  
U .S . a p p le  p r o d u c e r s .
" M e m b e r s  o f  o u r  a s s o c ia t io n  
w e re ,  h o w e v e r ,  v e r y  m u c h  d i s t u r b ­
e d  o v e r  a  l e t t e r  f r o m  M r. S a m u e l  
F r a s e r ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r n a ­
t i o n a l  A p p le  A s s o c ia t io n , w h ic h  
w a s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  a  n e w s ­
p a p e r  a r t i c l e  p u b l i s h e d  in  t h e  W e n ­
a tc h e e  D a i ly  W o r ld  i n  I t s  A u g u s t  
20, 1949, is s u e . A s  s t a t e d  i n  t h e  a r ­
t ic le ,  M r. F r a s e r ’s  l e t t e r  w a s  m a i le d  
d i r e c t  to  t h e  D a ily  W o r ld  t o  o b ta in  
p u b l i c a t io n  o f  h is  p e r s o n a l  o p in io n s  
w h ic h  a r e  o p p o s e d  to  t h e  in t e r e s t s  
o f  h i s  a s s o c ia t io n ’s  m e m b e r s  in  th i s  
d is t r i c t .
“S o  t h a t  o u r  m e m b e r s ,  t h e  g e n ­
e r a l  p u b l ic ,  a n d  o u r  c o n g r e s s io n a l  
d e le g a te s  w i l l  b e  im d e r  n o  m i s a p ­
p r e h e n s io n  a s  to  o u r  a s s o c ia t io n ’s 
b e l ie f s  a n d  o b je c t iv e s ,  a  b r i e f  s u m ­
m a r y  o f  o u r  o p in io n s  o n  t h e  C a n a ­
d ia n  im p o r t  p r o b le m  is  g iv e n  b e ­
lo w .
‘"T he  U .S . o v e r  a  p e r io d  o f  m a n y  
y e a r s  w a s  t h e  w o r ld ’s  l e a d i n g  a p ­
p le  e x p o r t e r .  N o r th w e s t  p r o d u c e r s ,  
in  p a r t i c u l a r ,  d e v e lo p e d  a  s u b s t a n ­
t i a l  e x p o r t  t r a d e  a n d  p r o d u c t io n  
w a s  in c r e a s e d  to  s e r v e  w o r ld  m a r ­
k e ts .  ’T h e  a d v e n t  o f  W o r ld  W a r  I I  
p u t  a n  e n d  to  s u c h  w o r ld  t r a d e .  
T h e  f u l l  e f f e c ts  o f  s u c h  lo s s  w a s  
n o t  f e l t ,  h o w e v e r ,  u n t i l  t h e  r e c e n t  
p o s tw a r  y e a r s ;  U n d e r  s u c h  c o n d i ­
t io n s ,  U .S . a p p le  p r o d u c e r s  w i t h  a n  
a v e r a g e  c r o p  o f  115 to  120 m i l l io n  
b u s h e l s  a r e  f a c e d  w i th  a l l  o f  t h e  
p r o b le m s  o f  d is p o s in g  o f  a  p e r i s h ­
a b le  c o m m o d ity  w h ic h  is  i n  s u r p lu s  
p r o d u c t io n .  W a s h in g to n  S t a t e  t h r ­
o u g h  i t s  A p p le  C o m m is s io n  p u t s  
f o r t h  a  s t r e n u o u s  e f f o r t  t o  p r o m o te  
t h e  s a le  o f  o u r  c r o p  w i t h  f e e  c o n ­
f in e s  o f  t h e  U .S . O th e r  a p p le  p r o ­
d u c in g  d i s t r i c t s  a r e  m a k in g  s im i la r  
e f fo r ts .  E v e n  w i t h  s u c h  n a t io n - w id e  
e f f o r t ,  h o w e v e r ,  o u r  o w n  a v e r a g e  
n a t i o n a l  p r o d u c t io n  o f  a p p le s  c a n ­
n o t  h e  p r o f i ta b ly  m a r k e t e d  e n t i r e l y  
i n  t h i s  c o u n t r y .  F o r  e x a m p le ,  t h e  
1947 c r o p  w a s  a p p r o x im a te ly  113 
m i l l io n  b u s h e ls .  A l l  w h o  fo l lo w  
th e  a p p le  i n d u s t r y  a r e  a w a r e  o f  t h e  
p r o b le m s  f a c e d  d u r i n g  t h a t  s e a s o n  
w h ic h  c a m e  in  a  p e r i o d  o f  h ig h  
b u y in g  p o w e r  a n d  b e f o r e  m o s t  
o th e r  fo o d  c o m m o d it ie s  w e r e  e x ­
p e r i e n c in g  d if f ic u l t ie s .  T h e  1949 
n a t i o n a l  a p p le  c ro p  is  n o w  e s t i ­
m a t e d  a t  127 m i l l io n  b u s h e l s  o r  
w e l l  a b o v e  th e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
a n d  c o n s id e r a b ly  a b o v e  t h e  1947 
c ro p . (T h e re  is  e v e r y  r e a s o n  t o  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  c o m in g  s e a s o n  w o u ld  
b ^  m o s t  d i f f ic u l t  w i th o u t  t h e  c o m ­
p e t i t i o n  o f  f o r e ig n  im p o r ts .
“I t  i s  a d m i t t e d  C a n a d a  a ls o  h a s  
a n  e x p o r t a b l e  s u r p lu s  o f  a p p le s  
w h ic h  c o u ld  u n d e r  m o r e  f a v o r a b le  
c o n d i t io n s  g o  to  t h e  U n i te d  K in g ­
d o m  a n d  o th e r  E u r o p e a n  c o u n tr ie s .  
U n l ik e  U .S . p r o d u c e r s ,  h o w e v e r ,  
t h e  C a n a d ia n s ,  p a r t i c u l a r l y  in  
B r i t i s h  C o lu m b ia ,  a r e  m a k in g  s u b ­
s t a n t i a l  in c r e a s e s  i n  p r o d u c t io n  
th r o u g h  n e w  p la n t in g s .  T h e  n e g ­
l ig ib le  U .S . d u ty  is  u n d o u b te d l y  e n ­
c o u r a g in g  s u c h  in c r e a s e d  p r o d u c ­
t io n  w i th  U .S . m a r k e t s  a s  t h e  g o a l 
f o r  s u c h  a d d i t io n a l  f r u i t .  O u r  a s ­
s o c ia t io n  d o e s  n o t  b e l i e v e  i t  s h o u ld  
s i t  id ly  b y  w h i le  U .S . o r c h a r d s  so -  
to - s p e a k  arfe t r a n s p l a n t e d  f r o m  oiu* 
c o u n t r y  o n to  C a n a d ia n  s o i l.  A l ­
th o u g h  C a n a d a  a t  p r e s e n t  a n d  in  
th e  im m e d ia te  f u t u r e  i s  t h e  p r i n c i ­
p a l  t h r e a t  to  t h e  w e l f a r e  o f  U .S . 
a p p le  p r o d u c e r s ,  t h e  s o u t h e r n  h e ­
m is p h e r e  c o u n t r i e s  in  b o th  S o u th  
A m e r ic a  a n d  A u s t r a l i a  w il l  in  th e  
n o t  to o  d i s t a n t  f u t u r e  c a u s e  U .S . 
p r o d u c e r s  s e r io u s  c o n c e r n  u n le s s  
so m e  p r o t e c t i v e  m e a s u r e s  a r e  
f o r th c o m in g .
“C a n a d a  e n jo y s  a n  u n iq u e  p o s i­
t i o n  w i th  r e g a r d  to  i t s  a p p le  t r a d e  
w i th  t h e  U .S . H e r  p r o d u c t io n  c a s ts  
a r e  lo w e r  t h a n  in  t h e  U .S . a s  a  r e ­
s u l t  o f , h e r  lo w e r  p r i c e  le v e ls .  
’T r a n s p o r ta t io n  c h a r g e s  in to  t h e  
U .S . a r e ,  in  m o s t  in s ta n c e s ,  id e n ­
t i c a l  w i th  th o s e  o f  N o r th w e s t  a p p le  
s h ip p e r s .  T h e  r e l a t i v e ly  lo w  U .S . 
d u ty  o f  12 1/ 2  c e n ts  p e r  b u s h e l  is  o f  
m in o r  c o n s e q u e n c e .  D e s p i t e  o u r  
g o v e r n m e n t’s  c o n c e s s io n s  to  C a n ­
a d a  in  t h e  n a m e  o f  “r e c ip r o c a l  
t r a d e ,” C a n a d a  h a s  s u c c e s s fu l ly  
b a r r e d  t h e  e n t r y  o f  a p p le s  a n d  m o s t  
o th e r  U .S . f r u i t s  a n d  v e g e ta b le s  im -  
le s s  b a d ly  n e e d e d .  U n d e r  s u c h  c o n ­
d ition .? , C a n a d ia n  p r o d u c e r s  a r e  
a b le  to  e x p o r t  v a r i e t i e s ,  g ra d e s ,  a n d  
s iz e s  a s  d e s i r e d  t o  U .S . m a r k e ts ,  
le a v in g  t h e  r e m a in i n g  s u p p l ie s  f o r  
C a n a d ia n  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  n o  
r e c o u r s e .  I f  t h e  n e c e s s i ty  a r is e s ,  
C a n a d ia n  p r o d u c e r s  c a n  u n d e r s e l l  
th e i r  U .S . c o m p e t i to r s  f o r  l ik e  
v a r ie t i e s ,  g ra d e s ,  a n d  s iz e s  a n d  c o n ­
t i n u e  to  m a k e  s u b s t a n t i a l  p r o f i t s  
a b o v e  t h e i r  r e l a t i v e ly  lo w  p r o d u c ­
t io n  c o s ts .
“ I t  is  r e c o g n iz e d  C a n a d a ’s  a d ­
v e r s e  b a la n c e  o f  t r a d e  w i th  t h e  
U .S . h a s  c a u s e d  t h a t  c o u n t r y  g r a v e  
f in a n c ia l  p r o b le m s  a n d  h a s  j u s t i ­
f ied  a  p r o g r a m  o f  r e .s t r ic t in g  im ­
p o r t s  to  c o m m o d it ie s  in  s h o r t  s u p ­
p ly  in  t h a t  c o u n t r y .  B e c a u s e  o f  o u r  
h is to r i c a l ly  f r i e n d ly  r e l a t i o n  w ith  
C a n a d a ,  w e  b e l i e v e  o u r  c o u n t r y  
s h o u ld  l e n d  e v e r y  p o s s ib le  a s s i s t ­
a n c e  in  r e s to r i n g  C a n a d a ’s  e c o n o ­
m ic  p o s i t io n . W e  a r e  f i rm ly  o f  th e  
b e lie f ,  h o w e v e r ,  t h a t  a n y  a .ss i.stance  
o r  c o n c e s s io n s  g r a n t e d  s h o u ld  b.e 
m a d e  f r o m  th e  U .S . t r e a s u r y  w ith  
e q u a l  e f f e c t  o n  a l l  c itizen .?  o f  th is  
c o u n tr y .  W e  d o  n o t  b e l ie v e  th e  
b u s in e s s  a n d  l iv e l ih o o d  o f  a n y  m i­
n o r i t y  g r o u p  s u c h  a s  o u r  o w n  
s h o u ld  b e  d a m a g e d  a n d  f u r t h e r  
je o p a r d iz e d  b y  o u r  c o u n t r y 's  d e s i r e
to  as.si.st C a n a d a  o r  a n y  o t.lie r c o u n ­
t r y .
" A lth o u g h  th o  U .S . is  c o n t in u in g  
to  s p e n d  b i l l io n s  o f  d o l l a i s  a n n u a l ­
ly  in  i t s  e f f o r t  to  r e h a b i l i t a t e  t h e  
w o r ld ,  w e  b e l i e v e  t h e  t im e  ha.? 
c o in o  w h e n  s e r io u s  c o n s id e r a t io n  
m u s t  h e  g iv e n  to  t h e  I n d iv id u a l  
w e l f a r e  o f  s u c h  in d u s t r i e s  a s  o u r  
o w n . A s  a  f i r s t  s te p ,  i t  s h o u ld  b e  
d e te r m in e d  t h a t  f u r t l i e r  a s s i s t a n c e  
g r a n t e d  o i l i e r  c o u n t r i e s  w i l l  n o t
CIOVEB LEAF
p e r m a n e n t l y  i n j u r e  U .S . p ro d u c e r .? . 
• I n ------------------ ---------- ------------*“l i g h t  o f  th o  f o r e g o in g  o p in ­
ion.? a n d  th o  s t a t e m e n t  m a d e  b y  
U .S . r c p r c B o n ta t lv c s  in  a  r e c e n t  
m e e t in g  In  C h ic a g o  w i th  C a n a d ia n  
a p p le  p r o d u c e r s ,  o u r  A s s o c ia t io n  i.s 
v ig o r o u s ly  in  d i s a g r e e m e n t  w i th  
M r . F r a s e r ’s  s o - c a l le d  " L iv e  a n d  
L e t  L iv e ” p o l ic y  e x p r e s s e d  in  h is  
l e t t e r  to  th e  D a i ly  W o r ld . W c  a r e ,  
h o w e v e r ,  in  a g r e e m e n t  w i th  t h e  
s t a te m e n t  p r e s e n te d  b y  U .S . r e p r e s -  
e n ta t iv e s  a t t e n d in g  th e  C h ic a g o  
m e e t in g .
‘ “T h e  p ro p o s a l  to  e x p o r t  2,250,- 
000 b u s h e l s  o f  1949 a p p le s  to  th e  
U .S . is , n o  d o u b t ,  f r o m  t h e  C a n a ­
d ia n  s t a n d p o in t  v e r y  r e a s o n a b le .  
H o w e v e r ,  w h e n  c o n s id e r e d  f r o m  
t h e  U .S . s t a n d p o in t  o r  v ie w p o in t  
a n d  in  th e  l i g h t  o f  t h e  t o t a l  f r u i t  
s u p p l i e s  a v a i l a b le  In  b o th  c o u n ­
t r i e s ,  t h e  p r o s p e c t iv e  m a r k e t i n g  
c o n d i t io n s  In  t h e  U n i te d  S ta te s ,  lo s s  
o f  e x p o r t  o u t le ts ,  d e m o r a l i z e d  f r u i t  
m a r k e ts ,  e tc ., w c  f e e l  t h a t  t h e  U .S . 
a p p le  g r o w e r s  f a c e  a  m o r e  d i f f ic u l t  
s i tu a t io n  th a n  d o  t h e  C a n a d ia n  a p ­
p le  g r o w e r s  a n d  b e c a u s e  o f  th is ,  
a n y  a p p le s  c o m in g  I n to  t h e  U .S . 
f r o m  C a n a d a  in  t h e  1949-50 s e a s o n  
w i l l  d o  so  o v e r  o u r  p r o t e s t  a n d  
c o n t r a r y  to  o u r  a d v ic e .”  ’ '
" T o  th e  a b o v e  p r o t e s t ,  o u r  A s ­
s o c ia t io n  a d d s  i t s  o p in io n  t h a t  so m p  
m e a n s  m u s t  b e  f o u n d  to  p la c e  r i g id  
c o n t r o ls  o n  t h e  im p o r t  o f  f r u i t s  
w h ic h  a r c  in  s u r p lu s  p r o d u c t io n  in  
th i s  c o u n tr y .  W e  p l a n  to  c o n t in u e  
o u r  e f f o r ts  to  o b ta in  a  s o lu t io n  to  
t h i s  p r o b le m  w h ic h  h a s  in  t h e  p a s t  
a n d  w i l l  u n d o u b te d ly  c o n t in u e  in  
t h e  f u t u r e  to  d e m o r a l i z e  t h e  d o ­
m e s t i c  m a r k e t s  o f  o u r  c o m m o d i­
t i e s .”
SON SUCCEEDS 
FATHER AS 
POSTMASTER
V E R N O N — F r o m  f a t h e r  to  so n .
T h is  is  t h e  s to r y  w r i t t e n  in  th e  
L e f r o y  f a m i ly  o f  V e rn o n ,  w h e n  
A r t h u r  E l l is  L e f r o y  r e c e iv e d  w o r d  
t h a t  h i s  a p p o in tm e n t  a s  p o s tm a s t e r  
f o r  t h i s  c ity , w i l l  b e  o f f ic ia lly  r a t i ­
f ie d  w i th i n  a  w e e k .
M r . L e f r o y  s e c u r e d  t h e  h ig h e s t  
r a t i n g  i n  a  C iv i l  S e r v i c e  c o m p e t i ­
t i o n  w r i t t e n  o n  J u n e  18, aind  l a s t  
w e e k  w a s  d e c la r e d  t h e  s u c c e s s fu l  
c a n d id a te .
W ith  16 y e a r s  o f  p o s t  o f f ic e  e x ­
p e r ie n c e ,  M r. L e f r o y  h a s  b e e n  a s ­
s i s t a n t  p o s tm a s t e r  h e r e  f o r  t h r e e
THE
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I Greyhound offers jusi the ticket for complof# 
vacation enioyment this fall. Dreath*tdkin9 
autumn scenery . . .  better accommodation at; 
hotels and resorts . . . and Greyhound's tradi­
tional comfort, convenience and matchless 
economy;
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F o r  f a r e s ,  s c h e d u le s  a n d  
t o u r  in f o r m a t io n  c o n ­
t a c t  y o u r  L o c a l G r e y ­
h o u n d  a g e n t .
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B E A U T I F U L  B A B I E S  
A L L  T H E  R A G E  I N  
F A M O U S  C O N T E S T
l i a b y  < th e  w oi Id  o v r r
ha><* ntlr;K't«.<l . 'iin a /ir i:; ir it 'r^ '. 'd  
a n d  h a v o  b e e n  fab u lo u K ly  iio jn ilr ir  
f o r  j;eneraU otiM , A l  o n e  p la c e  in  
tb o  U n i te d  .S ta U s- A a b u ry  P a r k ,  
N e w  J e r s e y ,  to  b e  p r e c i s e —m a n y  o f  
th e  l.-'XK) e n t r i e s  l i s t e d  in  th e  a n ­
n u a l  0 9 -y e a r  IJab y  I ’a r a d c  a r e  s e c ­
o n d  a n d  th i r d  |:• •n e r( ltio n  entrant.*!.
'D ie  A s b u r y  P a r k  I t iib y  P arade*  
s t a r t e d  w a y  b a c k  In  th e  a ii in m e r  o f  
11190 v /h e n  a n  A .sb u ry  p a r k  p o l ic e ­
m a n  d i d n ’t l ik e  to  s e c  k id s  r u n n ln ! ' 
a l l  o v e r  t h e  b o a r d w a lk s  o f  th i s  
o c c a n f r o n t  r e s o r t ,  T l ie  s to r y  Is 
t h a t  h e  suK kestcet " a  p ro c e s s io n  o f  
m o th e r s  a n d  th e i r  c h i ld r e n ,  in  o r ­
d e r  t o  i jc t  th e m  in  t h e  h a b i t  o f  
w a lk in f f  b e h in d  e a c h  o th e r .”
In  t h e  r>9 y e a r s  s in c e , o n ly  tw o  
w o r ld  w a r s  a n d  a  n a t io n a l  d e p r e s ­
s io n  h a v e  I n t e r r u p te d  th e  A s b u ry  
P a r k  p a r a d e ,  ' f i l l s  s u m m e r ’s  c o m ­
p e t i t i o n  m a r k e d  th e  4 5 th  r e n e w a l .
A n o th e r  t r e n d  n o t i c e d  In  b a b y  
c o n te s ts  l.s th e  I n f la t io n a ry  s p i r a l  o f  
t h e  p rlzc .s  w h ic h  k e e p  B e tt in g  b ig ­
g e r  a n d  b ig g e r .  G e t t i n g  b a c k  to  
t h e  f i r s t  A s b u ry  P a r k  p a ra d e ,  th e  
o r i g in a l  r o s t e r  o f  100 e n t r a n t s  c o m ­
p e te d  f o r  a  b o x  o f  ta f fy .  N o w  m o re  
th a n  1,000 e n t e r  e a c h  y e a r  to  c o m ­
p e te  b e f o r e  c ro w d s  o f  150,000 f o r  a  
n e w  c a r ,  a  c o lle g e  s c h o la r s h ip  a n d  
a n  a .s .so rtm en t o f  p riz e .s  v a lu e d  b y
t i i f  isp o n io ts  a t  t iu n r  a n d i  o f  <lo!- 
la r s ,
U a b o r a tc  |•rrp a rIl^ i< m »
'fiM' jiidK ing  i f  d o n e  b y  r iv in j ;  
c r e d i t  fo r  h e a lt l i ,  p c fF o n .-d ily  a n d  
g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  Ih e  c h ild  
a n d  fo r  th e  e if e c l iv c  a n d  iiu;» r iu ity  
o f  th e  c o j lu m e  o r  g o a t.  C ity  o ff ic - 
laLs « s t im a to  th a t  so m e  o f  th e  b a c k ­
ground .'! p r e p a r e d  b y  p a r e n t s  fo r  
t i u 'i r  y o u n g  e n t r a n t s  h a v e  c o s t  a.s 
m u c h  a s  $1,5(W < a c h . A  ( lo a t w ith  
f ix  liv<* f.hcep  r o a m in g  a  p a s tu r e -  
la m l s e t t in g  d id n ’t r a t e  a.s to o  u n ­
u s u a l  la s t  y e a r .
M a n y  year.s a i;o  tin? p a r a d e  s i te  
w a s  m o v e d  f r o m  t h e  m i le - lo n g  
b o a rd w a lk  r o u t e  b e c a u s e  o f  t h e  in -  
c rca .scd  c ro w d s  o f  s p e c t a to r s  t h a t  
f lo c k e d  to  t h e  rc -so rt to w n  to  w a tc h  
th e  p a r a d e  o f  b a b y  b e a u t i e s .  N o w  
i t  w in d s  I ts  w a y  a lo n g  th e  b e a c h ­
f r o n t  u s u a l ly  r e q u i r i n g  tw o  a n d  
o n e  h a lf  liou r.s  to  p a s s  t h e  ju d g e ’s 
s ta n d .
O n  th e  b a s is  o f  p a s t  y e a r s ’ c x -  
I> crlencc, th e  c i ty  h a s  e r e c t e d  c a ­
b a n a - ty p e  s t r u c t u r e s  a l l  a lo n g  th e  
r o u t e  to  p r o v id e  f o r  a lm o s t  c e r t a in  
e m e r g e n c ie s  d u r i n g  th o s e  tw o  a n d  
o n e  h a l f  h o u r s  o f  th q  p a r a d e .  T lie  
cnban .s a r e  p o r t a b l e  o u lh o u sc .s , k id  
s iz e , r e s e r v e d  e n t i r e l y  f o r  c o n te s t ­
a n ts  w h o  s im p ly  c a n n o t  w a i t .
COULD OGOPOGO 
BE ITS FATHER?
S A L M O N  A ltM  - A lth o u g h  n o  
c la im  h a s  e v e r  b i-en  m a d e  t h a t  
<i)gopogo h a ‘i b i e n  .seen in  th e  v ic ­
in i ty  o f  S a lm o n  A rm . G . O . D u n ­
c a n . w h o  is c o n s id e re d  o f  u n ta r -  
n i.sh i'd  v e r a c i ty .  Is  n o w  s ip c c iila tin g  
o n  w lu - t l ie r  so m e  o f f s p r in g  o f t h e  
O k a r ia g a n ’.s r n u c h - v a u n te d  d e n iz e n  
lia s  a r r iv e d  in  th e  S h u s w a p .
R e c e n tly ,  M r . a n d  M rs . D u n c a n  
w e re  e n jo y in g  a  r i d e  in  t h e i r  
|) o w e r  b o a t  n e a r  t h e i r  s u m m e r  c o t ­
ta g e  a t  S u n n y b r a e .  S u d d e n ly  t h e y  
p e r c e iv e d  a  s t r a n i 'e  r e p t i l e  s w im ­
m in g  o n  th e  .su rfa c e  a  s h o r t  d i s ­
t a n c e  a w a y  a n d  a p p a r e n t ly  q u i t e  
u n c o n c e r n e d  o v e r  t h e i r  p re s e n c e .
M r . D u n c a n ,  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  
k n o w n  to  in d u lg e  in  l l lg h ts  o f  t b e  
im a g in a t io n ,  in sisl.s  th e  c r e a t u r e  
w a s  a b o u t  tw o  f e e t  In  l e n g th  a n d  
w a s  s w im m in g  w i th  it.s h e a d  p r o ­
t r u d in g  a b o u t  s ix  In c h e s  o u t  o f  t h e  
w a te r .
A lth o u g h  t h e  h e a d  w a s  n o t  la rg e , 
t h e r e  w e r e  tw o  o b je c ts  o n  e i t h e r  
s id e  rc .s c m b lin g  e a r s  a n d  th e  b o d y  
w a s  s t r ip e d .
F a i l u r e  ■ to  c o m e  to  a  c o m p le te  
s to p  a t  a  c i ty  s to p  s ig n  c o s t  G . M . 
R a n k in  $5 a n d  co.sts In  c i t y  p o lic e  
c o u r t  A u g u s t  27.
C a u g h t  g o in g  th r o u g h  a  s to p  
s ig n , A . A r n d t  a n d  W - V o g h t  e a c h  
w e r e  f in e d  $5 a n d  c o s ts  in  c i t y  p o ­
lic e  c o u r t  A u g iu rt 30.
BUSINESS AND  
PROFESSIONAL D I R E C T O R Y
TOUGH INSECTS 
RESIST DOSES 
OF DEADLY DDT
U.S, Agricultural Expert Says 
P e s k y  Bugs Still Baffle 
Scientists
ACCOUNTANTS
C n A B T E R E D
CAMPBELL. IMRIE 
& SHANKLAND
C H A K T E R E D  A C C O O N T A N T 8
P h o n e s  838 &  839 
lOS R a d io  B u ild in g  K e lo w n a
F U B L IC
GORE and SLADEN
P U B L IC  A C C O U N T A N T S  
L ic e n s e d  C n s to m  B r o k e n  
F in a n c i a l  R e p o r ts  -  In c o m e  T a x  
j 1476 W a te r  S t. P h o n e  208
I R e s .: 950-R  a n d  247-R
Clark & Thompson
A c o o u n tlo g  a n d  A n d lt l i ic ,  
IN C O M E  T A X  S E R V IC E  
R o o m  7 P h o n e  457
C a s o rs o  B lo c k
FUBLIC ACCOUNTANOT 
INCOME TAX SPECIALIST
D.M .HOCKIN
266 B e r n a r d  P h o n e  1200
ARCHITECT
IA IN  R . M O R R IS O N , M R J U .C .  
A r c h i t e c t  o t  K a m lo o p s . 
K E L O W N A  O F F IC E
c /o  E R N E S T  O . W O O D , B .C .L .S . 
267 B e r n a r d  A v e . 
K e lo w n a  T e le p h o n e  746
AUTOMOBILES
LADD GARAGE LTD
D e a le r  l o r
S T U D E B A K E R  a n d  A U S T IN  
C A B S  a n d  T R U C K S  
M .;s s e y  H a r r i s  F a r m  I m p le m e n ts  
L a w r e n c e  A v e . P h o n e  252
BEAUTY SALONS
C H A R M  B E A U T Y  A  C O R S E T  
S A L O N
PERMANENTS
M a c h in e , M a c h in e le s s  a n d  
C o ld  W a v e .
H a i r  S ty l in g  a n d  T in t in g  
662 B e r n a r d  A v e . p h o n e  642
RO YAL A N N E  
BEA U TY  SALO N
“H a i r s ty le s  b y  W il l ia m ”
W . V. Hillier Phone 503
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C.CJML a n d  E nglL sh  B IC Y C L E S  
R e p a i r s  a n d  A c c e s s o r ie s  
L e o n  a n d  E l l is  S t. P h o n e  107
CHIROPRACTOR
R.E.GRAY,
C H IR O P B A C T IC  P H Y S IC IA N
1487 W a te r  S t r e e t  
o v e r  C JM Jl. T e le g r a p h  O ffic e  
P h o n e s :  O ffic e  385; R e s id e n c e  138
DENTISTS
DR. MATHISON
DENTIST
WiUits Block Phone 89
O B .
]. W. N. SHEPHERD  
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223
P e u d o z i  a n d  L a w r e n c e  A v e .
INSURANCE AGENTS
C. M. HORNER. C.L.U.
D is t r ic t  R e p re s e n ta t iv e ,  N o r th e r n  
O k a n a g a n
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
LAWYERS
C. G. BEESTON
B A R R IS ’T E B , S O L I C I T O E  a n d  
N O T A R Y  P U B L IC  
N o. 1 C a s o rs o  B lo c k  
T e le p h o n e  854 K e lo w n a ,  B .C .
OPTOMETRISTS
Scot K. HambI^,\^R,0,
O p to m e t r i s t  
P H O N E  -  356
S u i te  3, M ill  A v e . B ld g . 
1476 W a te r  S t r e e t ,  K e lo w n a
ROOFING
SIGNS
'k  k
SIGNS A N D  A R T W O RK
P h o n e  5 ^  o r  1019
CYRIL H. TA Y L O R
k  k
SURGICAL BELTS
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
D is t r ib u to r s  o f: C a m p  S u r g ic a l
B o lts  a n d  B r e a s t ' S u p p o r t s  
P r i v a t e  f i t t in g  r o o m s  
G r a d u a te  F i t t e r
A f u l l  l in e  o f  G ird le s ,  C o rs e ts ,  
C o r s e l le t te s  a n d  B r a s .
662 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B .C . L A N D  S U R V E Y O R S
C iv i l  a n d  M in in g  E n g in e e r s
P h o n e  1078 286 B e r n a r d  A v e .
K E L O W N A
E R N E S T  O . W O O D  
L a n d  S u r v e y o r
P h o n e  746 267, B e r n a r d  A v e .
K e lo w n a
UPHOLSTERING
O K A N A G A N  U P H O L S T E R IN G  
246 L a w r e n c e  A v e . 
(U p s ta i r s )
C u s to m  U p h o ls t e r in g  
R e p a ir s  —  R e c o v e r in g  
•’K e lo w ’n a ’s O r ig in a l  U p h o ls t e r y ” 
P h o n e  819
VACUUM CLEANERS
ELECTROLUX 
(Canada) Limited 
F a c to r y  r e p r e s e n ta t i v e  
S a le s , S e rv ic e  a n d  S u p p l i e s  
L . 5L  F U N T O F T  
P h o n e  139 1643 F l l i s  S t.
Dr. F. M. Williamson
Dl£NTIST  
1476 Water St-
PHONE SOS
A. D. A D A M SO N
D is t r ic t  R e p r e s e n ta t i v e
S. R. D A V IS
D is t r ic t  R e p r e s e n ta t i v e  
C a so rs o  B lo c k  -  P h o n e  410 
SU N  L IFE  OF CAN A DA
Y o n r  a s s u r a n c e  o f a  r e l i a b l e
ro o f .
W m . 'n G B E  & S O N
1383 S t  P a u l  S t . R e s . 6 9 9 -R l
W A S H IN G T O N —  ,(A P )  — T o u g h  
in s e c ts  h a v e  s c ie n t i s t s  b a f f le d . T h e y  
c a n ’t  b o  k i l l e d  b y  o r d i n a r y  d o se s  q f  
t h e  m o s t  d e a d ly  p o is o n s .
T h e  s c ie n t i s t s  w a n t  to  k n o w  i f  
t h e y  w o r e  b o r n  t h a t  w a y  o r  a c ­
q u i r e d  th e i r  r u g g e d n e s s  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  to  l iv e  in  " to u g h  n e ig h ­
b o rh o o d s .”
F r a n k  H . B a b e r s  o f  th e  D iv is io n  
o f  I n s e c ts  A f fe c t in g  M a n  a n d  A n i ­
m a ls ,  U n i te d  S ta t e s  A g r ic u l tu r e  D e ­
p a r t m e n t ,  h a s  s tu d ie d  e v e r y th in g  
h e  c o u ld  f in d  t h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  
o n  th e  s u b je c t .  H e  s a y s  th e s e  to u g h  
in s e c ts  s t i l l  a r e  o n e  o f  s c ie n c e ’s  m a ­
j o r  m y s te r i e s .
F o r  in s ta n c e ,  s o m e  flie s  in  a  
g r o u p  s p r a y e d  w i th  D D T  o c c a s io n ­
a l l y  s u r v iv e  t h i s  p o w e r f u l  in s e c t i ­
c id e . T h e y  d o n ’t  d o  th i s  b y  a c c i­
d e n t  a p p a r e n t ly .  I n  l a b o r a to r y  
te s t s  t h e y  b r e e d  o f f s p r in g  t h a t  c a n  
t a k e  b ig g e r  d o s e s  o f  D D T  th a n  
o t h e r  f lie s .
A f t e r  a  f e w  g e n e r a t io n s  f lie s  c a n  
b e  p r o d u c e d  t h a t  c a n  t a k e  s e v e r a l  
t im e s  t h e  d o s e  o f  D D T  t h a t  is  d e a d ­
l y  f o r  m o s t  flie s .
T h is  m ig h t  b e  p o s s ib le  b e c a u s e  
t h e  f l ie s  l i v e d  in  a  “D D T  n e ig h b o r ­
h o o d ” ( t o u g h  o n  f l ie s )  a n d  a c q u i r ­
e d  r e s i s t a n c e  t o  i t .  O r  i t  m ig h t  b e *  
t h a t  t h e y  s im p ly  w e r e  b o r n  w i th  
b e t t e r  c o n s t i tu t io n s —^m ore r u g g e d .
B a b e r s  w e n t  in to  t h e  p r i v a te  
l i v e s  o f  m a n y  in s e c ts  a n d  d is c o v e r ­
e d  i t  i s  n o t  .u n u s u a l  to  f in d  to u g h  
c h a r a c t e r s .  A s  f a r  b a c k  a s  1908 
s c i e n t i s t s  f o u n d  t h a t  a m o n g  so m e  
in s e c ts  t h a t  in f e c te d  t r e e s ,  c a l le d  
t h e  S a n  J o s e  s c a le , a  f e w  in d iv id ­
u a l  in s e c ts  c o u ld  s u r v iv e  l im e - s u l­
p h u r  s p r a y s .
H a r d y  I n s e c ts  '
A f t e r  a  f e w  s p r a y in g s  th e s e  
h a r d y  c h a r a c t e r s  w e r e  t h e  o n ly  
o n e s  le f t .  T h e y  b r e d  a  w h o le  g e n ­
e r a t io n  o f  in s e c ts  t h a t  c o u ld n ’t  b e  
k i l l e d  b y  t h e  u s u a l  s p r a y  m e th o d s .
I n  r e c e n t  y e a r s  s o n ie  h a r d y  m o s ­
q u i to e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  P o n t in e  
M a r s h e s  n e a r  R o m e . T h e y  c o u ld  
l i v e  a s  lo n g  a s  48  h o iu rs  a f t e r  b e in g  
d u s t e d  w i t h  D D T . O th e r  m o s q u i­
to e s  d ie d  w i th i n  t h r e e  h o u rs .
_ I f  D D T  r e s i s t a n c e  w a s  a c q u i r e d  
l i k e  a  h e a v y  s m o k e r  a c q u ir e s  a  
to l e r a n c e  f o r  n ic o t in e ,  t h e  s c ie n t i s ts  
w o u ld  n o t  b e  so  p u z z le d . B u t  t h e  
f ly  is  c a p a b le  o f  p a s s in g  a lo n g  t h i s  
r e s i s t a n c e  to  h i s  c h i ld r e n .
B a b e r  is  g o in g  to  t r y  b r e e d in g  
t h e  o f f s p r in g  o f  f ly  w e a k l in g s —f e l ­
lo w s  t h a t  c a n ’t  t a k e  a  s in g le  w h if l  
o f  D D T  w i th o u t  p a s s in g  o u t.
B a tc h e s  o f  f l ie s  w o u ld  b e  a l lo w e d  
to  l a y  eg g s , t h e y  w o u ld  g e t  t h e  
D D T  t r e a tm e n t .  T h e  e g g s  o f  th o s e  
t h a t  t u r n e d  u p  t h e i r  to e s  w o u ld  b e  
u s e d  to  r a i s e  t h e  w e a k  s t r a in .  T h e s e  
c o d d le d  w e a k lin g s ,  o f  b o th  s e x e s , 
w il l  b e  t u r n e d  lo o s e  w i th  t h e  o n e s  
h a r d  to  k i l l .
“S o o n  w e  s h o u ld  h a v e  a  c ro p  o f  
c r o s s - b r e d  f l ie s  t h a t  w i l l  b e  n e i t h e r  
to u g h  n o r  w e a k ,  j u s t  in - b e tw e e n ,” 
h e  s a y s .
_ T h a t ’s  t h e  k in d  o f  fly  t h e  s c ie n ­
t i s t s  w a n t ,  a  p u s h - o v e r  f o r  f ly  p o i­
so n .
“T h e  f ly  is  a  f r i e n d ly  c r e a tu r e ,” 
h e  s a y s . “I t ’s  v e r y  e a s y  to  t u r n  o u t  
c ro s s -b re d s .”
S t .  E l i z a b e th  w a s  t h e  m o th e r  o f  
J o h n  t h e  B a p tis t .
E S T E V A N , S a s k .— ( C P ) — A n  E s -  
t e v a n  m a n  d r o v e  h i s  f i r e  t o  t h e  f i r e  
h a ll .  H e  f o u n d  t h e  f i r e  w h e n  h e  
c l im b e d  to  t h e  s e a t  o f  b ig  t r u c k  
a n d  f e l t  i t  s m o u ld e r in g  b e n e a t h  
h im . A f t e r  a  q u ic k  d.-igh t o  t h e  
f i re  s ta t io n ,  h e  b la m e d  t h e  s im ’s  
r a y s  th r o u g h  th e ,  w in d s h ie ld  f o r  
th e  f ire .
CAR 
“BARGAINS”
I T  P A Y S  T O  A D V E R T IS E !
S p e c ia l  o f f e r  d r a w s  e a r l y  c u s ­
to m e rs .
A  lo c a l  f irm , A d a n a c  B o d y  
W o rk s  L td ., w a s  l i t e r a l l y  b e s e ig -  
e d  w i th  c u s to m e r s  w h e n  i t  o p e n ­
e d  f o r  b u s in e s s  l a s t  F r i d a y  m o r ­
n in g . T h e i r  a d v e r t i s e m e n t  in  
th e  C o u r ie r  t h e  p r e v io u s  d a y  
w a s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  e x tr a  
r u s h  in  b u s in e s s .
T h e i r  a d  s t a te d  t h a t  “s p e c ia l  
p r i c e s  p r e v a i l e d ” a n d  l i s t e d  p a s ­
s e n g e r  c a rs , c o a c h e s , s e d a n s  a t  
$50; c o u p e s  $40; l i g h t  d e l iv e r y  
p ic k  u p  t r u c k s .  $40; l a r g e  t r u c k s  
c a b  a n d  c h a s s is , $37 a n d  a ls o  
s t a te d  o n e  c o u ld  “p ic k  y o u r  o w n  
c o lo r”  a n d  “ tw o - to n e  jo b  $8 e x ­
t r a . ”
T h e  c o p y , a s  r e c e iv e d  b y  th e  
C o u r ie r ,  n e g le c te d  to  m e n t io n  
t h a t  t h i s ' w a s  a  p a in t  j o b  o ffe r  
a n d  n u m e r o u s  p e o p le  th o u g h t  
I t h e y  c o u ld  b u y  a  c a r  o r, t r u c k  a t  
th e s e  s p e c ia l  p r ic e s .
O n e  l a d y ,  w h o  r e s id e s  f o u r ­
te e n  m ile s  in  th e  c o u n tr y ,  j o u r ­
n e y e d  in to  to w n  b r i g h t  a n d  e a r ­
ly  w i th  h e r  y o u n g s te r ,  a r r iv in g  
a t  6 a  m . C o n te m p la t in g  a  t r i p  
to  th e  p r a i r i e s ,  t h e y  h a d  d e c id e d  
t t a t  s u c h  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  
id e a l  f o r  t h e i r  t r i p  a n d  w e r e  a l l  
s e t  to  b u y  a  c a r .  N e e d le s s  to  say , 
t h e r e  w a s  d is a p p o in tm e n t  in  d is ­
c o v e r in g  t h a t  a  c a r  c o u ld  n o t  b e  
o b ta in e d  a t  s u c h  a  p r ic e .  W h ile  
th e  m a n a g e m e n t  o f  A d a n a c  
B o d y  W o rk s  L td .  s i n c e r e ly  r e ­
g r e t t e d  s u c h  a  m is u n d e r s ta n d in g ,  
th e y  w e r e  n e v e r th e le s s  p le a s e d  
t h a t  so  m a n y  p e o p le  h a d  se e n  
t h e i r  C o u r ie r  a d  a n d  a g r e e  t h a t  
i t  “p a y s  to  a d v e r t i s e .”
B E N N E T f S
G R E A T
R E - O R G A N I Z A T I O N
CofitiiiRies
HUNDREDS AND HUNDREDS OF OKANAGAN SHOPPERS ARE D I S C O V E R I N G  THAT  
THIS IS TRULY A GREAT STORE-WIDE SALE — A SALE WORTHY OF THE OCCASION!
BENNETTS
CONVENIENT BUDGET TERMS 
—if desire(i.
For instance, here is a real buy in a liedroom Suite. This is a two- 
tone, toasted walnut—4 jiicce set of famous h'-astern inamifacturc. 
Consists of a vanity, stool, bed and chil?onior. The vanity has a
handsome mirror. $229.50
Regular $279.50. SALE PRICE .............................
Y o u  S a v e  $ 5 0
Factory shipment of Tor- 
chiere- Lamps and Trilites
TR I-LITE
With 3 candle lights.
Reg. $21.50. $ 1 4 . 9 5
Sale Price ...............
TO R C H IER E
a
Floor Lamp.
Reg.; $21.50. 
Sale Price
$ 1 4 . 9 5
A T T R A C T IV E STUDENTS DESK LAM PS
All m^tal. In mahogany finish. Regular $4.50. $2.95
Beautiful Cut
S T E M W A R E
In six varieties. Take yptir choice. Sherbets, Wines, Cocktails, 
Goblets, Tumblers 12 sizes, footed tumblers').''
of 6. Sale Price, set of 6 ................ .Regular $4.50 set
20% O FF A L L  PAIN TS 
AND EN AM ELS
BEST QUALITY ENAMEL
and 16 beautiful shades.
Regular $2.25, per quart
Sale Price, per quart......... ....!......
In white
$1.80
A t t e n t i o n
M ORO^PAKE
White Paste. Reg. $7.50 gal. Sale Price, gal. $ 6 . 0 0
LIN SEED  O IL
Reg. $2.95 gal. Sale Price, gallon ...:.... . $1.95
B u i l d e r s !
Take one gallon of MORO-PAKE at $6.00 with 
-gallons linseed oil $2.93. TOTAL-^8.93. Gives you 
gallons of the best outside white paint available!
2 Y2. gallons white paint costs ........... ....................$16.25
This costs ....... .............. :...... ................. 8.93
YOU SAVE ............................ $7.32
M A I L S
All common nails 
and up, per lb. .... . 10c
First Quality
P A IN T  BRUSHES
Complete line of all sizes.
25% Saving on
W i n d o w  G l a s s
Get ready for the Fall. All sizes.
B O T T LE
CAPPERS
Reg. $1.95. 
Sale Price ....... 98c
SPRING C LO TH ES PINS
3 dozen in a cartpn. Regular price, 45f? carton.
Sale Price, per carton ......... .................. ..................... 29c
WILLOW C LO TH ES BASKETS
Unobtainable for many months. A nice family, size. Good 
v a l u e  at regular price of $3.25.
Sale Price, each ............ ................. .......... .......
CHROM E T E A  K ET T LES
(REVERE WARE)
Regular price, $5.50. 
Sale Price, each .... . $3.49
G A LV A N IZED  C LO TH ES  LIN E  WIRE
50 feet in continuous length. Regularly sells for 60/ A A c  
per^  length. Sale price, per length ............................ . ■ “1:^'’'
F U S H L IG H T  B A TTER IES
Well-known makes. Regular 15/. 
Sale price, each ......... ..................... 9 c
BAM BOO R A K ES
Regular 50/. 
Sale Price- each 29c
COPPER WASH BOILERS
Regular price, $6.95.
Sale Price, each ............... ................................... $4.98
HARDWARE FURNITURE
STORES (KELOWNA) LTD.
APPLIANCES 100% VALLEY OWNED
—■’gniiiiiiuHmitimriMniiiiif-i;™___[iiimmuu};'
f a (;h f o u r t e e n T H E  K ELO W NA CO URIER
T H U K S D A Y . S E lT U M l E n  lUO
THEY'RE CHEER WfNNERS
J E L L Y  
B U H S
Into nnall bowl. 1 «. 
jobwwarwi w«Ur, 2_^ twp*.
vekrpca
rnffP'P"^ ■ *-!»»* I l f a lm
D ry  Y«*»L D ot oUmd 10  m in ., 
'T llK N  »U r wcU. C rw un  H  e . 
•b o rte n in g : W«w* “ /
g n m ilA ts a  •u g a r , 2  tapo. B alt. 1 
Un^  jn n to d  nu lm o g . GracluoDy 
b e a t  in  2  wcU-b««U»n c * p .  SU r to  
Urp. lem o n  e x tra c t , y i  c . inUlc 
irn k m  b aa  been  sca lded  a n d  cxwled 
to  lu k o w an n , a n d  y e a s t m ix tu re . 
B tlr  in  8  c. on<»-8ifte<l b read  flour; 
b o a t u n ti l  sm o o th . W ork  in  3  c. 
m o re  o n o o .e ifu d  b read  flotu’. 
K n e a d  u n ti l  am ooU i a n d  olooUe; 
p laco  in  grenaed bow l a n d  b ru sh  
to p  w ith  m e lted  b u tte r  o r  ohort* 
on ing . C o v e r a n d  ao t in  w a rm  
p lace , froo fro m  d ra u g h t. L o t riao 
u n ti l  d o u b led  in  b u lk . P u n c h  
d o w n  d o u g h  a n d  c u t in to  3 8  CNiual 
p o rtio n s : knoad  In to  am o o th  b a lls . 
B ru sh  w ith  m o lted  b u t t e r  o r  m n r- 
garino ,roU  to  flno g ra n u la te d  su g a r  
a n d  o rrau g o  a p a r t  o n  sproaied 
b a k in g  pano . C o v er a n d  lo t liso  
u n ti l  do ' '  'i u b lo d  to  b u lk . T w io t tlto
____ 1 o f  n  kn ifo  In  tlio  to p  o f  each
ro ll to  fo rm  a n  in d o n ta ilo n ; fill
w ith  Je lly . C o v e r a n d  lo t  riso  16 
m in u tea  to n g c r . B oko  in  m odor- 
a te ly  h o t  o v o n , 376”, a b o u t  18 
m inu toa .
ftfS * ' Now Foat'Acting Dry Yea»l 
Nooda NO Rofrlgerationl
T b o v a a n d s  o f  w o m e n  e v e ry  w e e k  o re  
• w i t c h i n g  to  t h e  n e w  F lc ia c h m a n n ’i  
B o y a l  F a s t  R i s in g  D ry  Y e a s t .  It*s 
C u t  — i t ’s  •«//»»# — k e e p s  f o r  w e e k s  
l a  t h e  c u p b o a r d .  P e r f e c t  r e s u l t s  in  
r o U s ,  b u n s ,  b re a d s !
su/ffi/y/
B U Y S  - W H Y S
A W E E K L Y  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E
MONTREAL.—There’s a glorious feeling of 
accomplishment in a well-locked jam cup­
board. And with CERTO Fruit Pectin you 
ect up to 50% more jam or ]clly from the 
same amount of fruit. With Certo, too, re­
sults are sure if the simple directions under 
the Certo bottle label are followed exactly. 
For Certo is the natural jellying substance in fruits, in concen­
trated form. So perfect jams and jellies f
Certo-in about one-third of the time it formerly took by the
long boil method. _______
One O f T h e  N ic e s t  T h in g s  about a holiday is getting off to a fresh 
One Of g ^ rt after it’s over. That’s why this time of year i.s
such a (7 0 0 (Z^ time to prepare for 
v a c a tio n !  A l fa  one of the best ^
this is to open a “ Sunshme Account 
OF MONTREAL! You’ll be so glad of this special 
B o fM  S a v in g s  A c c o u n t  when hohdaytime comes 
’round again. No money worries to take the edge 
off your vacationtime fun! So  ^why not decide 
how much vacation money you’re going to need? . . . put on^twelfth 
o r t h r ^ .m  each month into your B o fM “ Sunshine Account I
T h e  C rop 's  I n !  . . .  T h e  S o u p 's  OnffYes, ever>' year a t Leamingto- 
.and Waliaceburg, Ontario, thousands of pickets 
cathcr a rosy, rich harvest of specially grown toma­
toes for Heinz and you I So that all yeiw 
can have the deliciousness of HEINZ TOMATO 
T^RODUCTS . H e in z  C r e a m  o f  T o m a to  S o u p  • , ,,
7/ctoz Tomato y«/cc _  H e in z  K e tc h u p  a n d  H e in z  C hdv  I m
stocking uTaow on these “ famous four” . . . and counting on them 
-to  liven up meals from this September to nei^l “ nd
steaming first course — the juice as a cocktaib  ^ family
chili sauce to add zest to the flavour of mam dishes . .  - ^  
will love them all! That’s why !  suggest you
“ pick” the pick of the Heinz tomato crop fro m  \ our grocer.. 
shelves now! ■ •
P lu m s P ears, G rapes ... a ll the autumn fruits are at their best now •— 
fu ll of wonderful, sun-ripened flavour. E n h a n c e t h e n  
flavour in a sp.arkling JELL-0 mould, such as this. 
Di.ssolvo I package of Lemon Jell-0 in 2 cups hot 
water. Chill until slightly thickened Fold m 1 cup 
diced pears and 1 cup diced plums. Turn into mould, 
cliill until firm. IJnmould at seiwing time; garnish 
with whipped cream. Fresh-fruit tanguiess. gay colour 
p e r fe c t consistenev make Jell-0 combine beautitolly with a variety of 
fruits . . make it delicious served plain, too. There are se v e n  grand 
“ loeked-in” flavours of Jcll-0 Jelly Powders.
sp h e re .
OKANAGAN 
MISSION
WEDDING OF 
LOCAL GIRL 
HELD AT TRAIL 'Round the Town
OKANAGAN MISSION—Gordon 
Jlawkms, sintit a week at tlie 
houic* of bis father, Mr. lLus;.cll 
Hawkins and ictunied to Kdmon- 
ton w hile he will resume hi.>; stu­
dies at the University of Alberta.
home of Mr. and Mrs? K. R. Young 
Fred is also a naval cadet at Royal
•  •  •
Mr.s Phelp.s ami tun Jaikio of 
Minedo.sa, M an. were Uie recent 
guests at the home of Mr. and Mrs. 
O. H. Sorgen for a wee-k.
at the Mission
• • ♦
Mr and Mrs. M Keyrno.ir left 
l.i.st week to make their home In 
White R(k-H. while Mr and Mrs 
Gihnour of Kelowna, have taken 
up residence in their new houH'.
•  •  «
Mis.s Sue Griffin, of Kilowna was 
a guest of I’aniela Drake lust week.
KC'llOOL ESTBtfAl’EB
By JOAN GRIMME'IT 
W id e  in te re s t  w as c re a te d  last w eek  by llie an iio u n e e iu e n tJijuonurt’, . w v  ^  ^  ^  ^.. — . - . - —
and Mrs. H. Bridges, of i.y m e in b e rs  of tile W u m c n ’.s . \u .\ i l ia ry  to  tlie ;\< |ua tic  • - ■ x..i.u.p.M,.., .or a wee.i s vvhVeh hang from, the ceiling of
a - ; ; ; : : ' ' : . : ; :  " ■ " " " "  z  , . v o
Pink and white set Uic color mo­
tif for the late summer wedding 
wlien Heicri Leonore, second daugh­
ter of Mr. 
Kelowna, became . .  .................
aniTMrrJ^^BaHey  ^ Wednestlay afternoon and evcnin{r of next week.
Saturday morning. August 27. in Ineorpora tm /j; the latest in both men s and women s style-
Ihc Prc.sbyteilari Church at Trail. tip. show is the first of its kim l in Western Canada.
Rev. Irving offlcluted at the 11 o - ( |,;ive not been shown anywhere w ill be brought out
‘''w hlto*^^m C 4dcrcd nylon organ- sp ec ia lly  for th is  show w hich  w ill bring all the  g la m o r a n d  
dy fashioned the bride's exquisite glitter of th e  la rg e  fashion c e n tre s  of th e  w orh l to  th e  Aipiatie. 
gown featuring caiic sleeves and a English tweeds and woollens in .some of the most glittering fashion 
P eter Pan collar. Complementing tailored suits and topcoats, centres of this continent early this
her delicate bridal gown, a tiny casual sportswear, now the key- summer. While in New York and
Mrs. Purves Ritchie and Mrs,
Tommy Hughes left recently lo 
attend the dog shows at Edmonton,
• • • Calgary and Saskatoon. , ,  . , l- i•• j  ,  ,  ,  Upon a reqiie.sl from .School Drs-
Henry Hornsberger of -Silvei ..kitnr to ‘»'ict No. 23 for council to w t a date
Creek was a guest of Bobby and M's.s H. M. Duke is a \L ite r  to bmil estimates for the exUa-
Milton Weiss for u few days. Kamloops for two weeks. ordinary expenses of the U*ard.
Mi.s Judv 'Y oung  ha.s l e f t  Mr. and Mrs. J. W. Kennedy of city fatoers agreed 
r 4  viHm!n where she will train Vancouver, arrived at the home of board officials SeptemlH-r 12.
n* Uin Ttnvnl Jiibilec Hospital. the latter’s mother, Mrs. Kate ~ 'at tin R ojal JuDiitc T h o m p s o n , for a w e e k  s visit. They Stalactites are ice-like forniatioas
li formed her bridal bouquet. ovening and late afternoon wear first hand what is new in
Sole attendant of the bride. Miss Yorlc and Montreal, the „nd w inter’s fashion roster.
Jean Hewlett, was gowned in pink exquisite and delicate of lln- Many of the more exquisite ana
eyelet with matching embroidered j,erio patterned after the famous attractive models, were bought by 
Dutch cap. She carried a bouquet parlslcnnc hand-made models. No- Mrs. Purvis and will bo here In 
- B ♦!_ if\ Rnfinrlon 4itYi£% fr»r <htf> fftll Khowlnif nextof white and pink asters ontone. veltics in accessories, to smarten time for the fall sho ing next 
Supporting the groom was Mr. any wardrobe.
O r v i l l e  B la i r  a s  b e s t  m a n ,  w h i le  M e n  to o  w i l l  h a v e  th e  o p p o r tu n -  m e n t a t i n g  w i l l  a ls o ^ b c  a  h ig h l ig h t  
M r .  D o n a ld  M c D o n a ld  a n d  M r . R y  t o  f in d  o u t  w h a t  t h e  b e s t  d r e s s -  o f  b o th  t h e  a f t e r n b o h  a n d  e v e n in g  
E to n  D o n c l j  u s h e r e d .  O r g a n is t  is  c d  C a n a d ia n  i s  w e a r i n g  t h i s  w in -  s h o w s  n e x t  w e e k ,  w ith  M r . B e r t  
,-h n rm im r  m id - m o r n in g  c e r e -  t e r  A  c o m b in a t io n  o f  E n g li s h  a n d  J o h n s o n ,  o f  O w e n  a n d  J o h n s o n ,  a s -  
t h e  A m e r i c a n  s ty le s  w i l l  b e  o n  d is p la y  s i s t i n g  M rs . P u r v i s .
ro ccD - w U h  a  d o z c n  o r  s o  lo c a l  A d o n is e s  T h e  f a l l  f a s h io n  sh o w  w il l  c l im a x  
ro o m  p a r a d i n g  th e s e  m a s c u l in e  fa s h io n s , o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s fu l  A q u a t ic  
t i o n  w a s  h e l d  a t  t h e  I ^ ” 8 c  A n o th e r  n e w  f e a t u r e  to  m a k e  s e a s o n  o n  r e c o r d ,  a n d  w i l l  w in d  u p
o f  t h e  M a s o n ic  H a l l  in  T r a i l  w h e r  f a s h io n  s h o w  o n e  o f  t h e  m o s t  A q u a t i c  a c t i v i t i e s  f o r  th i s  y e a r .  T h e
a b o u t  t h i r t y  g u e s t s  w e r e  r e c e iv e d  e v e r  h e l d  in  W e s te r n  h a r v e s t  h o e - d o w n  d a n c e  p r e v io u s ly
b y  t h e  p r i n c ip a l s  a n d  t h e i r  C a n a d a  is  t h e  r e f r e s h m e n t s  t h a t  p o s tp o n e d  u n t i l  S a tu r d a y ,  O c to b e r
t h e r s .  M o th e r  o f  t h e  b r id e ,  M rs . ^ H a n k c y  h a s  l i n e d  u p .  S u c h  i ,  b e c a u s e  o f  la c r o s s e  p la y -o f fs ,  h a s  
B r id g e s ,  w a s  g o w n e d  in  d u s t y  ro s e  jg jp j j f a b le  m o r s e ls  a s  c r a b  s a n d -  b e e n  d e f in i t e ly  c a n c e l le d  u n t i l  n e x t  
w i t h  w h i t e  a c c e s s o r ie s .  H e r  c o r -  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  w h e n  s u m m e r ,
s a g e  w a s  f a s h io n e d  o f  p in k  c a r n a -  t e a  w i l l  b e  s e r v e d  o n  t h e  V O T F
t io n s .  M rs . B a ile y ,  m o th e r  o f  t h e  ^ p i-a n d a  f o l lo w in g  t h e  sh o w , a n d  h i g m - x n v x*:-
g ro o m , c h o s e  tu r q u o i s e  w i t h  b la c k  s u b s t a n t i a l  g o o d ie s  a t  n ig h t  H i t t i n g  t h e  h ig h - n o te  in  e a r l y
a c c e s s o r ie s  f o r  t h e  o c c a s io n . H e r  g jg^  s e r v e d  in  t h e  c u r r e n t l y  p o p u -  f a n  e n t e r t a i n m e n t  is  t h e  a p p e a r -  
c o r s a g e  w a s  o f  w h i t e  c a r n a t io n s .  jjjj. b u f f e t  m a n n e r .  a n c e  o n  S a tu r d a y  n ig h t ,  S e p te m b e r
C e n t r e  o f  i n t e r e s t  a t  t h e  r e c e p -  _  cK -r-n irT  I'*'- K e n n y  a n d  h is  fa m o u s
t i o n  w a s  t h e  b r i d a l  ta b l e  b a n k e d  D A R K  W e s t e r n  G e n t le m e n .  T h is  to p  n o tc h
w i t h  m a s s e s  o f  p i n k  ro s e s .  T a l l  M o s t  o f  t h e  d e t a i l s  C o n c e r n in g  C a n a d ia n  o r c h e s t r a  w il l  p la y  a t  t h e  
p i n k  t a p e r  c a n d le s  f la n k e d  th e  t h i s  f a s h io n  s h o w  t o  b e  h e ld  n e x t  M e m o r ia l  A r e n a  a n d  d a n c in g  w il l  
t h r e e - t i e r e d  w e d d in g  c a k e  w h ic h  W e d n e s d a y  a r e  b e in g  k e p t  a  d a r k  f r o m  9 o ’c lo c k  u n t i l  m id n ig h t ,  
c e n t r e d  th e  ta b l e .  S e r v i t e u r s  in -  s e c r e t  t o  b e  a  s u r p r i s e  f o r  e v e r y -  W e ll  k n o w n  th r o u g h o u t  t h e  c o u n -  
c lu d e d  M is s  N e ta  O w e n s , M rs . o n e . H o w e v e r ,  w e  d o  k n o w  t h a t  t r y  a s  C a n a d a ’s  le a d in g  d a n c e  o r -  
K e i t h  M rs  M o e n , M rs . D o n e ij  a n d  M e r n ie  P u r v i s ,  w h o s e  s to r e s  a r e  c h e s t r a ,  M a r t  K e n n y  s h o u ld  p r o v e  
M r s  W o lfe  s u p p l y in g  a l l  t h e  g la m o r o u s  n u m -  a  p o p u la r  d r a w in g  c a r d  m  m id -
Trvinv nroDosed the to a s t  bers to be modelled in the women s September entertainment.
t o  l a t u S f  t o X  b r id e ,  r e s  s e c t io n  o f  t h e  s h o w , w a s  v is i t in g  s h o r t l y  a f t e r  h i s  a p p e a r a n c e  h e
S ,n d ? d ‘t  Z  groom s: B r id g e .  s p » S  a S l
‘ Z . “ n g ‘ b T b u V ? o ? ' r ; r - w e e k  , h S '  d“ 4 “ S -  ?rotr
t r i p  to  S p o k a n e ,  t h e  b r i d a l  c o u p le  t h e i r  h o m e  i n  t h i s  c i t y  fo l lo w in g  a  c ro s s e .
w i l l  t a k e  u p  r e s id e n c e  a t  93 R o s s -  s ix  w e e k  t r i p  to  E n g la n d .  R E T U R N IN G  H O M E
la n d  A v e n u e  in  T r a i l  o n  t h e i r  r e -  ---------------------—  R e tu r n i n g  t o  t h e i r  h o m e s  a t  t h e
t u r n .  F o r  t r a v e l l i n g  t h e  b r i d e  H o n o r in g  m e m b e r s  o f  t h e  h ig h  c o a s t , M iss  R o s e m a r y  H o d g in s  a n d  
c h o s e  a  y e l lo w  d r e s s  w i th  w h i te  s c h o o l  s t a f f  a n d  t h e i r  w iv e s ,  M rs . jyQgg D ia n a  P r i e s t l y  l e f t  l a s t  S a t -  
a c c e s s o r ie s .  J a m e s  L o g ie  w i l l  e n t e r t a i n  t o m ^ -  u r d a y ,  m o to r in g  f i r s t  to  K a m lo o p s*
O u t- o f - to w n  g u e s ts  a t  t h e  c e r e -  r o w  a f t e r n o o n ,  S e p te m b e r  9, a t  t l ^  w h e e r  th e y  h o p e  to  s p e n d  a  f e w
m o n y  in c lu d e d  M rs . T- B lu n d e n  a n d  t e a  h o u r  a t  t h e  K e lo w n a  G o lf  C lu b ,  (jgyg b e f o r e  c o n t in u in g  h o m e .
M rs . S . B a ile y ,  M a c L e o d , A lta . ;  M r . T h i s  b e g in n i n g  o f  t e r m  t e a  h a s  A r r i v in g  b a c k  i n  th i s  c i ty  f r o m  a 
. __ _  _  ------- X —  b e c o m e  a n  a n n u a l  e v e n t .a n d  M rs . D . C a th c a r t ,  N e ls o n .
St. Theresa's Church, Rutland, 
Setting For Summer Wedding
V A N A S P M
p l e a s a n t  w e e k - e n d  a t  t h e  c o a s t ,  h o ­
l i d a y in g  w i th  t h e i r  f a m i l ie s  in  V a n ­
c o u v e r ,  w e r e  M is s  B e v e r ly  B ig g in s , 
M iss  D o r is  T e r m e u n d e  a n d  M r. a n d  
M rs . T e r r y  O ’F la h e r ty .
A ls o  r e c e n t ly  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  in  t h i s  c i ty ,  M iss  M a t i ld a  F le -  
_________________________  g e l  a r r i v e d  h o m e  e a r ly  l a s t  w e e k
L g s t  o ,  t h e  l a t e  s u m m e r  w e d -  . h e  l a t t e r  p r e f e r r e d  d e e p  v io l a .
d in g s  W3S t h e  c b B rm in g  c e r e m o n y  tones*  Ti/r^  f r ’in  c m ith  Tvriss F le c e l  w 3 s  t s k e n
h e l d  a  w e e k  a g o  T u e s d a y  m o r n in g .  S u p p o r t i n g  t h e  S ^ o o m  w e r e  M r.
A u g u s t  30. a t  S t .  T h e r e s a ’s  C h u r c h  E d w a r d  S c h n e id e r  a s  b e s t  m a m  iR  a n d  s p e n t  ^
in  R u t l a n d ,  w h e n  T h e re s a ,  d a u g h -  w h i l e  M r  F r a n t o  R ie g e r  u s h e r e ^  to  t i m ^ t o  a ^ a s  t o f d e s m ^ d
t e r  o f  M r. a n d  M rs . F r a n k  F le g e l ,  O v e r  t h x ^  h u n d r e d  a n d  ^ t y  “^ 4 4 f ® 4 / | i g 4 ' 4 S ' ‘'T ^ 4 e s a  
o f  R u t l a n d ,  b e c a m e  th e  b r i d e  o f  g u e s t s  w e r e  h o n o r e d  a t  a  r e c ^ P ^  F t o l e l  to  M r  ^
O t to  G ra f ,  a d o p te d  s o n  o f  M r . a n d  h e ld  in  t h e  R u t l a n d  C o m m u n i ty  F le g e l  to  M r  o w  o t  k u
M rs . A n to n  B a c h , a ls o  o f  R u t l a n d .  H a l l  f o l lo w in g  t h e  c e r e m o n y .  ^M o- o n  T u e s d a y ,  A u g u s t  3 0 . ______
Rev. A. L. DeLestre officiated at thers o f the principals assisted them
the mid-morning ceremony. in receiving. M other of the
S u m m e r  b lo s s o m s  f o r m e d  a n  e x -  M rs . F le g e l ,  w a s  g o w n e d  m  s o t t
q u i s i t e  b a c k d r o p  f o r  l a s t  w e e k ’s  g r e e n  a c c e n t e d  b y  b l a c k  a c c e s s o r ­
c h a r m in g  b r i d e  a s  s h e  e n t e r e d  t h e  r i e s ,  w h i le  t h e  g r o o m s  m o th e r
c h u r c h  o n  t h e  a r m  o f  h e r  f a t h e r ,  c h o s e  g r e y ,  f a s to o n e d  b y  tw o - p ie c e
T r a d i t i o n a l  w h i t e  s a t i n  m o u ld e d  o n  l i n e s  a n d  h i g h l ig h t e d  b y  w h i t e  a c -  
c la s s ic  l in e s  w a s  c h o s e n  b y  s u m -  c e s s o r ie s ,  f o r  t h e  o c c a s io n . . 
m e r ’s  l a s t  b r i d e  f o r  h e r  w e d d in g .  H o n o r  o f  p r o p o s m g  t h e  to a s t ,  to  
A  c o r o n e t  f a s te n e d  h e r  b r i e f  v e i l  o f  t h e  d a r k - h a i r e d  p r e t t y  b r m e  w a s  
b r i d a l  i l lu s io n ,  a n d  s h e  c a r r i e d  a  h e l d  b y  h e r  im c le ,  M r .  J o e  R ie g e r ,  
b o u q u e t  o f  r e d  ro s e s .  H e r  o n ly  o r -  C e n t r e  o f  i n t e r e s t  a t  t h e  r e c e p -  
n a m e n t  w a s  a  t h r e e - s t r a n d  n e c k -  t i o n  w a s  t h e  b e a u t i f u l l y  ( to c o ra te d  
l a c e  o f  p e a r l s ,  g i f t  o f  t h e  g ro o m . b r i d a l  ta b l e .  G la d ip l i  in  b o u q u e te  
G o w n e d  a l i k e  in  p a le s t  p in k  t a f -  s u r r o u n d e d  t h e  t h r ^ - t i e r e d  w e d -  
f e ta ,  t h e  tw o  b r i d a l  a t t e n d a n t s  w e r e  d in g  c a k e  c e n t r in g  t h e  
M is s  B e t t y  R ie g e r ,  c o u s in  o f  t h e  s id in g  a t  t h e  u r n s  w e r e  M rs . R a y
b r id e ,  a n d  M is s  M a r jo r i e  B a c h . W o o d  a n d  M rs . F l e g e l  a s s i s t e d  b y
W r e a th s  o f  t i n y  r o s e b u d s  e n c i r c le d  T o m  P f l ig e r ,  H e n r y  R ie g e r  a n d  J o e  
t h e i r  h e a d d r e s s e s  o f  m a tc h in g  p in k ,  a n d  J o h n  F le g e l .  .
s h o u l d e r - l e n g th  v e i l in g .  B o th  c a r -  S e r v i t e u r s  i n c lu d e d  M r s .^ W in n ie  
r i e d  b o u q u e t s  o f  g la d io li ,  t h e  f o r -  B a c h , M rs . J o e  H o r n in g ,  M rs . R a y  
n i e r ’s  in  s o f t  y e l lo w  s h a d e s , w h i le  W o o d , M is se s  J e a n  a n d  E m ily  S c h -  
---------- ------------------ ---------------------- ------—  n e id e r .  M iss  A n n e  R ie g e r ,  M rs . L e o
G ra f f ,  M rs . A d a m  F le g e l ,  M rs . T o m
P l i g e r ,  M rs . C a r l  O t t e n b r e i t  a n d  
M rs . A n to n  O t t e n b r e i t .
M o to r in g  to  s o u t h e r n  p o in ts  f o r  
t h e i r  h o n e y m o o n , t h e  b r id e  c h o s e  
a  g r e e n  a n d  w h i t e  d r e s s m a k e r  s u i t  
h ig h l ig h t e d  w i th  c r i s p  w h i te  a c c e s ­
s o r ie s  f o r  t r a v e l l in g .  O n  t h e i r  r e ­
t u r n  t h e y  w i l l  l i v e  in  K e lo w n a .
O u t - o f - to w n  g u e s t s  a t  t h e  G ra f -  
F le g e l  w e d d in g  in c lu d e d  M r . a n d  
M rs . L e o  G ra f ,  o f  S u m m e r l a n d ;  M r, 
a n d  M r s .  L o u is  N e rn e t t ,  V a n c o u ­
v e r ;  a n d  M r . a n d  M rs . F r a n k  B a c h ,
A r m s tr o n g .
■Z\
sit-awhile kitchen: Here's a  kitchen so pleasant you'll even want to loaf
in it! Of course, the more time you spend here, the more you'll
a p p r e c i a t e  th e  b e o u ty ,  th e  ease-of-cleaning, the long-lostingness of a
Gold Seal Congoleum Rug. For Congoleum has a  wear-layer
of heat-toughened point and baked enamel equal in 
thickness to 8 coots of best floor paint applied by hand. And it's 
the o n ly  enamel surface floor covering with the famous 
money-back guarantee. Look for it on the rug you buy!
j f  IT HASN'T THE,GOLD SEAL, 
IT ISN'T CONGOIEUM
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How  m any things made o f
can you see in a kitchen f
| W
♦ * W e l l , ”  y o u  s a y ,  “ i t  d e p e n d s  
o n  f e e  M t c h e n . ”
Right! The more modem the 
kitchen, fee more aluminum 
you will see. For aluminum is 
the TTZodem metaL It has so 
many advantages. It is light, 
strong, good-looking, will not 
rust. No wonder more and 
more people want more and 
more thingsmade of it.
Not only things for the kitchen. 
In fact, more than 1,000
Canadian firms are shaping 
aluminum into products as big 
as railway cars, as small as hair 
curlers.
All this means a lot of work for 
Canadians. 'Ihere are 15,000 
people on the Alcan payroll. 
Then, too, there are all fee 
fifty-odd thousand people who 
make the thousand-and-one 
aluminum articles which you 
see in the stores.
Yes, aluminum means a lot to 
you and to Canada!
Afuminum never r e t t t
Uohlor lo WM
iK
ALUMINUM COMPANY O F CANADA,,
Producers and Proeetton o t Aluminum for 
Canadian Indutfry arid World Markelt
TOBONTO •  WINDSOSi •  fflONTBEAl •  QUEBEC • VANCOUVEB
Needs no potnl
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Always looks smart
Heats tpiieUly, evonff
Slrono ond light
In ant home, todny or 
toroorrow, you likely 
to find aluminum durt- 
pana, xarden tool*. liKbt- 
ing fixture*, paint, venti­
lator COVCT8 or hot air 
vent*, vacuum cleaner 
attachment*. iH.rch fnrui- 
tore, Venetian hlind*, 
window frame* with fly 
ecreena and tiouhle wip 
dowe built right in.
and here’s why
roluhiinum Sr
k so useful-
■
'J 'l iU H S D A V , S K iaX M lS K H  iS. ViVJ T H E  K ELO W N A  CO URIER PAGE FIFriiE N
BIRTHSn > s <; k A T i;i* A T K  c o r i t t :O Y y \M A -~ M r. a tu l M rs. J .  H rm s -
tn -rry  art* bein ji  c^jtiKmtubiteti <jii _ , , ,  ,
t h e  a .rrival o l a i<jn. C h r i s to p h e r  H ITC HK Y  — A t  th e  K elow na
J u m v x  G e m r a l  IIospH-'I on  T lu irsday .
______ _ ________  . S r p l e m U r  1. to Mr. anU Mr.s, Oon-
• G re a l- s o u le i i” Is tlie  l i t e r a l  a h l H itch ey , K e lo w n a , a wni.
t r a n a la t io n  o f  M a lia t in a
A B i a n B B i n a a B
“Build B.C. Payrolls’
E K IN S  -.. A t llie  K e lo w n a  G t'ii-
< ra l H o sp ita l on  F r id a y , H ep te inher 
2. to  M r. a n d  M rs. G eorjn? Ekin.s. 
1 ’e.iielilarid. a son.
S IN G H  - A t th e  K e lo w n a  G e n ­
e ra l  H o.spital o n  F r id a y , S ep tern - C re a tin g  w id e  in te r e s t  i ic re  an d  on th e  p ra ir ie s  is th e  an m n in c c in o n t KELOWNA YACHT
T R Y
U v u u lia ie it
P A C I F I C
H l E j l
t c m ^ r 2 .  to  m7 .  r /n d  M r s .^ H e w y  A ll  A n g e ls ' C h u r e h .  K e lo w n a .  
I ’aynU -r, W e s tb a n k ,  a  con .
D IC M O N 'rn E U IL  —  A t th e  K e l­
o w n a  G e n e  
.S e p te m b e r
' —  *A t* th e  'K e f o w n a  o ff lc ln tc d  a t  th e  c l> a rin in g  c e re m o n y  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  T u e s d a y ,  S e p -
' “  >id
T e n ta t iv e  d a t e  fo r  U ie a n iu ia l  
Y a c i i t  C lu b  fa l l  d a n c e  is  n o w  s e t  
A  r e c e n t  w e d d in g  o f  in t e r e s t  b o th  h e r e  a n d  a t  th e  coa.st w a s  t h a t  f o r  S a tu r d a y  e v e n in g , O a to b e r  1,
>r il i in rn U 'i i  o n  M onrlnv* o f  M a r io  A n n e  C o d c r r c .  f o r m e r l y  o f  V a n c o u v e r ,  a n d  M r. D o u g la s  W il-  P r e v io u s  d a l e  o f  S e p te m b e r  17 w a s  
5 to  M r  a n d  M r*  Tohri l iu m  U lack . o n ly  c o n  o f  M rs . W . L . B la c k , o f  t i l l s  c i ty , o n  F r id a y ,  A u g u s t  c a n c e l le d  w h e n  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  
u il K e lo w n a  a  d a u g h te r .  12, a t  th e  R o w c lif f c  A v e n u e  h o m e  o f  th e  g ro o m 's  m o th e r .  I lc v . B a s k lc r  M a r t  K e n n y  a n d  h is  o r c h e s t r a
^ . A  r'L firrnlncf rf'roiT lonV . w n tilH  mnir/* nn  nnn<*nrnnr»/> n t  t! l«
Some years ago science dis­
covered that milk irradiated 
under certain liglit rays in­
creased in vitamin content. 
Tlicse vitamins make for
t e m b e r  0, to  M r. a n d  M rs . A n io l  
W o u rm s , R u t l a n d ,  a  d a u g h te r .
SHOW ER HONORS 
SEPTEM BER BRIDE
o u ld  a k e  a n  a p p e a r a n c e  n t  t h e  
•  •  •  M e m o r ia l  A r e n a  t h a t  n ig h t .
H o l id a y in g  in  th i s  c i ty  f o r  a  f e w  R e tu r n in g  f r o m  a  tw o  w e e k  h o l l -  S c h e d u le d  to  b e  h e ld  n t  t h e  K c l-  
d a y s  In s t  w e e k ,  M r . a n d  M rs . 'W. J .  d a y  in  lild m o n to n  v is i t in g  re la tiv e !* , o w n a  G o lf  C lu b , t h e  f a l l  d a n c e  w il l
H a m m , o f  F le m in g .  S n sk ., w e r e  t h e  M r . a n d  M rs . A  J a n t z  a n d  t h e i r  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  b u f f e t  s u p p e r
g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs . T . H . C a r e  s m a ll  s o n  J e r r y  r e t u r n e d  t o  t h e i r  d a n c e .  A d v a n c e  r e s e r v a t io n s  w il l
fo o t . ' B u c k la n d  A v e n u e  h o m o  l a s t  S a t -  b o  n e c e s s a r y  a n d  m a y  b o  o b ta in e d
'  •  * •  u r d a y .  a t  M a r r y  M itc h e H ’s o r  a t  R ib e l in ’s
H o n o r in g  b r i d e - e l e c t  o f  n e x t  w e e k  d a ? * S r n o o n * '  M ia l '^ B ii l^ ^ M a S iM  ^  M rs . C . E m e rs o n  a n d  d a u g h t e r  O p e n  to  e v e ry o n e ,  t h e  d a n c e  is  
M1.SS E d n a  G o rd o n ,  n  m is c e l la n e o u s  “ n t c r L l n c d  in ' h o n o r  o f  M iss  A u -  o f  W in d so r , O n t.,  w h o  h a v e  b e in g  h e ld  to  h e lp  r a i s e  su fT ic ien t
, , , , s h o w e r  w a s  h e ld  a  w e e k  a g o  W e d -  w i^Ito r tn  th i s  h c o n  g u e s t s  f o r  s e v e r a l  w e e k s  o f  f u n d s  to  b u i ld  a  y a c h t  c lu b h o u s e
. s t r o i i f j  t e e t h  a n d  b o n e s  a n d  n o s j a y  e v e n in g ,  A u g u s t  31, a t  t h e  ^ I ty  f r o m  V a n c o u v e r .  A m o n g  th o s e  M r. a n d  M rs . F r a n k  H y la n d , r e -  w h ic h  m a y  b e  c o p s ln ic t c d  b y  n e x t
m a k e s  P a c i f i c  i d e a !  f o r  c h l l -  h o m e  o f  M is s  R o s e  H e r m a n  w h e n  M rs  R  .-M a rsh a ll, t u r n e d  to  th e i r  h o m o  y e s te r d a y .  s u m m e r .  D r .  G o rd o n  W ils o n  Is in
d r e n .  t e n  f r i e n d s  g a th e r e d  t o  f e t e  t h e  p o -  E  J a c k  M a r s h a l l ;  M rs . S . C lo se . ^ , ;  * *■ .  c h a r g e  o f  a l l  a r r a n g e m e n t s  f o r  th e
p i l l a r  b r ld o - to - b o .  M r s  R . P h ln n e y ,  M rs . B . M a r s h a l l ,  A c c o m p a n ie d  b y  h e r  d a u g h te r  a f f a ir ,
m  - I k i S r i S l i f i l .  e t t t s  w e r e  w h e e le d  b e f o r e  t h e  m ™ ' M a r s h a l l  a n d  M rs . W . J u d i th ,  w h o  w ill a t t e n d  S t .  M a r -  P l a n s  a r c  a ls o  b e  n g  la id  f o r  th e
B D C B l P f l i n i # *  j f l  b X *  b r i d e  in  a  g a i ly  d e c o r a t e d  p r a m  b y  g a r c t ’s  S c h o o l th e r e  th i s  y e a r ,  M rs . a n n u a l  y a c h t  c lu b  b a l l  to  b o  h e ld
^  m t i p  ivrnm n TTownr V o llo w ln ir  t h e  . . .  n .  H . W ilso n  is  h o l id a y in g  in  V ic -  l a t e  th i s  w in t e r  o r  e a r l y  n e x t
T T-. i i r  11 to r in .  s p r in g  n t  t h e  E ld o ra d o  A rm s . R c -
M r . a n d  M rs . W . J .  D . W a lk e r  . . .  o r g a n iz e d  u n d e r  t h e  le a d e r s h ip  o f
a n d  f a m i ly  h a v e  t a k e n  u p  r c s i -  M rs. G e o rg e  R n n n a r d  “ B r ie "  B a k e r ,  C y  C a i r n s ’ f o r m e r
d o n e e  a t  810 W o ls o lc y  A v e n u e ,  j W c d n c sd iiv  f o r  a  m o to r  t r i p  o r c h e s t r a  w i l l  p ro v id e  m u s ic a l  c n -
K c lo w n a . M r . W a lk e r  w a s  r e c e n t -  V , n n i S ?  t e r t a i n m e n t  a t  b o th  fu n c t io n s .  A
l y  a p p o in t e d  m a n a g e r  o f  t h e  W e s t-  ,  ,  ,  v o c a l i s t  w i l l  b o  n n  a d d i t io n a l  f c a -
b a n lc  b r a n c h .  B a n k  o f  M o n tr e a l ,  H o lid a v lm r  n n t  o f  to w n  M r  a n d  o f  t l io  f a l l  d a n c e ,
a n d  f o r  t h e  p a s t  s e v e n  w e e k s  h a s  
b e e n  h o l id a y in g  w i t h  h is  p a r e n t s  ^  t '
l i t t l e  M c ld a  H e w e r .  F o l lo in g  th e
Irradiated and Vacuum Psicked L o c o c k  a s s i s t e d  t h e  h o s te s s  In  so rv -  
B B B B B B B B B B B B  in g  r e f r e s h m e n ts .
Hundreds
of
HATS
at
Scantland’s
4>
Millinery 
Opening 
Today' 
Thursday 
Sept. 8th
V E L O U R S ,  F U R  F E L T S  $ 1 . 9 5 $ 2 4 . 9 5
T h e  o n ly  m i l l in e r s  o p e r a t in g  in  t h e  V a l le y  . . L a r g e s t  s ^ c k  o f  
n e w  h a t s  in  t h e  I n te r io r .  H a t  t r im m in g s ,  r i b b o n s ,  v e i l in g ,  f lo w e rs  
f e a th e r s .
* S te ts o n  •  B i l t ip o re  * S t r a th m o r e  * L a d y  B e a tr i c e  
* N a t io n a l ly  a d v e r t i s e d  b r a n d s .
E v e r y  s iz e , e v e r y  s ty le  d e s i r e d .
jU td
531 Bernard Ave.
W a ^ r  K  a n d  J  J .  CHRISTENING
g a n  M iss io n . ^ ^ ^ V ic to r ia . CEREMONY HELD
V i s i t i n g  i n  th i s  c i tv  M r  a n d  M rs . „ ^ a a v i n g  l a s t  w e e k . M r. a n d  M r.s. AT LOCAL HOME V is i t in g  in  th i s  c i iy ,  m r  a „ u  R o b e r t  S e a th  a n d  M rs . D a v id
D a v id  B . F o r d ,  f  . 'jy , S e a th  a r e  m o to r in g  to  F o r t  W il-  T e r r y  L y n n  w e r e  th e  n a m e s  g iv -
m ! S h la k e tk a .^ M r s .  F o r d ^ ^ w a s ^ h c  ^ .am  a n d  p o in ts  in  th e  U n i te d  c ri to  t h e  i n f a n t  so n  o f  M r. a n d
f o i m e r  P a u l i n e a  S h la k e tk a . S ta te s .
M rs . J .  B i R o b e r ts o n , o f  S e a t t le ,  
W a sh ., a t  h i s  c h r i s t e n in g  o n  W e d -
M r s  F ln r e n c o  R c c d m a n  o f  K e l-  R e c e n t ly  h o l id a y in g  in  th i s  c i ty ,  ? c s d a y  e v e n in g ,  A u g u s t  31, a t  t h e  
M rs . i l o r e n c e  r ie c a m a i i ,  ux ^  M a c K a v  o f  H a r v e y  A v e n u e  h o m o  o f  h is  g r a n d -
E " * A ! ^ G  R e T t o a n  a r 4 r  f o r m e r  V a n c o u v e r ,  w e r e  g u e s ts  o f  M r  a n d  P a r e n t s .  M r .  a n d  M rs . G . E . H u m e .
E e  a t  B U r d  B a ;  D u r in g  h e  M rs . R . C . M a e M a n u s  a t  th e  T a t- f  E  B a s k ie r ,.  o f  t h e  F i r s t
? o n g  w e e k S i d  ] \ S . ' ^ i l e c t o a / h o l i -  t o r ’s  A b b o t t  S t r e e t  h o m e  o v e r  t h e  tTn^^ted C h u r c h ,  o lT ic la te d  a t  t h e  
d a y l d  a t  E a g le  B a y . h o l id a y  w e e k -e n d .
' R e c e n t ly  v is i t in g  in  t h i s  c i ty
c e re m o n y .
C e n te r in g  t h e  lo v e ly  la c e - c o v e r e d  
r e f r e s h m e n t  t a b l e  w a s  t h e  c h r l s te n -
-------   ^nTYimoi- M r  nriH Mrc;*  ^ ^ n g  C ake  f l a n k e d  b y  s i l v e r  v a s e s  o f
f r o m  t h e  c o a s t ,  M is s  A u d r e y  S a n d s ,  p a r t  o t  t h e  s u m m e r , M r. a n d  M rs . s n a p d r a g o n s  a n d  a s te r s .  T h e  c h r is -
o f  V a n c o u v e r ,  w a s  t h e  h o u s e  g u e ^  K n o x  W a j k e ^  to n in g  b o w l  u s e d  a t  t h e  c e re m o n y
o f  , h e r  b r o t h e r  a n d  s i s te r - m - la w ,  b e e n  t h e  g u e s ts  o f  a n d  M ra . s a m e  u s e d  a t  t h e  c h r i s te n -
M r . a n d  M r s .  B i l l  S a n d s . _ F o l lo w -  ^ r y i s  R i tc h ie  a t  t h e i r  O k a n a g a n  c e r e m o n y  o f  h is  m o th e r ,
in g  a  tw o - w e e k  s t a y  in  t h i s  cR y , M is s io n  h o m e , W y n d h a v e n . T h o s e  p r e s e n t  in c lu d e d  M rs . E .
M is s  S a n d s  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  E . B a s k ie r  a n d  d a u g h te r  E lin o r ,
h o m e  « t  t h e  c o a s t . M r . F .  L . J o h n s o n , a c c o m p a n ie d  M rs. C la r e n c e  H u m e  a n d
* * * rc  P a t s y  a n d  M o r le y , l e f t  f o r  h e r  d a u g h te r s  E la in e  a n d  S h i r l e y ,  a n d
M is s  E b y , w h o  f o r  m a n y  y e a r s  h o m e  m  L e th b r id g e  l a s t  M o n d a y  a n d  M rs . J .  R . H u m e , 
w a s  a  b ib le w o m a n  o f  t h e  B r i t i s h  fo l lo w in g  a  v i s i t  in  t h i s  c i t y  g u e s t
a n d  F o r e ig n  B ib le  S o c ie ty ,  is  n o w  o f  h e r  p a r e n t .  R ev . a n d  M rs . D . M . • t r r i C 'D T 'T * A T  'T ‘ A r ^
v i s i t in g  i n  K e lo w n a .  S h e  h a s  P e r l e y ,  R o s e  A v e n u e . r l L J C ) ± ^ l  1 l A U
b r o u g h t  w i t h  h e r  a  l a r g e  s e le c t io n  y  RECEIPTS
“/ S  a t  t h e  h o t e l s  t o t a l  $413.86
s u p p l y  o f  s c r ip tu r a l  s u p p l ie s  f o r  
S u n d a y  S c h o o ls . M is s  E b y  i s  h o l i ­
d a y in g  a t  863 F u l l e r  A rvenue .
H Superior Food Store
(M cKENZIE’S)
345 Bernard Avenue W E  DELIVER
kUHmofmms
B.C. Granulated, 100 lb. sack
Canned Milk 
Cofiee
Pacific or Carnation
ca.se
Nabob, Flav-o-tainer, 1 lb. bag  ..... ——— .1
Sockeye, Minced, 5^’s tin .........
PEAS Royal City, Fancy, size 2
SALMON
KAM A  t a s t y  luncheon meat, 12 oz. tin ......
MUSHROOMS M oney’s, 10 oz. tin ......
2  4 B  
2 5 c  
4 1 c
2 ' ° ’ 5 5 c
UuUtiiMUi»a«a4iau«imm*>x»iu<>uMw»mu»4taum4ii.M.— - -------- ------ ---
Special A rnttoim ceiiietit
A most complete selection of Bakery Goods now awaits our pat­
rons! Including superbly delicious FRENCH PASTRIES and 
other exclusive taste treats fresh from the Royal Bakery in 
Kelowna.
sliiMi 11111111 1 lillliil :li 11i i I e :
PORK^BEANS Nabob, 15 oz. tin
AYLMER SOUP 
CHEESE 
CRISCO
for
12 tins to carton
Kraft or Velveeta, Jb.
Vegetable Shortening, 1 lb. tin
Nabob deLuxe, 125 bags
LUX FLAKES, large ^  MSB
DUZ, large ...... ............
TIDE, la rg e .....  ....... | J | J
DREFT, large . ... ......
PUREX Tissue ........  3 for
NOOK NAPS, 70’s pkg........ 15^
WAX PAPER, 100 ft. roU „ 
KLEENEX T issue.....  2 for 35f
H o l id a y in g  in  th i s  c i ty  g u e s t s  o f  R e p d r ts  o f  t h e  s u m m e r  a c t iv i t ie s  
t h e  R o y a l  A n n e  a r e  M rs . C o r n e l i a  o f  t h e  . v a r io u s  c o m m it te e s  o f  t h e  
S p a h n  a n d  M r . C u r t i s  S p a h n ,  o f  h o s p i t a l  a u x i l i a r y  w e r e  m a d e  a t  
N e w  Y o r k ;  M r . a n d  M rs . L . J .  P u r -  U ie  f i r s t  i n  t h e  r e g u l a r  w e e k ly  
c e ll .  V a n c o u v e r ;  M rs . M . C . W a l-  m e e t in g s  h e ld  l a s t  M o n d a y  e v e n -  
k e r ,  T o r o n to ;  M r. a n d  M rs . D . A . in g . , ,
S a n d e r s o n ,  V a n c o u v e r*  M r . a n d  A n n o u n c e m e n t ,  t h a t  t h e  b a k e -  
M rs . W.< A . B ry d o n ,  J a m ie s o n ,  G a .; t a b l e  f o r  t h e  h o s p i ta l  k i t c h e n  h a d  
M r . a n d  M r s . 'A .  J .  B u m b y , M i iw a u -  b e e n  r e c e iv e d ,  a n d  t h a t  m o r e  
k e e ;  M rs . T . C . H e b b  a n d  M is s  e q u ip m e n t  i s  e x p e c te d  s h o r t ly ,  w a s  
M a r io n  H e b b , V a n c o u v e r ;  M r . a n d  r e p o r te d  a t  t h e  m e e t in g .  O th e r  
M rs . F r a n k  M . K a y , T o ro n to ;  M is s  a c h ie v e m e n te  m c lu d e d  t h e  p a in t -  
G la d y s  E . B a il l ie ,  V a n c o u v e r ;  .3VIr. t h e  k i t c h e n ,  t h e  r e d e c o r a t io n
a n d  M rs . L . M . W a lk e r ,  R . O . W a l-  t h e  c h i l d r e n ’s  w ;a rd  a n d  t h e  r e -  
k e r ,  V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . B . u p h o l s t e r i n g  o l  n in e  c h a ir s .  
J e s s im a n ,  V a n c o u v e r ;  M rs . J .  E . R e c e n t  a d d i t io n s  in  b o o k s  a n d  
P h i l l i p s  a n d  M iss  A . N e ls o n , N e w  m a g a z in e s  h a v e  a ls o  b e e n , r e c e iv e d  
W e s tm in s te r  th r o u g h o u t  t h e  s u m n ie r  f o r  t h e
■ * •  * •  h o s p i t a l  l i b r a r y .  H o w e v e r ,  d o n a -
S t a y i n g  a t  t h e  W il lo w  I n n  a r e  w o m e n ’s  m a g a z in e s  a n d
M r. a n d  IVtrs; C . M itch eU , G r e e n -  c h i l d r e n ’s  b o o k s  a r e  u r g e n t ly  r e ­
w o o d ; M r . a n d  M rs . J o e  F r a n z  a n d  q i ^ t e d .
f a m ily ,  O so y o o s ; M r . a n d  M rs . A . 'g i f t - c a r e  c o m m it te e  r e -
E . L a w s o n  a n d  fa m ily , V a n c o u v e r ;  p o r t e d  h a i ^ g  a  v e r y  o u s y  su m -  
M r. a n d  M rs . W il l ia m  S . W o o d , U n -  p e r  a n d  t h e i r  e f f o r ts  m  m t r o d u c -  
io n  B a y  T . H . S to c k f ls c h , F o r t  m g  r o o m - s e r v ic e  s u p p l ie d  b y  v o l-  
F r a n c e s ,  O n t .;  M r. a n d  M rs . J .  u n t a r y  w o r k e r s  is  ^ a p p r e c ia te d .  
C r ig g e r  a n d  so n , M in n i ta k i ,  O n t . ;  H o w e v e r  - a  c a m p a ig n  f o r  o ld  w o o l-  
M rs . V . R o g a s , N e w  W e s tm in s te r ;  l e n s  a n d  b l a n k e t s  is  n o w  im d e r -  
M r . a n d  M rs . R o ss  H e t t  a n d  f a m -  d o n ^ i o n s  w i l l  b e  r e a d i ly
ily , H e f i le y  C re e k ;  M r . a n d  M rs . r e c e i p t s  to -
p .  E . G r if f i th s ,  K e t t l e  C ro s s in g ;  t a i l e d  $413.86.
M rs . A . M u n r o  a n d  so n , V a n c o u -  
v e r ;  M rs . H . ' D o d g e rs  H a m il to n ,
M iss  A g n e s  M c D o w e ll, M iss  E s th e r  
G re e n , M is s  P a t r i c i a  M c D o w e ll  a n d  
M iss  A n n a  K in g s m a n , S e a t t l e ;  M r . 
a n d  M rs . C . M itc h e ll,. G re e n w o o d ;
M r. a n d  M rs . B ro w n , V a n c o u v e r ;
M iss  S . M . C a d e , P r in c e  R u p e r t ;  A .
C h is h o lm , V ic to r ia ;  M r . a n d  M rs .
S . W . T a n n a r ,  a n d  M iss  S lo a n , V a n ­
c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . H . B ro d y ,
P o r t  M o o d y .
•  •  •  . S u m m e r  i s  o n  t h e  w a n e  a n d  p o s t
V is i to r s  a t  th e  E ld o ra d o  A r m s  in -  R e g a t t a  a c t i v i t i e s  a r e  s lo w in g  u p .
e lu d e  M r . a n d  M rs . A n d e r s o n ,  C a l-  T h e  ‘49 s e a s o n  w i l l  w in d  u p  in  a  
g a r y ;  M r . a n d  M rs . J .  L . N elson ., b la z e  o f  g lo r y  w i th  t h e  f a b u lo u s  
a n d  fa m ily ,  S e a t t le ;  M r. a n d  l ^ s .  c o m b in e d  m e n ’s  a n d  w o m e n ’s  f a s h -  
H o r a c e  S m i th  a n d  f a m ily , O m a k ;  io n  s h o w  o n  S e p te m b e r  14. W ith  
M r. a n d  M rs . J .  B . A d a m s , W e n -  t h e  c a n c e l la t i o n  o f  t h e  a n n u a l  H a r -  
a tc h e e ;  M r . a n d  M rs . B a r r y  A tk in s  v e s t  H o e -D o w m , a l l  o im  e n e rg ie s  
a n d  fa m ily ,  V a n c o u v e r ;  M r . a n d  d o w n  h e r e  a r e  c o n c e n t r a te d  o n  th i s  
■Mrs, J .  J .  K ilg o u r ,  V a n c o u v e r ;  m a m m o th  c a b a r e t  s ty le  d is p la y  o f  
C a p t.  C . L . F ry ,  V a n c o u v e r ;  M r . f a s h io n s ,  
a n d  M rs . A . P .  D a w e , V ic to r ia ;  M r . '  * *
a n d  M rs . J o h n  P e a r s o n ,  P e n t i c to n ;  , P a r t i e s  a r e  b e in g  m a d e  u p  n o w  
M rs . R i t a  B lo c k -B a u e r ,  V a n c o u v e r ;  f o r  b o th  a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g  
M iss  R u th  M . J o n e s , V a n c o u v e r ;  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  f i r s t  s h o w  o f  
M r . a n d  M rs . L e o n a r d  G . P e c k ,  T a -  i t s  k i n d  e v e r  h e ld  i n  W e s te r n  C a n -  
c o m h ; M r . a n d  M rs . J e r r y  G ir a u d ,  a d a .  S a w  M a r ie  H a n k e y  a n d  h e r  
V a n c o u v e r ;  M iss  M a r y  M e in n e s ,  t e a  c o m m it te e  l a s t  T u e s d a y  n ig h t  
N o r th  V a n c o u v e r ;  M rs . P e g g y  a n d  h e a r  t h e y  a r e  p l a n n in g  a  d e  
C r a n s to n  a n d  d a u g h te r ,  N e l s o n ; l u x e  b u f f e t .  M e a n w h ile  M e m ie  
M r . a n d  M rs . K e tt le s o n ,  L o n g  P iu rv is  a n d  B e r t  J o h n ^ n  a r e  w a x -  
V ie w , W a sh .; M r. a n d  M rs . J .  . J .  i n g  a to m ic  w i t h  n e w  id e a s  p o p p in g  
M c C u llo c h , N o r th  V a n c o u v e r ;  M r . d a i l y  i n  t h i s  c o m b in e d  o p e ra t io n ,  
a n d  M rs . R o y  S . J o n e s ,  S e a t t l e ;  T r y  a s  w e  m a y , w e ’v e  b e e n  u n a b le  
M rs . K a th le e n  H . F r a s e r ,  V ic to r ia ,  t o  f e r r e t  o u t  so m e  o f  t h e i r  to p
* •  •  d r a w e r  h ig h l ig h t s .  W e  d o  k n o w  
G u e s ts  a t  E l l is  L o d g e  in c lu d e  M r .  t h a t  a  h a l f  d o z e n  o f  K e lo w n a ’s
a n d  M rs . J .  M . J o n e s ,  B e a v e r d e l l ;  m o s t  a t t r a c t i v e  y o u n g  m e n  w il l  
M rs . J a m e s  D r in m a n  a n d  R o n a le e ,  m o d e l ,  p r o v i d in g  a  s a v o i r - f a i r e  u n -  
R e v e ls to k e ;  M r . a n d  M rs . H . M u l-  s u r p a s s e d  in  E a s te r n  s ty le  c e n tr e s ,  
h o l la n d ,  R e v e ls to k e ;  C . J .  M e I n -  r  •  * *
ty r e ,  C a lg a r y :  M rs . L . O . B is h o p  W e  a ls o  k n o w  t h a t  s o m e  o f  t h e  
a n d  M rs . A . S c o tt ,  V a n c o u v e r ;  M r . f a s h io n s  b r o u g h t  i n  e s p e c ia l ly  f o r  
a n d  M rs . T . G r ie i r ,  'T ra il; G o rd o n  t h e  s h o w  h a v e  n e v e r  b e f o r e  b e e n  
A . S la r lq , V a n c o u v e r ;  A1 C h e c k ,  s h o w n  a n y w h e r e  . . . t h a t  o n e  g o w n  
R e g in a :  J a m e s  H . R e a lff , V a n c o u -  a lo n e  r e t a i l s  a t  o v e r  $200. I f  a t  
v e r ;  M r . a n d  M rs . P .  S . H o p s o n , t h i s  p o in t  f r i e n d  h u s b a n d  d e c id e s  
R e v e ls to k e ;  M iss  D o r o th e a  B r o o k -  t o  p l a y  i t  s a f e  a n d  r e m a in  h o m e  
e r  a n d  M is s  M y r t le  T r o t t e r ,  V ic -  w e  t h i n k  h e ’l l  c h a n g e  h is  m in d  
t o r i a ;  M is s  J e a n  M a c G re g o r  a n d  w h e n  h e  h e a r s  t h e  l u s h  l in g e r ie  
M iss  V io le t  B e d fo rd , V a n c o u v e r ;  b e in g  s h o w n  is  d e f in i t e ly  w h is t le -  
M rs . M a r y  B la i r ,  V a n c o u v e r ;  F .  F .  b a i t .
C a r r ig a n ,  V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . •  • •
E . J .  J o h n s o n ,  K a m s a c k . S a s k .;  W e  w o u ld  l i k e  to  t h i n k  y o u  m iss - 
N o r m a n  T e l f e r ,  V a n c o u v e r ;  M is s  E . e d  u s  l a s t  w e e k .  F ig u r a t iv e ly  
B u t to n ,  C a lg a r y ;  M r . a n d  M rs . K . s p e a k in g  w e  w e r e  t h e  p r o v e r b ia l  
C a m p b e l l ,  M o n t r e a l ;  E . C . S m i th ,  “ f a c e  o n  t h e  c u t t in g  r o o m  flo o r."  
K e n o r a ,  O n t.;  M iss  J e a n  M iln e , T w a s  n o t  l a c k  o f  n e w s  b u t  l a c k  o f  
V a n c o u v e r ;  J .  M . ’T h o m to h , V a n -  s p a c e  a n d  t h i s  c o lu m n  w i t h  o th e r s  
c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . D ; K . M e -  t o o k  t h e  k x e .  O u r  n a iv e  d is m a y  
G r e g o r ’ R e v e ls to k e ;  M iss  C o r a  L e e  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a  f e e l in g  o f  
M a c k  an 'd  M iss  K a y  S a w y e r ,  O k -  s y m p a th y  f o r  t h e  r e g u l a r  " g e n t le -  
a n o g a n . W a s h .;  M r. a n d  M rs . R o b -  m e n  o f  t h e  p r e s s ”, a n d  g r a t i t u d e  
e r t  J o h n s o n ,  S p o k a n e ;  M r . a n d  t h a t  w e  n e e d  c o n te n d  w i t h  th i s
M rs . M . P .  D a v id s o n , O k a n o g a n ,  c o n t in g e n c y  b u t  o n c e  a  w e e k  a n d  
W a s K ; M rs . J .  P - S h im e k  a n d  P a t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n th s  o n ly . 
S h im e k ;  H a tz ic ;  a i r .  F r a n k  S h i -  •  •  •
m e k , H a tz ic ;  R . B . W il l ia m s  a n d  J .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  u n p o p u la r  
H e tL  P r i n c to n ;  M r. a n d  M rs . J o h n  s p o r t  a r o u n d  t h e  a u x ^ a r y  c lu b -  
S h if ll .  O k a n o g a n , W a sh .; a i r .  a n d  r o o m s  a t  t h e  m o m e n t  i s  L a c ro s s e , 
a i r s .  G . KL M a c h e e l . S p o k a n e ;  G e o -  B la m e  t h e  W e d n e s d a y  n i g h t  g a m e  
r g e  S n a i th .  a n d  S y lv e s t r e  W o lfe ,  l a s t  w e e k  f o r  t h e  H a r v e s t  H o e - 
P r i n c e to n ;  M r . a n d  M rs . J o h n  S r ig -  D o w n  c a n c e l la t io n .  W ith  e a r s  g lu -  
le y .  E d m o n to n ;  J .  W . B lo c k h u r s t ,  e d  to  r a d i o  s c o re s ,  l a m e n ts  a t  f in a l 
G r in d r o d ;  a i r .  a n d  a i r s .  J a m e s  o u tc o m e  w e r e  lo u d  a n d  c o lo r fu l .  
B u r r ,  G r in d r o d .  A n d  t h e r e  i s  j u s t  to o  m u c h  o n  in
CHARMING FALL 
WEDDING HELD 
AT PEACHLAND
P E A C II IJV N D  O n e  o f  tlu - m o r e  
c h a rm ii ig  o f  e a r l y  fu l l  w e d d in g s  
to o k  p la c e  l a s t  .S a tu rd a y  e v e n in g , 
S e p te m lK T  3. in  t l ie  P c a c h la m l 
U n i te d  C ln i r c h  w h e n  E s th e r  I r e n e ,  
d a u g h te r  o f  M r. a n d  Mr.<!. G . S u n d -  
s l iu m ,  b e c a m e  t h e  lo v e ly  b r id e  o f 
I^ rw in  O s w o ld  I to s n e r ,  so n  o f  M r. 
a n d  M rs . J .  H o s n e r ,  o f  I> a n g c n b u rg . 
S a .sk . ’T he  R e v . S id n e y  P i k e  o ff ic ­
ia t e d  a t  t l ie  e a r l y  e v e n in g  c e r e ­
m o n y .
G iv e n  in  m a r r i a g e  b y  h e r  f a th e r ,  
t h e  b r i d e  w a s  r a d i a n t  in  w h i te ,  h e r  
f lo o r - le n g th  g o w n  f a s h io n e d  o f  r i c h  
b r o c a d e d  s a t in .  A  c lu s te r  o f  o r a n g e  
b lo s s o m s  s e c u r e d  h e r  lo v e ly  v e il  o f  
b r i d a l  i l lu s io n  a n d  s h e  c a r r i e d  a  
b o u q u e t  o f  b r i l l l o n t  r e d  ro s e s .
B r id e s m a id ,  M is s  H e le n  L o n g , 
w a s  g o w n e d  iu  b lu e  ta f f e ta ,  w i th  
m a tc l i in g  s e q u in s  f o r m in g  a n  e x ­
q u i s i t e  h e a d d r e s s .  H e r  b o u q u e t  
w a s  f o r m e d  o f  s o f t  y e l lo w  g la d io li .
T h e  tw o  s m a l l  s i s te r s  o f  t h e  
b r id e ,  S l i a r o n  a n d  L in d a , a t t e n d e d  
h e r  n s  f lo w e r  g i r ls .  S h a r o n  w a s  
n d o rn b lo  In  p e a c h  ta f f e ta  o v e r la id  
w i th  m a t c h in g  lu c e  w h i le  L in d a  
w a s  lo v e ly  In  a  s i m i l a r  g o w n  o f  
p i n k  ta f fe ta  o v e r l a id  w i t h  la c e . 
B o th  c a r r i e d  c o lo n ia l  n o s e g a y s  o f  
r e d  c a r n a t io n s  a n d  m a u v o  a s te r s .
S u p p o r t in g  t i l e  g ro o m  a s  h o s t  
m a n  w a s  R o n a ld  S u n d .s lro m , b r o ­
t h e r  o f  th e  b r id e ,  w h i le  a n o th e r  
b r o t l i c r ,  G u s , u s h e r e d .
G la d io l i  a n d  o t h e r  l a t e  s u m m e r  
f lo w e r s  b a n k e d  th r o u g h o u t  t h e  
c h u r c h  f o r m e d  a  c o lo r f u l  b a c k ­
g r o u n d  f o r  t h e  lo v e ly  c e re m o n y . 
D u r in g  th e  s ig n in g  o f  th e  r e g is te r ,  
M r . D a n  W u r z e r  s o lo e d  in  t h e  w e l l -  
k n o w n  a r i a  ‘‘B e c a u s e .’’
F o l lo w in g  t h e  c e r e m o n y  a p p r o x i ­
m a t e ly  150 g u e s t s  a t t e n d e d  th e  r e ­
c e p t io n  h e ld  i n  t h e  L e g io n  H a ll  t o  
p a y  t h e i r  r e s p e c t s  to  t h e  n e w ly ­
w e d s . T a b le s  w e r e  s e t  f o r  a  b u f f e t  
s u p p e r  a n d  c e n t r e d  w i th  b o u q u e ts  
o f  w h i t e  m a u v e  a n d  s a lm o n  p in k  
g la d io l i .  C e n t r e  o f  i n t e r e s t  w a s  
t h e  lo v e ly  b r i d e ’s  ta b le ,  c ro w n e d  
w i t h  a  t h r e e - t i e r e d  w e d d in g  c a k e  
f l a n k e d  b y  c a n d le s ,  a n d  g la d io li .
T o a s t  to  t h e  b r i d e  w a s  p ro p o s e d  
b y  R e v . P ik e .
A s s is t in g  t h e  y o u n g  c o u p le  in  
r e c e iv in g  t h e  g u e s t s  t h e  m o th e r  o f  
t h e  b r id e ,  M rs . S u n d s t r o m , w a s  
g o w n e d  in  g o ld ,  f a s h io n e d  in  tw o  
p ie c e  lin e s .  W h i te  a c c e s s o r ie s  
h ig h l ig h t e d  h e r  e n s e m b le  a n d  h e r  
c o r s a g e  w a s  f a s h io n e d  o f  p i n k  c a r ­
n a t io n s .
S e r v l t e u r s  a t  t h e  r e c e p t io n  i n ­
c lu d e d  M iss  C la r a  W ilfeon, M iss  
A g n e s ,  W ilso n , M is s  R o m a  E v a n s , 
M is  M a r g a r e t  L o n g , M iss  D o r o th y  
A n n  L o n g  a n d  M rs . J .  D a v ie s .
F o r  g o in g  a w a y  t h e  b r i d e  c h o se  
a  g r e y  s u i t  a c c e n te d  b y  b la c k  a c ­
c e s s o r ie s  a n d  h ig h lig h tfe d  .b y  a  c o r ­
s a g e - o f  p in k  c a r n a t io n s .  T h e  y o u n g  
c o u p le  l e f t  f o r  a  h o n e y m o o n  t r i p  
t o  v a r io u s  p o in t s  in - t h e  O k a n a g a n  
a n d  o n  t h e i r  r e tu r n ,  w i l l  r e s id e  in* 
P e a c h la n id .
T r a v e l l in g  t o  P e a c h la n d  to  a t ­
t e n d  h i s  b r o t h e r ’s  w e d d in g ,  M r . 
E w a l d  R o s n e r ,  o f  V a n c o u v e r ,  w a s  
a m o n g  o u t - o f - to w n  g u e s ts  a t  t h e  
a f f a ir .
Couple Arrive in Kelowna 
Following Calgary Wedding
M r. a n d  M rs . W il l ia m  C urU -ton  
G o rd o n  r c c r n t l y  a r r iv o d  hoiiu" f o l ­
lo w in g  a  lio n c .v m o o n  t r i p  to  B an ff, 
V a n c o u v e r  a n d  U .S . p o in ts .  T lic  
c o u p le  w eix j m a r r i e d  in  C a lg a r y  
a t  a  c e r e m o n y  in  G r a c e  P r e s b y te r ­
ia n  C h u r c h  o n  A u g u s t  22, w iU i 
I te v .  D r. F . S . M o r le y  o ff ic ia tin g .
’T lie  b r id e ,  t l ie  f o r m e r  N a n c y  
M a r io n  M c L a w s , d a u g h te r  o f  M r. 
a n d  M rs . W iin a rn  M c L a w s , o f  C id -  
g n ry , cho.so f o r  h e r  w e d d in g  a 
m o d e l  g o w n  o f  F r e n c h  la c e , ‘l l i e  
f u l l  t r a in - l e n g th  s k i r t  w a s  to p p e d  
b y  u f i t te d  b o d ic e  .s ty le d  w lU i lo n g  
l i ly  p o in t  s le e v e s , a n d  in s e t  n t  t h e  
h ig h  n e c k l in e  w i th  a  n e t  y o k e  o u t ­
l i n e d  w i th  la ce . H e r  b r i d a l  v e i l  o f  
i l lu s io n  n o t  w a s  h e ld  in  p la c e  w i th  
a  c o r o n e t  o f  s e e d  p e a r l s ,  a n d  h e r  
o n ly  J e w e l r y  w a s  t h e  g ro o m ’s  g i f t  
o f  a  d o u b le  s t r a n d  o f  p e a r ls .
I d e n t ic a l  in  m o d e  w e r e  t h e  t a f ­
f e t a  f r o c k s  in  to n e s  o f  r o s e - p e ta l  
p in k  a n d  g o ld e n  y e l lo w , w o rn  r e s ­
p e c t iv e ly  b y  t h e  b r i d e ’s  tw o  a t t e n ­
d a n ts ,  M r s .  E r i c  C . W a ld ro n , o f  
K e lo w n a ,  a n d  h e r  tw in  s i s te r ,  M rs . 
IC c n n e th  G . C a lv e r t ,  o f  C a lg a ry .  
C o m p le m e n t in g  t h e i r  e n s e m b le s ,  
t h e y  w o r e  c lb o w - lo n g lh  m i t t s  o f  
ta f f e ta  e n  to n e  w i th  t h e i r  f ro c k s , 
a n d  h a i r  b a n d e a u s  o f  p in k  a n d  y e l ­
lo w  d a is ie s .  D a is ie s  w e r e  i n t e r ­
m in g le d  w i th  s w e e tp e a s  in  t h e i r  
b o u q u e ts .
S u p p o r t i n g  th e  g ro o m , w h o  is  th e  
s o n  o f  M r . a n d  M rs . R o b e r t  G o r ­
d o n . o f  K e lo w n a ,  w a s  M r . E r ic  C . 
W a ld ro n , a ls o  o f  th i s  c i ty ,  U s h e r -
M iss  B e t ty  M n n r in g , M iss  M a r g a r e t  
L o n g , M is.s H e le n  L o n g , M iss  R o m a  
E v a n s , M is s  A u d r e y  L o n g . M i.ss 
B e a t r i c e  C o u s in s  a n d  M iss  S h i r le y  
C o u s in s .
in g  tl io  g u c s tit  w e r e  M r. J .  G o rd o n  
M cl-aw ,s . b r o t h e r  o f  th e  b r id e ,  a n d  
M r. H u g h  S u t to n .  M iss  J e a n  P n l -  
te i-so n  s a n g  a  " B r id e 's  P r a y e r , ”
F o llo w in g  t l ie  c h u r c h  r i t e s  a  b u f ­
f e t  w e d d in g  r e c e p t io n  w a s  h o ld  in  
t h e  lo u n g e  o f  th e  G lc n c o o  C lu b , 
w lie r o  tl»o b r i d e s ’ m o t h e r  a n d  t h e  
m o th e r  o f  t h e  g ro o m  n .ss ls ted  t h e  
b r i d a l  c o u p le  In  t l ie  r e c e iv in g  l in e .  
F u r  t h e  o c c a s io n  M rs . M c L a w s  vvas 
a t t i r e d  In  a  p o w d e r  b lu o  c r e p e  
f r o c k ,  w o r n  w it l i  p ic tu r e  h a t  a n d  
a c c e s s o r ie s  o f  b u r g u n d y .  S h o  c o m ­
p l e t e d  h e r  e n s e m b le  w i th  a  f u r  
n e c k p ie c e  a n d  w o r e  a  c o r s a g e  o f  
d e e p  p in k  ro s e s .  A  f r o c k  o f  o l iv e  
g r e e n  c r e p e  c o m p le m e n te d  w i th  
s m a l l  b la c k  h a t  a n d  b la c k  a c c e s ­
s o r ie s  w a s  t h e  e n s e m b le  o f  t h e  
g r o o m ’s  m o t l ie r ,  w h o s o  c o r s a g e  w a s  
o f  p i n k  ro s e s .
T h e  b r i d e ’s  ta b l e  w a s  c e n t r e d  
w i th  n t b r e c - t l c r c d  w e d d in g  c a k e  
f l a n k e d  b y  t a l l  p in k  t a p e r s .  M rs . 
K e n n e th  J .  M o r r is o n  a n d  M rs . 
W a l t e r  W . M c L a w s , a u n ts  o f  th e  
b r id e ,  s h a r e d  h o n o r s  n t  t h e  c o ffee  
u r n s .
F o r  t r a v e l l in g  th e  b r id e  w o r e  a  
l i g h t  b lu e  g a b a r d in e  s u i t  w i th  
p la id  to p  c o a t  in  h a r m o n iz in g  
to n e s . H e r  a c c e s s o r ie s  w e r e  c o co a  
b ro w n , a n d  a  c o r s a g e  o f  w h i to  g n r -  
d .m ln s  c o m p le te d  h e r  g o in g  a w a y  
o n so m b lc .
W O M E N ’3  m e e t i n g s
N e x t  in  t h e  r e g u l a r  m e e t in g s  o f  
t h e  K e lo w n a  L is t e n in g  G ro u p  w il l  
b o  h o ld  M o n d a y  e v e n in g ,  S e p te m ­
b e r  12, n t  8 o ’c lo c k  a t  th o  homo of 
M r. a n d  M rs . H . G . M . G a r d n e r ,  732 
S u th e r l a n d  A v e n u e .
SHOWER HONORS 
SEPTEMBER BRIDE 
AT PEAGHLAND
P E A C H L A N D — h o n o r i n g  b r i d e  
o f  l a s t  w e e k ,  Mis.^ I r e n e  ' S u n d ­
s t r o m , a  s h o w e r  w a s  h e ld  a t  t h e  
h o m e  o f  M r s .  D . C . C o u s in s  o n  
T u e s d a y  e e v n in g ,  A u g u s t  30. M a n y  
f r i e n d s  a n d  n e ig h b o r s  g a th e r e d  to  
b r i n g  g i f ts  a n d  g o o d  w is h e s  t o  t h e  
p o p u la r ,  e a r l y  a u t u m n  b r id e .
S e a te d  i n  a  c h a i r  d e c o r a t e d  i n  
v a r i - c o lo r e d  s t r e a m e r s ,  th e  h o n o r e e  
w a s  a s s i s t e d  b y  h e r  m o t h e r  a n d  
s i s te r ,  M rs . R . S p a s k m a n ,  i n  o p e n ­
i n g  t h e  n u m e r o u s  g i f t s  w h ic h  w e r e  
p r e s e n te d  to  h e r  i n  a  d e c o r a t e d  
c lo th e s  b a s k e t .  H e r  t i n y  s i s te r ,  
L in d a ,  t h e n  p r e s e n t e d  h e r  w i t h  a  
b e a u t i f u l  b o u q u e t  o f  r e d  ro s e s .
C l ix a m in g  t h e . d e l i g h t f u l  e v e n ­
in g , t h e  h o s t e s s  s e r v e d  d e l iv io u s  
r e f r e s h m e n t s  a s s i s t e d  b y  M rs . F .  
T o p h a m  J r . ,  M r s .  W . E . C le m e n ts ,
The Magic 
Season...
A u tu m n  h a s  ta n g ,  c o lo r , 
h a r v e s t  m o o n s  a n d  a  
m a g ic  c h a r m  a l l  i t s  o w n !
O u r  n o w  F a l l  m e r c h a n d is e  
c a p tu r e s  a l l  t h e  b e a u ty  o f  
th e s e  g lo r io u s  d a y s .
COATS
G re e n ,  g r e y ,  w in e , b ro w n , c a m e l h a i r  a n d  w o o l c o v e r t  Q O  K A  
c lo th , s u e d e  c lo th . F u l l  s ty le s  f i t t e d  f r o m  ...........................
JACKETS
W o o lle n  a n d  c o r d u r o y .  S in g le  a n d  d o u b le  b r e a s te d .  
F r o m  .............................. ............... ;...................................................
SKIRTS
F o r  s c h o o l a n d  o ff ic e  w e a r .  
F r o m  .............. ..................................
9.95
2 .98
SUITS (tailored) -
F la n n e l s ,  g a b a r d in e s ,  E n g l i s h  s e r g e  s u i t i n g  in  g r e y , '  
w in e ,  n a v y ,  b r o w n .  F r o m  ............................................ ...........
SW EATERS
C o lo r f i i l  s t r i p e d  p u l lo v e r s  a n d  p a s t e l  c a rd ig a n s .  O  A Q
F r o m  ...... ......... .......... ............................ ........ ..................
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t h i s  b u s y  to w n  o f  o u r s  to  c o n te m ­
p l a t e  a n o th e r  d a t e  th i s  s e a s o n .
O r c h id s  t o  K a th e r i n e  A n d e r s o n  
f o r  h e r  p a r t  i n  t h e  S u n d a y  n ig h t  
s in g - s o n g  o n  t h e  2 8 th . ,  . W h e n
E th e l  M a g e e , p ia n o  a c c o m p a n is t  
f a i l e d  t o  a p p e a r ,  t h e  p e t i t e  -w ife 
o f  o u r  i> o p u la r  p r e s id e n t  o f f e re d  
h e r  s e r v ic e s  a n d  d id^  a  m a g n i f ic e n t  
jo b .  E th e l  m e a n w h i l e  w a s  c h e w ­
in g  h e r  n a i l s  o v e r  a  c o n k e d - o u t  
m o t o r  in  t h e  m id d le  o f  t h e  la k e .
W h e n  D r . M e l  B u t l e r  d is c o v e re d  
t h e  p .a . s y s te m  w a s  a ls o  m is s in g  h e  
w a s  c o n v in c e d  t h e  s m g -s o n g s  w e r e  
h e x e d .  R e m e m b e r  t h e  e a r t h q u a k e  
t h e  S u n d a y  b e f o r e ?  H e r b  C a p o z z i 
a n d  h is  " B a c k r o o m  B o y s”  g a v e  a  
r o u s in g  r e p e a t  p e r f o r m a n c e  o f  “ D e r  
M u s ic k e r ” a n d  “ S c h n i tz e i ib a n k .”
O u r  H e r b ie  is  s o m e th in g  to  s e e  
i n  h is  s u s p e n d e r e d  A lp in i s t  s h o r ts .
L a s t  S u n d a y  m a r k e d  a n o th e r  
s u c c e s s fu l  s i n g - s o n g  w i th  t h a t  p o ­
p u l a r  t e a m  T o m m y  H e il  e m c e e in g  
w i t h  w if e  P h y l l i s  a t  t h e  p ia n o .  T h e  
L a d ie s  A u x i l i a r y  s o n g  s h e e t  r e ­
c e iv e d  e n th u s ia s t i c  a p p r o v a l .  I m ­
p r o m p tu  s o n g  le a d e r s  in c l u d e d  
P h d g e  M a r s h a l l ,  "S i> ik e” P a n to n ,  
T o m m y  G r if f i th s ,  H e r b  C a p o z z i a n d  
a  - id s ito r  f r o m  W in th r o p ,  W a s h . W e  
are> im p r e s s e d  b y  t h e  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  o u r  h o m e  to w n  ta l e n t .  
W e  c a n  p r o m is e  a  p r o m p t  8 o ’c lo c k  
d e a d l i n e  f o r  n e x t  S u n d a y ,  so  i t  
w o n ’t  b e - to o  l a t e  f o r  t h e  s m a l l  f r y .
F r i d a y  n ig h t ,  t h e  2 6 th , m a r k e d  
t h e  f in a l  s q u a r e  d a n c e  p r a c t i c e  a n d  
a n  e n d  t o  a  s u c c e s s f u l  in n o v a t io n .  
E i l e e n  A s h le y ’s  f e s t iv a l  e ig h ts o m e  
c o m p le te  w i t h  g a y  c o s tu m e s , g a v e  
a  c o lo r fu l  e x h ib i t i o n ,  w h i le  w e  
m e r e  n o v ic e s  • w a tc h e d  in  o p e n -  
m o u t h e d  a d m ir a t io n .-  
HUMOROUS m -lJT E S
T h e  b e a m in g  s a t i s f a c t io n  e v in c e d  
b y  H a r r y  C h a p in  H  w h e n  h is  r e ­
q u e s t  f o r  “ J i n g l e  B e l l s ”  w a s  s u n g  
t h e  o th e r  S u n d a y  n ig h t  a n d  t h e  
g u s t  w i t h  w h ic h  h e  jo in e d  in .
T h e  e x p r e s s io n  o f  s u r p r i s e  a n d  
c h a g r in  o n  t h e  u n n a m e d  c h a p  w h o  
f u l l y  c lo th e d  f e l l  o f f  t h e  d iv in g  
b o a r d  o n e  e v e n in g  l a s t  w e e k .
W e  h e a r  “T in y ”  W a lr o d  to o k  th e  
n e v e r - a g a in  o a t h  d u r i n g  t h e  s in g ­
s o n g  o n  t h e  2 1 s t im t l l  h e  l e a r n e d  
h e  c o u ld  b la m e  t h e  e a r th q u a k e .
W e ’r e  o ff n o w  t o  s a d l y  p a c k  
a w a y  t h e  h o e - d o w n  j e a n s  f o r  a n ­
o t h e r  y e a r .  S e e  y o u  n e x t  w e e k .
HISTORIC M EDICAL H IG H LIG H TS—No. 31
A M ATTER OF M INUTES
D H )  y o u  e v e r  s to p  t o  t h i n k  h o w  m u c h  o f  y o u r  l i f e  I s  
r e g u l a t e d  b y  y o u r  c lo c k ?  G e t t i n g 'u p  In  t h e  m o r n in g ,  
g o in g  to  t h e  o ff ic e , t h e  a m o u n t  p r i n t e d  o n  y o u r  p a y  
check, m e e t in g  y o u r  b e s t  g i r l  o n  S a tu r d a y  n i g h ^ I t ' s  
a l l  t im e d  to  t h e  m i n u te — o r  i f  i t  i s n ’t,  th i n g s  a r e  l i k e ly  
t o  g e t  p r e t t y  c h a o t ic .  Y o u r  b o d y  r u n s  o n  a  M h c d u le  to o , 
s le e p ,  f o o d , e x e r c i s e —-it n e e d s  t h e m  a ll ,  a n d  r e g u la r ly .  
O ff  i t s  s c h e d u le ,  w i t h  i r r e g u l a r  s le e p in g ,  h a p h a z a r d  
e a t in g ,  y o u r  b o d y  h a s  a  h a r d  t i m e  f u n c t io n in g  p r o p e r ly  
a n d  e f f ic ie n t ly .  K e e p in g  o n  t i m e  a l l  t h e  w a y  m e a n s  
m o r e  f u n  p e r  n ^ n t e .
'T IM E  c o u n ts  in  i l ln e s s  to o . C a l l  y o u r  d o c to r  o n  t im e , 
t h e  m in u te  i l ln e s s  s t a r t s ,  a n d  h a v e  h is  p r e s c r ip t io n s  
f i l le d  a t  o n c e . Y o u  m a y  p r e v e n t  f u r t h e r  c o m p lic a t io n s .  
W e  w i l l  c o o p e r a te  b y  g iv in g  t h e  s p e e d ie s t  o f  s e r v ic e .
S E R U  M  S ' B  l O L O O  1 C A L .S
Your Rexall Drug Store
Filling  the  P rescriptions of K elow na Fam ilies—(day and n igh t)— 
fo r over forty-five years
P A G E  S I X T E E N
t h e  K E L O W N A  C O U R I E R
T H U IIS D A Y , S E P T E M B E R  8. 1949
POUCE PROBE 
MYSTERIOUS 
RUTLAND FIRE
L o s s  t o  B a r n  F u U  o f  H a y  E s ­
t i m a t e d  a t  $ 1 ,6 0 0  b y  M e l  
M a r s h a l l
K e lo w n a  polfcc, licacU’d  b y  SKt- 
II. n . M c K a y  a n d  C p l. W il l ia m  p a -  
vldB on. a r c  p rcM ln g  a n  ln v cs ti» ;a -  
t io n  In to  t h e  M onday  c v c n ln j j  f ire
t h a t  d e s t r o y e d  a  la r g e  b a r n  fu l l  o f 
h a y  o n  th e  V e m o n  h ig h w a y  n e a r  
t h e  d r iv e - in  th e a t r e ,  f o u r  m ile*  
n o r th  o f  h e re .
O w n e r  M e l M a r s h a l l  e s t im a te d  
th e  lo ss  a t  $1(KK). l l i e  b la r e ,  a s  y e t  
o f  u n d e te r m in e d  o r ig in ,  b r o k e  o u t  
B h o rlly  b e f o r e  10 p  rn.. a n d  e n v e l ­
o p e d  th e  o ld  b a r n ,  e r e c t e d  m a n y  
y e a r s  a g o  f o r  to b a c c o  s to ra g e .
F i r e m e n  in  o n e  o f  th e  c i t y ’s  h r e  
t r u c k s  h u r r i e d  to  th e  s c e n e  b u t  
w e r e  u n a b le  to  s a v e  th e  b a rn .
T I1I.S s a m e  s t r u c tu r e  w a s  s l ig h t ly  
d a m a g e d  a b o u t  fo u r  w e e k s  a g o  b y  
a n o th e r  A rc  o f  u n d e te r m in e d  o r i ­
g in .
S o f t b a l l  C h a m p s  G i v e n  
R o y a l  ^ X ^ e l c o m e  a t  C o a s t  
D u r i n g  B a l l  T o u r n a m e n t
M o m  A b o u t
B U I L D I N G
V A L U E S
A v e n u e .
R . E . 
A v e n u e ,
L a s t  T i m e s  T o n i g h t
C.30, 9.10 p .m .
A g o o d  d o u b le  b i l l  p r o g r a m
“ T H E  W I N D O W ”  a n d  “ A  W O M A N ’S  S E C R E T
F R I .
S A T .
e v e n i n g  a t  7 a n d  9.02
5 C o m p le te  S H O W S .
S ta r t i n g  1 p.m ., 3.03, 5.08, 7.09 
L a s t  c o m p le te  s h o w  9.20 p .m . 
M A T IN E E  P R IC E S  u p  to  5 p .m .
N o  u n a c c o m p a n ie d  c h i l d r e n  
a f t e r  5  p a n .
01) 0 tou
A B B O T T  - C O S T E L L O
_____ _ f *
V  wemvii
VDIfiiNIA (REY'LIHIA MALBIA'lOliil HljBBASI
also
E X C E L L E N T  S H O R T S  
a n d
P a r a m o u n t  L A T E S T  N E W S
C O M I N G
M O N .  T U E S .  ,  0 »
L a u g h te r ,  m u s ic ,  d a n c in g ,  n ln g ln g  
g a ie ty .
C o m e  o n  o u t  a n d  h a v e  a  g a y  
t i m e  w i th
JUNE
UlTSON 
PERRY COMO
IODYGARUND 
U(U HORNE
Oenekeuy
NRCKEY ROONEY 
AHHS0 1 IBRH
TOM DRAKI 
CYO CHARISSI 
BCTTYOAMer 
M N ir  lEIOI 
Mariboll 
THOMfSOt 
Mai 
TORMI 
VIRA 
i u o
NO  o n e  i n  K e l o w n a  w a s  s u r p r i s e d  w h e n  t h e  K e l o w n a  J u n i o r  A c e s  a d d e d  t h e  B .C .  T e e n  T o w n  g i r l s ’ s o f t b a l l  c r o w n  t o  
t h e  p r o v i n c i a l  o p e n  a l r e a d y  { j r a c i n g  t h e i r  b f o w s .
' I ' h c  K e l o w n a  l a s s i e s  h a d  n o  t r o u b l e  a n n e x i n g  t h e  I c c n  
T o w n  t i t l e  h e l d  l a s t  y e a r  b y  V e r n o n  w h e n  t h e y  t r o u n c e d  N o r -  
b u r n  1 9 - 3  i n  t h e  S u n d a y  m o r n i n g  f i x t u r e  a n d  w h i p p e d  A l d c r -
n r o v e  8 -1  i n  t h e  a f t e r n o o n  f i n a l .  .......................
T h e  T e e n  T o w n  " L i t t l e  W o r l d  S e n e s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  
w a s  p l a y e d  i n  C o n n a u g h t  P a r k ,  V a n c o u v e r .
I t  w a s  t h e  r o y a l  t r e a t m e n t  a f f o r d e d  K e l o w n a  s  g o o d w i l l  
a m b a s s a d o r s  t h a t  h a d  t h e i r  h o r d e s  o f  lo fc a l  f o l l o w e r s  w o n d c r -  
i n t r  F r o m  t h e  m o m e n t  M a n a g c r - C o a c l r  B u d  b r a s c r  a n d  I n s  
t r i r l s  a r r i v e d  i n  t h e  m e t r o p o l i s  S a t u r d a y  u n t i l  t h e y  l e f t  M o n d a y  
n i g h t ,  t h e  A c e s  w e r e  “ g i v e n  t h e  w h o l e  c o u r s e ”  a s  c e l e b r i t i e s .  
D a y s  f u l l  o f  f u n ,  e x c i t e m e n t ,  n o -  o r d e r  o f  t h e  d a y ,  t h e  g i r l s  r e p o r te d ,  
v c l ty  a n d  a  t i r i n g  b u s  t r i p  h o m o  M a r y  G iv e s  A w a r d
h a d  th e  g a n g  " b e a t e n ” w h e n  th e y  c o n c lu s io n  o f  t h e  s o f tb a l l
a r r i v e d  h e r e  e a r l y  T u e s d a y  a l t c ^  s c r ie s ,  M a r y  S c h m id t ,  A c e s ’ o n e -  
n o o n . O n e  o f  t h e  g i r l s  w e n t  to  b c a  s t a r ,  w a s  c h o s e n  t o  p r e s e n t
a t  3 :30  t h a t  a f t e r n o o n  a n d  n e v e r  C a l lo w a y ,  f a m e d  N e g ro  o r c h -
w o k e  u p  u n t i l  7 :30  W e d n e s d a y  l e a d e r  w h o  a w a r d e d  th e  T e e n
m o r n in g .  T o w n  c h a m p s  t h e i r  c u p s , w i th  n
G u e s ts  o f  M a y o r  s p e c ia l  a w a r d  o n  b e h a l f  o f  B .C .
( F r o m  I ’a g e  1, C o lu m n  Jl) 
a d d i t io n .  851 S u t i i c r l a n d  A v e n u e ,  
$10,000.
B u s in e s s  B u ild in g s
G . D . Ix ia n e ,  w a rc lio u s c , C o r o n a ­
tio n  & E ll is .  $29,000.
B u s in e s s  A d d it io n s
W . It. 'IV c n c li (L e s s e e ) ,  n l tc rn -  
l io n s .  289 B e r n a r d  A v e n u e , $8,000: 
W h il l l s  &  G n d d e n . a l t c r a l lo n s .  350 
L a w r e n c e  A v e n u e ,  $000; P e n d o z i  
S t .  H o ld in g  C o., a l t e r a t io n s ,  1540 
P e n d o z i  S t r e e t ,  $400; E ll is  S t. H o ld ­
in g  C o ., a l t e r a t io n s ,  1447 E ll is  
S t r e e t ,  $150.
R c s ld c n o o
1299 R ic h te r  S t r e e t .  $200; M rs. 
T u c k e v .  O it 'p la c e , 999 B e r n a r d  
$W 0.
G a r a g e s
W a ld e n , f a r u g c ,  325 R o se  
$450; A . T . IloU i. garaK C, 
1559 B e r t r a m  S t r e e t .  $700; M rs . 
H e le n  E k . g a ra g e .  2311 P e i id o / i  
S t r e e t .  $175; F . W . G r e e n a w a y ,  g a r ­
ag e . 572 U 'o n  A v e n y e .  $200; N . 
S w e r d f e g e r .  g a r a g e  a d d .. 707 S u ­
th e r l a n d  A v e n u e , $120; M . W . W in ­
te r ,  g a r a g e .  2242 S p e e r  S t r e e t ,  $200; 
C. A . B o lto n , g a ra g e .  2104 P e n d o z i 
S tr e e t ,  $200; J .  W . B o o tle . c a r- iK )it . 
2352 A b b o t t  S t r e e t .  $45; E r n e s t  
H a r r i s o n ,  g a ra g e .  1928 P e n d o z i  
S t r e e t ,  $150; F . S . 'n io m p s o n ,  g a r ­
ag e . 591 O s p re y  A v e n u e .  $375; A . E. 
C la r k .  car-tK >rt. 2179 P e n d o z i  S t r e e t .  
$185; W . A  B ro w n le e ,  g a ra g e .  581 
B lrc l i  A v e n u e ,  $250: L e o  S im in o n , 
g a ra g e .  1071 S to c k w e l l  A v e n u e . 
$150; I t  K . S a n g e r ,  g a r a g e .  787 M a r ­
t i n  A v e n u e ,  $250.
w o o d s h e d . 1921 W a te r  S tr e e t .  $47.
A  ju v e n i l e  l>«.v w a s  f in e d  $3.50 in  
ju v e n i l e  c o u r t  S e p te m b e r  3 f o r  o p ­
e r a t i n g  a  m o to r  v e h ic le  w i th o u t  n 
m in o r 's  p e r m i t .
B lgm
L ip .se lt M o to rs , s ig n , 507 B e r n a r d  
A v e n u e . $00; M i’S. C . S . T iu im so n . 
s ig n . 1570 P e n d o z i  S t r e e t ,  $102.
Outbuildings
K. V . C u m m in g s , w o o d s h e d ,  1053 
E th e l  S t r e e t .  $50; E . E h m u n . s a w ­
d u s t  s lo r . ,  392 C h r l s t l e to n  A v e n u e .  
$50; G . U . E ll io t t ,  s a w d u s t  s to r . .  530 
B a y  A v e n u e ,  $100; W . L . P a lm e r .
noWfTSm ,  ^
J o h n  H r o m c k ,  r e s id e n c e , 003 E l ­
l i o t t  A v e n u e ,  $5,200; G  \V. M c c k -  
lln g , r e s id e n c e ,  735 E l l io t t  A v e n u e .  
$8,500; K a r l  J e h n ,  r e s id e n c e ,  1327 
S t. P a u l  S t r e e t ,  $5,000; E . J e n s e n ,  
r e s id e n c e ,  2175 A b b o t t  S t r e e t .  $9,- 
500; Z . W o s tra d o w s lc t ,  rc s ld c n c c v  
781 B a y  A v e n u e ,  $3,725; S a m  C h c r -  
nolT, r e s id e n c e ,  405 M o r r is o n  A v e ­
n u e ,  $4,500; H . K o e tz , r e s id e n c e ,  
1027 B e r t r a m  S t r e e t ,  $5,500.
R e s id e n c e  A d d it io n s
T e e n  T o w n s .
“ I  k n o w  f o r  a  f a c t  t h a t  n e v e r  z e n a  R a n tu c c l ,  K e lo w n a ’s  b r l l -  
b c f o r c  d id  a  b u n c h  o f  g i r l s  h a v e  r i g h t - h a n d e r ,  h u r l e d  t h e  A c e s
m o r e  f u n ,” s a id  F r a s e r ,  h im s e l f  a l l  v i c t o r y  i n  b o th  g a m e s , g iv in g  u p  
t u c k e r e d  o u t  a f t e r  t h e  a r r i v a l  Q |„jy h i t s .  B a r b a r a  M a c K a y  a p -  
h o m c . ’T h e  b u s  w a s  m e t  b y  A im  p g a r e d  o n  t h e  m o u n d  f o r  th e  A c e s  
D ic k  P a r k i n s o n ,  r e p r e s e n t i n g  tn o  in n in g s  I n  t h e  f i r s t
c i ty ,  f r i e n d s  a n d  w e l l - w is h e r s .  g a m e  t h a t  s a w  th e  K e lo w n a  g i r l s  .
T h e  b ig g e s t  t h r i l l  o f  a l l  co m o  p u n  o f f  tw o  d o u b le  p la y s .
M o n d a y  m o r n in g ,  w h e n  th o  te a m  i „  t h e  tw o  g a m e s  t h e  A c e s  s to le  
w a s  th o  g u e s t  f o r  tw o  h o u r s  o f  25 b a s e s  a n d  h a d  o n ly  o n e  p i l f e r e d  
M a y o r  C : E . ’T h o m p s o n  a t  V a n c o u -  o n  th e m .
v e r ’s  C i ty  H a l l .  B e a r ih g  a  l e t t e r  A n i t a  D a r r o c h ’s m i g h ty  b a t  b e a t  
o f  i n t r o d u c t io n  f r o m  K e lo w n a ’s  o u t  s e v e n  h i t s  in  n in e  t im e s  u p —  
M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m e s ,  t h e  tw o  h o m e r s ,  tw o  t r ip le s ,  tw o  
A c e s  w e r e  c o n d u c te d  p e r s o n a l ly  d o u b le s  a n d  a  s in g le , 
o n  a  t o u r  o f  t h e  C i ty  H a l l  b y  M a -  H e r  h o m e  r u n  s t r in g - ^ h o o s te d  a t  
y o r  T h o m iis o n . V a n c o u v e r  t o  26— is  b e l i e v e d  to  b o
B u t  n o t  b e f o r e  B e v e r ly  F o r s y th ,  a  n e w  w o m e n ’s  r e c o r d  f o r  o n e  y e a r  
c a p t a in  a n d  c a tc h e r ,  w a s  m a d e  a c t -  in  W e s te r n  C a n a d a ,  
i n g  m a y o r  o f  V a n c o u v e r .  D u r in g  P r e s e n t  o f  F r u i t
t h e  tw o - h o u r  s t a y  i n  t h e  C i t y  M a r y  S c h m id t  w e n t  in to  t h e
t h e  A c e s  s ig n e d  V a n c o u v e r  s  g a m e  a s  a  s p o t  p in c h - h i t t e r ,  l a i d
b lr ity  h o o k , l e a v i n g  tf tie ir d o w n  a  p e r f e c t  b u n t  t h a t  s h e  b e a t
p e r m a n e n t l y  I n s c r ib e d  m o n g  w l tn  ^  d r o v e  i n  tw o  r u n s ,
th o s e  o f  t h e  K in g  a n d  Q u e e n  a n a  ‘T h e r e  w a s  n e v e r  a  b u n c h  o f  
o t h e r  f a m o u s  p e o p le .  g ir ls  t r e a t e d  s o  s w e ll ,” F r a s e r  s a id
T h e  K e lo w n a  g i r l s  w e r e  f e te d  u p o n  h i s  r e t u r n  h o m e . T h e y  to o k  
w h e r e v e r  t h e y  a p p e a r e d .  T h e y  a  q u a n t i t y  o f  f r u i t  to  V a n c o u v e r ’s 
w e r e  g u e s t s  a t  a  b a s e b a l l  g a m e  i n  m a y o r  a s  a  p r e s e n t  f r o m  th e  c i ty  
C a p i la n o  S ta d iu m  S a tu r d a y  a f t e r -  o f  K e lo w n a .
n o o n , a t  a  t h e a t r e  p a r t y  e a r l y  t h a t  L a d y s m i th  w o n  t h e  b o y ’s  c ro w n .
e v e n in g ,  a t  t h e  P a c if ic  N a t io n a l  E x -  K e lo w n a  ...............  303 321 7— 19 21 1
h ib i t i o n  a n d  c i r c u s  o n  M o n d a y . N o r b u r n  ................. OOO 002 1—  3 3 7
F r e e  r i d e s  a t  t h e  P .N .E . m id w a y  R a n tu c c i ,  M a c K a y  (5 ) a n d  F o r -  
, „ d  t r e . t e  t o  t h e  w e r e  t e  ,  2 5
M-Q-M's
L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S
B A R G A I N S  i n  B O O K  T I C K E T S — R E A D  T H I S
5 ’r i c k e t s  a t  55^  (V a lu e  $2.75), f o r  $2.50 
S im i l a r  B a rg a in s  i n  C h i ld r e n ’s  a n d  S tu d e n t s ’ B o o k  T ic k e t s
O N  S A L E  A T  A L L  D R U G  S T O R E S —■DON’T  D E L A Y - 
B U Y  T O D A Y l
L y n n  H a r d in g ,  re s . a d d .,  026 
L a w s o n  A v e n u e ,  $850; J o h n  A n d e r ­
so n , p o r c h ,  092 C a w s to n  A v e n u e ,  
$150; C . B . G a r r a t t ,  a l t e r a t io n ,  535 
R o w c llf f c  A v e n u e ,  $50; J .  B a u e r ,  
r e s .  a d d ., 1369 B e r t r a m  S t r e e t ,  $2,- 
000 ; M ik e  W a n d e r e r ,  a l t e r a t io n ,  756 
B e r n a r d  A v e n u e ,  $400; D . W h it -  
h a m ,, r e s .  a d d . ,  1725 P e n d o z i  S t r e e t ,  
$3,000; K a th l e e n  T a s k e r ,  s h in g l in g  
ro o f , 1000 B e r n a r d  A v e n u e ,  $100; 
N . S h e w c h u k ,  r e s .  a d d ., 1233 E th e l  
S t r e e t ,  $400; P .  S k o ro p a d ,  r e s .  a d d ., 
974 C a w s to n  A v e n u e , $350; T . D . 
L a n d a lc ,  f i r e p la c e ,  373 L a k e  A v e ­
n u e ,  $300; F .  C . D o w lc , r e s .  a d d ., 
1274 R i c h t e r  S t r e e t ,  $250; M rs . H e ­
l e n  E k , r e s .  a d d ., 2311 P e n d o z i  
S t r e e t ,  $ 7 5 ; J .  B . A lla n , r c - r o o f ln g .
r'*’ /
s
SPECIAL COMBINATION OTFEB 
U m ito d  Q o unU lloR  — BU Y  N O W  I 
T O N I REFILL KIT $ 1 .2 5  
N*w T O N I SPIN  CURLERS 2 .0 0  
N e w  T O N I CREME RINSE .2 5
$750 value for only $ 2 7 9
" T h e  M o d e m  A p o th e c a r y "
BROWNS
P R E S C R I P T I O N
PHAR/VtACY
B R O W N ’S  p h a r m a c y  
L I M I T E D
K e lo w n a  .............  120 230 x —  8 14 1
R a n tu c c i  a n d  F o r s y th ;  -A n d e rs o n
a n d  S m i th .
THE BEST LOCATED
M I S S I O N  G I R L S  
P A S S  L I F E  
S A V I N G  T E S T S
FOOD MABEET IN
m
•ivr
O K A N A G A N  M IS S IO N — A  R o ­
y a l  L i f e  S a v in g  S o c ie ty  c la s s  a t  t h e  
M is s io n  . in s t r u c t e d  b y  K a y  S e a ly , 
w a s  r e c e n t l y  e x a m in e d  b y  J o h n  
k i t s d n ,  lo c a l  r e p r e s e n ta t iv e  f r o m  
K e lo w n a  M e m b e r s  o f  t h e  c la s s  
w e r e  P a m e l a  D r a k e ,  L o is  W ilso n , 
P a t  R e n f r e w  a n d  N a n c y  D ra k e , a l l  
o f  w h o m  w®r® s u c c e s s fu l  in  p a s s ­
in g  t h e  b r o n z e  m e d a l l io n  e x a m in a ­
t io n .  M r . K i ts o n  s t a t e d  t h a t  t h e  
c la s s  w a s  o f  a n  e x c e p f f o n a l ly  h ig h  
s t a n d a r d ,  a n d  t h a t  h a d  i t  b e e n  e a r ­
l i e r  i n  t h e  s e a s o n  h e  w o u ld  h a v e  
l i k e  t o  u s e 'M is s  S e a ly  a n d  h e r  c l s ^
! a s  a  . d e m o n s t r a t io n  t e a m  in  l i f e  
s a v in g  t e c h n iq u e .
N e x t  w e e k  t h e  g i r l s  w i l l  t a k e  a n -  
o th ie r  e x a m in a t io n  f o r  a  .m o re  a d ­
v a n c e d ,  a w a r d .  A ll  m e r n h e r s  o f  t h e  
c la s s  a r e  b a r e l y  w i t h i n  t h e  a g e  
l i m i t  t o  c o m p e te  f o r  t h e  b r o n z e  
m e d a l l io n .
9  6  0
NEAR ALL BANKS
F r i e n d s  o f  M rs . B e r t  B a i r d  w i l l  
b e  p le a s e d  to  h e a r  s h e  i s  p r o g r e s s ­
in g  f a v o r a b ly  a f t e r  a n  e m e r g e n c y  
o p e r a t i o n  in  t h e  V e r n o n  J u b i l e e  
H o s p i t a l .  M r s  B a i r d  a n d  th e  c h i l ­
d r e n  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  s u m ­
m e r  h o l id a y s  a t  t h e  h o m e  , o f  h e r  
s i s t e r  i n  V e m o n  w h i le  M r. B a i r d  
is  s t a y in g  in  K e lo w n a .
M r . V ic  D e H a r t  i s  a  v i s i t o r  a t  th e  
c o a s ta l  c it ie s ;
V NEAR KELOWNA’S NEWEST 
DEPARTMENT STORE
M r. a n d  M rs . A . F .  G . D ra k e  a n d  
f a m i l y  s p e n t  t h e  lo n g  w e e k - e n d  
h o l id a y in g  a t  P r in c e to n .
J o h n  B a r le e  s p e n t  t h e  w e e k -e n d  
a t  t h e  h o m e  o f  h is  p a r e n t s ,  M r. a n d  
M rs . J .  W . B a r le e .
V ON THE COOL SIDE OF THE STREET
Y BETWEEN DRUG STORES
 ^ BETWEEN HARDWARE STORES
M r. a n d  M rs . N o r m a n  A s p e y  
s p e n t  t h e  h o l id a y  w ® ® k-end  o n  a  
f is h in g  t r i p  s t a y in g  a t  S o r r e n to  a n d  
S h u s w a p  L a k e  w h e r e  t h e y  r e p o r t ­
e d  g o o d  lu c k .
E r n e s t  B a id o c k , w h o  h a s  f ie e n  
s t a t i o n e d  w i t h  t h e  p e r m a n e n t  a i r  
f o r c e  in  V a n c o u v e r ,  a r r i v e d  h o m e  
o n  S a t u r d a y  f o r  a  s h o r t  v a c a t io n  
b e f o r e  l e a v in g  n e x t  S a tu r d a y  to  r e ­
s u m e  t r a i n i n g  in  E a s t e r n  C a n a d a .
fFAl
V I S I T  O U R  B E A U T I F U L  N E W  S T O R E  A N D  
S E E  T H E  L A T E S T  F A L L  S T Y L E S  I N  Q U A L I T Y
M E R C H A N D I S E
S t y l e s  t h a t  a r e  a s  r e f r e s h i n g  a s  a  c r i s p  r e d  a p p l e ,  i n v i t i n g  a s  a
f r u i t - l a d e n  o r c h a r d ,  c h a r m i n g  a s  a  p l a c i d  l a k e  s p a r k l i n g  i n  t h e  
m o o n l i g h t .
L I N G H U E  D E P A R T M E N T
M A IN  F L O O R
S L I P S — M a r y  B a r r o n  e m b r o i d e r e c l  t o p  r a y o n  9 5  
d r e s s m a k e r  s t y l e ,  3 2 - 4 0  ............... — —.................. ...........  -
M E N ’ S  D E P A R T M E N T
m a i n  f l o o r
E v e r y t h i n g  f o r  t h e  s t u d e n t  o r  m a n  a b o u t  t o w n
f l P
i
l a c e  t r i m  c r e p e  s l i p s —  5 0 ‘ “ 4 . 2 5
f i n e  q u a l i t y — .............-....................^
K A Y S E R  S L I P S — T a i l o r e d  h e a v y  w h i t e  3 * 7 5
s a t i n   ............ ............................ ——    
P A N T I E S — R a y o n  k n i t ,  h r i e f s  a n d  7C|C 1 *50 
m e d i u m  l e n g r th  c u f f  s t y l e .  A l l  s h a d e s ,  i
S P O R T S  J A C K E T S - ; - H a r r i s  t v v e e d s ,  c o v e r t s ,  ^ l o
c l o t h s .  S i z e s  3 4  t o  5 0 .  2 4 -5 0 ‘°3 6 - 5 0
a t
M E N ’S  S U I T S
N e w  c o l o r s  a n d  s t y l e s  f o r  F a l l .
M E N ’S  S P O R T S  a n d  D R E S S  S H I R T S - . -  0 , 5 0O u j r w x v A w  ~
By Arrow and Forsyth ............. -.................-.....
P A N T I E S — M e r c u r y  h r i e f s  , a n d  m e d i u m  l e n g t h  - m A
, 1 .0 0 ' 1 .3 5 ,  1 .5 0
Tearose and white ^
F A L L  H A T S — B y  S t e t s o n  a n d  C r e a n .
s t y l e .  f i .5 0 '“ 1 2 -5 0
a t    ............ .............. ..................................  ^
1/ ON THE WAY TO THE THEATRE
C o n g r a tu l a t i o n s  a r e  e x te n d e d  ,to 
M r. a n d  M rs . A n d y  B y s tr o m  o n  t h e  
b i r t h  o f  a  d a u g h te r  o n  A u g u s t  13, 
a t  M a r w a y n e ,  A l ta . ,  w h e r e  t h e y  
h a v e  b e e n  v is i t in g  f o r  t h e  s u m m e r .
C O T T O N  K N I T  B R I E F S  0 5 ^
P i n k  a n d  w h i t e  ........- ..............: ...... ......................... B O Y S ’  D E P A R T M E N T
m a i n  f l o o r
D R Y  G O O D S  D E P A R T M E N T B O Y S ’ r i d e r  J E A N S —  2 * ® ®  3 * 2 ^
M E Z Z A N IN E a t
K N I T T I N G  W O O L — B & K  2 - 3 - 4  4 - 3 ^
p l y .  A l l  s h a d e s ,  p e r  o z .  . . t '. . . . . . . . . . . ......... T C
B E E H I V E  B A B Y  W O O L —
Pastel shades, per hall —...........
S C H O O L  T R O U S E R S — I n  t w e e d ,  c o r d s ,  ^ , 5 0  
g a h s .  A l l  s i z e s  ............................ ............................... . ...........  ^
H A R V E Y  W O O D S  A N K L E  S O C K S —  85 c
S i z e s  8  t o  1 0 , p e r  p a i r
L I L Y  R U G  y a r n —
" W a s l i a h l e ,  d u r a b l e ,  p e r  s k e i n S H O E  D E P A R T M E N T
. .  .U t tUe> oe*Une> U i9  do4A m to44m
C o n g r a tu l a t i o n s  a r e  a ls o  e x te n d ­
e d  t o  M r .  a n d  M rs . V ic to r  W ilso n , 
P a r a d i s e  R a n c h , N a r a m a ta ,  ( th e  
f o r m e r  K i t t y  H a v e r f ie ld )  o n  t h e  
b i r t h  o f  a  so n , o n  A u g u s t  25.
C H I L D R E N ’ S  D E P A R T M E N T
N E W  S T Y L E S  F O R  “ M Y  L A D Y ”  i n  s m a r t  p a t t e r ^
o f  s a n d a l s ,  p u m p s .  7 - 9 5 ‘“ 1 3 -5 0
A .A .A -B
M E Z Z A N IN E
T A G  D A Y  N E T S  $695 
L a s t  S a tu r d a y ’s t a g  d a y  f o r  t h e  
b l i n d  b r o u g h t  in  a  t o t a l  o f  $695. 
’T h is  a m o u n t  is  s o m e w h a t  le s s  t h a n  
t h e  p r e v i o u s  y e a r ’s  to t a l .
T E M P E R A T U R E S
S C H O O L  G I R L S ’ S W E A T E R S -  M a d e  i n  S ^ t l a n d  
1 0 0  p e r  c e n t  p u r e  w o o l .  A l l  c o l o r s .  Q , 2 5  3 *  * ^
6 - 1 2  y e a r s  ...........-..........-.............. -....................
G I R L S ’ a n d ' B O Y S ’ A N K L E .  H A L F  a ^ d  5 4  S O ^ -
E l a s t i c  t o p s  6 - 9 .  3 5 ^  °  j
a t  - ................................................ ...............................
F O R  M E N
N e w  a r r i v a l s  i n  S c o t t  &  M c H a l e  a n d  “ A s t o r i a ”  w i t h  
t h a t  e x t r a  f in ( : a n d  s o l i d  w e l t .
— R e a s o n a b l y  p r i c e d —
V i s i t  o u r  n e w  s h o e  d e p a r t m e n t — e x p e r t  f i t t i n g !
M a x  M in  F r e e
A  R e d  &  W h i t e  F o o d  S t o r e
S e p t .  1 
” 2
.110
.540
GORDON’S
MASTER MARKET
M JfS
Phone 30
L I M I T E D 313 Bernard Ave.
S ID E W A L K  C O S T S
T h e  s id e w a lk  c o n s t r u c te d  o n  th e  
n o r t h  s id e  o f  S u th e r la n d  a v e n u e  in  
t h e  v ic in i t y  o f  E th e l  s t r e e t ,  c o s t $2,- 
436.91, a c c o rd in g  to  a  r e p o r t  ta b l e d  
b y  C i ty  E n g in e e r  G e o r g e  M e c k lin g  
a l s t  w e e k ’s  C i ty  C o u n c i l  m e e t in g . 
B u i l t  u n d e r  a l o c a l  im p r o v e m e n t  
b y - la w ,  t h e  c i ty  c le r k  w a s  in s t r u c t ­
e d  to  p r e p a r e  a n  a s s e s s m e n t  ro l l .
S p e e d in g  i n  T h e  C i ty  P a r k  c o s t  
F .  W . N u m r i c h  $5 a n d  c o s ts  in  c i t y  
p o l i c e  c o u r t  S e p te m b e r  6.
